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Organisation in the West Bank and Gaza S t r i p , 1967-1990 
M.A. t h e s i s submitted in 1994. 
Abstract 
T h i s t h e s i s examines t h e m o b i l i s a t i o n of women i n t h e 
P a l e s t i n i a n n a t i o n a l movement i n t h e West Bank and Gasa 
S t r i p . The i n t r o d u c t i o n seeks t o p l a c e t h e issues r a i s e d 
i n t h e body o f t h e t h e s i s w i t h i n t h e general c o n t e x t of 
t h e e x p e r i e n c e of women i n A f r i c a and Asia. 
Chapter 1 p r o v i d e s an overview o f t h e n a t u r e o f I s r a e l i 
o c c u p a t i o n , and t h e development o f P a l e s t i n i a n responses 
t o i t . The t h e s i s then o f f e r s a h i s t o r i c a l account of the 
growth of P a l e s t i n i a n women's o r g a n i s a t i o n s i n t h e 
c o n t e x t o f a n t i - c o l o n i a l , and n a t i o n a l i s t , p o l i t i c s . 
Subsequent c h a p t e r s c o n s i d e r t h e impact o f s o c i a l issues 
on t h e r o l e o f women w i t h i n P a l e s t i n i a n s o c i e t y , and t h e 
r e l a t i o n s h i p o f women's o r g a n i s a t i o n s t o t h e n a t i o n a l 
movement. W i t h i n t h i s c o n t e x t , t h e u n d e r l y i n g theme of 
t h e t h e s i s i s t h e n a t u r e o f t h e r e l a t i o n s h i p between t h e 
p o l i t i c s o f n a t i o n , c l a s s and gender under m i l i t a r y 
occupat i o n . 
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I n t r o d u c t i o n 
In t h e past twenty years t h e r e has been a growing 
i n t e r e s t i n q u e s t i o n s c o n c e r n i n g t h e r e l a t i o n s h i p between 
gender and n a t i o n a l i s m i n Asia and A f r i c a . Various 
aspects o f t h i s r e l a t i o n s h i p have been examined a t some 
l e n g t h . 
I n i t i a l l y t h e promotion of women's s o c i a l and c i v i l 
r i g h t s was l o c a t e d w i t h i n t h e c o n t e x t of g r e a t e r c o n t a c t 
w i t h t h e West. Emphasis was placed upon t h e importance of 
f a c t o r s such as t h e development o f an indigenous 
b o u r g e o i s i e , t h e advent of female e d u c a t i o n and t h e 
opening up of t h e p r o f e s s i o n s t o women. 
I n c r e a s i n g l y , g r e a t e r importance was placed upon t h e 
r e l a t i o n s h i p between a n t i - c o l o n i a l n a t i o n a l movements and 
t h e emergence o f women's movements. I n t h i s r e s p e c t 
Jayawardena's 1988 st u d y o f n a t i o n a l i s t movements i n 'the 
t h i r d w o r l d ' was s i g n i f i c a n t because of i t s scope, and 
because i t suggested l i n k s between t h e emergence o f 
women's m i l i t a n c y i n t h e c o n t e x t of n a t i o n a l i s t 
movements, and t h e soc.io-economic impact o f Western 
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encroachment. These themes have been e x p l o r e d f u r t h e r i n 
a number of case s t u d i e s l o o k i n g at t h e involvement of 
women i n n a t i o n a l l i b e r a t i o n movements - f o r example i n 
Nicaragua, E r i t r e a , and South A f r i c a . 
I n t h e 1970s t h e l e f t i s t view o f t h e r e l a t i o n s h i p between 
n a t i o n a l and women's l i b e r a t i o n i n t h e c o n t e x t of a n t i -
c o l o n i a l movements found i t s ap o t h e o s i s i n statements 
l i k e t h a t o f t h e P r e s i d e n t o f Mozambique, t h e l a t e Samora 
Machel 
Women's l i b e r a t i o n i s t o be achieved by t h e 
a b o l i t i o n o f p r i v a t e p r o p e r t y and women's e n t r y i n t o 
s o c i a l p r o d u c t i o n , both of which are i n s e p a r a b l e 
from s o c i a l i s t s t r a t e g y i t s e l f and t h e r e f o r e 
r e q u i r i n g no s e p a r a t e s t r u g g l e (Jacobs and 
Howard,1987:29). 
The e x p e r i e n c e o f women such as those i n A l g e r i a has done 
much t o temper t h e more s i m p l i s t i c f o r m u l a t i o n s of t h e 
r e l a t i o n s h i p between n a t i o n a l and gender l i b e r a t i o n . 
However, t h e idea o f t h e r e b e i n g , i n some sense, a l i n e a r 
p r o g r e s s i o n from n a t i o n a l t o s o c i a l l i b e r a t i o n ( o f which 
gender l i b e r a t i o n forms one p a r t ) remains. 
An e x t e n s i o n o f t h i s l e f t i s t - n a t i o n a l i s t approach t o 
gender i s s u e s i s the-suggest i o n t h a t t h e p o s i t i o n o f 
women i n p o s t - c o l o n i a l A f r i c a and Asia i s e s s e n t i a l l y 
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determined by t h e economics o f i n t e r n a t i o n a l c a p i t a l i s m 
CAbdel Kader,1987:148-9). I n t h i s c o n t e x t women are 
viewed as a r e s e r v e pool of l a b o u r , which i n times o f 
economic growth i s m o b i l i s e d and t h u s a b l e t o a t t a i n 
economic, s o c i a l and c i v i l advantages. At times of 
economic slow-down women a r e pushed back i n t o t h e 
domestic environment and s u f f e r from s t a t e - l e d a t t a c k s 
upon t h e i r s o c i a l and c i v i l r i g h t s . 
D o m i n e l l i ' s 1986 case s t u d y o f A l g e r i a n women i n t h e 
process o f a u t o g e s t i o n comes w i t h i n t h i s general 
t h e o r e t i c a l framework. I n t h i s sense, i n t h e p o s t -
c o l o n i a l s t a t e , t h e p r i m a r y d e t e r m i n i n g f a c t o r f o r 
women's emancipation i s economic. T h i s approach would 
tend t o p l a c e p o l i t i c s and s t a t e p o l i c y as secondary 
f a c t o r s , a r i s i n g out o f economic c o n d i t i o n s . 
Some r e c e n t s t u d i e s have examined t h e s i g n i f i c a n c e of 
gender i n n a t i o n f o r m a t i o n - at t h e c u l t u r a l l e v e l i n 
terms o f symbol and image, and a t t h e socio-economic 
l e v e l i n terms o f s t a t e p o l i c y and p l a n n i n g CAfshar, 
1987; A n t h i a s and Yuval-Davis,1989; K a n d i y o t i , 1 9 9 1 ) . I n 
th e s e s t u d i e s t h e impact o f t h e s t a t e , and o f s t a t e -
sponsored i d e o l o g y upon women, i s examined i n a range of 
case s t u d i e s . The s i g n i f i c a n c e o f gendered c o n s t r u c t s of 
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t h e n a t i o n and t h e s t a t e , and t h e r o l e o f ideo l o g y i n 
promoting t h e s e , i s o f t e n seen as being i n c o n f l i c t w i t h 
t h e economic p o l i c i e s o f t h e s t a t e , i l l u s t r a t i n g t h e 
o p e r a t i o n o f c o n t r a d i c t o r y elements w i t h i n t h e s t a t e 
a p p a r a t u s . 
W i t h i n t h e s e d i s c u s s i o n s t h e dichotomy between concepts 
of ' t r a d i t i o n ' and 'modernity' and t h e i r impact upon 
women i s emphasized: 
I n a s o c i e t y where change i s viewed as an e x t e r n a l 
a t t a c k and where t r a d i t i o n occupies a pre-eminent 
p l a c e i n t h e s o - c a l l e d s t r a t e g i e s f o r 'the f u t u r e ' 
and f o r 'development p o l i c i e s ' (as i s the case i n 
t h e Muslim c o u n t r i e s ) , i d e o l o g y and p e r c e p t i o n have 
an o v e r - d e t e r m i n i n g i n f l u e n c e ( M e r n i s s i , 1 9 8 8 : 3 ) . 
I n t h e convergence o f t r a d i t i o n and development, women 
assume a key r o l e as t h e r e p o s i t o r i e s of n a t i o n a l 
i d e n t i t y , and of t h e ' a u t h e n t i c ' . Consequently, they 
o f t e n bear t h e b r u n t o f these c o n t r a d i c t i o n s i n terms o f 
s t a t e i d e o l o g y , law and p o l i c y . 
These c o n t r a d i c t i o n s i n t h e f i e l d s o f e d u c a t i o n , h e a l t h , 
p o p u l a t i o n c o n t r o l , f a m i l i a l r e l a t i o n s , and employment 
have been examined i n a number of case s t u d i e s (Beck and 
Keddie,1978; Fernea,1985; Afsha r , 1 9 8 7 ) . 
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When ' t r a d i t i o n a l ' p r a c t i c e s are r e i n t e r p r e t e d as being 
' a u t h e n t i c ' r e p r e s e n t a t i o n s o f n a t i o n a l c u l t u r e , and thus 
as h o l d i n g a key t o an e s s e n t i a l l y l e g i t i m a t e , indigenous 
form o f m o d e r n i s a t i o n , p a r t i c u l a r q u e s t i o n s c o u l d a r i s e -
such as t h e iss u e o f v e i l i n g . Minces argued t h a t t h e v e i l 
grew i n s i g n i f i c a n c e as i n c r e a s i n g numbers of r u r a l poor 
m i g r a t e d t o towns, and l a i d g r e a t e r emphasis on t h e 
importance o f v e i l i n g because of t h e i r changed 
c i r c u m s t a n c e s . At t h e same t i m e , t h e indigenous 
b o u r g e o i s i e began t o q u e s t i o n aspects of t r a d i t i o n i n t h e 
l i g h t o f Western i n f l u e n c e s . T h i s combination of f a c t o r s 
meant t h a t s 
t h e v e i l gained a d d i t i o n a l importance as a means f o r 
many poor f a m i l i e s t o defend t h e t r a d i t i o n a l I s l a m i c 
v a l u e s a g a i n s t Western i n c u r s i o n s , c u l t u r a l 
d e p e r s o n a l i z a t i o n and t h e supposed or r e a l moral 
l a x i t y . o f Westernized women (1982:50). 
The v e i l c o u l d become a symbol of r e s i s t a n c e t o t h e 
o u t s i d e w o r l d ( d e f i n e d i n terms o f bo t h t h e personal and 
t h e i n t e r n a t i o n a l ) , and o f a d i s t i n c t Muslim i d e n t i t y f o r 
women which p r o v i d e d an a l t e r n a t i v e view o f emancipation 
and i t s meaning: 
T h i s r e t r e a t i n t o p u r i t a n i c a l I s l a m was not seen 
s i m p l y as a h o l d i n g o n t o t h e p a s t , but a l s o as a 
p o s i t i v e road f o r t h e f u t u r e (Tabari,1982:13). 
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I t was t h i s complex mix of ' t r a d i t i o n ' and 'modernity', 
p a r t i c u l a r l y w i t h i n t h e c o n t e x t o f an I s l a m i c c u l t u r e , 
t h a t Ahmed saw as a n t i t h e t i c a l t o t h e emergence of a 
s u s t a i n e d f e m i n i s t movement i n t h e Middle East. 
She argued t h a t t h e r e was n o t h i n g s u r p r i s i n g i n t h e 
s u g g e s t i o n t h a t feminism and Islam were i n c o m p a t i b l e , as 
feminism s h o u l d be viewed as out o f step w i t h a l l 
dominant, p a t r i a r c h a l i d e o l o g i e s , whatever t h e i r o r i g i n . 
Rather she r e f e r r e d t o t h e sense of ' c u l t u r a l b e t r a y a l ' 
which i s v i s i t e d upon any c h a l l e n g e r o f Ar a b - I s l a m i c 
c u l t u r a l o r t h o d o x y as p l a c i n g Arab f e m i n i s t s i n a 
p a r t i c u l a r l y d i f f i c u l t s i t u a t i o n (1982:161-2). 
She expanded upon t h i s view i n a subsequent a r t i c l e , 
s u g g e s t i n g t h a t t h e c o n f l i c t between c u l t u r a l and gender 
i d e n t i t i e s p l a c e d M i d d l e Eastern f e m i n i s t s i n an 
' e x c r u c i a t i n g ' dilemma: 
caught between these two opposing l o y a l t i e s , f o r c e d 
almost t o choose between b e t r a y a l and b e t r a y a l 
(1984:122). 
Thus, q u e s t i o n s o f i d e n t i t y are c e n t r a l t o much of t h e 
d i s c o u r s e on gender and feminism i n t h e Middle East 
because o f t h e r e g i o n ' s p a r t i c u l a r h i s t o r i c , c u l t u r a l and 
r e l i g i o u s l e g a c y . 
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The d e s i r e t o come t o terms w i t h such c o n t r a d i c t i o n s has 
r e s u l t e d i n an attempt by some Middle Eastern f e m i n i s t s 
t o u ndertake a p a r t i a l r e v a l u a t i o n o f t h e r e l a t i o n s h i p 
between women's s t a t u s and Islam. The work of s o c i a l 
a n t h r o p o l o g i s t s l i k e T i l l i o n (1983) d i d much t o 
i l l u s t r a t e t h e d i v e r s i t y of I s l a m i c p r a c t i s e , and thus t o 
begi n t o d e c o n s t r u c t t h e o r i e n t a l i s t v i s i o n o f a 
m o n o l i t h i c ' I s l a m i c ' a t t i t u d e towards women. 
T i l l i o n suggested t h a t I s l a m i c p r a c t i c e v a r i e d from 
r e g i o n t o r e g i o n a c c o r d i n g t o t h e s t r e n g t h of p r e - I s l a m i c 
customs i n a p a r t i c u l a r area, so t h a t aspects o f women's 
s u b o r d i n a t i o n i n t h e Middle East which a r e o f t e n regarded 
as I s l a m i c , s h o u l d i n s t e a d be viewed as p r i m a r i l y aspects 
of p a t r i a r c h a l d o m i n a t i o n which have adopted and adapted 
aspects o f I s l a m i c b e l i e f f o r t h e i r own p r e s e r v a t i o n . 
A l - H i b r i (1982) suggested t h a t i t c o u l d be argued t h a t 
p a t r i a r c h y coopted (and by i m p l i c a t i o n , s u b verted) Islam, 
which i n i t s p r i s t i n e s t a t e was e s s e n t i a l l y an 
e g a l i t a r i a n r e l i g i o n . The d i f f i c u l t i e s o f p r o f e r r i n g such 
arguments a r e acknowledged i n her c o n c l u s i o n : 
I t would have been e a s i e r t o d i s m i s s t h e whole 
q u e s t i o n on t h e b a s i s t h a t r e l i g i o n i s a p a t r i a r c h a l 
t o o l . However, t h i s i s (a) g i v i n g t o o much t o 
P a t r i a r c h y , (b) i g n o r i n g t h e s e n t i m e n t s o f f e m i n i s t 
Muslim women who f i n d t h e p r o b i ems...very r e a l , and 
(c ) i g n o r i n g t h e t a s k o f a woman t o c o r r e c t l y 
u n d e r s t a n d her own h e r s t o r y a f t e r i t has been 
pr e s e n t e d t o her from t h e p e r s p e c t i v e o f t h e western 
I o n i z e r (1982i CO 
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By c o n t r a s t , Sabbah suggests t h a t t h e r e i s a c l e a r l y 
d e l i n e a t e d h i e r a r c h i c a l s t r u c t u r e which i s c e n t r a l t o 
'th e sacred d i s c o u r s e ' - God, male, female, c h i l d r e n -
and which i s a: 
c e n t r a l d e v i c e f o r t h e a p p l i c a t i o n o f sacred power. 
I t i s t h e m i r r o r , t h e echo, and t h e l o g i c a l 
e x t e n s i o n o f t h e u n i v e r s e as fashioned by t h e d i v i n e 
w i l l (1984:74). 
The debate over i d e n t i t y , i d e o l o g y and women's s t a t u s i n 
t h e M i d d l e East has c o n t i n u e d a l o n g s i d e a number of other 
s t r a n d s o f e n q u i r y c o n c e r n i n g t h e a s s e r t i o n of s o c i a l , 
economic and p o l i t i c a l r i g h t s . As M e r n i s s i s t a t e s : 
I t i s i n access t o p u b l i c space, employment, and 
e d u c a t i o n t h a t women's l i v e s have undergone t h e most 
fundamental changes. Space, employment , and 
e d u c a t i o n seem t o be t h e areas where t h e s t r u g g l e s 
which a g i t a t e s o c i e t y ( e s p e c i a l l y t h e c l a s s 
s t r u g g l e ) show up i n t h e l i f e o f women w i t h t h e 
g r e a t e s t c l a r i t y (1988:3). 
There have been a number of s t u d i e s on women and 
employment. Youssef's 1974 work o f f e r e d a comparative 
s t u d y o f t h e Mi d d l e East and L a t i n America, w h i l e HiJab 
(1988) p r o v i d e d a r e g i o n a l overview o f t h e impact of 
women's e n t r y i n t o t h e labour market i n t h e Arab s t a t e s . 
There have a l s o been a number o f c o u n t r y s p e c i f i c 
i n v e s t i g a t i o n s i n t o female employment p a t t e r n s . These 
t e n d t o emphasize t h e impact o f t h e growth o f women's 
waged labour i n r e l a t i o n t o her r e p r o d u c t i v e r o l e . The 
c o n t r a d i c t i o n between women's p r o d u c t i v e and r e p r o d u c t i v e 
r o l e s was i l l u s t r a t e d by Afshar w i t h t h e su g g e s t i o n t h a t 
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i n t h e case o f working c l a s s women i n I r a n 'access t o 
p a i d work became more of a l o s s than a gain'(1987: 229). 
She r e c o u n t s t h a t women worked e x t r e m e l y long hours f o r 
ve r y poor wages - which were o f t e n p a i d not t o her but t o 
a male r e l a t i v e . I n a d d i t i o n , t h e f u l l burden of domestic 
work remained w i t h them, d e s p i t e t h e f a c t t h a t they might 
o f t e n be t h e o n l y wage earner i n t h e f a m i l y : 
As a r e s u l t t h e advocates of d o m e s t i c i t y f o r women 
found a l a r g e support base among t h e poor and 
working c l a s s e s , both male and female (1987:229). 
D o m i n e l l i reaches s i m i l a r c o n c l u s i o n s i n her study o f 
women workers i n A l g e r i a . Having i l l u s t r a t e d t h e p l i g h t 
o f women caught i n t h e t r a p o f having t o do two Jobs, she 
concludes by s a y i n g t h a t women are n o t : 
l i b e r a t e d i n t h e i r r o l e as waged workers f o r they 
a r e p r e d o m i n a n t l y l o c a t e d i n t h e lower echelons o f 
t h e labour h i e r a r c h y (1986:37). 
Thus, i n t h e c o n t e x t o f t h e Middle East, at l e a s t , t h e 
M a r x i s t argument t h a t women's emanciaption comes through 
e n t r y i n t o t h e waged labour market i s not n e c e s s a r i l y 
s u p p o r t e d . As D o m i n e l l i suggested. 
Workers c o n t r o l needs t o r e s o l v e t h e problem of 
p a t r i a r c h y as w e l l as t h e r e l a t i o n s h i p between 
c a p i t a l and labour (1986:172). 
The c o n f l i c t between women's p r o d u c t i v e and r e p r o d u c t i v e 
r o l e s i s a l s o r e f l e c t e d i n d i s c u s s i o n s over f a m i l y 
p l a n n i n g . T h i s remains a s e n s i t i v e s u b j e c t as i t seems t o 
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e p i t o m i s e t h e u n r e s o l v e d c o n f l i c t s o f c u l t u r a l , n a t i o n a l 
and p e r s o n a l i d e n t i t y w i t h w h i c h women have t o c o n t e n d . 
The l i t e r a t u r e c o n c e r n i n g P a l e s t i n i a n women has embraced 
many o f t h e s e d i s c u s s i o n s and d e b a t e s . The mid-1980s saw 
a g r o w i n g i n t e r e s t i n t h e p o s i t i o n o f P a l e s t i n i a n women -
b o t h w i t h i n t h e i r s o c i e t y and w i t h i n t h e n a t i o n a l 
movement. The I n t i f a d a , w h i c h began i n December 1987, 
s t i m u l a t e d i n t e r e s t f u r t h e r , and as a r e s u l t t h e r e has 
been a r a s h o f r e c e n t p u b l i c a t i o n s c o n c e r n i n g P a l e s t i n i a n 
women. T h i s was l a r g e l y t h e r e s u l t o f t h e p r o m i n e n t 
p u b l i c r o l e t h a t women p l a y e d i n t h e i n i t i a l s t a g e s o f 
t h e I n t i f a d a - i n s t r e e t d e m o n s t r a t i o n s , p r o t e s t s and 
p i c k e t s , i n c o m m i t t e e s , and as s p o k e s p e r s o n s f o r t h e 
n a t i o n a l movement. 
Most o f t h e w r i t i n g on P a l e s t i n a i n women has been 
c o n c e r n e d t o p l a c e women w i t h i n t h e c o n t e x t o f t h e 
n a t i o n a l s t r u g g l e and t o h i g h l i g h t t h e i r c o n t r i b u t i o n t o 
t h e n a t i o n a l movement. The i s s u e s u n d e r d i s c u s s i o n have 
n o t changed s u b s t a n t i a l l y s i n c e Mogannam's 1937 work, The 
Arab Woman and t h e P a l e s t i n e Problem. 
Mogannam p r o v i d e d a c r i t i q u e o f women's s t a t u s i n 
P a l e s t i n i a n s o c i e t y , a d v o c a t i n g r a d i c a l i m p r o v e m e n t s i n 
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wi:imen's e d u c a t i o n , h e a l t h and employment s t a t u s , as w e l l 
as t h e d e s i r a b i l i t y o f changes t o her l e g a l s t a t u s , e t c . 
However, women's e m a n c i p a t i o n was seen as s e c o n d a r y t o 
t h e n a t i o n a l q u e s t i o n . I n essence t h i s v i e w r e m a i n e d 
v i r t u a l l y unchanged f o r t h e n e x t f i f t y y e a r s . 
W r i t i n g on P a l e s t i n i a n women has been d o m i n a t e d by t h e 
c o n t e x t o f t h e n a t i o n a l s t r u g g l e . Much o f i t c o n t a i n s 
i n t e r e s t i n g s o c i a l p e r s p e c t i v e s on t h e l i v e s o f 
P a l e s t i n i a n women, and on t h e changes w h i c h have 
o v e r t a k e n them i n t h e l a s t h a l f c e n t u r y . T h i s i s p e r h a p s 
p a r t i c u l a r l y t r u e o f t h o s e s t u d i e s t h a t have r e l i e d 
h e a v i l y upon i n t e r v i e w s w i t h P a l e s t i n i a n women - whether 
i n e x i l e , o r under o c c u p a t i o n ( e . g . A n t o n i u s , 1 9 8 0 ; 
S a y i g h , 1 9 8 1 ; Bendt and D o w n i n g , 1 9 8 2 ) . However, t h e major 
a i m o f s u c h w r i t i n g s h a s been t o c o n t r i b u t e t o a 
p a r t i c u l a r P a l e s t i n i a n n a t i o n a l image i n a s i t u a t i o n 
w here t h e themes o f i d e n t i t y , n a t i o n , and gender had 
become i n e x t r i c a b l y i n t e r t w i n e d . 
S a y i g h ( 1 9 8 5 ) and P e t e e t (1986:) d i d a t t e m p t t o p r o v i d e a 
c r i t i q u e o f t h e p o s i t i o n o f women i n t h e n a t i o n a l 
movement. S a y i g h ' s a r t i c l e was c o n c e r n e d w i t h t h e 
n a t i o n a l s t r u g g l e as i t u n f o l d e d i n e x i l e i n Lebanon, and 
l o o k e d a t t h e i m p a c t o f n a t i o n a l c r i s e s on t h e 
o r g a n i s a t i o n o f women. She a l s o b r i e f l y a i r e d an i n t e r n a l 
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c r i t i q u e o f t h e f u n c t i o n i n g o f t h e G e n e r a l U n i o n o f 
P a l e s t i n i a n Women. P e t e e t ' s 1986 a r t i c l e p r e s e n t e d a 
d i s c u s s i o n o f t h e r e l a t i o n s h i p between d o m e s t i c i t y and 
t h e n a t i o n a l s t r u g g l e w i t h i n t h e c o n t e x t o f e x i l e d 
P a l e s t i n i a n s i n Lebanon. 
P a l e s t i n i a n women p l a y e d a c e n t r a l r o l e i n t h e 
p r e s e r v a t i o n o f n a t i o n a l p o l i t i c a l c u l t u r e - w h e t h e r 
l i v i n g i n e x i l e o r under m i l i t a r y o c c u p a t i o n . I n e f f e c t 
t h i s r e s u l t e d i n t h e p o l i t i c i s a t i o n o f t h e d o m e s t i c 
s p h e r e . However, t h e n a t u r e o f women's d o m e s t i c r o l e has 
n o t been t h e s u b j e c t o f open d e b a t e and d i s c u s s i o n - a 
f a c t w h i c h s e r i o u s l y i n h i b i t e d a r a d i c a l c r i t i q u e o f 
p a t r i a r c h a l s o c i e t y w i t h i n t h e women's movement d u r i n g 
t h e 1980s. 
Abdo ( 1 9 9 1 ) d i f f e r e n t i a t e d between t h e n a t i o n a l i s m o f t h e 
s t a t e and t h a t o f t h e n a t i o n a l l i b e r a t i o n movement. 
A l t h o u g h n a t i o n a l l i b e r a t i o n movements c o u l d c r e a t e a 
s p a c e f o r women's i n c r e a s e d p a r t i c i p a t i o n i n s o c i e t y : 
The r e a l p r o b l e m l i e s i n t h e f a c t t h a t n a t i o n a l 
l i b e r a t i o n s , by d e f i n i t i o n , a r e n o t a b o u t gender or 
c l a s s e m a n c i p a t i o n . And y e t , d u r i n g t h e p r o c e s s o f 
l i b e r a t i o n , t h e d y n a m i c s o f t h e movement i s bound t o 
u n v e i l and c h a l l e n g e t h e b a s i s o f t h e n a t i o n ' s 
i m a g i n e d harmony, p a r t i c u l a r l y a r o u n d t h e i s s u e o f 
gender r e l a t i o n s ( 1 9 9 1 : 2 6 ) . 
I n e f f e c t , Abdo b e g i n s t o d e c o n s t r u c t t h e c o n c e p t o f 
n a t i o n a l l i b e r a t i o n and examine t h e n a t u r e o f gender 
images u s e d t o p r o m o t e t h e i d e a o f P a l e s t i n e . 
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A s p e c t s o f P a l e s t i n i a n women's l i v e s , a p a r t f r o m t h e 
n a t i o n a l s t r u g g l e , have n o t r e c e i v e d much a t t e n t i o n . 
Haddad ( 1 9 8 0 ) p r o v i d e d a g e n e r a l o v e r v i e w o f women i n 
P a l e s t i n i a n s o c i e t y . She l o o k e d a t t h e t r a d i t i o n a l f a m i l y 
s t r u c t u r e , a s p e c t s o f t h e honour code, t h e e x p a n s i o n o f 
f e m a l e e d u c a t i o n and employment, and t h e r o l e o f women 
s i n c e 1948. She c o n c l u d e d by s a y i n g : 
I n i n t e r n a l i s i n g and a p p r o p r i a t i n g 'honour' 
r e s t r i c t i o n s , t h e modern P a l e s t i n i a n woman i s 
r e j e c t i n g t h e e a r l y c hampions o f f e m a l e l i b e r t y , 
i . e . t h e W e s t e r n c o l o n i s e r s and t h e m i s s i o n a r i e s who 
a d v o c a t e d W e s t e r n c u s t o m s and i d e a l s as 
n o r m a t i v e . . . T o a p p r o p r i a t e W e s t e r n norms as t h e 
e l i t e d i d a t t h e t u r n o f t h e c e n t u r y i s t o a b d i c a t e 
r e s p o n s i b i l i t y and t h e f r e e d o m t o be P a l e s t i n i a n and 
t o d e c i d e and f a s h i o n P a l e s t i n i a n p r i o r i t i e s and 
d e s t i n y ( H a d d a d , 1 9 8 0 : 1 6 7 ) . 
T h i s p r o v i d e s a f u r t h e r i l l u s t r a t i o n o f t h e o v e r w h e l m i n g 
d o m i n a n c e o f t h e i s s u e s o f i d e n t i t y , t r a d i t i o n , and 
a u t h e n t i c i t y w i t h i n t h e c o n t e x t o f n a t i o n a l movement, 
t h a t have m o n o p o l i s e d much o f t h e l i t e r a t u r e on 
P a l e s t i n i a n women. 
The number o f s o c i a l s u r v e y s s p e c i f i c a l l y c o n c e r n e d w i t h 
t h e p o s i t i o n o f P a l e s t i n i a n women i n t h e West Bank and 
Gaza S t r i p a r e r e l a t i v e l y few. R o c k w e l l ( 1 9 8 5 ) l o o k e d a t 
t h e c o n d i t i o n s o f women w o r k e r s i n t h e Gaza S t r i p , and 
p r o v i d e d v a l u a b l e d o c u m e n t a t i o n o f t h e c h a n g i n g w o r k i n g 
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p a t t e r n s a f f e c t i n g women, and t h e i r i m p a c t upon f a m i l y 
and s o c i a l s t r u c t u r e s . Pesa (1 9 8 5 ) p r o d u c e d a s h o r t b u t 
i n f o r m a t i v e i n s i g h t i n t o t h e c o n d i t i o n s o f women w o r k e r s 
i n t h e t e x t i l e i n d u s t r y . T a k i n g t h e v i l l a g e o f a l - B a l a a d 
as h e r c a s e s t u d y . Moors (1 9 9 0 ) o f f e r e d a number o f 
i n t e r e s t i n g i n s i g h t s i n t o changes i n gender h i e r a r c h y 
w i t h i n t h e d o m e s t i c economy. 
Changes a f f e c t i n g t h e P a l e s t i n i a n f a m i l y i n t h e West Bank 
and Gaza S t r i p w e r e t h e s u b j e c t o f a s t u d y by A t a ( 1 9 8 6 ) . 
H i s m a t e r i a l was g a t h e r e d f r o m a l i m i t e d sample s u r v e y 
and c o v e r e d a w i d e r a n g e o f s o c i a l i n d i c a t o r s , t a b u l a t i n g 
them w i t h r e g a r d t o age, gender and c l a s s . 
R e c e n t l y t h e r e have been a s p a t e o f books c o n c e r n i n g 
P a l e s t i n i a n women - t h e i r r o l e i n t h e n a t i o n a l movement, 
t h e i r c h a n g i n g s o c i a l s t a t u s , and t h e i r e x p e r i e n c e s o f 
e x i l e , war and o c c u p a t i o n ( e . g . Warnock, 1990; P e t e e t , 
1 9 9 1 ; H i l t e r m a n n , 1 9 91; S t r u m , 1 9 9 2 ) , 
P e t e e t d e v e l o p e d t h e themes a l r e a d y o u t l i n e d i n her 
e a r l i e r a r t i c l e s ( s e e a b o v e ) , and s u g g e s t e d t h a t among 
women a c t i v e i n t h e P a l e s t i n i a n n a t i o n a l movement i n 
Lebanon: 
D o m e s t i c i t y r e m a i n e d p a r a m o u n t ; few r e j e c t e d i t s 
p r i m a c y . . . p o l i t i c a l a c t i v i s m was b e i n g g r a f t e d o n t o 
d o m e s t i c i t y , p o l i t i c i z i n g and m o b i l i z i n g t h e 
d o m e s t i c s e c t o r ( 1 9 9 1 : 9 9 ) . 
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A l t h o u g h h e r work i s c o n c e r n e d w i t h P a l e s t i n i a n women i n 
Lebanon, i t h as much t o say a b o u t t h e g e n e r a l n a t u r e o f 
women's m o b i l i s a t i o n i n t h e n a t i o n a l movement.Hi 1 t e r m a n n , 
on t h e o t h e r hand, i s c o n c e r n e d more w i t h t h e p o l i t i c s o f 
women's p a r t i c i p a t i o n i n t h e n a t i o n a l movement i n t h e 
West Bank. He compares t h e r o l e o f women's o r g a n i s a t i o n s 
w i t h t h e t r a d e u n i o n s , and o f f e r s a c r i t i q u e o f mass 
m o b i l i s a t i o n u n d e r o c c u p a t i o n , a g a i n e m p h a s i s i n g t h e 
s u b o r d i n a t i o n o f t h e s o c i a l t o t h e n a t i o n a l i s s u e . 
T h i s t h e s i s s e e k s t o examine t h e m o b i l i s a t i o n o f women i n 
t h e P a l e s t i n i a n n a t i o n a l movement i n t h e West Bank and 
Gaza S t r i p . I t i s c o n c e r n e d w i t h t h e p r o c e s s o f 
m o b i l i s a t i o n . How have woman i n t h e West Bank and Saza 
S t r i p been drawn i n t o t h e n a t i o n a l movement? What have 
been t h e p r i m a r y c a u s e s o f g r o w t h i n women's a c t i v i s m ? 
Has t h e n a t u r e o f t h a t a c t i v i s m changed s u b s t a n t i a l l y 
o v e r t h e y e a r s ? 
I t i s p o s s i b l e t o d i s c e r n a number o f s t r a n d s i n t h e 
p r o c e s s o f women's m o b i l i s a t i o n . I n g e n e r a l t e r m s t h e y 
can be l o o s e l y g r o u p e d as p r o c e s s e s o f s o c i a l change, and 
o f p o l i t i c a l o r g a n i s a t i o n . 
I s r a e l i o c c u p a t i o n i s c l e a r l y t h e d o m i n a n t e x p e r i e n c e 
w i t h i n w h i c h p o l i t i c a l a c t i v i t y i n t h e West Bank and Gaza 
S t r i p t a k e s p l a c e . At t h e same t i m e t h e r e a r e o t h e r 
s i g n i f i c a n t f a c t o r s w h i c h have a f f e c t e d women's 
m o b i l i s a t i o n . The e x p a n s i o n o f women's e d u c a t i o n ; 
i m p r o v e m e n t s i n h e a l t h c a r e ; c h a n g i n g p e r c e p t i o n s o f t h e 
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f a m i l y and o f women's s o c i a l s t a t u s ; t h e g r o w t h o f 
women's employment; and t h e i m p a c t o f m i g r a n t l a b o u r 
o n t h e p o s i t i o n o f women i n t h e d o m e s t i c economy, a r e a l l 
i m p o r t a n t i n f l u e n c e s . However, t h e i m p a c t o f t h e s e 
c h a n g e s v a r i e s a c c o r d i n g t o c l a s s , s o c i a l b a c k g r o u n d , and 
l o c a t i o n . 
At t h e l e v e l o f p o l i t i c a l o r g a n i s a t i o n t h e r e have been a 
number o f s i g n i f i c a n t d e v e l o p m e n t s o v e r t h e l a s t 25 
y e a r s . The g r o w t h o f t h e n a t i o n a l movement and t h e 
emergence o f t h e PLO as t h e d o m i n a n t f o r c e i n P a l e s t i n i a n 
n a t i o n a l p o l i t i c s has p r o v i d e d t h e framework w i t h i n w h i c h 
t h e P a l e s t i n i a n women's o r g a n i s a t i o n s have s i t u a t e d 
t h e m s e l v e s . T h i s has been a d e t e r m i n i n g f a c t o r i n b o t h 
t h e i r a c t i v i t i e s and t h e i r agendas. I t has a l s o had a 
d i r e c t i m p a c t upon t h e i r m o b i l i s i n g and o r g a n i s a t i o n a l 
p o t e n t i a l . 
The n a t i o n a l i s t o r i e n t a t i o n o f t h e women's organis£;tions 
has been a key f a c t o r i n t h e a p p a r e n t c o n t i n u i t y w h i c h 
i n f o r m s much o f t h e i r a c t i v i t y - w h e t h e r i n t e r m s o f 
t h e i r l e a d e r s h i p , a c t i v i t i e s o r a i m s . On t h e o t h e r hand, 
c l e a r s i g n s o f d i v e r g e n c e - o f change - a r e i l l u s t r a t e d 
by t h e b r o a d e n i n g s c o p e o f women's a c t i v i s m . 
C h a p t e r 1 p r o v i d e s an h i s t o r i c a l o v e r v i e w o f t h e I s r a e l i 
o c c u p a t i o n and P a l e s t i n i a n r e s p o n s e s t o i t , w h i l e C h a p t e r 
2 f o c u s e s upon t h e d e v e l o p m e n t o f women's o r g a n i s a t i o n s 
i n t h e West Bank and Gaza S t r i p . E l e m e n t s o f s o c i a l 
c h a n g e , and t h e i r i m p a c t upon women's m o b i l i s a t i o n a r e 
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examined i n c h a p t e r s 3 and 4 w h i c h c o n s i d e r i s s u e s o f 
e d u c a t i o n , employment, h e a l t h , d r e s s and c u l t u r e . F i n a l l y . 
C h a p t e r 5 l o o k s a t t h e n a t u r e o f women's i n v o l v e m e n t i n 
t h e I n t i f a d a . 
I n h i g h l i g h t i n g t h e i n t e r a c t i o n o f n a t i o n a l , c l a s s and 
gender p o l i t i c s i n t h e d e v e l o p m e n t o f P a l e s t i n i a n women's 
o r g a n i s a t i o n s , t h i s t h e s i s s e e k s t o examine t h e n a t u r e o f 
women's m o b i l i s a t i o n i n t h e n a t i o n a l movement n o t , 
p r i m a r i l y , i n t e r m s o f t h e i r p o s i t i o n w i t h i n v a r i o u s 
n a t i o n a l o r g a n i s a t i o n s , b u t i n r e l a t i o n t o t h e b a c k g r o u n d 
e x p e r i e n c e w h i c h l e d t o t h e i r m o b i l i s a t i o n . What was t h e 
i m p a c t o f changes i n e d u c a t i o n , employment, h e a l t h c a r e 
and f a m i l y s t a t u s upon t h e m o b i l i s a t i o n o f women i n t h e 
n a t i o n a l movement, and what a f f e c t d i d t h e s e f a c t o r s have 
on t h e t y p e o f n a t i o n a l work t h e y p r i o r i t i s e d ? 
The 1980s - and p a r t i c u l a r l y t h e p e r i o d o f t h e I n t i f a d a 
- p r o v i d e s an o p p o r t u n i t y t o examine t h e r e l a t i o n s h i p o f 
t h e women's o r g a n i s a t i o n s t o t h e n a t i o n a l movement. I t 
a l s o r a i s e s q u e s t i o n s a b o u t t h e n a t u r e o f t h e i r ambiguous 
a t t i t u d e s t o w a r d s s o c i a l i s s u e s , and t h e d e v e l o p m e n t o f 
an agenda f o r change. 
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CHAPTER 1 
O c c u p a t i o n and R e s i s t a n c e i n t h e West Bank and Gaza S t r i p 
1967-87. 
I f o c c u p a t i o n b r e e d s r e s i s t a n c e , t h e n t h e n a t u r e o f any 
p a r t i c u l a r o c c u p a t i o n must have an i m p o r t a n t impact on 
t h e t y p e o f r e s i s t a n c e i t p r o d u c e s . I n o r d e r t o 
u n d e r s t a n d why P a l e s t i n i a n r e s i s t a n c e t o I s r a e l i 
o c c u p a t i o n i n t h e West Bank and Gaza S t r i p t o o k t h e f o r m 
i t d i d , and why t h i s e v e n t u a l l y r e s u l t e d i n t h e 
I n t i f a d a , i t i s n e c e s s a r y t o l o o k b r i e f l y a t some 
s a l i e n t a s p e c t s o f t h e I s r a e l i o c c u p a t i o n and t h e i r 
i m p a c t upon P a l e s t i n i a n s o c i e t y i n t h e West Bank and 
Gaza S t r i p . 
T h i s i s n o t t o d i s m i s s t h e i m p o r t a n c e o f o t h e r p r i m a r y 
i n f l u e n c e s upon t h e i n t e r n a l r e s i s t a n c e movement as i t 
d e v e l o p e d i n t h e 1970s and 1980s: t h e n a t u r e o f t h e 
d i a s p o r a e x p e r i e n c e o f a l a r g e p r o p o r t i o n o f t h e 
P a l e s t i n i a n p o p u l a t i o n ; t h e e s t a b l i s h m e n t o f t h e PLO, i t s 
r e l a t i o n s w i t h t h e Arab w o r l d and t h e s t r a t e g y and 
t a c t i c s i t employed i n t h e l i b e r a t i o n s t r u g g l e . 
T h i s c h a p t e r w i l l b e g i n by b r i e f l y o u t l i n i n g t h e 
s i t u a t i o n i n t h e West Bank and Gaza S t r i p b e f o r e 1967 and 
t h e e s s e n t i a l economic and p o l i t i c a l f e a t u r e s o f t h e 
o c c u p a t i o n . I t w i l l t h e n l o o k a t t h e d e v e l o p m e n t o f t h e 
P a l e s t i n i a n r e s p o n s e t o o c c u p a t i o n . 
West Bank and Gaza, 1948-67. 
B e f o r e t h e I s r a e l i o c c u p a t i o n o f t h e West Bank t h e a r e a 
was s t i l l p r e d o m i n a n t l y r u r a l i n c h a r a c t e r . I n 1961 
n e a r l y 40 p e r c e n t o f t h e t o t a l l a b o u r f o r c e was employed 
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i n a g r i c u l t u r e (Kahan q u o t e d i n Samara,1988;93). More 
t h a n 50 per c e n t o f t h e s e were s e l f - e m p l o y e d and a 
f u r t h e r 15 p e r c e n t worked f o r a f a m i l y member. 
A p p r o x i m a t e l y 30 per c e n t were wage l a b o u r e r s ( H i l a l 
q u o t e d i n Graham-Brown,1984:183) - a s i z e a b l e p r o p o r t i o n 
o f whom were r e f u g e e s who had been f a r m e r s b u t had l o s t 
t h e i r l a n d i n 1948. 
The s i z e o f t h e p l o t s b e i n g worked was s m a l l : i n 1965 
84.2 p e r c e n t o f l a n d h o l d i n g s were under 50 danams ^ (and 
n e a r l y 50 p e r c e n t were l e s s t h a n t e n dunams). T h i s 
r e p r e s e n t e d a c o n s i d e r a b l e i n c r e a s e i n l a n d f r a g m e n t a t i o n 
as t h e c o m p a r a b l e f i g u r e f o r 1953 was 63.5 per c e n t . T h i s 
was l a r g e l y t h e r e s u l t o f p o p u l a t i o n g r o w t h and t h e 
i n h e r i t a n c e s y s t e m , w h i c h a l l o w e d a l l male o f f s p r i n g t o 
i n h e r i t p r o p e r t y , c o m bined w i t h a l a c k o f a l t e r n a t i v e 
employment o p p o r t u n i t i e s . 
The p r e d o m i n a n c e o f a g r i c u l t u r e i n t h e West Bank economy 
d u r i n g J o r d a n i a n r u l e i s seen i n t h e f a c t t h a t , d e s p i t e 
t h e a r e a ' s s m a l l s i z e , i t p r o d u c e d h a l f o f J o r d a n ' s 
a g r i c u l t u r a l e x p o r t s , and t h e m a j o r i t y o f i t s f r u i t , 
v e g e t a b l e s and o l i v e s . The o t h e r main s o u r c e s o f income 
were t o u r i s m and r e m i t t a n c e s f r o m a b r o a d . 
Under J o r d a n i a n r u l e , t h e l a r g e l a n d o w n i n g f a m i l i e s o f 
t h e West Bank were e n c o u r a g e d t o expand a g r i c u l t u r a l 
p r o d u c t i o n . As an i n c e n t i v e , i n 1951, t h e J o r d a n i a n 
g o v e r n m e n t i n t r o d u c e d t a x e x e m p t i o n on income d e r i v e d 
f r o m a g r i c u l t u r a l l a n d ( S m i t h , 1 9 8 4 : 9 1 ) . 
F a r m i n g , even on u n i r r i g a t e d l a n d became a l u c r a t i v e 
b u s i n e s s f o r t h o s e w i t h l a n d and t h e c a p i t a l t o 
b r i n g i t i n t o c u l t i v a t i o n ( S m i t h , 1 9 8 4 : 9 2 ) . 
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At t h e same t i m e , t h e r e f u g e e p o p u l a t i o n p r o v i d e d a r e a d y 
p o o l o f cheap a g r i c u l t u r a l l a b o u r . Most o f t h o s e who 
f o u n d employment d i d so on medium or l a r g e l a n d h o l d i n g s -
t h a t i s f a r m s o f more t h a n 200 dunams. I n 1953 t h e y 
a c c o u n t e d f o r a b o u t 5 per c e n t o f t o t a l l a n d h o l d i n g s i n 
t h e West Bank. 
L a r g e e s t a t e s e x i s t e d i n t h e J e r u s a l e m , Hebron and N a b l u s 
d i s t r i c t s b e f o r e 1948, and d u r i n g t h e 1950s, l a n d i n t h e 
J o r d a n V a l l e y was b o u g h t up and d e v e l o p e d . I t was t h e 
l a r g e l a n d o w n i n g f a m i l i e s l i k e t h e B a r g h o u t i s , J a i y u s s i s , 
A b d u l H a d i s , Tuqans, J a r r a r s and N i m r s who were b e s t 
p l a c e d t o t a k e a d v a n t a g e o f t h e new s i t u a t i o n . As t r a d e 
p a t t e r n s s h i f t e d away f r o m t h e M e d i t e r r a n e a n and Red Sea 
t o E a s t J o r d a n and t h e L e v a n t and A r a b i a , t h e i r l i n k s 
w i t h t h e m e r c h a n t f a m i l i e s o f East J o r d a n was an 
a d d i t i o n a l f a c t o r i n t h e i r f a v o u r ( S m i t h , 1 9 8 4 : 9 4 ) . 
I n o r d e r t o e n s u r e t h e i r c o n t r o l o f t h e m a r k e t , t h e s e 
f a m i l i e s used t h e i r l i n k s w i t h t h e a d m i n i s t r a t i o n i n 
Amman t o l i m i t a c c e s s t o t h e m a r k e t by o t h e r p r o d u c e r s -
w h e t h e r e x p o r t e r s t o J o r d a n , or s m a l l d o m e s t i c p r o d u c e r s . 
T h a t t h e y c o u l d e n s u r e a h i g h p r i c e f o r t h e i r own p r o d u c e 
w h i l e c l o s i n g t h e m a r k e t t o s m a l l p r o d u c e r s meant t h a t 
t h e l a t t e r w e r e o b l i g e d t o s e l l t o t h e d o m i n a n t p r o d u c e r s 
(who a l s o m a r k e t e d t h e g o o d s ) a t a r e l a t i v e l y low p r i c e . 
T h i s p r o c e s s was enhanced by t h e e s t a b l i s h m e n t , i n 1950, 
o f a g o v e r n m e n t i n s p e c t o r a t e t o r e g u l a t e a g r i c u l t u r a l 
e x p o r t s . T h i s had t h e e f f e c t o f making i t v e r y d i f f i c u l t 
f o r s m a l l p r o d u c e r s t o engage i n t r a d e i n d e p e n d e n t l y o f 
t h e g o v e r n m e n t a d m i n i s t r a t i o n . F u r t h e r m o r e , 
The f a c t t h a t t h e p o s t o f M i n i s t e r o f A g r i c u l t u r e 
was r e s e r v e d f o r t h o s e l a r g e l a n d o w n e r s and members 
o f t h e Sharifian f a m i l i e s l i k e t h e N a s h a s h i b i s , 
J a i y u s s i s and Tuqans who s u p p o r t e d J o r d a n i a n r u l e i n 
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t h e West Bank made i t even more d i f f i c u l t f o r t h e 
s m a l l l a n d h o l d e r s t o be h e a r d i n Amman 
( S m i t h , 1 9 8 4 : 9 6 ) . 
Thus, t h e a f t e r m a t h o f 1948 was marked, on t h e one hand, 
by i n c r e a s i n g f r a g m e n t a t i o n o f l a n d h o l d i n g s and t h e 
emergence o f a s i z e a b l e c l a s s o f l a n d l e s s a g r i c u l t u r a l 
wage l a b o u r e r s . On t h e o t h e r hand, t h e r e was a 
c o n s i d e r a b l e g r o w t h i n t h e income o f t h e l a r g e l a n d o w n i n g 
f a m i l i e s who were a b l e t o e x p l o i t t h e i n c r e a s e d demand 
f o r a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n caused by t h e l o s s o f so much 
a g r i c u l t u r a l l a n d t o I s r a e l , and t h e enormous i n c r e a s e i n 
p o p u l a t i o n . 
For t h e 1948 r e f u g e e s who f o u n d t h e m s e l v e s i n t h e West 
Bank ( e s t i m a t e d by t h e U n i t e d N a t i o n s t o t o t a l 280,000 
( M c D o w a l l , 1 9 8 7 ; 1 0 ) t h e p e r i o d t o 1967 b r o u g h t l i t t l e i n 
t e r m s o f economic o r p o l i t i c a l r e l i e f . The o r i g i n a l 
t e n t e d encampments were r e p l a c e d by one or two-roomed 
h o u s e s as t h e r e f u g e e camps t o o k on an a i r o f permanence, 
b u t t h e r e was l i t t l e l o n g - t e r m economic or s o c i a l 
p l a n n i n g t o d e a l w i t h some o f t h e p r o b l e m s r e s u l t i n g f r o m 
s u c h an enormous u p h e a v a l o f p o p u l a t i o n . I n d e e d t h e t e r m s 
o f UNRWA's mandate w o r k e d a g a i n s t t h e emergence o f any 
s u c h s t r a t e g y , and n e i t h e r t h e J o r d a n i a n o r E g y p t i a n 
g o v e r n m e n t s c o u l d a f f o r d t o g r a s p t h e p o l i t i c a l n e t t l e 
i m p l i c i t i n d e v e l o p i n g s u c h p o l i c i e s - even i f t h e 
n e c e s s a r y r e s o u r c e s had been a v a i l a b l e . 
I n Gaza t h e r e f u g e e p r o b l e m was even worse - 190,000 
r e f u g e e s v a s t l y o u t n u m b e r e d t h e i n d i g e n o u s p o p u l a t i o n o f 
80,000 ( M c D o w a l 1 , 1 9 8 7 ; i O ) . The immense s o c i a l d i s l o c a t i o n 
w h i c h a c c o m p a n i e d t h e i n f l u x o f so many r e f u g e e s , t h e 
l o s s o f Gaza's h i n t e r l a n d and i t s e f f e c t i v e c o l l a p s e as a 
m a j o r p o r t , c o m b i n e d t o p r o d u c e a sense o f s o c i a l and 
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economic d e v a s t a t i o n . The i m p o r t a n c e o f c i t r u s f a r m i n g 
and f i s h i n g , a l o n g w i t h some h a n d i c r a f t p r o d u c t i o n , 
r e m a i n e d , b u t t h e m a j o r r o l e o f UNRWA - n o t J u s t as t h e 
p r o v i d e r o f e s s e n t i a l s e r v i c e s t o t h e r e f u g e e p o p u l a t i o n , 
b u t as t h e s o u r c e o f a s u b s t a n t i a l p r o p o r t i o n o f Gaza's 
GDP - h i g h l i g h t e d t h e economic d e s t i t u t i o n o f Gaza and 
i t s e s s e n t i a l n o n - v i a b i l i t y as an autonomous economic 
u n i t ( M a n d e l l , 1 9 8 5 : 8 ) . 
T h e r e was l i t t l e i n d u s t r y i n Gaza - what e x i s t e d was 
based r o u n d t h e c i t r u s c r o p and c o n s i s t e d o f f r u i t 
p a c k i n g and b o t t l i n g . The o t h e r main s o u r c e o f employment 
was s e r v i c i n g t h e E g y p t i a n army. I n 1960 a p p r o x i m a t e l y 60 
p e r c e n t o f t h e w o r k f o r c e was employed i n t h e s e r v i c e and 
c o n s t r u c t i o n s e c t o r s , w h i l e a t h i r d was engaged i n 
a g r i c u l t u r e ( R o y , 1 9 8 7 ) . However, a l a r g e p r o p o r t i o n o f 
t h e p o p u l a t i o n , and n o t a b l y t h e r e f u g e e p o p u l a t i o n , were 
u n e m p l o y e d - and r e m a i n e d so u n t i l t h e 1970s (Graham-
Brown, 1 9 7 9 : 1 9 ) . 
I n c o n c l u s i o n , t h e p e r i o d o f J o r d a n i a n r u l e saw t h e 
a g r i c u l t u r a l s e c t o r o f t h e West Bank economy d e v e l o p i n 
b o t h s i z e and s c o p e - p r o d u c t i o n i n c r e a s e d and new a r e a s 
o f l a n d ( n o t a b l y i n t h e J o r d a n v a l l e y ) were b r o u g h t i n t o 
c u l t i v a t i o n . However, f o r s m a l l p r o d u c e r s w o r k i n g on 
f a m i l y p l o t s t h e a b i l i t y t o b e n e f i t f r o m t h e i n c r e a s e d 
demand f o r a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n was l i m i t e d by t h e 
m a r k e t i n g m o n o p o l y e n j o y e d b y t h e l a r g e l a n d o w n i n g 
f a m i l i e s . These f a m i l i e s p r o v i d e d t h e p o l i t i c a l s u p p o r t 
b a s e f o r t h e J o r d a n i a n a d m i n i s t r a t i o n i n t h e West Bank. 
A l o n g s i d e t h e p r o s p e r i t y o f t h i s s e c t o r , t h e r e were t h e 
p r o b l e m s c r e a t e d by l a n d p r e s s u r e , unemployment and 
u n d e r e m p l o y m e n t i n t h e r e s t o f t h e economy. S m a l l 
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p r o d u c e r s were f i n d i n g t h a t p r o f i t s were l i m i t e d i n t h e 
m a r k e t i n g o f t h e i r a g r i c u l t u r a l s u r p l u s , w h i l e t h e mass 
o f r u r a l r e f u g e e s c r e a t e d by t h e c r e a t i o n o f t h e s t a t e o f 
I s r a e l r e m a i n e d l a r g e l y unemployed. The economy o f t h e 
West Bank ( a n d t h e s i t u a t i o n was even worse i n Gaza) was 
u n a b l e t o a b s o r b such a l a r g e i n f l u x o f r e f u g e e s . The 
r u r a l s e c t o r a l r e a d y h i d c o n s i d e r a b l e underemployment and 
t h e i n d u s t r i a l s e c t o r was n e g l i g i b l e . 
Thus, when I s r a e l i n v a d e d t h e West Bank and Gaza S t r i p i n 
1967 t h e economy was a l r e a d y weak, and t h e i m p a c t o f t h e 
o i l boom and t h e c o n s e q u e n t i n f l u x o f G u l f money had n o t 
y e t oc c ur r ed. 
The Economic Impact o f t h e I s r a e l i O c c u p a t i o n . 
The I s r a e l i o c c u p a t i o n b r o u g h t m a j o r economic changes t o 
t h e West Bank and Gaza S t r i p . I n g e n e r a l s t r u c t u r a l t e r m s 
t h e e c o n o m i e s o f t h e two a r e a s , c u t o f f f r o m t h e i r main 
m a r k e t s - J o r d a n and E g y p t ( a n d , by e x t e n s i o n , t h e w i d e r 
A r a b w o r l d ) - q u i c k l y f o u n d t h e m s e l v e s s u b o r d i n a t e d t o 
t h e needs o f t h e I s r a e l i economy. T h i s new r e l a t i o n s h i p 
had t w o p a r t i c u l a r l y s t r i k i n g a s p e c t s : t h e p r o v i s i o n o f a 
cheap p o o l o f l a b o u r f o r t h e I s r a e l i economy, and t h e 
emergence o f t h e O c c u p i e d T e r r i t o r i e s as t h e second 
l a r g e s t m a r k e t ( a f t e r t h e U n i t e d S t a t e s ) f o r I s r a e l i 
e x p o r t s ^. When I s r a e l i n v a d e d t h e West Bank and Gaza 
S t r i p t h e r e was a l r e a d y a h i g h l e v e l o f unemployment 
among t h e r e f u g e e p o p u l a t i o n ( p a r t i c u l a r l y i n Gaza) and 
an a p p a r e n t l y h i g h l e v e l o f u n deremployment i n t h e r u r a l 
s e c t o r (Graham-Brown, 1979: I D ) . 
The i m m e d i a t e e f f e c t o f t h e o c c u p a t i o n was a s i z a b l e 
e x o d u s o f P a l e s t i n i a n s f r o m t h e West Bank and Gaza S t r i p . 
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The t o t a l number o f r e f u g e e s i n t h e 18 months between 
June 1967 and December 1968 was e s t i m a t e d a t 325,000 
(250,000 f r o m t h e West Bank and 75,000 f r o m Gaza) (Abu-
L u g h o d , 1 9 8 3 : 1 4 ) . 
The I s r a e l i - c o n d u c t e d c e n s u s o f September 1967 r e g i s t e r e d 
a 25 p e r c e n t d r o p i n p o p u l a t i o n . The t o t a l p o p u l a t i o n o f 
t h e O c c u p i e d T e r r i t o r i e s was p u t a t 1,022,000 - w h i c h 
meant t h a t 325,000 p e o p l e were n o t r e g i s t e r e d 
( W h i t t o m e , 1 9 9 0 : 3 ) . Those P a l e s t i n i a n s who were n o t 
p r e s e n t i n t h e O c c u p i e d T e r r i t o r i e s d u r i n g t h e c e n s u s 
l o s t t h e i r r i g h t o f r e s i d e n c e •*. 
O u t m i g r a t i o n f r o m t h e O c c u p i e d T e r r i t o r i e s ( p a r t i c u l a r l y 
t h e West Bank) d i d n o t cease a t t h e end o f 1968 
a l t h o u g h t h e r a t e d i d s l o w down. As Abu-Lughod e x p l a i n e d , 
t h e r a t e o f m i g r a t i o n was c l o s e t o t h e r a t e o f n a t u r a l 
g r o w t h so t h a t t h e t o t a l P a l e s t i n i a n p o p u l a t i o n o f t h e 
West Bank and Gaza S t r i p r e m a i n e d r e l a t i v e l y s t a t i c u n t i l 
r e c e n t 1y. 
The I s r a e l i o c c u p a t i o n and t h e g r o w t h o f o p p o r t u n i t i e s i n 
t h e G u l f S t a t e s and S a u d i A r a b i a meant t h a t f o r many 
P a l e s t i n i a n s employment i n t h e G u l f became an 
i n c r e a s i n g l y a t t r a c t i v e o p t i o n . T h i s was p a r t i c u l a r l y so 
f o r t h e u r b a n e d u c a t e d and s k i l l e d w o r k e r s who had few 
o p p o r t u n i t i e s i n t h e West Bank and none i n I s r a e l . I n t h e 
l a t e 1980s i t was e s t i m a t e d t h a t r e m i t t a n c e s o f West Bank 
w o r k e r s i n t h e G u l f S t a t e s s t o o d a t *350 m i l l i o n p e r y e a r 
(Samara,1988:165 n . l 6 ) . The g r o w t h i n t h e GNP o f t h e 
O c c u p i e d T e r r i t o r i e s i n t h e 1970s was l a r g e l y a p r o d u c t 
o f t h i s m i g r a t i o n and t h e i n c r e a s e d r e m i t t a n c e s t h a t 
r e s u l t e d f r o m i t (Graham-Brown,1979:11): 
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R e m i t t a n c e s , p u b l i c and p r i v a t e , made up o n e - t h i r d 
o f t h e GDP o f t h e Gaza ( s i c ) and J u s t under one-
q u a r t e r o f GDP i n t h e West Bank i n 1980 (Graham-
Brown, 1 9 8 4 c : 2 0 0 ) . 
Samara s u g g e s t s t h a t i n t h e p e r i o d 1968 t o 1982 between 
165-170,000 P a l e s t i n i a n s e m i g r a t e d f r o m t h e West Bank f o r 
employment p u r p o s e s . He n o t e s t h a t t h i s f i g u r e exceeds 
t h e t o t a l West Bank w o r k f o r c e , i n c l u d i n g t h o s e w o r k i n g i n 
t h e a r e a i t s e l f and i n I s r a e l , as w e l l as t h e unemployed 
(Samara,1988:105). 
A p a r t f r o m m i g r a t i o n , employment i n I s r a e l became an 
i n c r e a s i n g l y w i d e s p r e a d phenomenon as t h e o c c u p a t i o n 
c o n t i n u e d . I n 1984 o n l y 46 per c e n t o f t h e t o t a l West 
Bank w o r k f o r c e was employed w i t h i n t h e d o m e s t i c economy -
t h e r e s t w o r k i n g e i t h e r i n I s r a e l or a b r o a d , 
( S a m a r a , 1 9 8 8 : 1 0 7 ) . 
The i m p o r t a n c e o f employment i n I s r a e l was e s t a b l i s h e d 
d u r i n g t h e e a r l y y e a r s o f t h e o c c u p a t i o n . The p e r c e n t a g e 
o f West Bank w o r k e r s employed i n I s r a e l i n c r e a s e d f r o m 
24.8 i n 1970 t o 50.5 i n 1973 ( t h e s e f i g u r e s w o u l d 
i n c l u d e w o r k e r s who were n o t r e g i s t e r e d w i t h t h e I s r a e l i 
l a b o u r o f f i c e and who d i d n o t appear i n o f f i c i a l 
s t a t i s t i c s ) ( H i 1 a l , 1 9 7 4 : 1 1 ) . However, f o r p a r t i c u l a r l y 
v u l n e r a b l e economic g r o u p s t h e s e f i g u r e s were l i k e l y t o 
be s u b s t a n t i a l l y h i g h e r . For e x a m p l e , one s u r v e y o f West 
Bank r e f u g e e camp r e s i d e n t s s u g g e s t e d t h a t up t o 75 per 
c e n t o f t h e male w o r k f o r c e was employed i n I s r a e l 
( A t a , 1 9 8 6 : 4 1 ) . I n 1984 i t was e s t i m a t e d t h a t a b o u t 50,000 
West B a n k e r s were e m p l o y e d i n I s r a e l . N e a r l y h a l f o f t h a t 
number w o r k e d i n t h e c o n s t r u c t i o n i n d u s t r y . I t was 
f u r t h e r e s t i m a t e d t h a t West B a n k e r s a l o n e c o n s t i t u t e d 33 
p e r c e n t o f t h e l a b o u r f o r c e i n t h e I s r a e l i c o n s t r u c t i o n 
i n d u s t r y , 25 per c e n t i n a g r i c u l t u r e , 3 per c e n t i n 
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i n d u s t r y and 1 per cent i n t h e p u b l i c s e r v i c e s 
(Samara,1988:108). 
In t h e Gaza S t r i p i n 1960 t h e employment l e v e l stood at 
56,000 whereas t h e number of unemployed was 8S,750 
(Roy,1987). I n t h e immediate a f t e r m a t h o f t h e 1967 war 
unemployment rose by another 20,000 (Roy,1987) as Jobs i n 
t h e l a r g e s e r v i c e s e c t o r were l o s t . Between 1970 and 1985 
t h e number o f Gazans o f f i c i a l l y employed i n I s r a e l grew 
from 5,900 t o 41,700 - or from 10 per cent t o 45 per cent 
o f t h e t o t a l Gaza w o r k f o r c e (Roy, 1987:). 
A d d i t i o n a l i n c e n t i v e s f o r P a l e s t i n i a n s t o seek employment 
i n I s r a e l were found i n t h e economic d e c l i n e of t h e 
Occupied T e r r i t o r i e s and t h e s o a r i n g i n f l a t i o n of t h e 
mid-1970s which l e d t o p r i c e p a r i t y w i t h I s r a e l and 
s i g n a l l e d t h e r a p i d economic i n t e g r a t i o n of t h e two 
areas. At t h e o u t b r e a k o f t h e I n t i f a d a t h e r e were 
a p p r o x i m a t e l y 110,000 P a l e s t i n i a n s from t h e West Bank and 
Gaza S t r i p w o r k i n g i n I s r a e l . The vast m a j o r i t y of them 
worked i n low p a i d u n s k i l l e d Jobs i n c o n s t r u c t i o n , 
s e r v i c e s and a g r i c u l t u r e . The average pay f o r a 
P a l e s t i n i a n worker was 50 per cent t h a t of an I s r a e l i . 
The w o r k i n g day was long - sometimes 10-12 hours and 
t r a v e l t o and from work meant t h a t t h e r e was l i t t l e t i m e 
l e f t f o r a n y t h i n g e l s e ( i t i s i l l e g a l f o r a P a l e s t i n i a n 
worker t o remain o v e r n i g h t i n I s r a e l w i t h o u t a s p e c i a l 
p e r m i t ) (McDowal1,1987:22). 
The h i g h l e v e l o f employment i n t h e I s r a e l i economy had a 
major impact on t h e economy o f t h e Occupied T e r r i t o r i e s . 
On one l e v e l , combined w i t h t h e r e m i t t a n c e s from migrant 
w o r k e r s abroad, i t c o n t r i b u t e d t o increased purchasing 
power w i t h i n t h e economy. T h i s was m a i n l y r e f l e c t e d i n 
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t h e growth i n demand f o r consumer du r a b l e s (mostly of 
I s r a e l i o r i g i n ) , and by a boom i n house c o n s t r u c t i o n . At 
t h e s t r u c t u r a l l e v e l , i n t h e West Bank t h e r e was a major 
s h i f t i n t h e p a t t e r n of employment away from t h e 
a g r i c u l t u r a l s e c t o r towards waged labour i n I s r a e l . 
Between 1968 and 1980 t h e percentage of t h e labour f o r c e 
employed i n a g r i c u l t u r e f e l l from 45 t o 26 per cent 
(Graham-Brown,1983:6). 
T h i s was not t h e o n l y s e c t o r which witnessed a d e c l i n i n g 
- or a s t a t i c - l e v e l o f employment. I n t h e p e r i o d 1970-
86 t h e r e were o n l y 16,000 new j o b s c r e a t e d i n t h e West 
Bank economy, w h i l e i n Saza t h e number of l o c a l l y 
employed a c t u a l l y f e l l by more than 2,000 over t h e same 
p e r i o d . By c o n t r a s t , more than 95,000 P a l e s t i n i a n s found 
work i n I s r a e l (Saleh,1990:46). 
The d e c l i n e i n employment o p p o r t u n i t i e s i n t h e West Bank 
and Gaza i s r e f l e c t e d i n t h e d i m i n i s h i n g v a l u e of t h e 
p r o d u c t i v e s e c t o r s o f t h e economy t o t h e QNP - between 
1970-73 and 1984-86 t h e c o n t r i b u t i o n o f a g r i c u l t u r e f e l l 
from 34 t o 23 p e r c e n t , and t h a t of i n d u s t r y never reached 
more th a n e i g h t p e r c e n t (Saleh,1990:47). 
With t h i s d e c l i n e i n t h e p r o d u c t i v e s e c t o r s of t h e 
economy t h e r e was a change i n t h e make-up of t h e l o c a l l y 
employed w o r k f o r c e . Women, and e l d e r l y people, were 
i n c r e a s i n g l y t a k i n g on t h e t a s k s which men were 
abandoning. By t h e mid-1980s i t was e s t i m a t e d t h a t women 
were r e s p o n s i b l e f o r 75 per cent of a g r i c u l t u r a l work i n 
t h e Occupied T e r r i t o r i e s (Warnock,1990:105) and 
In g e n e r a l , t h e p a r t p l a y e d by women i n t h e economy 
has been i n c r e a s i n g l y t o f i l l t h e gaps l e f t by male 
mi g r a n t l a b o u r e r s who have moved i n t o h i g h e r - p a i d 
s e c t o r s o f t h e economy (Graham-Brown,1979:17). 
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T h i s has meant t h a t day l a b o u r e r s i n I s r a e l have been 
ab l e t o c o n t i n u e t o work f o r r e l a t i v e l y low wages because 
o f t h e l e v e l o f economic support p r o v i d e d by female 
members of t h e household. 
The emergence of t h e West Bank and Gaza S t r i p as one of 
I s r a e l ' s major e x p o r t markets was p r e d i c a t e d upon t h e 
s y s t e m a t i c s t i f l i n g o f any indigenous i n d u s t r i a l 
development. As has been mentioned a l r e a d y , t h e 
percentage of t h e West Bank w o r k f o r c e employed i n l o c a l 
i n d u s t r y a c t u a l l y f e l l between 1970 and 1984, w h i l e t h e 
c o n t r i b u t i o n of t h e i n d u s t r i a l s e c t o r t o t h e GDP of the 
West Bank a l s o d e c l i n e d . The p r o x i m i t y o f t h e P a l e s t i n i a n 
market, and i t s s u p p l y of cheap l a b o u r , meant t h a t the 
f l o o d of consumer goods which came onto t h e market was 
a f f o r d a b l e t o a s i z a b l e p r o p o r t i o n of t h e p o p u l a t i o n . As 
Ryan s t a t e s , t h e Occupied T e r r i t o r i e s became an easy 
dumping ground f o r shoddy goods and excess p r o d u c t i o n 
(Ryan,1979:3). The Occupied T e r r i t o r i e s were dependent 
upon i m p o r t s : i n 1985 i m p o r t s amounted t o 77 per cent of 
t h e GNP o f t h e West Bank and 148 per cent i n t h e Gaza 
S t r i p . I n t o t a l , 90 per cent of these i m p o r t s came from 
I s r a e l (Sal eh,1990:47)• I n e f f e c t , t h e wages o f 
P a l e s t i n i a n m i g r a n t workers i n I s r a e l were spent on 
p u r c h a s i n g I s r a e l i imported goods i n t h e West Bank and 
Gaza S t r i p . 
There i s another aspect o f t h e economic e x p l o i t a t i o n of 
t h e West Bank and Gaza S t r i p which s h o u l d be mentioned: 
t h e e x p l o i t a t i o n of t h e area's n a t u r a l r e s o u r c e s . 
However, t h e e x p r o p r i a t i o n o f l a n d (by 1990 some 60 per 
cent of t h e West Bank, e x c l u d i n g East Jerusalem, and 40 
per cent o f t h e Gaza S t r i p ) * " , and t h e m a n i p u l a t i o n of 
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water r e s o u r c e s f o r t h e b e n e f i t o f I s r a e l and I s r a e l i 
s e t t l e m e n t s , r e p r e s e n t s more than j u s t another f a c e t of 
I s r a e l ' s economic e x p l o i t a t i o n of t h e West Bank and Gaza 
S t r i p . 
Land e x p r o p r i a t i o n and t h e growth and development of 
I s r a e l ' s s e t t l e m e n t s i n t h e Occupied T e r r i t o r i e s l i e at 
t h e v e r y h e a r t o f t h e i d e o l o g i c a l and p o l i t i c a l b a t t l e 
f o r c o n t r o l over t h e r e g i o n . However, t h i s i s not t o say 
t h a t l a n d e x p r o p r i a t i o n does not have d i r e c t and obvious 
economic consequences. 
The main impact has been f e l t i n t h e a g r i c u l t u r a l s e c t o r 
w i t h t h e l o s s of f a r m i n g , g r a z i n g and o r c h a r d l a n d . For 
example, by t h e e a r l y 1980s 
t h e v i l l a g e o f B e i t Dajan [ o v e r l o o k i n g t h e Jordan 
V a l l e y ] has l o s t an e s t i m a t e d 80 per cent of i t s 
p rime l a n d and as a r e s u l t 90 per cent of i t s 
p o p u l a t i o n has l o s t i t s l i v e l i h o o d . I n t h e nearby 
v i l l a g e o f B e i t F u r i k an e s t i m a t e d 60 per cent of 
i t s l a n d h o l d i n g s were s e i z e d or c l o s e d o f f f o r t h e 
c o l o n y o f Mekhora - 80 per cent of t h e v i l l a g e 
p o p u l a t i o n has become t o t a l l y or p a r t i a l l y l a n d l e s s 
(Matar,1984:130). 
Examples l i k e t h e s e abound - as t h e l e v e l of land 
e x p r o p r i a t i o n would c l e a r l y suggest. The l o s s o f l a n d on 
such a massive s c a l e has served t o a c c e l e r a t e t h e changes 
i n employment p a t t e r n s a l r e a d y mentioned, so t h a t as 
v i l l a g e r s have l o s t t h e i r l a n d t h r o u g h e x p r o p r i a t i o n they 
have added t o t h e numbers o f u n s k i l l e d m i g r a n t workers i n 
I s r a e l . The o t h e r major consequence o f l a n d e x p r o p r i a t i o n 
has been t h e l o s s of., l a n d f o r housing and i n d u s t r i a l 
development, which i s f u r t h e r b u t t r e s s e d by a v a r i e t y o f 
m i l i t a r y o r d e r s r e s t r i c t i n g and p r e v e n t i n g t h e m a j o r i t y 
o f c o n s t r u c t i o n p r o j e c t s proposed by P a l e s t i n i a n s ^. (The 
t y p e o f b u i l d i n g work which g e t s p e r m i s s i o n from t h e 
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I s r a e l i a u t h o r i t i e s tends t o be l u x u r y housing, w h i l e 
a f f o r d a b l e accommodation i s i n extremely s h o r t supply. 
S i m i l a r l y , i t i s v e r y d i f f i c u l t t o get a b u i l d i n g permit 
f o r any developmental p r o j e c t whether s o c i a l or 
i n d u s t r i a l . ) 
I s r a e l ' s c o n t r o l o f water resources has had a s e r i o u s 
impact upon a g r i c u l t u r e i n t h e West Bank. L i m i t s on water 
a v a i l a b l e f o r i r r i g a t i o n have r e s u l t e d i n h i g h seasonal 
f l u c t u a t i o n s i n crop p r o d u c t i o n , and a f f e c t e d crop 
c h o i c e s and t h e expected y i e l d . Many w e l l s have d r i e d up 
a l t o g e t h e r because of t h e s i n k i n g of deep bore w e l l s f o r 
a d j a c e n t s e t t l e m e n t s . In a d d i t i o n , t h e I s r a e l i 
a u t h o r i t i e s have pegged t h e l e v e l of water consumption 
f o r t h e P a l e s t i n i a n p o p u l a t i o n at 1967 l e v e l s . I n t h e 
West Bank t h i s means t h a t t h e P a l e s t i n i a n p o p u l a t i o n has 
access t o o n l y 23 per cent of t h e a v a i l a b l e water 
r e s o u r c e s (Samara,1988:82). In c o n t r a s t , t h e water 
a l l o c a t e d t o I s r a e l i s e t t l e r s has increased one hundred 
f o l d : 
O v e r a l l , i n t h e West Bank, i n c l u d i n g both 
a g r i c u l t u r a l and domestic use, a Jewish s e t t l e r 
e n j o y s a p p r o x i m a t e l y n i n e t i m e s as much water as a 
P a l e s t i n i a n . I n t h e Gaza S t r i p t h e d i s p a r i t y of 
t r e a t m e n t i s even g r e a t e r . A combined a g r i c u l t u r a l 
and domestic consumption f o r t h e average I s r a e l i 
s e t t l e r i s something between 14-28,000 cubic metres, 
w h i l e f o r t h e average Gazan i t i s 200 cubic metres 
(McDowal1,1987:21).' 
I n g e n e r a l terms t h e n , t w e n t y years of I s r a e l i o c c u p a t i o n 
o f t h e West Bank and' Gaza S t r i p e f f e c t i v e l y t i e d t h e i r 
economies t o t h a t o f I s r a e l . T h i s process was aided by 
t h e s t r u c t u r a l weaknesses which were a l r e a d y e v i d e n t when 
I s r a e l o c c u p i e d t h e areas. As a r e s u l t I s r a e l was a b l e t o 
d e r i v e c o n s i d e r a b l e economic b e n e f i t from t h e c o n t i n u e d 
o c c u p a t i o n o f t h e West Bank and Gaza - both i n terms o f a 
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major e x p o r t market f o r i t s goods, and as a source of 
cheap labour f o r i t s own economy. Furthermore, t h i s 
economic weakness i n e v i t a b l y had p o l i t i c a l and s o c i a l 
r a m i f i c a t i o n s f o r t h e P a l e s t i n i a n p o p u l a t i o n of t h e 
Occupied T e r r i t o r i e s . 
M i l i t a r y Control and the C i v i l Administration. 
The p o l i t i c a l and s o c i a l r e p r e s s i o n of t h e occupation 
served t h e i n i t i a l o b j e c t i v e of e n s u r i n g I s r a e l i c o n t r o l 
over t h e area. The e s s e n t i a l f e a t u r e s o f t h e mechanisms 
of I s r a e l i c o n t r o l c o n s i s t e d o f a v a r i e t y of p o l i t i c a l 
and s o c i a l measures aimed a g a i n s t both t h e i n d i v i d u a l and 
p a r t i c u l a r s e c t i o n s o f s o c i e t y . The Emergency Defence 
R e g u l a t i o n s (1936) were r e s u r r e c t e d t o a l l o w f o r 
d e t e n t i o n w i t h o u t charge or t r i a l , d e p o r t a t i o n , house 
a r r e s t , curfew, house d e m o l i t i o n , and t r i a l by m i l i t a r y 
c o u r t (Cattan,1988:213). 
I n a d d i t i o n , some 2000 m i l i t a r y o r d e r s have been 
promulgated, and i d e n t i t y c a r d s , p e r m i t s , l i c e n c e s and 
t a x r e c e i p t s govern t h e most basic a c t i v i t i e s f o r t h e 
occupied p o p u l a t i o n . Backed up by t h e f u l l weight of 
m i l i t a r y dominance, t h e y were a b l e t o ensure t h e d a y - t o -
day c o n t r o l o f t h e P a l e s t i n i a n s of t h e West Bank and Gaza 
St r i p . 
The I s r a e l i s a l s o used t h e i r c o n t r o l over t h e g r a n t i n g of 
p e r m i t s f o r t r a v e l and b u i l d i n g t o attempt t o f o s t e r a 
' c l i e n t ' group o f P a l e s t i n i a n s i n t h e Occupied 
T e r r i t o r i e s . There were more d i r e c t a t t e m p t s t o c r e a t e an 
' a l t e r n a t i v e ' P a l e s t i n i a n l e a d e r s h i p i n t h e form of such 
i l l - f a t e d schemes as t h e V i l l a g e Leagues 
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Under t h e d i r e c t i o n of Menachim M i l s o n , who became t h e 
f i r s t head o f t h e c i v i l a d m i n i s t r a t i o n i n November 1981, 
I s r a e l i p o l i c y i n t h e Occupied T e r r i t o r i e s f o l l o w e d a 
t w i n - t r a c k approach. On t h e one hand, t h e PLO was t o be 
m i l i t a r i l y crushed, and on t h e o t h e r , t h e s o c i a l base of 
t h e n a t i o n a l i s t movement i n t h e West Bank and Gaza S t r i p 
s h o u l d be c h a l l e n g e d , w i t h t h e lo n g - t e r m aim of denuding 
t h e n a t i o n a l i s t s o f t h e i r s u p p o r t . 
The f i r s t p a r t o f t h i s s t r a t e g y was e x e m p l i f i e d by t h e 
p o l i c i e s o f t h e ' i r o n f i s t ' i n t h e Occupied T e r r i t o r i e s 
( v i o l e n t s u p p r e s s i o n o f n a t i o n a l i s t l e a d e r s h i p and of 
a c t s o f r e s i s t a n c e ) , and by t h e i n v a s i o n o f Lebanon i n 
1982, which aimed at t h e d e s t r u c t i o n of t h e PLO as a 
v i a b l e n a t i o n a l movement. The second aspect o f t h e p o l i c y 
r e q u i r e d t h e f o s t e r i n g o f an a l t e r n a t i v e t o t h e 
n a t i o n a l i s t l e a d e r s h i p o f l o c a l i n i t i a t i v e s l i k e t h e 
N a t i o n a l Guidance Counci1. 
For t h i s purpose t h e I s r a e l i s sponsored t h e e s t a b l i s h m e n t 
o f t h e V i l l a g e Leagues, w i t h t h e aim o f i n c o r p o r a t i n g 
c o n s e r v a t i v e elements w i t h i n r u r a l s o c i e t y i n t o t h e 
I s r a e l i sphere of i n f l u e n c e . U n s u r p r i s i n g l y , l o c a l 
n o t a b l e s , and members o f t h e l e a d i n g P a l e s t i n i a n f a m i l i e s 
r e f u s e d t o have a n y t h i n g t o do w i t h t h e V i l l a g e Leagues, 
and so t h i s ' a l t e r n a t i v e ' l e a d e r s h i p was dependent upon: 
s o c i a l l y m a r g i n a l and p o l i t i c a l l y o s t r a c i z e d 
elements among t h e pe a s a n t r y . . . . I t i n e r a n t l a b o r e r s , 
d r i f t e r s , former members of t h e B r i t i s h p o l i c e f o r c e 
and t h e J o r d a n i a n mukhabarat, la n d brokers...and 
v i l l a g e t r a n s p o r t workers c o n s t i t u t e main sources 
f o r league r e c r u i t s (Tamari,1984,383). 
The I s r a e l i s a t t e m p t e d t o b o l s t e r t h e p o s i t i o n o f t h e 
Leagues by g i v i n g them access t o money and t o t h e I s r a e l i 
a d m i n i s t r a t i o n . However, t h e l a c k o f c r e d i b i l i t y o f those 
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i n v o l v e d i n t h e leagues, and t h e obvious n a t u r e o f 
I s r a e l i p a r t i c i p a t i o n , meant t h a t f o r t h e P a l e s t i n i a n 
p o p u l a t i o n i n general t h e y were p e r c e i v e d as being 
c o l l a b o r a t i o n i s t . 
C e r t a i n s e c t i o n s o f P a l e s t i n i a n s o c i e t y - such as t h e 
mukhtsrs, and subsequently t h e l a b o u r - and sub-
c o n t r a c t o r s , and s e c t i o n s o f t h e o l d b o u r g e o i s i e - o f t e n 
i n h a b i t e d a gr e y area i n t h e i r d e a l i n g s w i t h t h e 
occupying f o r c e s as t h e n a t u r e o f t h e i r business r e q u i r e d 
them t o reach some s o r t o f modus vivendi w i t h t h e 
I s r a e l i s . W i t h i n t h e s e r e l a t i o n s economic n e c e s s i t y , 
p o l i t i c a l advantage and personal i n c l i n a t i o n a l l played 
t h e i r p a r t . 
For t h e m a j o r i t y o f t h e p o p u l a t i o n , t h e s a l i e n t f e a t u r e s 
of I s r a e l i r e p r e s s i o n were t h e c o n s t a n t d a i l y harassments 
which had t o be overcome i n order t o do t h e s i m p l e s t of 
t h i n g s , t h e c o l l e c t i v e punishments o f curfews, school 
c l o s u r e s , mass a r r e s t s , and t h e p r o h i b i t i o n on any form 
o f p u b l i c p o l i t i c a l p r o t e s t or o r g a n i s a t i o n ®. Having 
stamped t h e i r c o n t r o l over t h e p o p u l a t i o n o f t h e West 
Bank and Gaza S t r i p , t h e supplementary aim of I s r a e l i 
p o l i c i e s i n t h e Occupied T e r r i t o r i e s was t o ensure t h a t 
n o t h i n g arose t o d i s t u r b t h a t c o n t r o l . 
P a l e s t i n i a n Responses to I s r a e l i Occupation. 
I n t h e wake o f t h e I s r a e l i o c c u p a t i o n o f t h e West Bank 
and Gaza S t r i p i n 1967, mass c i v i l u n r e s t and armed 
r e s i s t a n c e e r u p t e d i n Gaza. T h i s was not f i n a l l y crushed 
u n t i l 1971, and even th e n t h e f o l l o w i n g year saw 
widespread d e m o n s t r a t i o n s i n t h e r e f u g e e camps. 
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In t h e West Bank t h e r e was a l s o an a c t i v e campaign of 
c i v i l d i s o b e d i e n c e . R e p r e s e n t a t i v e s of t h e pro-Jordanian 
e l i t e met a t al-Aqsa Mosque s h o r t l y a f t e r t h e o c c u p a t i o n 
t o p r o t e s t a g a i n s t t h e annexation of East Jerusalem. 
They, along w i t h v a r i o u s r e l i g i o u s d i g n i t a r i e s , 
e s t a b l i s h e d t h e I s l a m i c Supreme C o u n c i l . As w e l l as t h e 
p r o - J o r d a n i a n f i g u r e s , t h e r e were f i v e r e p r e s e n t a t i v e s of 
t h e p o l i t i c a l o p p o s i t i o n ( i . e . t h e B a ' a t h i s t s , Communists 
and Arab N a t i o n a l Movement) (Sahliyeh,1988;33). 
The membership o f t h e I s l a m i c Council was decimated by 
d e p o r t a t ionsJ both t h e p r o - J o r d a n i a n l e a d e r s and t h e more 
r a d i c a l a c t i v i s t s were a f f e c t e d by t h i s p o l i c y . Those 
d e p o r t e d i n c l u d e d t h e P r e s i d e n t of t h e I s l a m i c C o u n c i l , 
t h e Mayor of Jerusalem, and t h e D i r e c t o r of t h e Arab Land 
Bank. The C o u n c i l ' s involvement i n t h e c i v i l disobedience 
movement dwindled c o r r e s p o n d i n g l y . As a r e s u l t , t h e High 
Committee f o r N a t i o n a l Guidance was formed. Although i t 
drew i t s membership from t h e same s o c i a l s t r a t a as t h e 
C o u n c i l , i t took a more a c t i v i s t approach t o r e s i s t i n g 
t h e o c c u p a t i o n . 
I s r a e l suppressed t h e c i v i l d i s obedience campaign through 
t h e d e p o r t a t i o n o f i t s prominent l e a d e r s . I n December 
1967 t h e t h r e e members o f t h e committee set up t o 
c o o r d i n a t e r e s i s t a n c e a c t i v i t y - Kamal N a s i r , a 
J o u r n a l i s t , lawyer I b r a h i m Bakr and t h e communist leader 
F a i q Warrad - were deported (Lesch,1979:109). Between 
September 1967 and December 1970, 514 people were 
d e p o r t e d ( S a h l i y e h , 1 9 8 8 : 3 3 ) . Other measures employed 
a g a i n s t t h e r e s i s t a n c e ' t o t h e o c c u p a t i o n i n c l u d e d house 
a r r e s t , a d m i n i s t r a t i v e d e t e n t i o n and house d e m o l i t i o n . 
The UNRWA Annual r e p o r t f o r 1968-69 d e s c r i b e s t h e 
s i t u a t i o n i n t h e f o l l o w i n g terms: 
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As t h e p e r i o d o f o c c u p a t i o n lengthened and t h e 
prospect of a s e t t l e m e n t seemed t o recede, 
d e m o n s t r a t i o n s , s t r i k e s and bomb e x p l o s i o n s became 
more fr e q u e n t and l e d t o counter-measures by t h e 
I s r a e l i m i l i t a r y a u t h o r i t i e s , such as 
d e t e n t i o n , d e p o r t a t i o n and, i n cases o f a l l e g e d 
c o m p l i c i t y i n v i o l e n c e , t h e blowing up of houses. 
( 4 - 5 ) . 
At t h e same t i m e t h e r e were s e v e r a l l a r g e - s c a l e a r r e s t s 
o f PLO c e l l s i n t h e West Bank and i n 1970 t h e PLO was 
d e f e a t e d i n Jordan (Gi1mour,1982:171-3). These events 
combined t o dampen p o l i t i c a l a c t i v i t y i n t h e West Bank. 
The c r u s h i n g o f t h e PLO by Jordan no doubt had a s e v e r e l y 
damaging e f f e c t on t h e image of Jordan i n t h e Occupied 
T e r r i t o r i e s , but a t t h e same t i m e i t h a r d l y served t o 
enhance t h e p o s i t i o n o f t h e PLO e i t h e r . 
PLO s t r a t e g y c o n c e r n i n g P a l e s t i n e was t o c o n t i n u e t o 
espouse armed s t r u g g l e f o r t h e l i b e r a t i o n of a l l 
P a l e s t i n e and t h e c r e a t i o n of a democratic s e c u l a r s t a t e . 
I t was not u n t i l 1974 t h a t t h e c u r r e n t of thought began 
t o admit o t h e r s t r a n d s i n t h e form of an i n t e r i m s o l u t i o n 
which would a l l o w f o r t h e e s t a b l i s h m e n t of a P a l e s t i n i a n 
s t a t e on any t e r r i t o r y l i b e r a t e d from I s r a e l i c o n t r o l 
(Cobban,1990a:60). 
The D e c l i n i n g I n f l u e n c e of the Pro-Jordanian E l i t e . 
I n 1972 m u n i c i p a l e l e c t i o n s i n t h e West Bank saw p r o -
J o r d a n i a n c o u n c i l s e l e c t e d i n most p l a c e s . This was i n 
p a r t a r e f l e c t i o n o f t h e p o l i t i c a l weakness o f t h e PLO, 
but more p a r t i c u l a r l y o f t h e l i m i t e d f r a n c h i s e under 
which t h e e l e c t i o n s were h e l d . However, these e l e c t i o n s 
c o u l d not conceal t h e d e c l i n e o f t h e p r o - J o r d a n i a n e l i t e , 
a s s a i l e d by a v a r i e t y o f s o c i a l and economic f a c t o r s 
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which were t o undermine i t s p o l i t i c a l p o s i t i o n . E a r l y 
a t t e m p t s by t h e I s r a e l i s t o co-opt t h e t r a d i t i o n a l 
landowning e l i t e proved l a r g e l y unsuccessful s i n c e they 
"had r e l a t i v e l y l i t t l e t o o f f e r t h i s c l a s s i n t h e way of 
rewards" (Graham-Brown,1984bs229). The o c c u p a t i o n had a 
d e t r i m e n t a l e f f e c t upon t h e s e c t o r s of t h e economy t h a t 
were c o n t r o l e d by t h i s e l i t e ^. At t h e same t i m e , 'new 
money' i n t h e form o f day wages from l a b o u r e r s i n I s r a e l 
and r e m i t t a n c e s from abroad, had served t o undermine 
t h e i r p o s i t i o n s t i l l f u r t h e r . The k i n d of p o l i t i c a l 
p atronage t h e y had enjoyed under Jordanian r u l e was no 
l o n g e r a v a i l a b l e t o shore up t h e i r p o s i t i o n a g a i n s t t h e 
r a p i d s o c i a l and economic changes t h a t were a f f e c t i n g t h e 
West Bank and Gaza S t r i p under o c c u p a t i o n . 
The 1973 October War f u r t h e r damaged Jordan's s t a n d i n g 
i n t h e Occupied T e r r i t o r i e s because of i t s f a i l u r e t o 
j o i n t h e f i g h t i n g . I n 1974 t h e Arab League recognised t h e 
PLO as t h e s o l e l e g i t i m a t e r e p r e s e n t a t i v e of t h e 
P a l e s t i n i a n people ( t h u s f u r t h e r undermining Jordan's 
i n f l u e n c e over t h e West Bank and, by e x t e n s i o n , weakening 
t h e r o l e o f t h e p r o - J o r d a n i a n e l i t e ) . The same year a l s o 
saw t h e PLO g a i n observer s t a t u s a t t h e U n i t e d Nations. 
The PLO i t s e l f began t o r e f i n e i t s p o l i t i c a l and m i l i t a r y 
s t r a t e g y t o s u i t t h e changing circumstances. As a r e s u l t 
o f t h e s e f a c t o r s , support f o r t h e PLO increased 
d r a m a t i c a l l y d u r i n g t h i s p e r i o d - a t r e n d t h a t was 
a s s i s t e d by t h e f o r m a t i o n o f t h e P a l e s t i n e N a t i o n a l Front 
i n 1973. 
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The P a l e s t i n e N a t i o n a l F r o n t . 
The PNF was e s t a b l i s h e d i n August 1973. I t was an 
ind i g e n o u s response t o e s c a l a t i n g I s r a e l i oppression i n 
t h e Occupied T e r r i t o r i e s and t o t h e c i v i l war i n Jordan 
which had r e s u l t e d i n t h e PLO's e x p u l s i o n from t h e 
c o u n t r y . I t brought t o g e t h e r r e p r e s e n t a t i v e s o f p o l i t i c a l 
groups, p r o f e s s i o n a l bodies, t r a d e unions and popular 
o r g a n i s a t i o n s and l e a d i n g n a t i o n a l i s t p e r s o n a l i t i e s 
( S huaibi,1980:115). Although i t s membership was drawn 
p r i m a r i l y from t h e same s o c i a l s t r a t a as t h e o l d e r 
t r a d i t i o n a l e l i t e , t h e y r e p r e s e n t e d a younger l e a d e r s h i p , 
avowedly p r o - n a t i o n a l i s t , pro-PLO i n i t s s t a n d p o i n t . They 
r e f l e c t e d t h e s h i f t i n p o l i t i c a l a c t i v i t y away from t h e 
p r o - J o r d a n i a n e l i t e s , who had dominated l o c a l p o l i t i c s 
p r i o r t o 1967, towards t h e urban p r o f e s s i o n a l s and 
educated upper m i d d l e c l a s s . 
The 1973 October war, as w e l l as damaging Jordan's 
s t a n d i n g among P a l e s t i n i a n s , d i d much t o boost t h e 
"general c l i m a t e o f n a t i o n a l i s m throughout t h e West Bank 
and a l l t h e occupied t e r r i t o r i e s " (Shuaibi,1980:115). The 
PNF was p a r t o f t h i s development; i t s c r e a t i o n was both a 
r e f l e c t i o n o f t h e PLO's growing l e g i t i m a c y , and a spur t o 
i t s c o n s o l i d a t i o n o f p o l i t i c a l s u p p o r t . 
The PNF gave p u b l i c s u p p o r t t o t h e PLO and organised a 
number o f n o n - v i o l e n t mass p r o t e s t s and campaigns, f o r 
which i t was a b l e t o depend on widespread s u p p o r t . For 
example, i t l e d campaigns a g a i n s t l a n d e x p r o p r i a t i o n and 
s a l e s , h i g h l i g h t e d t h e c o n d i t i o n s o f P a l e s t i n i a n 
p r i s o n e r s , and o r g a n i s e d mass d e m o n s t r a t i o n s a g a i n s t t h e 
d e p o r t a t i o n o f e i g h t l e a d i n g a c t i v i s t s i n December 1973. 
I t a l s o l e d a b o y c o t t o f t h e m u n i c i p a l e l e c t i o n s i n 
Jerusalem, p a r t i c i p a t i o n i n which would have appeared t o 
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lend l e g i t i m a c y t o I s r a e l ' s annexation of East Jerusalem 
( A r u r i , 1 9 8 4 : 1 1 ) . 
I n a d d i t i o n t o these a c t i v i t i e s t h e PNF p a r t i c i p a t e d i n 
t h e debate w i t h i n P a l e s t i n i a n c i r c l e s on t h e p o l i t i c a l 
programme o f t h e PLO. I t p r o v i d e d a prominent v o i c e i n 
favour of a d o p t i n g an i n t e r i m programme which would 
s u p p o r t t h e e s t a b l i s h m e n t o f a P a l e s t i n i a n s t a t e on any 
p a r t of t h e l a n d l i b e r a t e d from I s r a e l i c o n t r o l 
( Shuaibi,1980:117). 
As w e l l as c o i n c i d i n g w i t h p o s i t i v e e x t e r n a l p o l i t i c a l 
e v e n t s , t h i s upsurge i n r e s i s t a n c e a c t i v i t y was a l s o 
i n f l u e n c e d by a d e c l i n i n g economic s i t u a t i o n . T h i s p e r i o d , 
saw a dramatic i n c r e a s e i n i n f l a t i o n combined w i t h a 
growth i n o u t - m i g r a t i o n and a peaking of t h e number of 
P a l e s t i n i a n s employed i n s i d e I s r a e l * *•. I t a l s o marked a 
r a p i d growth i n s e t t l e m e n t a c t i v i t y i n t h e c e n t r a l West 
Bank i n areas of h i g h p o p u l a t i o n d e n s i t y - something 
which had g e n e r a l l y been avoided p r e v i o u s l y . 
The PNF was e v e n t u a l l y o v e r t a k e n by f a c t i o n a l p o l i t i c s 
and a t t e m p t s by t h e PLO t o undermine i t s p o s i t i o n . T h i s 
was l a r g e l y due t o t h e s t r e n g t h of t h e communists (who 
were not a t t h a t t i m e r e p r e s e n t e d on t h e PNC) w i t h i n t h e 
PNF and t h e f e a r t h a t i t might have developed t h e 
a t t r i b u t e s o f an independent l o c a l p o l i t i c a l l e a d e r s h i p 
(Sahliyeh,1988:60-61). At t h e same t i m e , I s r a e l ' s 
c o n c e r t e d r e p r e s s i o n o f PNF a c t i v i t i e s from 1974 
onwards, and i t s a t t a c k s on t h e l e a d e r s h i p ( i n c l u d i n g t h e 
a r r e s t o f over 300 a c t i v i s t s and t h e d e p o r t a t i o n of 17 of 
i t s l e a d e r s ( S a h l i y e h , 1 9 8 8 : 6 2 ) ) meant t h a t by mid-1977 i t 
was no l o n g e r a b l e t o r e p r e s e n t a v i a b l e p o l i t i c a l f o r c e . 
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The National Guidance Council. 
I n 1977 t h e L i k u d P a r t y '•^  came t o power i n I s r a e l and 
t h e f o l l o w i n g year saw t h e s i g n i n g of t h e Camp David 
Accords by I s r a e l and Egypt In response t o t h i s new 
s i t u a t i o n , t h e NGC was e s t a b l i s h e d by t h e mayors and 
r e p r e s e n t a t i v e s o f p r o f e s s i o n a l o r g a n i s a t i o n s , t r a d e 
u n i o n s , women's and youth o r g a n i s a t i o n s . E s s e n t i a l l y , t h e 
NGC took over where t h e PNF l e f t o f f . I t decided t o act 
as an open body and c o n f i n e i t s a c t i v i t i e s t o t h e 
p o l i t i c a l realm. I t issued appeals and memoranda on 
s p e c i f i c i s s u e s , o r g a n i s e d p r o t e s t demonstrations and 
g e n e r a l l y a c t e d as t h e o f f i c i a l n a t i o n a l i s t v o i c e i n t h e 
Occupied T e r r i t o r i e s . As such i t organised t h e 
o p p o s i t i o n , t o t h e Camp David Accords, which was so 
v i o l e n t l y suppressed by t h e I s r a e l i s . 
The l e a d e r s h i p o f t h e NGC was drawn from t h e ec o n o m i c a l l y 
f r u s t r a t e d educated m i d d l e c l a s s p r o f e s s i o n a l s . 
I n i t i a l l y , t h e I s r a e l i government, under t h e sug g e s t i o n 
o f Ezer Weizman ( t h e n defence m i n i s t e r ) , 
d e cided t o a l l o w t h e N a t i o n a l Guidance Committee t o 
o p e r a t e t o encourage i t s members t o become I s r a e l ' s 
p a r t n e r s i n t h e t a l k s on autonomy 
(S a h l i y e h , 1 9 8 8 : 8 2 ) . 
However, t h i s s t a n d p o i n t d i d not l a s t v e r y l o n g , and by 
1980 t h e I s r a e l i s were a d o p t i n g s i m i l a r t a c t i c s a g a i n s t 
t h e NGC as t h e y had a g a i n s t t h e PNF: 
When c u r f e w s and c o l l e c t i v e punishments f a i l e d t o 
weaken t h e r e s i s t a n c e and stem t h e d i s s e n t i n t h e 
a f t e r m a t h o f t h e Camp David a f f a i r , t h e o c c u p a t i o n 
regime began a s y s t e m a t i c campaign t o get r i d o f t h e 
l e a d e r s h i p i n t h e m u n i c i p a l i t i e s ( A r u r i , 1984:18). 
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The r e s u l t o f t h i s was t h e d i s m i s s a l of most of t h e 
mayors and t h e d e p o r t a t i o n of four of them. In a d d i t i o n , 
t h e a t t a c k s by I s r a e l i s e t t l e r s on Bassam Shaka (mayor of 
Nablus) and Karim Khalaf (mayor of Ramallah) i n 1980 
added a new dimension t o t h e n a t u r e of t h e r e p r e s s i o n 
(Gilmour,1982:220). 
The ' i r o n f i s t ' p o l i c i e s of Menachem Mi l s o n (governor of 
th e West Bank, 1981-2, d u r i n g t h e i n s t i t u t i o n of t h e 
' c i v i l a d m i n i s t r a t i o n ' * " * ) l e d t o t h e banning of t h e NGC, 
and t h e attempt t o f o s t e r t h e V i l l a g e Leagues as an 
a l t e r n a t i v e l e a d e r s h i p t o t h a t p r o v i d e d by t h e 
n a t i o n a l i s t s u p p o r t e r s of t h e PLO. The p e r i o d of Milson's 
g o v e r n o r s h i p w i t n e s s e d t h e m i n i - u p r i s i n g of t h e months 
p r e c e d i n g t h e I s r a e l i i n v a s i o n of Lebanon i n 1982. The 
mass p r o t e s t s and d e m o n s t r a t i o n s a g a i n s t t h e i m p o s i t i o n 
of t h e c i v i l a d m i n i s t r a t i o n were b r u t a l l y suppressed by 
th e I s r a e l i a u t h o r i t i e s . Demant summarises t h e s i t u a t i o n 
i n t h e f o l l o w i n g terms: 
Demonstrations i n t h e f i r s t months of 1982 r e s u l t e d 
i n more Arab c a s u a l t i e s than had f a l l e n i n a l l 
p r e v i o u s f i f t e e n years of o c c u p a t i o n . West Bank 
newspapers were c l o s e d , as was B i r Z e i t U n i v e r s i t y . 
Houses o f r e l a t i v e s o f c o n v i c t e d r i o t e r s were blown 
up. The N a t i o n a l Guidance Council was outlawed and 
most c i t y c o u n c i l s dismissed. I n what looked l i k e an 
economic war, many shops, e n t e r p r i s e s and farms of 
P a l e s t i n i a n n o t a b l e s suspected of n a t i o n a l i s t 
sympathies were c l o s e d down (Demant,1984:149). 
The J o i n t Committee. 
I n 1978, t h e J o i n t Committee was e s t a b l i s h e d by Jordan 
and t h e PLO. The outcome of t h e Baghdad summit of t h e 
Arab League, i t was t o channel more than *400m t o t h e 
Occupied T e r r i t o r i e s between 1979-85. I n i t i a l l y , t h e 
J o i n t Committee helped t o p r o v i d e funds f o r hard-pressed 
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m u n i c i p a l a u t h o r i t i e s , but as Mustafa Natshe, former 
a c t i n g mayor of Hebron e x p l a i n e d : 
We informed t h e a u t h o r i t i e s , and t h e I s r a e l i Defence 
M i n i s t e r at t h e t i m e C19793, Ezer Weizman, r a i s e d no 
o b j e c t i o n s . Late i n 1982, however, t h e a u t h o r i t i e s 
t o l d us t h a t we were no longer allowed t o b r i n g 
these funds i n . The a u t h o r i t i e s know t h a t the funds 
are r e g i s t e r e d i n t h e m u n i c i p a l budget are spent on 
m u n i c i p a l p r o j e c t s , l i k e b u i l d i n g s c h o ols, roads, 
and e l e c t r i c a l and water p r o j e c t s (Egan,1984:50). 
The clamp-down by t h e I s r a e l i a u t h o r i t i e s upon t h e e n t r y 
o f money i n t o t h e Occupied T e r r i t o r i e s , o n l y served t o 
e x a c e r b a t e t h e problems o f J o i n t Committee f u n d i n g 
o u t l i n e d by Samara, and suggested t h a t t h e r e might be a 
degree o f i m p l i c i t u n d e r s t a n d i n g between t h e I s r a e l i and 
J o r d a n i a n a u t h o r i t i e s about t h e use of J o i n t Committee 
a s s i s t a n c e : 
Most o f t h e Committee's money i s channeled t o and 
t h r o u g h t r a d i t i o n a l p r o - J o r d a n i a n f i g u r e s , a f a c t 
which r e s u l t e d i n an i n c r e a s e i n t h e cash money i n 
t h e hands of those people and which i n t h e end 
i n c r e a s e s t h e i r a b i l i t y t o consume I s r a e l i goods. 
The share of a g r i c u l t u r e and i n d u s t r y of t h e money 
spent by t h e J o i n t Committee was 4.77. 
(Samara,1988:135). 
The way i n which J o i n t Committee money was a l l o c a t e d 
became a major bone of c o n t e n t i o n w i t h i n t h e n a t i o n a l 
movement i n t h e Occupied T e r r i t o r i e s . Those on t h e l e f t 
o f t h e p o l i t i c a l spectrum opposed t h e way i n which funds 
were used t o shore up support f o r c o n s e r v a t i v e , p r o -
Fatah, p r o - J o r d a n i a n elements. 
I n t h e f i f t e e n y ears o f I s r a e l i m i l i t a r y o c c u p a t i o n p r i o r 
t o 1982 c o n s i d e r a b l e economic and s o c i a l changes had 
t a k e n p l a c e i n t h e West Bank and Gaza S t r i p . Employment 
i n I s r a e l had become commonplace ( as had e m i g r a t i o n f o r 
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work i n t h e Gulf s t a t e s and elsewhere). As a r e s u l t of 
t h i s t h e economies of t h e West Bank and Gaza were l a r g e l y 
dependent upon r e m i t t a n c e s from abroad. In t u r n these 
r e m i t t a n c e s were spent on goods imported from I s r a e l . The 
f a c t t h a t migrant labour had assumed such a c e n t r a l r o l e 
i n t h e economy a l s o meant t h a t f a m i l i e s were separated 
f o r l o n g p e r i o d s ( w i t h . a l l t h e i m p l i c a t i o n s t h a t might 
have f o r s o c i a l c o n t r o l and f a m i l i a l r e l a t ions),and t h a t 
women were p l a y i n g an i n c r e a s i n g l y i m p o r t a n t r o l e i n t h e 
l o c a l economy. 
There was a l s o a r a p i d expansion i n higher education -
f i v e P a l e s t i n i a n u n i v e r s i t i e s were e s t a b l i s h e d d u r i n g 
t h i s p e r i o d . T h i s was p a r t i c u l a r l y i m p o r t a n t f o r women 
who, f o r t h e f i r s t t i m e i n s i z a b l e numbers, had access t o 
u n i v e r s i t y e d u c a t i o n . 
During t h e same p e r i o d , t h e PLO had become t h e undisputed 
e x p r e s s i o n of t h e n a t i o n a l movement and had fundamentally 
shaped t h e n a t u r e and d i r e c t i o n of t h e l i b e r a t i o n 
s t r u g g l e . 
However, d e s p i t e a l l these changes, t h e n a t u r e of 
p o l i t i c a l o p p o s i t i o n t o I s r a e l i r u l e i n t h e Occupied 
T e r r i t o r i e s had remained remarkably c o n s i s t e n t . Although 
t h e p r o - J o r d a n i a n e l i t e s had been e c l i p s e d i n t h e e a r l y 
1970s by more avowedly n a t i o n a l i s t elements, t h e s o c i a l 
c o m p o s i t i o n o f t h e p u b l i c p o l i t i c a l o p p o s i t i o n changed 
l i t t l e . The membership o f t h e PNF and t h e NGC were 
b r o a d l y t h e same - upper-middle c l a s s urban p r o f e s s i o n a l s 
(many o f whom were s c i o n s of t h e l a r g e landowning 
f a m i l i e s which t r a d i t i o n a l l y had been more sympathetic 
towards J o r d a n ) . S e c t o r s of s o c i e t y which had perhaps 
been most a f f e c t e d by t h e changes wrought by t h e 
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o c c u p a t i o n - women, yo u t h , s t u d e n t s , and workers - found 
l i t t l e o p p o r t u n i t y t o p a r t i c i p a t e w i t h i n these p o l i t i c a l 
forms. T h i s was a l s o r e f l e c t e d i n t h e n a t u r e of p o l i t i c a l 
a c t i v i t y which had more t o do w i t h e l i t e r e p r e s e n t a t i o n a l 
p o l i t i c s than w i t h t h e p o l i t i c s of mass m o b i l i s a t i o n . 
P a l e s t i n i a n R e s i s t a n c e a f t e r 1982. 
The e f f e c t s o f t h e I s r a e l i i n v a s i o n of Lebanon 
r e v e r b e r a t e d t h r o u g h o u t t h e r e g i o n . The i n v a s i o n 
h i g h l i g h t e d t h e l a c k o f ' 1 e a d e r s h i p w i t h i n t h e Arab w o r l d ; 
Egypt having been s u c c e s s f u l l y removed from t h e e q u a t i o n 
by t h e Camp David Accords, t h e i n v a s i o n o f Lebanon was 
t h e next l o g i c a l s t e p i n t h e I s r a e l i programme of 
d e s t r o y i n g t h e PLO and c r e a t i n g a b u f f e r of q u i s l i n g 
s t a t e s a l o n g i t s b o r d e r s 
The impotence of t h e Arab w o r l d i n t h e face of t h e 
i n v a s i o n o n l y served t o f u r t h e r undermine t h e advocates 
of Arab n a t i o n a l i s m . T h i s , combined w i t h t h e a c t i v i t i e s 
o f t h e I r a n i a n - b a c k e d m i l i t i a s i n t h e Lebanon, and t h e i r 
r e s i s t a n c e i n t h e south of t h e c o u n t r y d u r i n g t h e mid-
1980s, gave a c o r r e s p o n d i n g boost t o t h e s t a n d i n g of neo-
I s l a m i c movements i n t h e Middle East. 
1982 marked another major watershed i n t h e development o f 
P a l e s t i n i a n r e s i s t a n c e . The I s r a e l i i n v a s i o n of Lebanon, 
t h e removal o f t h e PLD from t h e c o u n t r y and t h e 
d e s t r u c t i o n o f i t s m i l i t a r y base had major r e p e r c u s s i o n s 
f o r r e s i s t a n c e i n t h e Occupied T e r r i t o r i e s . S i m i l a r l y , 
t h e o u t b r e a k of f i g h t i n g among t h e d i f f e r e n t P a l e s t i n i a n 
f o r c e s i n T r i p o l i and " t h e subsequent s i e g e of t h e camps 
l e f t t h e e x t e r n a l l e a d e r s h i p i n an e x t r e m e l y e m b a t t l e d 
p o s i t i o n , and i n c r e a s e d t h e sense of i s o l a t i o n f e l t by 
P a l e s t i n i a n s i n t h e Occupied T e r r i t o r i e s . I t a l s o 
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produced a f u r t h e r n e g a t i v e s p i n - o f f i n t h e form o f an 
upsurge i n f a c t i o n a l i s m which i n many ways m i r r o r e d t he 
c o n f l i c t i n Lebanon. 
The p e r i o d o f t h e ear 1y/mid-lS80s was marked by se v e r a l 
n o t a b l e f e a t u r e s i n t h e development of r e s i s t a n c e i n t h e 
West Bank and Gaza. Two o f them had t h e i r r o o t s i n t h e 
la t e - 1 9 7 0 s but were g i v e n a boost by t h e events of t h e 
early-lSBOs! t h e y were t h e growth o f t h e I s l a m i c i s t 
movement ( p a r t i c u l a r l y s t r o n g i n Gaza), and t h e 
development of a number of committees and g r a s s - r o o t s 
o r g a n i s a t i o n s among p r o f e s s i o n a l groups, women, s t u d e n t s 
and t r a d e u n i o n s . 
The committees and t h e I s l a m i c i s t movements represented 
d i f f e r e n t m a n i f e s t a t i o n s o f s i m i l a r new responses t o 
r e g i o n a l and n a t i o n a l events. They both emphasised t h e 
a c t i v e m o b i l i s a t i o n o f s e c t o r s o f s o c i e t y which had 
p r e v i o u s l y been marginal t o t h e p o l i t i c a l process i n t h e 
Occupied T e r r i t o r i e s . The committees were e s t a b l i s h e d 
l a r g e l y by t h e new g e n e r a t i o n of u n i v e r s i t y graduates. 
Women p l a y e d a prominent r o l e i n these i n i t i a t i v e s ; f o r 
many i t was t h e i r f i r s t o p p o r t u n i t y t o c r e a t e c o l l e c t i v e 
s t r u c t u r e s o u t s i d e t h e c o n f i n e s o f t h e home environment. 
L i k e w i s e , t h e I s l a m i c i s t s c o n c e n t r a t e d t h e i r a c t i v i t i e s 
on young people - h i g h school p u p i l s and u n i v e r s i t y 
s t u d e n t s . T h i s c o n c e n t r a t i o n upon o r g a n i s i n g young people 
was a n a t u r a l development g i v e n t h a t n e a r l y 60 per cent 
o f t h e p o p u l a t i o n o f t h e West Bank and Gaza S t r i p was 
under t h e age of • t w e n t y (Fasheh,1984:295). The 
e s t a b l i s h m e n t o f t h e f i v e l o c a l u n i v e r s i t i e s was a major 
f a c t o r i n t h e success o f these new movements as i t 
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p r o v i d e d them w i t h an o r g a n i s a t i o n a l s t r u c t u r e from which 
t o o p e r a t e and t o d i s s e m i n a t e t h e i r views. 
The committees and t r a d e unions appealed t o a wider 
s o c i a l spectrum than had been i n v o l v e d i n p r e v i o u s 
p o l i t i c a l i n i t i a t i v e s , a t t e m p t i n g t o harness t h e 
a s p i r a t i o n s o f emerging c l a s s e s and g e n e r a t i o n s t o a c t i v e 
s u p p o r t f o r t h e n a t i o n a l movement. The I s l a m i c i s t s 
appealed t o t h e same s e c t o r s o f s o c i e t y but sought t o 
e x p l o i t t h e apparent weakness o f t h e n a t i o n a l movement i n 
th e wake of t h e i n v a s i o n o f Lebanon by p r o f f e r i n g an 
I s l a m i c s o l u t i o n t o t h e ' n a t i o n a l q u e s t i o n ' . 
The t h i r d f a c t o r o f note when c o n s i d e r i n g t h e changing 
n a t u r e o f o p p o s i t i o n t o t h e o c c u p a t i o n i n t h e e a r l y / m i d -
1980s was t h e steady i n c r e a s e i n t h e number of a c t s of 
r e s i s t a n c e c a r r i e d out by i n d i v i d u a l s or small groups 
a c t i n g i n d e p e n d e n t l y . For example, i n 1985 t h e r e were 933 
rec o r d e d i n s t a n c e s o f p r o t e s t a g a i n s t t h e o c c u p a t i o n ; 
t h i s r o s e t o 1,358 i n 1986, and 2,982 i n 1987 (by 
comparison t h e f i r s t year o f t h e , I n t i f a d a saw 23,092 
i n s t a n c e s o f p r o t e s t a c c o r d i n g t o General Aryeh S h i l o a h ) 
(Sayigh,1989:23-32). T h i s would seem t o suggest t h a t 
d u r i n g t h i s p e r i o d t h e v a r i o u s PLO f a c t i o n s were 
r e l a t i v e l y weak on t h e ground i n t h e Occupied 
T e r r i t o r i e s , but t h a t at t h e same t i m e t h e r e was a sense 
o f t h e need t o oppose t h e o c c u p a t i o n f o r c e s by whatever 
means were a v a i l a b l e . Some might contend t h a t t h e 
i n c r e a s e i n i n d i v i d u a l a c t s o f r e s i s t a n c e was i n d i c a t i v e 
o f a sense o f d e s p a i r at both t h e apparent permanence of 
t h e o c c u p a t i o n and t h e d i s a r r a y of t h e P a l e s t i n i a n f o r c e s 
(see, f o r example, Punamaki, 1990). 
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The Committees. 
The s o c i a l changes which had taken p l a c e under I s r a e l i 
o c c u p a t i o n had not found an adequate v o i c e i n e i t h e r t h e 
PNF or t h e NSC, and yet they had served t o increase t h e 
p o t e n t i a l s i g n i f i c a n c e i n t h e p o l i t i c a l e q u a t i o n of 
newly emergent s e c t o r s of P a l e s t i n i a n s o c i e t y . 
Commenting on t h e development of t h e committees as 
p o l i t i c a l p l a y e r s i n t h e e a r l y - 1 9 8 0 s , Graham-Brown says: 
The p o l i t i c a l o r g a n i s a t i o n s , unable t o act i n t h e i r 
own names, put f o r w a r d t h e i r l i n e s w i t h i n v a r i o u s 
l e g a l i s e d e n t i t i e s . The m u n i c i p a l i t i e s were t h e most 
i m p o r t a n t u n t i l 1982, but now t h e i r d e s t r u c t i o n as 
democratic i n s t i t u t i o n s i s v i r t u a l l y complete. 
Unions, p r o f e s s i o n a l a s s o c i a t i o n s , s t u d e n t groups 
and l o c a l c u l t u r a l and s p o r t s o r g a n i s a t i o n s have 
t h u s become arenas f o r p o l i t i c a l c o m p e t i t i o n and 
m o b i l i z a t i o n (Graham-Brown, 1983:5). 
The Communists had l e d t h e way i n t h e development of 
g r a s s - r o o t s o r g a n i s a t i o n s i n t h e l a t e - 1 9 7 0 s . They were 
soon j o i n e d by t h e Popular and Democratic F r o n t s and 
Fateh '^ ^ who r e c o g n i s e d t h e p o t e n t i a l s i g n i f i c a n c e of 
o r g a n i s i n g s e c t o r s o f s o c i e t y such as workers, women and 
s t u d e n t s . While t h e growth o f committees, t r a d e u nions 
and s t u d e n t o r g a n i s a t i o n s a l o n g f a c t i o n a l l i n e s d i d 
i n e v i t a b l y l e a d t o c o m p e t i t i o n , d u p l i c a t i o n of resources 
and t h e c o r r e s p o n d i n g n e g l e c t of development i n o t h e r 
a r e a s , i t p r o v i d e d a b a s i s f o r c o n c r e t e p o l i t i c a l 
m o b i l i s a t i o n and o r g a n i s a t i o n . Behind t h e m u l t i p l i c i t y o f 
paper o r g a n i s a t i o n s and committees t h e r e was a f o u n d a t i o n 
o f s o l i d o r g a n i s a t i o n a l work which, however l i m i t e d i n 
comparison w i t h t h e exaggerated c l a i m s of some p a r t i s a n 
spokespersons, was f a r i n advance o f what had e x i s t e d 
p r e v i o u s l y . They p r o v i d e d a p o t e n t i a l o p p o r t u n i t y t o 
b r i d g e t h e gap between t h e P a l e s t i n i a n l e a d e r s h i p of t h e 
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n o t a b l e s and t h e p a r t i c i p a n t s i n d emonstrations and c i v i l 
r e s i s t a n c e . 
The growth o f t h e committees came i n t h e wake of t h e 
r a p i d expansion of u n i v e r s i t y e d u c a t i o n i n the West Bank 
and Gaza S t r i p i n t h e mid/1 ate-1970s, and the almost 
endemic r a t e s o f g r a d u a t e underemployment and 
unemployment t h a t i t produced. The s y s t e m a t i c s t i f l i n g of 
economic development i n t h e Occupied T e r r i t o r i e s , t h e 
e x p r o p r i a t i o n of l a n d , and t h e non-development of an 
indi g e n o u s s o c i a l and a d m i n i s t r a t i v e i n f r a s t r u c t u r e meant 
t h a t employment o p p o r t u n i t i e s f o r graduates were 
e x t r e m e l y l i m i t e d . 
T h i s g e n e r a t i o n o f graduates were a l s o those who had 
e x p e r i e n c e d t h e r a d i c a l i s a t i o n o f student p o l i t i c s and 
t h e i n t r o d u c t i o n o f schemes l i k e t h e community work 
programme a t B i r Z e i t U n i v e r s i t y which r e q u i r e d s t u d e n t s 
t o do 120 hours of community work b e f o r e g r a d u a t i o n 
In a d d i t i o n , many o f t h e l e a d i n g s t u d e n t a c t i v i s t s had 
spent t i m e i n p r i s o n , which tended t o have a f u r t h e r 
r a d i c a l i s i n g e f f e c t . As a r e s u l t t h e r e was a s i z a b l e 
number of w e l l - e d u c a t e d and committed a c t i v i s t s who were 
e a s i l y absorbed i n t o t h e emerging committee s t r u c t u r e s . 
The u n i v e r s i t i e s had a l s o served t o b r i n g people t o g e t h e r 
a c r o s s c l a s s and gender b a r r i e r s , and t o b r i d g e t h e g u l f 
between urban, r u r a l and r e f u g e e s o c i e t y . The founding 
members of t h e committees hoped t h a t t h e y would be a b l e 
t o e x t e n d t h e s e s o c i a l c o n t a c t s and g i v e them substance 
i n d e mocratic o r g a n i s a t i o n a l s t r u c t u r e s . However, how f a r 
i t i s p o s s i b l e t o o v e r t h r o w s o c i a l custom i n t h e span of 
a decade i s another m a t t e r , and one which w i l l be 
c o n s i d e r e d s u b s e q u e n t l y . Nonetheless, t h e b a s i c ideas o f 
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an a l t e r n a t i v e form o f p o l i t i c a l and s o c i a l o r g a n i s a t i o n 
which a l l o w e d f o r a c t i v e mass p a r t i c i p a t i o n , were being 
ar t i c u l a t e d . 
With a focus on t h e p r a c t i c a l d a i l y problems of 
o c c u p a t i o n , t h e committees, at l e a s t i n t h e o r y , 
emphasised t h e importance o f empowerment as an 
o r g a n i s a t i o n a l p r i n c i p l e and attempted t o c h a l l e n g e t h e 
h i e r a r c h i c a l s t r u c t u r e s of p r e v i o u s bodies. 
As such t h e committees were an indigenous p o l i t i c a l 
development d e s p i t e t h e i r a l l e g i a n c e s t o t h e v a r i o u s 
p o l i t i c a l f a c t i o n s which were under e x t e r n a l l e a d e r s h i p . 
I n t h i s way t h e committees attempted t o p r o v i d e an 
a l t e r n a t i v e approach t o t h e promotion o f sumad (.or 
s t e a d f a s t n e s s ) which was t o c h a l l e n g e t h e s t r a t e g i e s of 
Jordan and t h e PLO. 
There were t h r e e p r i n c i p l e areas o f committee 
o r g a n i s a t i o n : v o c a t i o n a l - s p e c i f i c committes (e.g. medical 
r e l i e f committes, a g r i c u l t u r a l r e l i e f committees and 
t r a d e u n i o n s ) ; women's committees; and stud e n t and youth 
groups. I n a l l these areas o r g a n i s a t i o n s emerged along 
f a c t i o n a l l i n e s so t h a t each of t h e four p o l i t i c a l b l o c s 
( F a t e h , PFLP, DFLP, Communists) developed t h e i r own 
p a r a l l e l s t r u c t u r e s . 
Because o f t h e i r f a c t i o n a l base and t h e n a t u r e o f t h e i r 
work i n s t r e n g t h e n i n g p r a c t i c a l saaad by a t t e m p t i n g t o 
p r o v i d e b a s i c f a c i l i t i e s and moral, p o l i t i c a l and s o c i a l 
s u p p o r t f o r o r d i n a r y P a l e s t i n i a n s l i v i n g under 
o c c u p a t i o n , i t was c l e a r t h a t t h e I s r a e l i a u t h o r i t i e s 
would c o n s i d e r t h e i r a c t i v i t i e s as be i n g e s s e n t i a l l y 
p o l i t i c a l i n n a t u r e . T h i s assumption was seen i n t h e 
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i n t r o d u c t i o n o f t h e ' i r o n f i s t ' p o l i c i e s o f 1985 which 
were l a r g e l y d i r e c t e d a g a i n s t l e a d i n g a c t i v i s t s i n t h e 
committees and t r a d e unions. Because of t h e 
o r g a n i s a t i o n a l d i f f u s e n e s s o f these s t r u c t u r e s t he 
r e p r e s s i o n d i d not succeed i n d e c a p i t a t i n g them i n t h e 
same way as t h e PNF and NGC had been. 
Of t h e v a r i o u s o r g a n i s a t i o n s t h e women's and student ones 
were p o l i t i c a l l y t h e most s i g n i f i c a n t . The importance of 
t h e women's committees l a y i n t h e f a c t t h a t they were 
a t t e m p t i n g t o o r g a n i s e a p r e v i o u s l y n e g l e c t e d , s o c i a l l y 
d i f f u s e , y e t i n c r e a s i n g l y c r u c i a l s e c t o r of s o c i e t y . For 
t h e economic and s o c i a l p o l i c i e s o f t h e I s r a e l i s had 
t h r u s t women t o t h e c e n t r e stage i n terms of t h e i r 
economic r o l e and t h e i r importance as p r o v i d e r s o f 
f a m i l i a l and s o c i a l s t a b i l i t y . As a r e s u l t , any attempt 
t o o r g a n i s e women was bound t o be of p o l i t i c a l 
s i g n i f i c a n c e . 
The s t u d e n t b l o c s were i m p o r t a n t because o f t h e r o l e o f 
t h e u n i v e r s i t i e s ( p a r t i c u l a r l y B i r Z e i t and An-Na.;ah) as 
p r o v i d e r s o f a focus f o r n a t i o n a l i s t a c t i v i t y a g a i n s t t h e 
o c c u p a t i o n . The s t u d e n t unions were v i r t u a l l y t h e o n l y 
e l e c t e d P a l e s t i n i a n bodies o p e r a t i n g i n any form i n t h e 
Occupied T e r r i t o r i e s a f t e r 1982. As a r e s u l t g r e a t 
e f f o r t s were put i n t o p o l i t i c a l o r g a n i s a t i o n among 
s t u d e n t s . T h i s was g i v e n a c o n s i d e r a b l e boost a f t e r 1985 
when many of t h e l o n g - t e r m p r i s o n e r s r e l e a s e d i n t h e 
p r i s o n e r exchange became students*®. Student p o l i t i c s 
a l s o p r o v i d e d a u s e f u l i n t r o d u c t i o n t o wider p o l i t i c a l 
o r g a n i s a t i o n ; as gr a d u a t e s r e t u r n e d t o t h e i r home towns 
and v i l l a g e s many o f them re-emerged as community l e a d e r s 
d u r i n g t h e I n t i f a d a . 
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I n t h e e a r l y months of t h e I n t i f a d a t h e prominence of 
l o c a l a c t i v i s t s who had been i n v o l v e d i n one or other of 
t h e committees emphasised t h e i r o r g a n i s a t i o n a l importance 
i n terms of p r o v i d i n g a form and s t r u c t u r e f o r a n t i -
o c c u p a t i o n a c t i v i t y and a t r a i n i n g ground f o r a new 
g e n e r a t i o n o f p o l i t i c a l a c t i v i s t s . I t a l s o suggested t h a t 
t h e committees might have t h e p o t e n t i a l t o p r o v i d e 
p o l i t i c a l coherence and d i r e c t i o n t o t h e popular u p r i s i n g 
of t h e I n t i f a d a . 
The I s l a m i c Movement. 
The I s l a m i c i s t movement emerged i n f o r c e i n i t i a l l y i n 
Gaza and then i n c o n s e r v a t i v e areas o f t h e West Bank, 
such as Hebron. The 1970s and ea r l y - 1 9 8 0 s saw t h e Muslim 
Brotherhood o p e r a t e i n Gaza w i t h v i r t u a l i m p u n i t y ; i n 
f a c t t h e y r e c e i v e d widespread t a c i t encouragement from 
t h e o c c u p a t i o n f o r c e s who saw them as a convenient 
c o n s e r v a t i v e c o u n t e r w e i g h t t o t h e r a d i c a l i s m o f t h e 
nat i o n a l i s t s (Shadid,1988:674-5). 
The Muslim Brotherhood c o n c e n t r a t e d much of i t s 
r e c r u i t m e n t s t r a t e g y upon t h e young - and was 
p a r t i c u l a r l y a c t i v e i n s c h o o l s , c o l l e g e s and 
u n i v e r s i t i e s : 
T h e r e f o r e i t i s not s u r p r i s i n g t h a t t h e m a j o r i t y o f 
t h e Brotherhood's members seem t o be young, mostl y 
from t h e lower income groups, and w i t h a r u r a l 
background. However, t h e l e a d e r s h i p comes 
p r e d o m i n a n t l y from t h e urban areas, i s l a r g e l y o f 
upper m i d d l e income background and tends t o be 
h e a v i l y i n v o l v e d i n commerce (Shadid,1988:656). 
The r e a l growth o f t h e movement came i n t h e e a r l y 1980s 
and i t enjoyed s e v e r a l advantages over i t s s e c u l a r i s t 
c o u n t e r p a r t . The I r a n i a n r e v o l u t i o n p r o v i d e d a s u c c e s f u l , 
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and at t h a t t i m e , w i d e l y applauded, role-model f o r an 
I s l a m i c movement. T h i s i s not t o suggest t h a t t h e 
l e a d e r s h i p o f t h e Muslim Brotherhood i n the Occupied 
T e r r i t o r i e s advocated a d o p t i n g s i m i l a r s t r a t e g i e s ; i n the 
eyes o f t h e I s r a e l i s , t h e i r a t t r a c t i o n as a moderating 
f o r c e was l a r g e l y as a r e s u l t of t h e l a c k of t h e i r 
p o l i t i c a l a c t i v i s m . They mainl y concerned themselves w i t h 
t h e p r o p a g a t i o n o f ' c o r r e c t ' forms of behaviour i n 
r e l a t i o n t o , f o r i n s t a n c e . I s l a m i c dress, s o c i a l mixing 
and r e l i g i o u s e d u c a t i o n . 
Nonetheless, f o r P a l e s t i n i a n s l i v i n g under o c c u p a t i o n , a 
s u c c e s s f u l I s l a m i c r e v o l u t i o n d i d p r o v i d e an a l t e r n a t i v e 
v i s i o n o f p o l i t i c a l a c t i o n t o t h e h i t h e r t o dominance of 
t h e s e c u l a r n a t i o n a l i s t p e r s p e c t i v e . The I s l a m i c movement 
a l s o had t h e advantage of being based upon a r e a d i l y 
understood i d e o l o g y t h a t formed t h e core o f accepted 
p o p u l a r c u l t u r e . For t h e most p a r t , P a l e s t i n i a n s o c i e t y 
was not s e c u l a r (and t h i s was p a r t i c u l a r l y so i n Gaza); 
t h e p o p u l a r c u l t u r e was imbued w i t h I s l a m i c s e n t i m e n t s 
d e s p i t e , perhaps because o f , t h e s o c i a l changes t h a t 
d i s l o c a t i o n and o c c u p a t i o n had brought. 
The I s l a m i c movements were a b l e t o draw upon aspects of 
t h i s consciousness i n or d e r t o c r e a t e a new v e r s i o n o f 
I s l a m i c 'orthodoxy' t h a t p r o v i d e d answers t o p o l i t i c a l 
q u e s t i o n s and e x p l o i t e d t h e apparent weakness of t h e 
s t r a t e g i e s o f t h e v a r i o u s s e c u l a r n a t i o n a l i s t groups. The 
f a c t t h a t t h e y came t o prominence i n t h e 1980s at a t i m e 
when t h e n a t i o n a l movement was seen t o have been 
f u n d a m e n t a l l y weakened by t h e I s r a e l i i n v a s i o n o f Lebanon 
and t h e i n t e r - P a l e s t i n i a n f i g h t i n g which e r u p t e d 
s u b s e q u e n t l y , would seem t o suggest t h a t t l i e l e v e l of 
s u p p o r t and sympathy t h e y enjoyed i n c r e a s e d w i t h t h e 
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d i s c o m f i t u r e of t h e n a t i o n a l movement. Th i s t r e n d was 
g i v e n added impetus by t h e p s e u d o - r e l i g i o u s language and 
j u s t i f i c a t i o n s employed by elements w i t h i n t h e I s r a e l i 
governments of t h e p e r i o d , and by t h e s e t t l e r movement i n 
t h e West Bank and Gaza S t r i p . 
The I s l a m i c J i h a d emerged i n 1979 and advocated a much 
more r a d i c a l approach t o p o l i t i c a l a c t i o n . I n c o n t r a s t t o 
t h e Brotherhood, who regarded t h e c o n t r a d i c t i o n w i t h t he 
n a t i o n a l i s t f o r c e s as being t h e p r i m a r y one. I s l a m i c 
J i h a d advocated immediate a c t i o n a g a i n s t t h e occupation 
f o r c e s (Shadid,1988:674). I n keeping w i t h these 
p r i o r i t i e s , I s l a m i c J i h a d supported t h e PLO. Their 
m i l i t a r y o p e r a t i o n s won them widespread support (even 
among t h e s e c u l a r n a t i o n a l i s t f o r c e s ) , and t h e i r present 
a l l i a n c e w i t h t h e Popular Front i l l u s t r a t e s t h e degree t o 
which I s l a m i c and s e c u l a r i s t t r e n d s c o e x i s t w i t h i n t h e 
n a t i o n a l movement T h i s i s a l s o shown by t h e s t r o n g 
I s l a m i c s t r a n d w i t h i n Fateh^=^. 
A l t h o u g h i n t h e o r y t h e I s l a m i c i s t and s e c u l a r n a t i o n a l i s t 
movements r e p r e s e n t d i s t i n c t and i n c o m p a t i b l e s t r a n d s , i n 
p r a c t i c e t h e y o f t e n o v e r l a p , both i n t h e form of t a c t i c a l 
a l l i a n c e s and, perhaps more i m p o r t a n t l y , i n terms of 
pop u l a r p e r c e p t i o n s o f t h e n a t i o n a l s t r u g g l e . 
I n a 1986 o p i n i o n p o l l q u e s t i o n s on t h e t y p e of 
government p r e f e r r e d i n any P a l e s t i n i a n s t a t e s o l i c i t e d 
t h e f o l l o w i n g >'esponses: 26.5 per cent favoured a ' s t a t e 
based on I s l a m i c law'; 29.5 per cent 'a s t a t e based on 
Arab n a t i o n a l i s m and I s l a m ' ; 10.4 per cent a 'democratic 
s e c u l a r ' s t a t e ; and 21.1 per cent a 'democratic 
P a l e s t i n i a n ' s t a t e . When t h e f i g u r e s were analysed i t was 
found t h a t w h i l e those f a v o u r i n g a f u l l - f l e d g e d I s l a m i c 
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s t a t e were more l i k e l y t o be i l l i t e r a t e and over t h e age 
of 40, those who favoured any of t h e other t h r e e o p t i o n s 
cut across a l l s e c t i o n s of s o c i e t y (Shadid and S e l t z e r , 
1988), 
I n t h e immediate run-up t o t h e I n t i f a d a , i n c o n t r a s t t o 
I s l a m i c J i h a d , t h e Muslim Brotherhood found themselves 
i n c r e a s i n g l y d i s c r e d i t e d i n t h e eyes o f t h e wider p u b l i c . 
T h i s was due t o t h e p e r c e i v e d t o l e r a n c e w i t h which they 
were regarded by t h e I s r a e l i s , and t o t h e i r a t t a c k s on 
n a t i o n a l i s t groups - p a r t i c u l a r l y w i t h i n t h e arena of 
st u d e n t p o l i t i c s . They were caught out by t h e I n t i f a d a -
not s u p p o r t i n g i t u n t i l 1988 when t h e y re-emerged under 
t h e name o f HAMAS (an acronym f o r I s l a m i c Resistance 
Movement). By comparison, i n Gaza, I s l a m i c J i h a d was 
i n v o l v e d i n armed c l a s h e s w i t h t h e I s r a e l i , army, and 
org a n i s e d d e m o n s t r a t i o n s a t t h e I s l a m i c U n i v e r s i t y i n t h e 
couple o f months preceeding t h e outbreak o f t h e I n t i f a d a 
(Shadid,1988:678). During t h e I n t i f a d a , HAMAS has 
c o n t i n u e d t o pursue i t s own agenda. By t a k i n g advantage 
of t h e c a l l f o r u n i t y among a l l P a l e s t i n i a n f o r c e s , t h e y 
have been a b l e t o impose t h e i r own s t r i k e days seperate 
from t h o s e c a l l e d by UNLU (The U n i t e d N a t i o n a l Leadership 
of t h e U p r i s i n g ) , and i n Gaza th e y have been at t h e 
f o r e f r o n t o f t h e campaign t o impose t h e hijab upon 
women. 
Conclusion. 
The Occupied T e r r i t o r i e s have undergone a process o f 
r a p i d s o c i a l and economic change, much o f which I s common 
t o t h e e x p e r i e n c e o f o t h e r t h i r d w o r l d c o u n t r i e s . 
However, t h e I s r a e l i o c c u p a t i o n l i m i t e d t h e p o t e n t i a l f o r 
i n d i g e n o u s a d a p t a t i o n and exaggerated t h e emphasis on 
e x t e r n a l f a c t o r s - p a r t i c u l a r l y labour m i g r a t i o n and 
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i m m i g r a t i o n - i n t h e process of s o c i a l t r a n s f o r m a t i o n . 
Since 1957 t h e n a t u r e o f t h e I s r a e l i o c cupation of t h e 
West Bank and Gaza S t r i p can be seen t o have had a d i r e c t 
b e a r i n g upon t h e n a t u r e of P a l e s t i n i a n r e s i s t a n c e . The 
use of overwhelming f o r c e t o ensure t h e continuance of 
t h e o c c u p a t i o n has meant t h a t t h e m i l i t a r y o p t i o n has 
never been a c e n t r a l f e a t u r e of r e s i s t a n c e i n t h e 
Occupied T e r r i t o r i e s ( w i t h t h e p o s s i b l e e x c e p t i o n of 
Gaza b e f o r e 1971). 
The s u p p r e s s i o n by I s r a e l o f a t t e m p t s at l e g i t i m a t e 
p o l i t i c a l o r g a n i s a t i o n i n t h e form of t h e P a l e s t i n e 
N a t i o n a l F r o n t , t h e N a t i o n a l Guidance C o u n c i l , and t h e 
e l e c t e d mayors and c o u n c i l s , was a f a c t o r i n t h e 
emergence of t h e committees as t h e o r g a n i s a t i o n a l model 
o f r e s i s t a n c e . I n a d d i t i o n , t h e r e p r e s s i o n o f these 
p o l i t i c a l i n s t i t u t i o n s meant t h a t t h e P a l e s t i n i a n 
i n s t i t u t i o n s t h a t were e s t a b l i s h e d d u r i n g t h e occu p a t i o n 
and managed t o s u r v i v e , took on an impo r t a n t symbolic 
r o l e as r e p o s i t o r i e s o f n a t i o n a l a s p i r a t i o n s . 
The p o l i t i c a l economy o f t h e o c c u p a t i o n ensured t h e 
c e n t r a l i t y o f t h e la n d q u e s t i o n i n t h e s t r u g g l e f o r 
n a t i o n a l s e l f - d e t e r m i n a t i o n . I t l i k e w i s e c o n t r i b u t e d 
t owards t h e p e r c e i v e d need t o o r g a n i s e P a l e s t i n i a n labour 
around t h e n a t i o n a l i s t cause. 
At t h e t i m e o f t h e I s r a e l i o c c u p a t i o n i n 1967, t h e 
economies of t h e West Bank and Gaza S t r i p were a l r e a d y 
weak, depending upon an a g r i c u l t u r a l s e c t o r which was 
unable t o s u s t a i n thfe dramatic i n c r e a s e i n p o p u l a t i o n 
which had r e s u l t e d from t h e d i s p o s s e s s i o n of t h e 
P a l e s t i n i a n s i n 1948. The h i g h l e v e l s o f underemployment 
and unemployment i n t h e a g r i c u l t u r a l s e c t o r , coupled w i t h 
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t h e l a c k of i n d u s t r i a l development, meant t h a t 
r e m i t t a n c e s from migrant labour formed an i n c r e a s i n g l y 
i m p o r t a n t p a r t o f t h e GNP o f t h e areas from t h e 1960s 
onwards. With t h e c o n s o l i d a t i o n of t h e occupation l a r g e 
numbers of P a l e s t i n i a n s from t h e West Bank and Gaza went 
t o work i n I s r a e l as w e l l as i n t h e Gulf S t a t e s and Saudi 
A r a b i a , t o t h e p o i n t where l e s s than 50 per cent of t h e 
w o r k f o r c e was employed w i t h i n t h e Occupied T e r r i t o r i e s . 
The J o i n t Committee funds, and t h e n o t i o n of suwud which 
t h e y promoted, r e i n f o r c e d these t r e n d s by encouraging a 
form o f m a t e r i a l consumption as a s u b s t i t u t e f o r 
p o l i t i c a l a c t i o n and economic development. 
The c o n t i n u e d dependency upon e x t e r n a l r e m i t t a n c e s 
whether from t h e J o i n t Committee, a i d agencies, or 
m i g r a n t labour - and upon I s r a e l i i m p o r t s , meant t h a t t h e 
economies of t h e West Bank and Gaza S t r i p were f u r t h e r 
undermined i n t h e course o f t h e o c c u p a t i o n . I n t h e long 
run i t r e s u l t e d i n increased labour m i g r a t i o n -
p a r t i c u l a r l y o f t h e s k i l l e d and educated. Conversely, 
once t h e o i l boom i n t h e Gulf s t a t e s came t o an end i n 
t h e mid-1980s, t h e P a l e s t i n i a n s of t h e Occupied 
T e r r i t o r i e s were even more dependent on work i n I s r a e l . 
The e f f e c t of t h i s dependency upon e x t e r n a l sources of 
income a l s o had s o c i a l i m p l i c a t i o n s . As i n c r e a s i n g 
numbers o f men were away from home f o r long p e r i o d s , 
women had t o t a k e up t h e r o l e of head of t h e household 
and assume much of t h e l e s s p r o f i t a b l e work at home. Many 
sma l l f a m i l y p l o t s were tended m a i n l y by female l a b o u r . 
At t h e same t i m e , g r e a t e r numbers o f women were moving 
o u t s i d e t h e home f o r e i t h e r work or e d u c a t i o n i n a way 
which would not have been c o n c e i v a b l e twenty years 
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e a r l i e r . Thus, a l t h o u g h t h e West Bank, and p a r t i c u l a r l y 
Gaza, remained s o c i a l l y c o n s e r v a t i v e , economic n e c e s s i t y 
and e d u c a t i o n were producing new o p p o r t u n i t i e s for women 
t o move o u t s i d e t h e domestic environment. 
At t h e same t i m e , t h e s i z e o f the P a l e s t i n i a n workforce 
i n I s r a e l - t h e m a j o r i t y o f whom came from t h e 
c o u n t r y s i d e - was becoming an impo r t a n t f a c t o r i n t h e 
s o c i a l e q u a t i o n . Although t h e y remained l a r g e l y 
unorganised (indeed t h e r e were almost i n s u p e r a b l e 
o b s t a c l e s t o t h e i r e f f e c t i v e o r g a n i s a t ion)="* 
n e v e r t h e l e s s , t h e y r e p r e s e n t e d a major economic element 
i n I s r a e l i - P a l e s t i n i a n r e l a t i o n s i n t h e Occupied 
Terr i t o r i e s . 
S i m i l a r l y , w i t h t h e advent o f t h e P a l e s t i n i a n 
u n i v e r s i t i e s , and g i v e n t h e young age p r o f i l e of t h e 
p o p u l a t i o n o f t h e Occupied T e r r i t o r i e s , t h e p o t e n t i a l 
r o l e o f yoL.th i n t h e r e s i s t a n c e movement was of 
i n c r e a s i n g importance t o both I s r a e l i s and P a l e s t i n i a n s . 
I t was these t h r e e groups i n p a r t i c u l a r - women, workers 
and youth - t h a t t h e committees were designed t o 
o r g a n i s e . 
Subsequent c h a p t e r s w i l l c o n s i d e r t o what e x t e n t women 
were e f f e c t i v e l y o r g a n i s e d and m o b i l i s e d . I n p a r t i c u l a r , 
t h e n a t u r e o f women's p a r t i c i p a t i o n i n t h e n a t i o n a l 
movement, and t h e r e l a t i o n s h i p between n a t i o n a l and 
s o c i a l i s s u e s w i l l be examined w i t h r e f e r e n c e t o changes 
i n t h e e d u c a t i o n , employment, h e a l t h and f a m i l i a l s t a t u s 
o f women. 
2 
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NOTES 
The I n t i f a d a - or U p r i s i n g - s t a r t e d i n December 1987. 
One dunam i s equal t o .just under a q u a r t e r of an acre, 
or 1,000 square metres. 
^ For d e t a i l s on t h e dependency o f t h e P a l e s t i n i a n 
economy on I s r a e l i i m p o r t s see Sal eh,1990:45. 
"* Family members who were i n c l u d e d i n t h e census could 
a p p l y f o r ' n o n - r e s i d e n t ' r e l a t i v e s t o be readmited t o th e 
t e r r i t o r i e s under t h e f a m i l y r e u n i f i c a t i o n scheme. There 
are no comprehensive o f f i c i a l f i g u r e s a v a i l a b l e about t h e 
number o f a p p l i c a t i o n s f o r f a m i l y r e u n i f i c a t i o n which 
have been s u b m i t t e d s i n c e 1967, but acc o r d i n g t o Y i t z a k 
Rabin, between 1967 and 1987, 85,000 a p p l i c a t i o n s had 
been made. I n 1979 Meron B e n v e n i s t i suggested t h a t t h e r e 
were 150,000 unprocessed a p p l i c a t i o n s , w h i l e o f f i c i a l 
I s r a e l i sources quote f i g u r e s o f between 45-50,000 
s u c c e s s f u l a p p l i c a t i o n s - t h u s s u g g e s t i n g t h a t t h e 
m a j o r i t y o f cases are t u r n e d down (Whittome,1990:4). 
" These f i g u r e s a r e based upon my own r u n n i n g t o t a l o f 
la n d e x p r o p r i a t i o n s as recorded i n t h e I s r a e l i and Arab 
p r e s s , and t h e f i g u r e s produced by B e n v i n i s t i (1986). A 
1991 'Report o f t h e C o - o r d i n a t i n g Committee of 
I n t e r n a t i o n a l NGOs i n Jerusalem' placed t h e f i g u r e s at 65 
per cent o f t h e West Bank and 50 per cent of th e Gaza 
S t r i p . 
^ For d e t a i l s o f I s r a e l i m i l i t a r y o r d e r s governing land 
c o n v i s c a t i o n , l a n d use and c o n s t r u c t i o n , see Shehadeh 
(1985). 
For i n f o r m a t i o n on t h e V i l l a g e Leagues see Tamar i 
(1984:377-390). 
T h i s w i l l be d e a l t w i t h i n t h e s e c t i o n concerning t h e 
P a l e s t i n i a n response t o t h e o c c u p a t i o n . 
* See above f o r d e t a i l s . 
The October 1973 war was launched by Egypt and S y r i a 
i n an att e m p t t o r e t a k e some of t h e l a n d occupied by 
I s r a e l i n 1967 as a b a r g a i n i n g p o s i t i o n d u r i n g subsequent 
n e g o t i a t i o n s . For f u r t h e r d e t a i l s see Gilmour (1982:174-
5 ) ; M a n s f i e l d (1978:359-68). 
** See above f o r d e t a i l s . 
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'^^  The L i k u d P a r t y i s a c o a l i t i o n of t h r e e r i g h t - w i n g 
groups. For a b r i e f h i s t o r y o" t h e L i k u d see Greilsammer 
C1386:65-72). 
The Camp David Accords signed by I s r a e l and Egypt 
a l l o w e d f o r a peace agreement between t h e two c o u n t r i e s , 
and f o r s e p a r a t e p r o v i s i o n s f o r t h e es t a b l i s h m e n t of 
autonomy i n t h e Occupied T e r r i t o r i e s . I t was h o t l y 
r e j e c t e d by t h e PLO, which was not i n v o l v e d i n t h e 
n e g o t i a t i o n s , and by most of t h e Arab s t a t e s , l e a d i n g t o 
an Arab b o y c o t t of Egypt. See Cobban <1990a:97-104). 
The ' c i v i l a d m i n i s t r a t i o n ' was i n t r o d u c e d i n 1981. 
S t a f f e d by army personnel i t was supposed t o implement 
t h e ' s e l f - g o v e r n i n g i n s t i t u t i o n s ' envisaged i n t h e Camp 
David Accords CMcDowal1,1987:20). 
For t h e development of t h i s argument see, f o r example, 
Chomsky (1983). 
*® The Popular Front f o r t h e L i b e r a t i o n of P a l e s t i n e , t h e 
Democratic Front f o r t h e L i b e r a t i o n o f P a l e s t i n e , and 
Fateh were t h e main o r g a n i s a t i o n s w i t h i n t h e PLO. Of 
t h e s e Fateh was by f a r t h e l a r g e s t . 
The community work programme i n c l u d e d such t h i n g s as 
h e l p i n g w i t h t h e o l i v e h a r v e s t , c l e a r i n g ground f o r 
p l a n t i n g , r e p a i r i n g communal b u i l d i n g s and c l e a n i n g 
p u b l i c spaces. 
*® The p r i s o n e r exchange was arranged between t h e PFLP-GC 
and I s r a e l . 
The Muslim Brotherhood was set up i n t h e l a t e 1920s by 
Hassan al-Banna, as a r e f o r m i s t , a n t i - c o l o n i a l I s l a m i c 
movement. By t h e l a t e 1940s i t was e s t i m a t e d t o have h a l f 
a m i l l i o n members. The Brotherhood was e s t a b l i s h e d i n 
P a l e s t i n e i n t h e 1940s and r a i s e d a m i l i t i a t o f i g h t i n 
t h e 1948 war. A f t e r t h e p a r t i t i o n o f P a l e s t i n e t h e 
Brot h e r h o o d s u r v i v e d i n t h e West Bank thanks t o a t a c i t 
agreement w i t h t h e Hashemites (Mortimer,1982:252-8) . I n 
Gaza, t h e i r p o s i t i o n was r a t h e r more p r o b l e m a t i c due t o 
t h e c o n f l i c t i n g i n t e r e s t s o f t h e N a s s e r i s t s and t h e 
Brother h o o d (see, f o r example, Hart,1989:82-105). For 
f u r t h e r i n f o r m a t i o n on t h e Muslim Brotherhood, see 
Mortimer,1982; Kepel,1985; and Montgomery Watt,1989. 
I s l a m i c J i h a d was c l o s e r i n t h i n k i n g t o I r a n than t h e 
Muslim Brotherhood. 
I n A p r i l 1991, George Habash, leader o f t h e PFLP, 
a t t e n d e d t h e i n a u g u r a l meeting of t h e Popular Arab and 
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I s l a m i c Conference, formed i n Khartoum, and headed by-
Hassan a l - T u r a b i , t h e r a d i c a l I s l a m i c i s t Sudanese leader 
(Sudan Update, 13 May 1931:2). Barghout i C1393: 12:) comments 
on PFLP-Hamas c o - o p e r a t i o n i n t h e Occupied T e r r i t o r i e s . 
Many of Fat eh's l e a d i n g members were one-time members 
of t h e Muslim Brotherhood. MortimerC1982:253) places 
Yasser A r a f a t as a member o f t h e Brotherhood i n the e a r l y 
1950s ( a l t h o u g h A r a f a t h i m s e l f has denied t h i s ) . He a l s o 
says t h a t Abu J i h a d was a member of t h e Brotherhood, and 
K h a l i d al-Hassan a founder-member of a group c a l l e d 'The 
P a r t y f o r t h e L i b e r a t i o n of Islam'. U n l i k e i n the l e f t i s t 
groups w i t h i n t h e PLO, C h r i s t i a n s were not p a r t i c u l a r l y 
w e l l r e p r e s e n t e d w i t h i n Fateh's l e a d e r s h i p . 
=2=3 By hi^ab i s meant t h e c o v e r i n g of t h e head which 
c o m p l e t e l y conceals t h e h a i r . 
T h i s p o i n t i s d e a l t w i t h i n some d e t a i l i n Chapter 3. 
See a l s o , H i l t e r m a n n (1991). 
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CHAPTER 2 
The Development of Uomen's Organisations in P a l e s t i n e 
I n t h e p r e v i o u s chapter t h e n a t u r e of t h e a n t i - c o l o n i a l 
and n a t i o n a l i s t movements were examined b r i e f l y i n the 
l i g h t o f socio-economic changes which took place i n 
P a l e s t i n e . The f o l l o w i n g chapter seeks t o l o c a t e t h e 
v a r i o u s women's o r g a n i s a t i o n s w i t h i n t h e c o n t e x t of these 
wider p o l i t i c a l movements. 
The e s t a b l i s h m e n t of t h e Women's Congress, and s o c i e t i e s 
of t h e Mandate p e r i o d , and of t h e General Union of 
P a l e s t i n i a n Women (GUPW) i n t h e 1960s, and t h e emergence 
of t h e women's committees i n t h e l a t e 1970s, w i l l be 
co n s i d e r e d i n t h e l i g h t o f both t h e s o c i a l changes 
a f f e c t i n g t h e r e g i o n , and t h e p o l i t i c s o f t h e a n t i -
c o l o n i a l and n a t i o n a l movements. I n t h i s way t h e n a t u r e 
o f t h e r e l a t i o n s h i p between t h e women's and n a t i o n a l 
movements, and t h e i m p l i c a t i o n s of t h i s f o r t h e emergence 
of a women's agenda, e i t h e r w i t h i n t h e n a t i o n a l i s t 
movement, or s e p a r a t e from i t , w i l l be examined. 
We s h a l l begin by b r i e f l y c o n s i d e r i n g t h e development o f 
t h e e a r l y women's o r g a n i s a t i o n s i n P a l e s t i n e which 
emerged i n t h e 1910s and 1920s as p a r t o f t h e growth of 
communal-based groups. 
The Growth of Communal Organisations. 
One o f t h e e a r l i e s t r e c o r d e d women's o r g a n i s a t i o n s was 
t h e C h r i s t i a n P u b l i c C h a r i t y S o c i e t y f o r Ladies i n H a i f a 
which was e s t a b l i s h e d i n 1911 (Haddad, 1980:173 n51). 
Throughout t h e 1910s and 1920s o t h e r o r g a n i s a t i o n s 
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emerged w i t h s i m i l a r c h a r i t a b l e o b j e c t i v e s . Many of these 
a s s o c i a t i o n s were based i n Jerusalem, and w i t h i n t h e 
g e n e r a l framework of c h a r i t a b l e a c t i v i t y responded t o 
s e c t a r i a n communal needs. For example. The S o c i e t y f o r 
t h e Needy and Sick worked w i t h i n t h e Greek Orthodox 
community, w h i l e t h e Mar Mansour S o c i e t y was a L a t i n 
C a t h o l i c o r g a n i s a t i o n . 
By t h e end of t h e 1920s most of t h e C h r i s t i a n 
denominations had e s t a b l i s h e d t h e i r own women's 
c h a r i t a b l e s o c i e t i e s . Tsimhoni a p t l y summarises t h e 
n a t u r e of these o r g a n i s a t i o n s and women's p a r t i c i p a t i o n 
i n them: 
Women's p a r t i c i p a t i o n i n t h e C h r i s t i a n communal 
o r g a n i s a t i o n s r e f l e c t s t h e i r s e c l u s i o n i n 
t r a d i t i o n a l s o c i e t y , though t o a l e s s e r e x t e n t than 
Muslim women. Th e i r r o l e i n communal l i f e i s seen as 
an e x t e n s i o n of t h e i r r o l e i n t h e f a m i l y : c a r i n g f o r 
t h e i l l , poor and o l d and c a t e r i n g f o r communal 
f e a s t s and c e l e b r a t i o n s . But women do not share i n 
t h e l e a d e r s h i p o f t h e community (1986: 404). 
The 1920s a l s o w i t n e s s e d a r a p i d growth i n p o l i t i c a l 
c l u b s and o r g a n i s a t i o n s i n a l l t h e main towns of 
P a l e s t i n e - These were o r i g i n a l l y e s t a b l i s h e d i n t h e wake 
of t h e F i r s t World War and t h e B r i t i s h o c c u p a t i o n of 
P a l e s t i n e . I n 1919 r e p r e s e n t a t i v e s from t hese v a r i o u s 
s o c i e t i e s , i n c l u d i n g t h e M u s l i m - C h r i s t i a n o r g a n i s a t i o n s , 
h e l d t h e f i r s t A l 1 - P a l e s t i n e Conference and 'supported 
t h e i n c l u s i o n o f P a l e s t i n e i n an independent S y r i a ' 
(Lesch,1973:14). They a l s o sent a d e l e g a t i o n t o t h e F i r s t 
Arab Congress h e l d t h a t year i n Damascus. 
The e s t a b l i s h m e n t of t h e B r i t i s h Mandate i n P a l e s t i n e i n 
t h e a f t e r m a t h o f t h e F i r s t World War, n e c e s s i t a t e d t h e 
o r g a n i s a t i o n o f p o l i t i c a l a c t i v i t y among both Arabs and 
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Jews i n P a l e s t i n e . Both t h e Z i o n i s t s and th e Arabs were 
anxious t o develop p o l i t i c a l c o n t a c t s w i t h t h e mandate 
a u t h o r i t i e s and t o show t h a t they were i n a p o s i t i o n t o 
a d m i n i s t e r r e s p o n s i b l e government. The development of 
Arab p o l i t i c a l o r g a n i s a t i o n s i n P a l e s t i n e was spurred by 
t h e a c t i v i s m o f t h e Z i o n i s t s , and t h e apparent b i a s of 
t h e mandate a u t h o r i t i e s i n t h e i r f a v our. 
The p e c u l i a r c i r c u m s t a n c e s o f t h e B r i t i s h mandate and 
Z i o n i s t a s p i r a t i o n s , combined t o produce a p l a t f o r m 
which, i n gener a l p r i n c i p l e s , was t o form t h e b a s i s o f 
most p o l i t i c a l a c t i v i t y i n P a l e s t i n e u n t i l 1948. T h i s 
p l a t f o r m was a r t i c u l a t e d at t h e T h i r d Arab Congress h e l d 
i n H a i f a i n 1920-21 and c o n s i s t e d o f t h e r e j e c t i o n of t h e 
B a l f o u r D e c l a r a t i o n , an end t o mass Z i o n i s t i m m i g r a t i o n , 
and a c a l l f o r government on t h e b a s i s o f p r o p o r t i o n a l 
r e p r e s e n t a t i o n ( K h a l i d i , 1 9 8 4 : 8 5 ) . T h i s marked t h e advent 
o f n o n - s e c t a r i a n , cross-communal P a l e s t i n i a n p o l i t i c a l 
o r g a n i s a t i o n . I n e f f e c t , t h e p o l i t i c a l response t o 
Western c o l o n i a l i s m was non-communal, a f f i r m i n g i n s t e a d 
t h e Arab c h a r a c t e r o f P a l e s t i n e . 
The Development of Women's Organisations from the 1920s. 
A s i m i l a r p a t t e r n o f development was f o l l o w e d by women's 
o r g a n i s a t i o n s . I n 1919 an Arab l a d i e s a s s o c i a t i o n was 
e s t a b l i s h e d i n Jerusalem (Mogannam,1937;55). 
I n 1921 a Women's Congress was org a n i s e d by E m i l i a 
S a k a k i n i ( w i f e o f K h a l i l S a k a k i n i , s e c r e t a r y t o t h e Arab 
E x e c u t i v e ( T s i m h o n i , 1984:181)) and Zleecha S h i h a a b i * . 
The Women's Congress 'urged a n t i - B r i t i s h d e m o n s t r a t i o n s 
and o r g a n i s e d committees aimed a t opposing Z i o n i s t 
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s e t t l e m e n t and B r i t i s h o c c u p a t i o n ' (Haddad,1980:160) . 
T h i s Congress s u r v i v e d f o r o n l y two years due t o a 
s h o r t a g e of money and o r g a n i s a t i o n a l problems ( K a s i , 
1987:21), but i t p r o v i d e d an i n s t i t u t i o n a l model for 
subsequent o r g a n i s a t i o n a l i n i t i a t i v e s = . 
D u r i n g t h e mid-1920s an economic depression h i t t h e 
Z i o n i s t c o l o n i e s and t h e idea t h a t P a l e s t i n e might be 
swamped by Z i o n i s t i m m i g r a t i o n suddenly appeared remote 
(Lesch,1973:28-29). However, t h i n g s began t o change i n 
1928; i m m i g r a t i o n increased and t h e economy improved. 
I n September 1928 t h e r e was an i n c i d e n t at t h e W a i l i n g 
Wall on t h e Day of Atonement^^. As a r e s u l t t h e Z i o n i s t s 
o r g a n i s e d a campaign t o g a i n g r e a t e r r i g h t s t o t h e Wall 
t o conduct f u l l r e l i g i o u s s e r v i c e s . Tensions between Jews 
and Muslims over access t o t h e s i t e simmered on u n t i l 
August 1929 when a Jewish d e m o n s t r a t i o n a t t h e Wall was 
f o l l o w e d by a Muslim counter-demonstrat ion t h e f o l l o w i n g 
day. F i g h t i n g e r u p t e d i n Jerusalem and i n s e v e r a l o t h e r 
towns and c i t i e s i n P a l e s t i n e - i n c l u d i n g Hebron where 64 
members of t h e o l d Jewish community were k i l l e d and more 
than f i f t y i n j u r e d . By t h e t i m e t h e v i o l e n c e ended over 
200 Jews and Arabs had been k i l l e d ( H i r s t , 1 9 8 4 : 7 0 ) . 
The Arab Women's Congress. 
These ev e n t s g a l v a n i z e d t h e P a l e s t i n i a n p o l i t i c a l 
o r g a n i s a t i o n s i n t o a c t i o n . Lesch r e p o r t s t h a t t h e r e was 
a: 
r a p i d i n c r e a s e i n ' p o l i t i c a l m o b i l i z a t i o n among t h e 
Arab community. A Women's Congress, an a l 1 - P a l e s t i n e 
congress, farmers' congresses, and youth congresses 
f o l l o w e d each o t h e r i n r a p i d succession (1973:31). 
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Mogannam a l s o emphasises t h e importance o f t h e W a i l i n g 
Wall d i s t u r b a n c e s and t h e B r i t i s h r e a c t i o n t o them, as a 
c a t a l y s t f o r change, s u g g e s t i n g t h a t t h e sense of urgeiicy 
caused by t h e new s i t u a t i o n enabled a women's congress t o 
be o r g a n i s e d d e s p i t e : 
t h e t r a d i t i o n a l r e s t r i c t i o n s which, u n t i l then, 
prevented t h e Arab woman i n P a l e s t i n e from t a k i n g 
p a r t i n any movement which might expose her t o t h e 
p u b l i c eye (1937:70). 
The convening o f t h e F i r s t Arab Women's Congress of 
P a l e s t i n e i n October 1929 was supported by t h e l e a d e r s o f 
t h e v a r i o u s p o l i t i c a l g r o u p i n g s - indeed t h e i r wives and 
o t h e r c l o s e female r e l a t i v e s played a prominant p a r t i n 
proceedings. The Congress was attend e d by over 200 
d e l e g a t e s : i n e f f e c t i t was t h e c o u n t e r p a r t o f t h e Arab 
Congress. 
The Congress adopted a s t r o n g l y n a t i o n a l i s t p l a t f o r m 
p a s s i n g r e s o l u t i o n s condemning t h e B a l f o u r D e c l a r a t i o n 
and Z i o n i s t i m m i g r a t i o n , and c a l l i n g f o r r e p r e s e n t a t i v e 
government and a b o y c o t t o f Jewish goods and businesses. 
I t a l s o r e s o l v e d t o g i v e i t s f u l l support t o t h e Arab 
E x e c u t i v e Committee. While t h e Congress was s t i l l i n 
s e s s i o n i t sent a d e l e g a t i o n t o t h e High Commissioner t o 
i n f o r m him o f t h e i r d e c i s i o n s . A p p a r e n t l y i t had been 
planned t o see t h e High Commissioner's w i f e , but s i n c e 
t h e i r v i s i t was p o l i t i c a l i n n a t u r e t h e y were informed 
t h a t t h i s was not p o s s i b l e , and so th e y decided ' t o 
i g n o r e a l l t r a d i t i o n a l r e s t r i c t i o n s ' and see t h e High 
Commissioner (Mogannam,-1937: 74) . 
When t h e d e l e g a t i o n r e t u r n e d t o t h e Congress a 
d e m o n s t r a t i o n was o r g a n i s e d t o encompass t h e v a r i o u s 
f o r e i g n c o n s u l a t e s i n Jerusalem. The de m o n s t r a t i o n was by 
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car and 120 c a r s were used t o take t h e d e l e g a t e s round 
t h e r o u t e (Mogannam,1937:76). This i n i t s e l f says 
something about t h e n a t u r e of p a r t i c i p a t i o n i n t h i s f i r s t 
Congress - t h a t i n 1929 some 200 d e l e g a t e s had access t o 
120 c a r s . 
The Congress a l s o e l e c t e d an E x e c u t i v e Committee t o 
oversee f u r t h e r a c t i v i t i e s and promote t h e r e s o l u t i o n s of 
t h e Congress. T h i s committee i n c l u d e d t h e wives of t h e 
t h r e e J o i n t s e c r e t a r i e s of t h e Arab E x e c u t i v e Committee, 
and t h e wives or c l o s e r e l a t i v e s of t h e l e a d e r s of four 
o f t h e p o l i t i c a l p a r t i e s t h a t were t o be formed i n t h e 
early/mid-1930s 
F i n a l l y , t h i s F i r s t Women's Congress mandated t h e 
e s t a b l i s h m e n t of Arab Women's S o c i e t i e s i n s e v e r a l towns 
i n P a l e s t i n e . The f i r s t o f these was set up i n Jerusalem. 
A r t i c l e 2 o f t h e S o c i e t y ' s c o n s t i t u t i o n s t a t e d i t s 
o b j e c t i v e s t o be: 
t o work f o r t h e development of t h e s o c i a l and 
economic a f f a i r s o f t h e Arab women i n P a l e s t i n e , t o 
endeavour t o secure t h e e x t e n s i o n o f e d u c a t i o n a l 
f a c i l i t i e s f o r g i r l s , t o use every p o s s i b l e and 
l a w f u l means t o e l e v a t e t h e s t a n d i n g o f women, t o 
promote n a t i o n a l i n d u s t r i e s , t o a s s i s t n a t i o n a l 
i n s t i t u t i o n s , and s u p p o r t any n a t i o n a l body i n any 
e n t e r p r i s e which may be b e n e f i c i a l t o t h e c o u n t r y , 
whether e c o n o m i c a l l y , s o c i a l l y or p o l i t i c a l l y 
(Mogannam,1937:77). 
The Arab Women's S o c i e t y of Jerusalem was c h a i r e d by t h e 
w i f e o f Jamal H u s s e i n i , and one of i t s f i r s t p r o j e c t s was 
t o r a i s e money t o buy l a n d f o r t h e f a m i l i e s of 
P a l e s t i n i a n p r i s o n e r s condemned t o death i n t h e wake of 
t h e W a i l i n g Wall d i s t u r b a n c e s . They a l s o campaigned f o r a 
r e p r i e v e f o r o t h e r p r i s o n e r s , a g a i n s t c o l l e c t i v e 
punishments, and f o r l e g i s l a t i v e p r o t e c t i o n f o r 
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P a l e s t i n i a n peasants t h r e a t e n e d w i t h e v i c t i o n . Such 
a c t i v i t i e s went hand-in-hand w i t h f l o w e r days and bazaars 
and o t h e r forms o f c h a r i t a b l e work. 
Other Women's S o c i e t i e s were e s t a b l i s h e d i n H a i f a , J a f f a , 
Nablus, Tulkarem, J e n i n , Acre, Ramallah and Bethlehem as 
w e l l as i n o t h e r s m a l l e r towns. They were i n v o l v e d i n 
c h a r i t a b l e work and g i r l s ' e d u c a t i o n : 'They a l l J o i n 
w i t h o u t h e s i t a t i o n i n m a t t e r s o f n a t i o n a l importance' 
(Mogannam,1937:63). 
Thus, t h e t r a d i t i o n a l c h a r i t a b l e a c t i v i t i e s of these 
women's o r g a n i s a t i o n s had a d i s t i n c t i v e p o l i t i c a l 
c h a r a c t e r born out o f t h e f a c t t h a t t h e Women's S o c i e t i e s 
and t h e E x e c u t i v e Committee o f t h e Women's Congress 
worked i n tandem w i t h t h e E x e c u t i v e Committee o f t h e Arab 
Congress. The degree o f c o o p e r a t i o n was no doubt enhanced 
by t h e c l o s e f a m i l y t i e s between t h e memberships o f t h e 
two E x e c u t i v e Committees. 
The 1933 Boycott. 
I n 1933 f r u s t r a t i o n a t t h e l a c k o f pr o g r e s s towards a 
p o l i t i c a l s e t t l e m e n t , t o g e t h e r w i t h t h e r a p i d l y r i s i n g 
l e v e l o f Z i o n i s t i m m i g r a t i o n and t h e arming o f Z i o n i s t 
c o l o n i e s , r e s u l t e d i n t h e Arab E x e c u t i v e ' s c a l l f o r non-
c o o p e r a t i o n w i t h t h e mandate government. The v i s i t s o f 
Lord A l l e n b y and t h e C o l o n i a l S e c r e t a r y , Lord Swinton 
were b o y c o t t e d . The Arab Women's Committee decided t o 
h o l d a d e m o n s t r a t i o n i n p r o t e s t at these v i s i t s , d e s p i t e 
t h e f a c t t h a t a l l p u b l i c d e m o n s t r a t i o n s had been banned 
s i n c e 1929. 
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The d e m o n s t r a t i o n went from t h e o f f i c e s of th e Women's 
Ex e c u t i v e Committee t o t h e M a s j i d of Omar and then onto 
t h e Holy Sepulchre. At t h e mosque M a t i e l Mogannam 
addressed t h e crowd - t h e f i r s t t i m e t h a t a C h r i s t i a n 
woman had spoken from t h e p u l p i t o f t h e mosque - and Mrs 
Abdel Hadi spoke a t t h e Holy Sepulchre (Mogannam,1937:95-
99) . 
T h i s p r o v i d e s an example o f t h e way i n which women's 
o r g a n i s a t i o n s were a b l e o f t e n t o t a k e on p u b l i c 
a c t i v i t i e s which c o u l d not have been undertaken by t h e 
wider a n t i - c o l o n i a l movement. Th i s was an aspect of t h e 
r e l a t i o n s h i p between t h e n a t i o n a l movement and t h e 
women's o r g a n i s a t i o n s i n P a l e s t i n e which c o n t i n u e d t o be 
o f s i g n i f i c a n c e 50 yea r s l a t e r . 
Tension c o n t i n u e d t o r i s e t h r o ughout t h e summer of 1933, 
and swept a l o n g by p u b l i c o p i n i o n , t h e Arab Exec u t i v e 
c a l l e d a ge n e r a l s t r i k e i n October. To mark t h e s t r i k e , a 
d e m o n s t r a t i o n was o r g a n i s e d i n Jerusalem. Members o f t h e 
Women's S o c i e t i e s and E x e c u t i v e Committee p a r t i c i p a t e d i n 
t h e d e m o n s t r a t i o n which was a t t a c k e d by p o l i c e r e s u l t i n g 
i n many c a s u a l t i e s . Another d e m o n s t r a t i o n was organised 
two weeks l a t e r i n J a f f a . Mogannam g i v e s t h e f o l l o w i n g 
account o f ev e n t s : 
D u r i n g t h e J a f f a d e m o n s t r a t i o n t h e Arab l a d i e s , as 
i n Jerusalem, took an a c t i v e p a r t and formed 
themselves i n t o a s p e c i a l p r o c e s s i o n . A s p e c i a l 
d e l e g a t i o n from Jerusalem proceeded t o J a f f a t o J o i n 
t h e d e m o n s t r a t i o n a t t h e i n s t a n c e o f t h e Arab 
Women's E x e c u t i v e a t Jerusalem. Here again t h e 
l a d i e s were made t h e s u b j e c t o f a baton charge and 
f i r i n g by t h e p o l i c e (1937:228). 
S i m i l a r d e m o n s t r a t i o n s t o o k p l a c e i n s e v e r a l o t h e r towns 
and c i t i e s , and t h e Women's E x e c u t i v e Committee sent a 
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d e l e g a t i o n t o t h e High Commissioner t o p r o t e s t at t h e i r 
v i o l e n t r e p r e s s i o n . 
I n 1934 t h e Arab E x e c u t i v e Committee f e l l i n t o abeyance. 
A number of new p o l i t i c a l p a r t i e s were e s t a b l i s h e d and 
t h e f a m i l y r i v a l r y between t h e Hu s s e i n i s , Nashashibis, 
Abdel Had i s and K h a l i d i s r e s u r f a c e d i n a new form. 
However, t h e work o f t h e Women's E x e c u t i v e and S o c i e t i e s 
appears t o have c o n t i n u e d r e l a t i v e l y u n a f f e c t e d by these 
d i v i s i o n s . T h i s was p r o b a b l y due t o t h e c h a r i t a b l e / s o c i a l 
work focus o f much of t h e day-to-day work o f t h e 
s o c i e t i e s which p r o v i d e d a broader framework f o r 
c o o p e r a t i o n than t h e personal p o l i t i c a l r i v a l r i e s o f 
t h e i r male c o u n t e r p a r t s . Yet, as Peteet s t a t e s : 
Women's s o c i a l work d i d not op e r a t e i n a p o l i t i c a l 
vacuum. I n i t s e l f , s o c i a l work was a form o f 
p o l i t i c a l a c t i v i t y , a response t o a s s a u l t s on t h e 
community and an attempt t o develop human resources 
and p o t e n t i a l f o r t h e p r o t r a c t e d process of 
a c h i e v i n g n a t i o n a l independence (Peteet,1991:56). 
The Arab Revolt. 
The new p o l i t i c a l p a r t i e s agreed t o c o o r d i n a t e t h e i r 
r e p r e s e n t a t i o n s t o t h e government and i n A p r i l 1936 t h e 
Arab Higher Committee was formed and took on a 
c o o r d i n a t i n g r o l e i n t h e g e n e r a l s t r i k e which had been 
c a l l e d by groups i n J a f f a and Nablus (Lesch,1973:34). The 
ge n e r a l s t r i k e , which l a s t e d f o r s i x months, marked t h e 
b e g i n n i n g o f t h e Arab Revolt which was not f i n a l l y 
c r ushed u n t i l 1939 
At t h e o u t b r e a k o f t h e R e v o l t , members o f t h e Women's 
Congress a g a i n c a l l e d f o r a b o y c o t t o f Jewish goods and 
f o r s u p p o r t o f t h e General S t r i k e . I n a d d i t i o n , t h e 
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Women's S o c i e t i e s p r o v i d e d f i r s t a i d t o f i g h t e r s and 
c o l l e c t e d and d i s t r i b u t e d r e l i e f t o needy f a m i l i e s . 
The Arab R e v o l t a l s o witnessed a m i l i t a n c y among r u r a l 
women who: 
took p a r t i n t h e e f f o r t s t o r e s i s t t h e B r i t i s h and 
Z i o n i s t s e t t l e r s by going out on miss i o n s w i t h t h e i r 
men and h e l p i n g w i t h s u p p l i e s of ammunition and 
p r o v i s i o n s (Haddad,1980:160). 
There a r e some i n s t a n c e s o f women J o i n i n g t h e f i g h t i n g , 
and i n 1936 Fatima Ghazal was k i l l e d i n f i g h t i n g near 
Lydda (Bendt and Downing,1982:42). However, as Peteet 
makes c l e a r , t h e bo u r g e o i s women o f t h e Congress and 
S o c i e t i e s were i n no doubt about t h e i r own l e a d i n g r o l e : 
As one woman t o l d me, "The peasant women used t o 
help us by smuggling weapons and c a r r y i n g food t o 
t h e mountains f o r t h e f i g h t e r s . " T h i s was a l u c i d 
e x p r e s s i o n o f t h e e l i t e ' s sense o f hegemony over t h e 
p o l i t i c a l process and p e r c e p t i o n o f t h e s t r u g g l e f o r 
independence as l a r g e l y t h e i r own, s i n c e they 
assumed t h e y would l e a d t h e c o u n t r y i f independence 
were achieved (Peteet,1991:56). 
The B r i t i s h r e p r e s s i o n o f t h e Revolt e f f e c t i v e l y 
d e s t r o y e d e x i s t i n g p o l i t i c a l o r g a n i s a t i o n through 
p o l i c i e s o f d e p o r t a t i o n and i n t e r n m e n t . The economic 
e f f e c t s o f t h e R e v o l t o n l y added t o t h e sense o f 
d e v a s t a t i o n . D u r i n g t h e Second World War p o l i t i c a l 
a c t i v i t y was banned, and t h e d i s a r r a y among P a l e s t i n i a n 
l e a d e r s l e f t them i n c a p a b l e o f e f f e c t i v e underground 
o r g a n i s a t i o n . T h i s c o n t r a s t e d s h a r p l y w i t h t h e s i t u a t i o n 
among t h e Z i o n i s t s who were g i v e n c o n s i d e r a b l e freedom of 
manoeuvre and were a b l e t o arm themselves and expand 
t h e i r o r g a n i s a t i o n a l networks. 
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The Arab Women's S o c i e t i e s . 
I n t h e a f t e r m a t h of t h e Second World War, t h e Women's 
S o c i e t i e s stepped up t h e i r a c t i v i t i e s . Huda Sharaawi, t he 
Egy p t i a n f e m i n i s t , was appoi n t e d t h e i r spokeswoman and 
t h e h e a d - q u a r t e r s i n Jerusalem c o o r d i n a t e d an 
i n t e r n a t i o n a l campaign i n support of t h e Arab cause. The 
v o l u n t e e r m i l i t i a o f t h e Arab Higher Committee 'also 
i n c l u d e d women who were as e n t h u s i a s t i c as t h e men' 
(Tannous,1988:461). I n 1947 women were a c t i v e i n 
p r o v i d i n g food and ammunition t o f i g h t e r s and helped i n 
t h e d i g g i n g o f t r e n c h e s (Haddad, 1980:186). 
The war of 1948 r e s u l t e d i n massive s o c i a l and economic 
d i s l o c a t i o n w i t h t h e l o s s o f some 70 per cent o f the land 
area o f P a l e s t i n e and t h e c r e a t i o n o f 700,000 refugees. 
For women l i v i n g i n t h e West Bank and Gaza, where most of 
t h e dispossessed sought r e f u g e , t h e immediate t a s k was t o 
a s s i s t i n t h e o r g a n i s a t i o n o f r e l i e f e f f o r t s . The 
c h a r i t a b l e o r g a n i s a t i o n s and Women's S o c i e t i e s which had 
emerged d u r i n g t h e mandate p e r i o d p r o v i d e d t h e b a s i s of 
t h e s e e f f o r t s . 
The Arab Women's S o c i e t i e s played an i m p o r t a n t p a r t i n 
th e s e a c t i v i t i e s . For example, t h e S o c i e t y i n Bethlehem 
p r o v i d e d f i r s t a i d and ran a 70-bed h o s p i t a l f o r t h e 
wounded d u r i n g t h e war. Mrs HaJJar, one of t h e founder-
members o f t h e s o c i e t y r e c a l l e d t h e i r a c t i v i t i e s : 
As t h e war c o n t i n u e d , t h e refu g e e s came. I t was 
t e r r i b l e . They had l e f t e v e r y t h i n g behind, and t h a t 
w i n t e r t h e r e was a l o t o f r a i n and snow and they 
were s l e e p i n g almost under water. I t was when we saw 
t h e c r u e l t y and i n j u s t i c e done t o them t h a t we 
Bethlehem people r e a l l y became n a t i o n a l i s t s . We 
t r i e d t o do what we c o u l d f o r t h e refu g e e s who 
camped around Bethlehem. We set up a k i t c h e n and f o r 
s i x or seven months were cooking f i v e hundred meals 
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every day. We had s i x t y members by then, but i t was 
s t i l l hard work (Warnock, 1990:160). 
The Arab Women's S o c i e t y o f Nablus undertook s i m i l a r 
work, and went on t o e s t a b l i s h m a t e r n i t y and c h i l d r e n ' s 
h o s p i t a l s , l i t e r a c y c l a s s e s , t r a i n i n g courses i n 
shorthand and t y p i n g , book-keeping and languages. I n 1952 
they s t a r t e d a g i r l s ' orphanage and i n 1969 a t r a i n i n g 
c e n t r e f o r t h e b l i n d . 
Mrs Abdel Hadi, a l e a d i n g o r g a n i s e r o f t h e Nablus 
S o c i e t y , was one of o n l y t w e l v e women del e g a t e s t o t h e 
f i r s t P a l e s t i n e N a t i o n a l Council (PNC) meeting i n 
Jerusalem i n 1964. I n 1965 she was a founder-member o f 
t h e General Union o f P a l e s t i n i a n Women (GUPW) and was 
e l e c t e d p r e s i d e n t o f i t s e x e c u t i v e committee ( A n t o n i u s , 
1980:33-34). She was dep o r t e d from Nablus by t h e I s r a e l i s 
i n 1969. 
Other examples o f t h e way i n which t h e a c t i v i t i e s of 
women d u r i n g t h e mandate p e r i o d were expanded and adapted 
t o meet t h e new cir c u m s t a n c e s , should i n c l u d e t h e 
e s t a b l i s h m e n t o f Dar a l - T i f l a l - A r a b i (House o f t h e Arab 
C h i l d ) i n 1948. I t was founded by Hind a l - H u s s e i n i who 
had worked i n t h e he a d - q u a r t e r s o f t h e Arab Women's 
S o c i e t y i n Jerusalem i n 1947. Dar a l - T i f l was o r i g i n a l l y 
i n t e n d e d t o ca r e f o r t h e orphans o f t h e Deir Yassin 
massacre From i t s b e g i n n i n g s as an orphanage i t has 
expanded t o i n c l u d e a s c h o o l , teacher t r a i n i n g c o l l e g e 
and museum o f n a t i o n a l c u l t u r e . 
I n t h e a f t e r m a t h o f t h e Arab d e f e a t i n P a l e s t i n e , t h e 
women's s o c i e t i e s c o n c e n t r a t e d t h e i r e f f o r t s upon 
c h a r i t a b l e work. The p o l i t i c a l aspect of t h e i r a c t i v i t i e s 
d u r i n g t h e 1930s and 1940s, which had been l a r g e l y 
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dependent upon t h e i r a s s o c i a t i o n w i t h t h e Arab Congress 
and i t s successor o r g a n i s a t i o n s , was almost c o m p l e t e l y 
e r a d i c a t e d . I n t h e p o l i t i c a l vacuum which e x i s t e d i n t h e 
a f t e r m a t h of t h e d e f e a t of 1948, women's o r g a n i s a t i o n s 
c o n c e n t r a t e d t h e i r e n e r g i e s upon t r y i n g t o meet some of 
t h e overwhelming s o c i a l and economic needs of t h e 
d i s p l a c e d P a l e s t i n i a n s . 
The General Union of P a l e s t i n i a n Women. 
The 1960s witnes s e d a change i n t h e i n t e r n a t i o n a l 
p o l i t i c a l o r d e r ; t h e process of d e c o l o n i s a t i o n was 
c l e a r l y i r r e v e r s i b l e , and indeed by t h e mid-1960s t h e 
m a j o r i t y o f s t a t e s i n A f r i c a and Asia had gained t h e i r 
independence. Yet, i n t h e case of t h e P a l e s t i n i a n s , t h e 
S t a t e o f I s r a e l looked ever more permanent, and t h e r e was 
no s i g n o f any w i l l i n g n e s s t o reach a p o l i t i c a l 
s e t t l e m e n t , or t o a l l o w t h e ref u g e e s t o r e t u r n t o t h e i r 
homes. On t h e c o n t r a r y , P a l e s t i n i a n p r o p e r t y w i t h i n 
I s r a e l had been c o n f i s c a t e d , and t h e Law o f Return passed 
i n 1950 ^ r e i n f o r c e d t h e f a c t t h a t a Z i o n i s t Jewish s t a t e 
was o b l i t e r a t i n g P a l e s t i n i a n e x i s t e n c e i n t h e area. The 
f a i l u r e o f t h e Arab s t a t e s t o counter t hese f a c t s was 
e v i d e n t , and helped t o pave t h e way f o r t h e emergence of 
new forms o f n a t i o n a l s t r u g g l e . 
The mid-1960s marked a watershed i n P a l e s t i n i a n n a t i o n a l 
p o l i t i c s . I n May 1964 t h e P a l e s t i n i a n L i b e r a t i o n 
O r g a n i s a t i o n Wc,s e s t a b l i s h e d and, on New Year's Day 1965, 
Fateh launched i t s m i l i t a r y o p e r a t i o n s , and t h e idea o f 
an independent, autonomous P a l e s t i n i a n l i b e r a t i o n 
movement began t o t a k e h o l d among t h e P a l e s t i n i a n s o f t h e 
West Bank and Gaza S t r i p . I n t h e same year t h e General 
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Union o f P a l e s t i n i a n Women (QUPW) was formed. Mrs Abdel 
Hadi e x p l a i n s : 
I n August 1965, a t t h e sug g e s t i o n of t h e PLG, we 
he l d a conference and i n v i t e d r e p r e s e n t a t i v e s from 
a l l over P a l e s t i n e t o c r e a t e an o r g a n i s a t i o n t o 
rep r e s e n t and m o b i l i s e P a l e s t i n i a n women, and t o 
work f o r t h e l i b e r a t i o n o f P a l e s t i n e . T h i s was t h e 
be g i n n i n g of t h e GUPW (Antonius,1980:34). 
The t h i n k i n g behind t h e e s t a b l i s h m e n t o f t h e GUPW bore 
c l o s e comparison w i t h t h a t o f t h e Arab Women's Congress 
more than t h i r t y years b e f o r e . The r e l a t i o n s h i p between 
t h e women's o r g a n i s a t i o n and t h e wider n a t i o n a l movement 
was s i m i l a r . The women who were prominent i n i t s 
a c t i v i t i e s were, i n many cases, t h e same women who had 
ru n t h e Women's Congress. 
D e s p i t e t h e p o l i t i c a l t r a n s f o r m a t i o n o f P a l e s t i n e , t h e 
new P a l e s t i n i a n n a t i o n a l i s t o r g a n i s a t i o n had recourse t o 
t h e same women t h a t had been dominant i n t h e a n t i -
c o l o n i a l s t r u g g l e o f t h e 1930s and 1940s. Thus, i n i t i a l l y 
t h e new p o l i t i c a l r e a l i t i e s were not r e f l e c t e d i n t h e 
emergence o f a new p o l i t i c a l l e a d e r s h i p i n t h e GUPW: t h e 
GUPW r e f l e c t e d t h e c o n t i n u i t y o f t h e bourgeois 
n a t i o n a l i s t s t r u g g l e . 
As t h e o f f i c i a l women's wing o f t h e PLO, t h e GUPW 
re p r e s e n t e d an a t t e m p t by t h e P a l e s t i n i a n n a t i o n a l 
movement t o d i r e c t t h e v a r i o u s P a l e s t i n i a n women's 
s o c i e t i e s and t o o r g a n i s e them t o support a s p e c i f i c 
n a t i o n a l i s t agenda; 
H e n c e f o r t h t h e d i r e c t i o n , c o m p o s i t i o n , and 
development o f t h e women's movement were i n t i m a t e l y 
l i n k e d t o t h a t o f t h e l a r g e r n a t i o n a l movement 
(P e t e e t , 1 9 9 1 : 6 4 ) . 
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There were 13S de l e g a t e s and they e l e c t e d a nine-member 
E x e c u t i v e Committee. The v a r i o u s p r e - e x i s t i n g women's 
o r g a n i s a t i o n s i n t h e West Bank and Gaza kept t h e i r own 
o r g a n i s a t i o n a l i d e n t i t y but cooperated w i t h t h e GUPW. 
Thi s p r o v i d e d them w i t h a g r e a t e r degree of p r o t e c t i o n 
v i s - a - v i s t h e a u t h o r i t i e s - i n i t i a l l y t h e Jordanian, and 
then t h e I s r a e l i . 
Women's Organisations under the I s r a e l i Occupation. 
W i t h i n two years o f t h e founding of t h e GUPW the West 
Bank and Gaza S t r i p were occupied by I s r a e l . P a l e s t i n i a n s 
l i v i n g i n t h e Occupied T e r r i t o r i e s found themselves 
i s o l a t e d from t h e i r c o m p a t r i o t s i n t h e r e s t of t h e Arab 
w o r l d . The e x i l e d p o l i t i c a l l e a d e r s h i p o f th e v a r i o u s 
P a l e s t i n i a n f a c t i o n s e x i s t e d o u t s i d e t h e Occupied 
T e r r i t o r i e s i n c i r c u m s t a n c e s t h a t were q u i t e d i f f e r e n t 
from those p e r t a i n i n g under m i l i t a r y o c c u p a t i o n . 
Conversely, P a l e s t i n i a n s i n t h e West Bank and Gaza were 
c u t - o f f from t h e i r p o l i t i c a l l e a d e r s h i p . T h i s i s o l a t i o n 
was emphasised by t h e d i v e r g i n g experiences o f 
di s p o s s e s s i o n and o c c u p a t i o n . These d i f f e r e n c e s a l s o 
became apparent among P a l e s t i n i a n women and t h e i r 
o r g a n i s a t i o n s . 
I n t h e West Bank and Gaza S t r i p , t h e 1967 o c c u p a t i o n gave 
renewed impetus t o t h e work o f t h e women's c h a r i t a b l e 
o r g a n i s a t i o n s . T h i s was due t o t h e a d d i t i o n a l s o c i a l and 
economic d i s l o c a t i o n which r e s u l t e d from t h e o c c u p a t i o n . 
Another i m p o r t a n t f a c t o r was t h e l a r g e numbers of 
P a l e s t i n i a n s l e a v i n g t h e West Bank, i n p a r t i c u l a r , i n 
search o f work. As N a j j a r , one of t h e founder-members of 
th e Arab Women's S o c i e t y i n Bethlehem e x p l a i n e d : 
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We used t o g i v e food t o t h e poor i n t h e r e g i o n , and 
t h e r e were many who needed i t , but a f t e r t h e 
o c c u p a t i o n we had a r a d i c a l change of t h i n k i n g . We 
r e a l i s e d t h a t i n s t e a d of g i v i n g c h a r i t y , we should 
g i v e work. T h i s was because so many people were 
l e a v i n g and going t o work o u t s i d e , we thought we 
c o u l d encourage them t o s t a y (Warnock, 1990:163). 
I n t h e wake of t h e o c c u p a t i o n , t h e Bethlehem S o c i e t y 
succeded i n u n i f y i n g t h e e f f o r t s of t h e v a r i o u s 
c h a r i t a b l e o r g a n i s a t i o n s i n t h e town t o set up a f a c t o r y 
t o produce s i l v e r - w a r e f o r s a l e i n l o c a l souvenir shops. 
The p r o f i t s were used t o p r o v i d e l o n g - t e r m loans t o poor 
s t u d e n t s and those w i s h i n g t o s t a r t t h e i r own workshops 
or small businesses (Qiacaman,n.d.:7). 
Other c h a r i t i e s adopted s i m i l a r s t r a t e g i e s - e.g. In'ash 
a l - U s r a ( S o c i e t y f o r Family Renewal), e s t a b l i s h e d i n 1965 
by Samira K h a l i l , an outspoken n a t i o n a l i s t . From i t s 
i n c e p t i o n as a small sewing workshop i t has expanded t o 
run a s i z e a b l e sewing and embroidery business p r o v i d i n g 
an income t o women ou t - w o r k e r s . I t a l s o operates a number 
o f o t h e r income g e n e r a t i n g p r o j e c t s , i n c l u d i n g a bakery, 
as w e l l as r u n n i n g an orphanage, day-care f a c i l i t y , 
l i b r a r y and c u l t u r a l c e n t r e , and women's v o c a t i o n a l 
t r a i n i n g programme. 
I t was a c t i v i t i e s such as those of In'ash al-Usra and t h e 
Arab Women's S o c i e t y of Bethlehem (and o t h e r s l i k e Dar 
a l - T i f l , and t h e Nablus Arab Women's S o c i e t y ) which 
c r e a t e d t h e background e x p e r i e n c e of t h e women who were 
t o o r g a n i s e t h e committees which emerged i n t h e l a t e 
1970s and e a r l y 1980s. Although t h e committees espoused a 
much more o v e r t l y p o l i t i c a l r o l e f o r themselves , and f o r 
women i n P a l e s t i n i a n s o c i e t y i n g e n e r a l , much of t h e i r 
p r a c t i c a l work was of a s i m i l a r n a t u r e t o t h a t of t h e 
o r g a n i s a t i o n s which preceeded them. 
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The s i t u a t i o n which made t h e development of t h e women's 
committees p o s s i b l e was i n f l u e n c e d by many f a c t o r s other 
than t h e o p p o r t u n i t i e s and l i m i t a t i o n s of working w i t h i n 
t h e women's c h a r i t a b l e o r g a n i s a t i o n s . Probably c h i e f 
among these was t h e growth o f mass p o l i t i c a l 
consciousness i n t h e West Bank and Gaza, and t h e 
predominance o f t h e PLO as a v e h i c l e o f expre s s i o n of 
P a l e s t i n i a n n a t i o n a l i s t a s p i r a t i o n s . 
W i t h i n t h i s c o n t e x t t h e GUPW played an impo r t a n t r o l e i n 
g a i n i n g a p o s i t i o n f o r women w i t h i n t h e o r g a n i s a t i o n a l 
framework o f t h e PLO and f o r promoting t h e i r 
p a r t i c i p a t i o n i n t h e n a t i o n a l movement - i n c l u d i n g armed 
s t r u g g l e . By 1980 women r e p r e s e n t e d t h e f o l l o w i n g 
p e rcentage o f cadres i n t h e i n s t i t u t i o n s o f t h e PLO: 
s t e a d f a s t n e s s 67pc (27pc o f i t s l e a d e r s h i p ) ; media 24pc; 
s o c i a l a f f a i r s 65pc; P a l e s t i n e Red Crescent 70pc (25pc of 
i t s l e a d e r s h i p ) ; r e s e a r c h 45pc and p l a n n i n g 36pc 
CKazi,1987:37). I n c o n s i d e r i n g these f i g u r e s Kazi 
suggests t h a t : 
e d u c a t i o n has become a g r e a t asset t o m i d d l e - c l a s s 
women i n becoming i n v o l v e d i n t h e s t r u g g l e w h i l e 
keeping a balance between t r a d i t i o n and p o l i t i c a l 
a c t i v i s m <1987:37). 
At another l e v e l , i n t h e a f t e r m a t h o f t h e 1967 o c c u p a t i o n , 
women were i n v o l v e d i n c o l l e c t i n g weapons abandoned by 
t h e J o r d a n i a n s and i n m i l i t a r y a t t a c k s upon t h e I s r a e l i s 
( S a y i g h , 1985:7). 
The Popular F r o n t f o r t h e L i b e r a t i o n o f P a l e s t i n e 
o r g a n i s e d women i n t h e occupied areas. Their i n i t i a l 
assignments were i n t h e r e s i s t a n c e e f f o r t s , 
i n c l u d i n g p o l i t i c a l i n s u r r e c t i o n , d i s t r i b u t i o n o f 
pamphlets, smuggling o f arms and p r o v i d i n g a haven 
f o r freedom f i g h t e r s . The women were l a t e r g i v e n 
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m i l i t a r y t r a i n i n g and were sent out on missions w i t h 
t h e men (Haddad,"1980:162). 
Although women's involvement i n armed s t r u g g l e tended t o 
be l i m i t e d t o a r e l a t i v e l y small number o f ' e x c e p t i o n a l ' 
i n d i v i d u a l s , a mark of women's a c t i v i s m i n the wake of 
th e o c c u p a t i o n can be found, f o r example, i n t h e numbers 
of women who were d e t a i n e d by t h e I s r a e l i s . Between 1967-
79 some 2,000 women were imprisoned by t h e I s r a e l i s 
( A n t o n i u s , 1980:29) and 37 were deported from t h e West 
Bank and Gaza S t r i p (Lesch,1979). 
Radical i s a t i o n of Ulomen's Organisation. 
The a c t i v e p a r t i c i p a t i c m o f women i n t h e PLC's m i l i t a r y , 
s o c i a l and p o l i t i c a l s t r u g g l e s began i n Jordan i n t h e 
l a t e 1960s. I n t h e wake of Black September these women 
moved t o Lebanon w i t h t h e r e s t o f t h e n a t i o n a l i s t f o r c e s , 
and became l e a d e r s o f t h e women's movement w i t h i n t h e PLO 
i n Lebanon (Peteet,1991:102). Women were m o b i l i s e d i n 
l a r g e r numbers i n Lebanon than elsewhere because of t h e 
s u s t a i n e d m i l i t a r y a l e r t and con s t a n t upheavals and 
c r i s e s . At t h e same t i m e : 
T h e i r p a r t i c i p a t i o n i n formal p o l i t i c s became an 
i n d i c a t o r o f m o d e r n i z a t i o n , r a d i c a l i s m , 
p r o g r e s s i v e n e s s , and s o c i a l development and a s i g n 
of t h e r e j e c t i o n o f t h e 'backward p a s t ' ^ which 
P a l e s t i n i a n s , i n t e l l e c t u a l s and o r d i n a r y people 
a l i k e , o f t e n a s s i g n s a l i e n c y i n f a c i l i t a t i n g Z i o n i s t 
c o n t r o l over P a l e s t i n e (Peteet,1991:103). 
The involvement o f women i n P a l e s t i n i a n commando r a i d s 
and h i j a c k i n g s , e t c . , i n t h e l a t e 1960s and e a r l y 1970s, 
and t h e i r o r g a n i s a t i o n , i n t h e camps i n Lebanon, made a 
c o n s i d e r a b l e impact upon t h e younger g e n e r a t i o n o f women 
l i v i n g under m i l i t a r y o c c u p a t i o n i n t h e West Bank and 
Gaza. 
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However, t h e v e r y d i f f e r e n t circumstances of P a l e s t i n i a n s 
i n Lebanon and i n t h e Occupied T e r r i t o r i e s i n e v i t a b l y 
n e c e s s i t a t e d t h e development of v a r i e d responses w i t h i n 
t h e n a t i o n a l movement. Thus, because of t h e nat u r e of t h e 
oc c u p a t i o n t h e m i l i t a r y o p t i o n was never a major f a c t o r 
i n t h e West Bank, and ceased t o be so i n t h e Gaza S t r i p 
a f t e r 1971. 
At t h e same t i m e t h e r e were im p o r t a n t economic and s o c i a l 
f o r c e s a t work ( t h e impact of which were a c c e l e r a t e d 
c o n s i d e r a b l y by t h e o c c u p a t i o n i t s e l f ) which were t o 
c o n t r i b u t e t o t h e r a d i c a l i s a t i o n of women's o r g a n i s a t i o n . 
Among these were t h e growth o f female e d u c a t i o n , and t h e 
development o f P a l e s t i n i a n u n i v e r s i t i e s , t h e increased 
e n t r y o f women i n t o t h e waged labour market, and t h e 
i n c r e a s i n g l y c e n t r a l r o l e o f women as f a m i l y p r o v i d e r s . 
These were a l l f a c t o r s i n c r e a t i n g t h e circumstances i n 
which new ideas about t h e o r g a n i s a t i o n and m o b i l i s a t i o n 
of women c o u l d be expressed, and i n which t h e v a r i o u s PLO 
f a c t i o n s f e l t i t necessary t o a c t i v e l y promote t h e 
o r g a n i s a t i o n o f women i n t h e Occupied T e r r i t o r i e s . 
These i s s u e s w i l l be d e a l t w i t h subsequently, but i t i s 
i m p o r t a n t t o no t e t h a t t h e p o l i t i c a l , economic and s o c i a l 
changes o u t l i n e d h e r e c o n t r i b u t e d t o a s i z a b l e expansion 
i n t h e numbers o f women who became a c t i v e l y i n v o l v e d i n 
t h e v a r i o u s o r g a n i s a t i o n s . Those a c t i v e a t t h e 
a d m i n i s t r a t i v e l e v e l were l a r g e l y drawn from t h e f i r s t 
g e n e r a t i o n o f P a l e s t i n i a n women u n i v e r s i t y graduates. 
A l t h o u g h p r e d o m i n a n t l y from t h e urban upper-middle c l a s s , 
t h i s was no longer e x c l u s i v e l y t h e case. Education was 
c o n s i d e r e d a v a l u a b l e asset by a l l s e c t i o n s of s o c i e t y 
and by t h e l a t e 1970s t h e a v a i l a b i l i t y o f l o c a l 
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u n i v e r s i t i e s meant t h a t i n c r e a s i n g numbers of women from 
r u r a l , r e f u g e e and poorer f a m i l i e s were a t t e n d i n g . 
The impact o f g r e a t e r access t o edu c a t i o n f o r a wider 
c r o s s - s e c t i o n o f women was r e f l e c t e d i n t h e women's 
committees. Women who were not n e c e s s a r i l y from t h e 
upper-middle c l a s s or t r a d i t i o n a l e l i t e s , began t o t r a v e l 
t o u n i v e r s i t y (even i f they r e t u r n e d home each day) and 
mix w i t h women from o t h e r p a r t s o f t h e Occupied 
T e r r i t o r i e s and from d i f f e r e n t s o c i a l backgrounds. These 
ex p e r i e n c e s were c a r r i e d over i n t o t h e o r g a n i s a t i o n of 
t h e women's committees, and c o n t a i n e d w i t h i n them t h e 
p o t e n t i a l t o a s s i s t t h e committees i n t h e i r e f f o r t s t o 
e s t a b l i s h branches among waged l a b o u r e r s , as w e l l as i n 
v i l l a g e s and r e f u g e e camps. As H i l t e r m a n n notes: 
A l t h o u g h u n i v e r s i t y - e d u c a t e d women f i g u r e 
p r o m i n e n t l y i n t h e n a t i o n a l l e a d e r s h i p and i n some 
o f t h e urban committees, many b l u e - c o l l a r workers 
and v i l l a g e women p l a y i m p o r t a n t r o l e s i n t h e 
movement, e s p e c i a l l y a t t h e l o c a l l e v e l (1991:133). 
The Women's Committees. 
As we s h a l l see sub s e q u e n t l y , t h e women's committees 
which were e s t a b l i s h e d i n t h e l a t e 1970s and e a r l y 1980s 
d i f f e r e d from t h e e x i s t i n g women's c h a r i t a b l e 
o r g a n i s a t i o n s i n t h e Occupied T e r r i t o r i e s not so much i n 
what t h e y d i d ( k i n d e r g a r t e n s , l i t e r a c y , employment and 
h e a l t h programmes) but i n how t h e y d i d i t ( p l a c i n g an 
emphasis on g r a s s - r o o t s m o b i l i s a t i o n , d e c e n t r a l i s e d 
d e m o c r a t i c s t r u c t u r e s and t h e a c t i v e involvement o f poor 
r u r a l and r e f u g e e women). I n t h i s sense t h e y had more i n 
common w i t h t h e o r g a n i s a t i o n a l models found i n t h e 
r e f u g e e camps o f Lebanon. 
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Their development was a s s i s t e d by t h e i n t r o d u c t i o n of new 
f u n d i n g sources i n t h e West Bank and Gaza S t r i p d u r i n g 
t h e 1980s. T h i s p r o v i d e d a degree of autonomy from 
Jordanian and Arab l a r g e s s e ( a l t h o u g h i t could be s a i d 
t h a t i t a l s o helped t o promote t h e agendas of v a r i o u s 
European and American NGOs)^. 
The UN Decade f o r Women and i t s conference i n N a i r o b i i n 
1985 were a l s o s i g n i f i c a n t i n i n c r e a s i n g t h e awareness of 
women w i t h i n t h e committees of t h e wider debates around 
s u b j e c t s such as women and development, and feminism and 
n a t i o n a l i s m , i n A f r i c a , Asia and L a t i n America. For t h e 
f i r s t t i m e , P a l e s t i n i a n women's o r g a n i s a t i o n s were 
b e g i n n i n g t o s e l f - c o n s c i o u s l y l o c a t e themselves w i t h i n 
t h e i n t e r n a t i o n a l f e m i n i s t movement, which t h e UN decade 
d i d much t o promote. At t h e same ti m e t h e n a t i o n a l 
movement promoted t h e women's committees i n t h e 
i n t e r n a t i o n a l arena because, i n t h i s c o n t e x t , i t helped 
them t o b e n e f i t from t h e impression of being a 
p r o g r e s s i v e , modern, l i b e r a t i o n movement. 
The committees occupied a grey area i n terms of t h e i r 
r e l a t i o n s w i t h t h e I s r a e l i a u t h o r i t i e s which a l l o w e d them 
t o be more o v e r t l y p o l i t i c a l i n n a t u r e than t h e c h a r i t i e s 
c o u l d ever be and, a t t h e same t i m e , n e c e s s i t a t e d an 
ambiguous, s e m i - c l a n d e s t i n e approach t o o r g a n i s a t i o n . 
T h e i r l i n k s w i t h t h e four main P a l e s t i n i a n f a c t i o n s 
( F a t e h , t h e Popular F r o n t , t h e Democratic F r o n t and t h e 
Communist P a r t y ) ensured t h a t they would c o n t i n u e t o 
o p e r a t e i n t h i s f a s h i o n , and t h a t t h e l e a d e r s h i p and 
o f f i c e s o f t h e committees on occasion would be t a r g e t s of 
t h e m i l i t a r y a u t h o r i t i e s . 
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The f i r s t women's committee was s t a r t e d i n Ramallah i n 
1978. I t brought t o g e t h e r m i d d l e - c l a s s women: 
who were i d e o l o g i c a l l y m o t i v a t e d and p o l i t i c a l l y 
committed and those who were well - e d u c a t e d , 
n a t i o n a l i s t i c , s o c i a l l y aware and a l r e a d y f a i r l y 
a c t i v e i n s o c i a l and p o l i t i c a l l i f e 
(Qiacoman,n.d.:9). 
T h i s i n i t i a t i v e was l a r g e l y t h e concern of sympathizers 
of t h e l e f t i s t f a c t i o n s o f t h e PLO and t h e communists, 
who had a l r e a d y s i g n a l l e d t h e i r a p p r e c i a t i o n of t h e 
importance o f g r a s s - r o o t s o r g a n i s a t i o n i n t h e i r 
a c t i v i t i e s among labour unions. They found i t easi e r t o 
o r g a n i s e w i t h i n t h e Occupied T e r r i t o r i e s than other 
P a l e s t i n i a n groups because o f t h e i r l o ng h i s t o r y i n t h e 
r e g i o n , t h e i r non-advocacy o f armed s t r u g g l e , t h e i r 
s u p p o r t f o r a t w o - s t a t e s o l u t i o n , and t h e f a c t t h a t they 
were not i n t h e PLO. They a l s o had l i n k s w i t h communists 
i n I s r a e l who p r o v i d e d some support (Cobban,1990:217). 
A l t h o u g h t h e s e f a c t o r s meant t h a t t h e communists were 
viewed w i t h a degree o f antagonism by many of t h e more 
r a d i c a l n a t i o n a l i s t groups and t h e i r s ympathizers, they 
a l s o gave them an o r g a n i s a t i o n a l advantage w i t h i n t h e 
Occupied T e r r i t o r i e s . 
Not l o n g a f t e r i t s i n c e p t i o n , t h e Women's Work Committee 
s p l i t a l o n g i d e o l o g i c a l grounds and t h e Working Women's 
Committee was e s t a b l i s h e d as a r e s u l t . Subsequently, i n 
1981 t h e Union o f P a l e s t i n i a n Women's Committees (UPWC) 
was founded, and t h e f o l l o w i n g year saw t h e e s t a b l i s h m e n t 
of t h e Women's Committee f o r S o c i a l Work. Each of these 
f o u r women's committees suppor t one o f t h e four main 
P a l e s t i n i a n f a c t i o n s . They f o l l o w b r o a d l y s i m i l a r forms 
o f o r g a n i s a t i o n and express s i m i l a r g o a l s , a l t h o u g h t h e 
Women's Committee f o r S o c i a l Work i s l e s s a c t i v i s t based 
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and has more s i m i l a r i t i e s w i t h some of t h e o l d e r women's 
c h a r i t i e s i n i t s forms of o r g a n i s a t i o n and working. 
The p a t t e r n o f o r g a n i s a t i o n was set i n t h e l a t e 1970s and 
uses t h e p r i n c i p l e o f small l o c a l committees forming t h e 
s o c i a l and p o l i t i c a l base o f t h e o r g a n i s a t i o n . To take 
t h e P a l e s t i n i a n F e d e r a t i o n of Women's A c t i o n Committes 
(PFWAC) ( f o r m e r l y t h e Women's Work Committee) as an 
example: t h e i r membership i s org a n i s e d i n t o basic 
committees a c c o r d i n g t o pl a c e of re s i d e n c e . The basic 
committees have between 15-30 members each. They meet on 
a monthly b a s i s t o d i s c u s s t h e work o f t h e committee and 
t o attempt t o expand l o c a l membership. Once t h e basic 
committee reaches 30 members i t i s s p l i t and a new 
committee i s formed. The basic committee e l e c t s a 
s e c r e t a r i a t t o s u p e r v i s e l o c a l work and t o send a 
r e p r e s e n t a t i v e t o t h e d i s t r i c t committee, which takes 
c a r e o f work i n t h e area. I t p l a n s f u t u r e p r i o r i t i e s f o r 
t h e PFWAC i n t h e area. There i s a l s o an e x e c u t i v e o f f i c e 
which i s e l e c t e d d u r i n g t h e annual conference. Together 
w i t h t h e s e c r e t a r i a t s of t h e d i s t r i c t committees i t makes 
up t h e h i g h e r committee. The e x e c u t i v e o f f i c e has 15-19 
members, meets once a f o r t n i g h t and i s r e s p o n s i b l e f o r 
t h e work o f t h e work o f t h e F e d e r a t i o n i n t h e Occupied 
T e r r i t o r i e s (PFWAC,1988). 
The o r g a n i s a t i o n o f t h e women's committees along 
f a c t i o n a l l i n e s r e i n f o r c e d t h e l i n k between women's 
o r g a n i s a t i o n s and t h e n a t i o n a l movement. As had been t h e 
case w i t h t h e a n t i - c o l o n i a l s t r u g g l e d u r i n g t h e B r i t i s h 
Mandate, and again w i t h t h e e s t a b l i s h m e n t o f t h e PLO and 
t h e GUPW, t h e women's committees r e f l e c t e d t h e p o l i t i c s 
o f t h e n a t i o n a l movement- Thus, t h e i r i n c e p t i o n d i d not 
mark t h e i n t r o d u c t i o n o f a women's agenda i n t o t h e 
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n a t i o n a l movement, but represented t h e r e c o g n i t i o n by 
v a r i o u s p o l i t i c a l f a c t i o n s of t h e need t o extend 
p o l i t i c a l o r g a n i s a t i o n t o women i n t h e Occupied 
T e r r i t o r i e s . T h i s was considered d e s i r a b l e at t h i s 
p a r t i c u l a r t i m e because of a convergence o f a number of 
f a c t o r s - a l r e a d y discussed above - which meant t h a t 
women were p l a y i n g an i n c r e a s i n g l y prominent r o l e i n 
P a l e s t i n i a n s o c i e t y i n t h e absence of a d u l t male members 
of t h e community. 
When c o n s i d e r i n g t h e o r g a n i s a t i o n of t h e women's 
committees i t i s im p o r t a n t t o keep i n mind t h e degree of 
f a c t i o n a l i s m and c o m p e t i t i o n f o r members and resources 
which r e s u l t e d i n d u p l i c a t i o n o f a c t i v i t i e s , 
c o n c e n t r a t i o n i n c e r t a i n geographic areas and i n f l a t e d 
e s t i m a t e s o f membership. 
The e x i s t e n c e o f four women's committees, each l i n k e d 
w i t h a f a c t i o n o f t h e P a l e s t i n i a n r e s i s t a n c e , i n e v i t a b l y 
meant t h a t an i m p o r t a n t f a c t o r ( n o r m a l l y t h e do.-ninant 
one) f o r J o i n i n g one committee - as opposed t o another -
was p o l i t i c a l . Women might be r e c r u i t e d as s t u d e n t s , or 
th r o u g h one of t h e un i o n s , or perhaps most commonly, as a 
r e s u l t o f a f a m i l y c o n n e c t i o n . I f a r e l a t i v e were 
i n v o l v e d i n t h e a c t i v i t i e s o f one o f t h e f a c t i o n s , i t 
would be n a t u r a l f o r h i s w i f e , s i s t e r , or daughter t o 
J o i n t h e women's committee o f t h a t p a r t i c u l a r f a c t i o n . I n 
t h i s way t h e s t r u c t u r e s (and s t r i c t u r e s ) of p a t r i a r c h y 
c o u l d be extended i n t o t h e r e c r u i t m e n t o f t h e women's 
committees. 
The tendency f o r r e c r u i t m e n t t o popular o r g a n i s a t i o n s t o 
f o l l o w f a c t i o n a l a l l e g i a n c e s has o f t e n been defended i n 
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terms o f i t s supposed b e n e f i t s . For example, Hiltermann 
quotes a UPWC a c t i v i s t as sa y i n g : 
i t i s a good t h i n g t o have more than one committee: 
i t c r e a t e s honest c o m p e t i t i o n and o f f e r s women who 
are t r y i n g t o leave t h e p r i s o n o f t h e i r home more 
opt i o n s . 
He c o n t i n u e s by s u g g e s t i n g t h a t : 
F a c t i o n a l i s m and c o m p e t i t i o n among t he four 
committees almost c e r t a i n l y s p u r r e d r e c r u i t m e n t , as 
i t d i d i n t h e la b o r movement (Hi 1termann,1991:135). 
However, H i l t e r m a n n does go on t o c a u t i o n a g a i n s t t h e 
e x t e n s i o n o f f a c t i o n a l i n t e r e s t s i n t o p o l i c y making which 
c o u l d r e s u l t i n t h e subservience of women's needs t o 
p e t t y p o l i t i c a l squabbles. 
I n 1990 t h e PFWAC ( p r o b a b l y t h e l a r g e s t of t h e women's 
committees i n terms o f a c t i v e members) claimed a 
membership o f 10,000. Warnock (1990:167) e s t i m a t e d t h e 
t o t a l membership o f a l l t h e committees i n t h e mid-1980s 
t o be aboub 10,000 w i t h t h e PFWAC c o n t r i b u t i n g 
a p p r o x i m a t e l y 60 per cent o f t h e t o t a l . I f a s i m i l a r 
p r o p o r t i o n a t e membership were m a i n t a i n e d i n t h e l a t e -
1980s, t h e combined membership o f t h e women's committees 
would be around 17,000. 
However i t i s d o u b t f u l t h a t even i f t h i s f i g u r e were an 
a c c u r a t e e s t i m a t e , i t would r e f l e c t t h e numbers of 
a c t i v e l y committed p a r t i c i p a n t s : a l l t h e committees 
r e p o r t e d r a p i d growth d u r i n g t h e I n t i f a d a (e.g. t h e Union 
o f P a l e s t i n i a n Women's Committees claimed a 70 per cent 
i n c r e a s e i n membership (UPWC n.d.)) and y e t I n t i f a d a 
l e v e l s o f a c t i v i s m have proved e x t r e m e l y d i f f i c u l t t o 
m a i n t a i n . T h i s i s p r o b a b l y l a r g e l y due t o t h e gradual 
r e a s s e r t i o n o f o l d p r i o r i t i e s c o n c e r n i n g t h e r o u t i n e o f 
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women's l i v e s , which n a t u r a l l y tended t o m i l i t a t e a g ainst 
c o n s i s t e n t l y h i g h l e v e l s o f p o l i t i c a l a c t i v i s m . 
The o f t e n repeated a s s e r t i o n t h a t f a c t i o n a l i s m spurred 
r e c r u i t m e n t does not seem t o c o n t a i n much substance. 
H i l t e r m a n n says i t i s i m p o s s i b l e t o v e r i f y membership 
f i g u r e s , and even i f t h e i n f l a t e d f i g u r e s given by t h e 
committees were t o be accepted at face v a l u e , i t i s not 
c l e a r t h a t t h e s e a r e p a r t i c u l a r l y i m p r e s s i v e i n t h e l i g h t 
o f t h e i r c l a i m s t o be mass-based o r g a n i s a t i o n s which are 
o p e r a t i n g amongst a h i g h l y p o l i t i c i s e d p o p u l a t i o n . 
I n s t e a d , i t c o u l d be argued t h a t m o b i l i s a t i o n on t h e 
b a s i s o f f a c t i o n a l i s m a r t i f i c i a l l y d e l i m i t s t h e p o t e n t i a l 
c o n s t i t u e n c y . H i l t e r m a n n ' s own research a c t u a l l y s u p p o r t s 
t h i s : 
When t h e c i t y - b a s e d committees grew and s t a r t e d t o 
t u r n t h e i r e n e r g i e s toward t h e v i l l a g e s and camps, 
t h e y approached women , u s u a l l y o f s i m i l a r p o l i t i c a l 
p e r s u a s i o n , who had a l r e a d y been a c t i v e on a l o c a l 
l e v e l , e i t h e r as i n d i v i d u a l s or as members of 
e x i s t i n g o r g a n i s a t i o n s , i n c l u d i n g youth c l u b s 
(Hiltermann,1991:136). 
H i l t e r m a n n goes on t o suggest t h a t t h e committees 
c o n c e n t r a t e d t h e i r r e c r u i t m e n t e f f o r t s upon d i f f e r e n t 
s e c t o r s o f s o c i e t y . The UPWC c o n s i s t e d mainly o f 
' s t u d e n t s , p r o f e s s i o n a l s and o f f i c e workers, b e t r a y i n g 
t h e committee's p e t i t e b o u r g e o i s r o o t s ' ( 1 4 4 ) . The FPWAC 
c o n c e n t r a t e d on housewives, t h e UPWWC tended t o be urban-
based, young wo r k i n g women. These d i f f e r e n c e s were 
e s s e n t i a l l y a r e f l e c t i o n o f t h e s o c i o - p o l i t i c a l s t r e n g t h s 
o f t h e v a r i o u s f a c t i o n s . 
I n o t h e r words, r a t h e r than r e a c h i n g out i n an attempt t o 
m o b i l i s e t h e m a j o r i t y o f women, who would not have had 
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l i n k s w i t h any p o l i t i c a l f a c t i o n , i t c o u l d be argued t h a t 
t h e women's committees became o r g a n i s e r s of women who 
a l r e a d y had some c o n t a c t w i t h one or other of the 
p o l i t i c a l f a c t i o n s . There i s l i t t l e evidence t o suggest 
t h a t such a p a t t e r n of o r g a n i s i n g enhanced t h e a b i l i t y of 
t h e women's committees t o e f f e c t i v e l y m o b i l i s e a mass 
c o n s t i t u e n c y i n t h e v i l l a g e s and r e f u g e e camps of t h e 
West Bank and Gaza S t r i p . 
Conclusion. 
A c o n s i s t e n t element i n t h e involvement of P a l e s t i n i a n 
women's o r g a n i s a t i o n s i n t h e a n t i - c o l o n i a l s t r u g g l e i n 
P a l e s t i n e has been t h e dichotomy between t h e n a t i o n a l and 
s o c i a l s t r u g g l e s . From t h e o u t s e t b o u r g e o i s women were 
m o b i l i s e d i n t o o r g a n i s a t i o n s whose p r i m a r y goal was 
n a t i o n a l l i b e r a t i o n . Thus, t h e e a r l y women's congress had 
an a n t i - Z i o n i s t , n a t i o n a l i s t p o l i t i c a l programme as i t s 
main p l a t f o r m , and o f f e r e d i t s whole-hearted (and 
u n c r i t i c a l ) support t o t h e Arab Congress and Higher 
Execut i v e . 
However, as Mogannam r e c o g n i s e d , t h e s o c i a l - l e g a l 
s t r u g g l e s o f women elsewhere i n t h e M i d d l e East f o r 
e q u a l i t y b e f o r e t h e law, an end t o polygamy, and c h i l d 
m a r r i a g e , e t c . , were not J o i n e d by women i n P a l e s t i n e who 
f e l t c o n s t r a i n e d from a p p e a l i n g t o a c o l o n i a l power f o r 
t h e i r s o c i a l r i g h t s , and who a l s o r e c o g n i s e d t h e 
p o t e n t i a l b a c k l a s h from r e l i g i o u s and c o n s e r v a t i v e 
elements t h a t t h i s might cause (Mogannam,1937:53). 
As a r e s u l t , t h e e a r l y women's o r g a n i s a t i o n s supported 
t h e p o l i t i c a l agenda of n a t i o n a l s e l f - d e t e r m i n a t i o n , and 
at t h e l e v e l of t h e s o c i a l s t r u g g l e c o n f i n e d themselves 
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t o c h a r i t a b l e a c t i v i t i e s . The u n d e r l y i n g assumption of 
t h i s was t h a t t h e i r r i g h t s as women ( i n as f a r as they 
were a r t i c u l a t e d s e p a r a t e l y ) would o n l y be a t t a i n e d a f t e r 
n a t i o n a l l i b e r a t i o n . 
F i f t y y ears l a t e r t h i s v i e w p o i n t was s t i l l a dominant one 
i n t h e women's committees i n t h e West Bank and Gaza 
S t r i p . The primacy o f t h e n a t i o n a l s t r u g g l e remained 
v i r t u a l l y u nquestioned. I n 1985, t h e P a l e s t i n i a n 
d e l e g a t i o n t o t h e N a i r o b i conference t o mark t h e UN 
Decade f o r Women s t a t e d : 
I n view o f t h e r a c i s t p o l i c i e s o f t h e Jewish S t a t e , 
and i n t h e absence of a P a l e s t i n i a n N a t i o n a l S t a t e , 
t h e r o l e o f t h e P a l e s t i n i a n woman has proved 
d e c i s i v e i n development as t h e b a s i s f o r 
s t e a d f a s t n e s s i n t h e face of 1 i q u i d a t i o n of t h e 
cause o f our people, and f o r c o n t i n u i n g t h e s t r u g g l e 
t o end o c c u p a t i o n and t o e x e r c i s e t h e r i g h t t o s e l f -
d e t e r m i n a t i o n and t h e e s t a b l i s h m e n t o f an 
independent P a l e s t i n i a n S t a t e under t h e l e a d e r s h i p 
o f t h e PLO, t h e s o l e l e g i t i m a t e r e p r e s e n t a t i v e of 
t h e P a l e s t i n i a n people (Hi 1termann,1991:164). 
Thus, t h e p o t e n t i a l c o n f l i c t between t h e n a t i o n a l and 
s o c i a l s t r u g g l e s was r e s o l v e d (or avoided) by t a i l o r i n g 
demands f o r s o c i a l change so t h a t t h e y c o u l d be 
accommodated w i t h i n t h e momentum o f t h e n a t i o n a l 
movement. 
Gluck suggests t h a t t h e women's committees are addressing 
some o f t h e is s u e s o f women's s t a t u s w i t h i n p a t r i a r c h a l 
s o c i e t y and t h a t t h e p r a c t i c a l evidence o f t h i s i s seen 
i n t h e i r work, e d u c a t i o n and h e a l t h programmes. She goes 
on t o say: 
However, t h e l e a d e r s o f t h e g r a s s r o o t s women's 
committees t a k e g r e a t c a r e not t o c h a l l e n g e 
n a t i o n a l i s t f e r v o r by openly c o n f r o n t i n g t r a d i t i o n a l 
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va l u e s and i n s t i t u t i o n s - many of which c a r r y t h e 
seeds of women's oppression (Gluck,1990:5). 
The I n t i f a d a , which began i n December 1987, marked a new 
upsurge i n women's p a r t i c i p a t i o n i n t h e n a t i o n a l 
movement. Not o n l y were t h e y v i s i b l e i n l a r g e numbers i n 
s t r e e t p r o t e s t s , d e m o n s t r a t i o n s and s i t - i n s , they were 
a l s o a c t i v e i n t h e neighbourhood popular committees which 
were e s t a b l i s h e d i n t h e f i r s t year o f t h e u p r i s i n g . These 
changes w i l l be c o n s i d e r e d i n more d e t a i l subsequently, 
but i t s h o u l d be noted t h a t a f u r t h e r development of t h e 
women's movement i n t h e Occupied T e r r i t o r i e s was t h e 
e s t a b l i s h m e n t o f a number of women's research c e n t r e s 
which s p e c i f i c a l l y devoted t h e i r e f f o r t s t o examining 
s o c i a l q u e s t i o n s c o n c e r n i n g women. Thus, f o r example, i n 
1990-91 t h e r e was a conference on t h e q u e s t i o n o f 
v e i l i n g , and a workshop on domestic v i o l e n c e . S i m i l a r l y , 
d i s c u s s i o n s on t h e r e d r a f t i n g o f f a m i l y and personal law 
were i n i t i a t e d . 
These new d e p a r t u r e s suggest t h a t t h e views, always 
expressed by c e r t a i n i n d i v d i d u a l s w i t h i n t h e P a l e s t i n i a n 
women's o r g a n i s a t i o n s , t h a t t h e s o c i a l s t r u g g l e should be 
more than a t o o l o f t h e n a t i o n a l s t r u g g l e , a re g a i n i n g 
ground. I n 1986, Amal Wahdan, a FPWAC a c t i v i s t s t a t e d 
t h a t : 
The s t r u g g l e f o r our r i g h t s as workers and as women 
sho u l d s t a r t now or w e ' l l end up w i t h another 
b o u r g e o i s s t a t e and another k i n d o f regime t h a t w i l l 
o ppress women and t h e working c l a s s . I t a l l has t o 
go s i d e by s i d e (Hi 1termann,1991:165). 
I t may be t h a t i n t h e wake of t h e upsurge i n women's 
a c t i v i s m d u r i n g t h e I n t i f a d a , and of support f o r t h e 
I s l a m i c i s t movement i n t h e Occupied T e r r i t o r i e s , t h e 
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women's o r g a n i s a t i o n s f e e l t h a t t h e time has come t o 
d e f i n e a c l e a r p o s i t i o n on key s o c i a l issues. 
N e v e r t h e l e s s , up t o now, i t would appear t h a t i n many 
ways t h e c h a l l e n g e s f a c i n g t h e P a l e s t i n i a n women's 
movement i n t h e West Bank and Gaza S t r i p have changed 
remarkably l i t t l e s i n c e t h e f i r s t women's congress. The 
a r t i c u l a t i o n o f n a t i o n a l i d e n t i t y has tended t o emphasise 
' t r a d i t i o n a l ' peasant s o c i e t y as being t h e i d e a l . T his 
does not r e f l e c t t h e s o c i a l changes which have brought 
women i n t o t h e e d u c a t i o n a l process, and t h e waged labour 
market and, i n i n c r e a s i n g l y l a r g e numbers, taken them out 
o f t h e c o n f i n e s o f t h e home. 
The o f f i c i a l r h e t o r i c o f P a l e s t i n i a n n a t i o n a l i s m does not 
o f f e r a c r i t i q u e of p a t r i a r c h a l s o c i e t y , and because of 
t h e s t r u c t u r a l attachment o f women's o r g a n i s a t i o n s t o t h e 
n a t i o n a l movement, t h e y have r e f r a i n e d t o o from 
a r t i c u l a t i n g a c r i t i q u e o f women's oppressi o n . I n t h i s 
sense, at t h e o r g a n i s a t i o n a l l e v e l , t h e s o c i a l and 
n a t i o n a l s t r u g g l e s have c o n t i n u e d t o be viewed as 
s e p e r a t e e n t i t i e s , which at best form p a r t of a n a t u r a l 
cont inuum. 
However, t h e women's o r g a n i s a t i o n s have r e f r a i n e d from 
f o r m a l l y a r t i c u l a t i n g a view which would p l a c e s o c i a l 
t r a n s f o r m a t i o n a t t h e h e a r t o f n a t i o n a l l i b e r a t i o n . Yet 
t h e idea t h a t women w i l l a t t a i n t h e i r r i g h t s a f t e r 
n a t i o n a l l i b e r a t i o n by v i r t u e o f t h e i r s upport f o r , and 
involvement i n , t h e n a t i o n a l s t r u g g l e i s one t h a t has 
been w i d e l y d i s c r e d i t e d by t h e experien c e o f women i n 
a n t i - c o l o n i a l s t r u g g l e s t h r o u g h o u t A f r i c a and Asia. 
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In t h e c h a p t e r s t h a t f o l l o w we s h a l l look at the r o l e of 
women's o r g a n i s a t i o n s i n promoting s o c i a l change i n 
p u r s u i t o f a n a t i o n a l i s t agenda, and consider t h e 
s i g n i f i c a n c e ( i f any) of t h e l a c k of an a r t i c u l a t e d 
f e m i n i s t agenda. T h i s w i l l be considered i n r e l a t i o n t o 
four i m p o r t a n t aspects of women's l i v e s - educ a t i o n , 
employment, h e a l t h and t h e f a m i l y . 
Paqe - '37 
NOTES 
Zleecha Shihaabi went on 
t h e Arab 
deported 
Women'5 See i e t y i n 
t o run t h e head-quarters of 
Jerusalem i n 1947, and was 
by t h e I s r a e l i s i n 1968. 
= At t h i s t i m e women i n Egypt were a l s o o r g a n i s i n g 
a g a i n s t B r i t i s h r u l e . Many of t h e i n i a t i v e s undertaken by 
P a l e s t i n i a n women i n t h e 1920s and 1930s m i r r o r those of 
t h e i r E g y p t i a n c o u n t e r p a r t s , a l t h o u g h t h e Egyptian women 
appear t o have been b e t t e r organised at an e a r l i e r date. 
See Shaarawi,1986 f o r more i n f o r m a t i o n on the e a r l y 
E g y p t i a n women's movement. 
The Day of Atonement, or iiiti ucAy w I f-iuu'i l riiiiri 11/  i - ' r Yom Kippur, comes 
of Rosh Ha-Shanah (t'he Jewish New Year). I t i s 'a 
h o l i n e s s c e l e b r a t i n g t h e c r e a t i o n of t h e w o r l d 
renewal o f Jews th r o u g h an i n t e n s i f i c a t i o n 
repentance and good deeds' (Crim, 1989:390). 
•* Mogannam (1937:76) l i s t s t h e e l e c t e d members of t h e 
committee as - ' P r e s i d e n t , Madame Dr K h a l i d i ; Treasurer, 
Miss Shahinda Dusdar, Members: Mesdames Jamal H u s s e i n i , 
Mousa Ala m i , Ouni Abd El Hadi, Shukry Deeb, Boulos 
Shihadeh, Subhi El Khadra; Misses Zahia Nashashibi, Fatma 
H u s s e i n i , K h a d i j e h H u s s e i n i , Z l e i g h a S h i h a b i ' . Mogannam, 
h e r s e l f , was t h e general s e c r e t a r y . 
° The gen e r a l s t r i k e was c a l l e d i n support o f Arab 
demands f o r e l e c t i o n s , a l e g i s l a t i v e assembly, an end t o 
Jewish i m m i g r a t i o n and t o t h e e v i c t i o n o f Arab peasants 
from t h e i r l a n d . For d e t a i l s see H i r s t ( 1 9 8 4 ) ; Smith(1984) 
f o r d e t a i l s about t h e c l a s s p o l i t i c s o f t h e r e v o l t ; and 
S t e i n ( 1 9 9 0 ) f o r a comparison between t h e r e v o l t and t h e 
I n t i fada. 
at 
f 
of 
t h e end 
time of 
and t h e 
prayer , 
® The massacre 
C a r r i e d out by 
254 P a l e s t i n i a n 
( W r i g h t , 1 9 8 9 ) . 
of Deir Yassin 
u n i t s o f I r g u n 
men, women and 
took p l a c e i n A p r i l 1948. 
and t h e S t e r n Gang, some 
c h i l d r e n were s l a u g h t e r e d 
The Law o f Return gave any Jew - no matter where they 
or t h e i r p a r e n t s were born - t h e r i g h t t o s e t t l e i n 
I s r a e l , and t o t a k e I s r a e l i c i t i z e n s h i p . 
® NGOs l i k e 0;/;fam, Save t h e C h i l d r e n , and Noraid began 
t o fund p r o j e c t s r u n by t h e v a r i o u s committees. The 
in c r e a s e d i n t e r a c t i o n between t h e i n t e r n a t i o n a l and 
P a l e s t i n i a n NGOs d i d much t o shape p l a n s f o r development 
of community-based p r o j e c t s . 
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CHAPTER 3 
Women, Education and Employment in the West Bank and 
Gaza. 
The f o l l o w i n g chapter w i l l look at t h e a c t i v i t i e s of t h e 
women's committees i n t h e f i e l d s of education and 
employment. The n a t u r e o f t h e i r involvement i n t h e non-
formal e d u c a t i o n a l s e c t o r , and i n women's employment 
programmes, w i l l be con s i d e r e d i n t h e l i g h t of s o c i o -
economic changes i n t h e West Bank and Gaza S t r i p which 
have a f f e c t e d women's access t o ed u c a t i o n and employment. 
F i n a l l y , we w i l l c o n s i d e r how f a r t h e women's committees 
have been a b l e t o set t h e i r own agendas i n t h e areas o f 
e d u c a t i o n and employment, and t o what e x t e n t t h i s has 
a f f e c t e d t h e n a t u r e o f t h e i r a c t i v i t i e s . 
I n o rder t o do t h i s t h e chapter begins w i t h a b r i e f 
h i s t o r i c a l o verview o f t h e development of education i n 
t h e r e g i o n and o f women's access t o i t , and changes i n 
women's employment p a t t e r n s . 
Women's Education and Employment Before 1948. 
The development o f modern s e c u l a r e d u c a t i o n i n P a l e s t i n e 
began i n t h e m i d - n i n e t e e t h c e n t u r y w i t h t h e Tanzimat 
r e f o r m s o f t h e Ottoman government. However, a l t h o u g h t h e 
1869 E d u c a t i o n Act marked an expansion i n edu c a t i o n 
p r o v i s i o n , t h e Ottoman government i n s i s t e d on t h e use o f 
t h e T u r k i s h language i n a l l i t s s c h o o l s . T h i s was deeply 
r e s e n t e d by t h e Arabs., and one r e s u l t was t h e growth o f 
Arabic-medium p r i v a t e s c h o o l s (Mogannam,1937:251). 
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The impetus f o r t h e e s t a b l i s h m e n t of modern schools came 
w i t h i n c r e a s e d c o n t a c t w i t h t h e West. The m e r c a n t i l e and 
upper-middle c l a s s p r o f e s s i o n a l s of t h e major towns 
r e c o g n i s e d t h e p o t e n t i a l importance o f a w e s t e r n - s t y l e 
educat i o n . 
I n i t i a l l y , v a r i o u s C h r i s t i a n missions were i n f l u e n t i a l i n 
t h i s development: t h e J e s u i t s and Franciscans played an 
im p o r t a n t p a r t , as d i d t h e Church M i s s i o n a r y S o c i e t y 
CCMS) and t h e Quakers, The CMS s t a r t e d i t s e d u c a t i o n a l 
p r o j e c t s i n 1870 and ran a number of schools i n the 
l a r g e r towns. I n 1873 i t opened a school f o r g i r l s i n 
Jerusalem - 'the f i r s t o f i t s k i n d ' (Mogannam,1937:250). 
The Quakers a l s o opened a g i r l s ' school i n Ramallah at 
t h e end o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y which was f o l l o w e d , a 
number of years l a t e r , by t h e e s t a b l i s h m e n t of a boys' 
s c h o o l . These s c h o o l s were open t o a l l r e g a r d l e s s of 
r e l i g i o u s a f f i l i a t i o n . 
Such i n s t i t u t i o n s were i m p o r t a n t i n t h e development of an 
Arab i n t e l l i g e n t s i a i n P a l e s t i n e . The C h r i s t i a n 
community, being l a r g e l y urban-based, and i n v o l v e d i n 
t r a d e and commerce, was i n a p o s i t i o n t o e x p l o i t t h e 
growth o f e d u c a t i o n a l o p p o r t u n i t i e s . T h i s was an 
i m p o r t a n t f a c t o r i n t h e i r r e l a t i v e prominence i n urban 
upper-middle c l a s s s o c i e t y . At t h e same t i m e , a number of 
A r a b i c papers and j o u r n a l s were s t a r t e d which, 
p l a y e d an e x t r e m e l y a c t i v e r o l e i n o r g a n i s i n g t h e 
s t r u g g l e a g a i n s t Zionism as w e l l as i n dev e l o p i n g 
modern ideas o f Arab n a t i o n a l i s m (Smith,1984:29). 
Muslim p r i v a t e s c h o o l s f o l l o w i n g a s e c u l a r c u r r i c u l u m 
a l s o sprung up towards t h e l a t t e r p a r t o f t h e n i n e t e e n t h 
c e n t u r y . By 1914 t h e r e were 379 p r i v a t e Muslim schools 
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and 95 s t a t e - r u n s c h o o l s as w e l l as t h e schools p r o v i d e d 
by C h r i s t i a n o r g a n i s a t i o n s (Graham-Brown,1984a:15) . 
T h i s p e r i o d witnessed t h e beg i n n i n g s of formal education 
f o r g i r l s (as noted above). I n 1914 t h e r e were 1,480 
g i r l s i n p r i m a r y s c h o o l . I n a d d i t i o n , 131 were r e g i s t e r e d 
at p r i v a t e Muslim sch o o l s (Haddad,1980:153). These 
i n i t i a l developments i n g i r l s ' e d u c a t i o n came i n the wake 
of t h e emergence of a c l a s s o f Arabs who thought t h a t 
Arab r e g e n e r a t i o n would come thro u g h t h e a s s i m i 1 i a t i o n of 
western ideas, as opposed t o t h e retrenchment of 
t r a d i t i o n a l v a l u e s . I n t h i s conte^^t e d u c a t i o n f o r g i r l s 
was an i m p o r t a n t symbol o f progress and m o d e r n i s a t i o n . 
I n 1920 t h e mandate government agreed t o m a i n t a i n 
v o l u n t a r y s c h o o l s b u i l t by l o c a l communities. As a 
r e s u l t , i n ' l e s s than t h r e e years two hundred v i l l a g e 
s c h o o l s were e s t a b l i s h e d ' (Mogannam, 1937:252). 
Yet t w e n t y years l a t e r , government s e c t o r p r o v i s i o n was 
s t i l l so inadequate t h a t more than 40 per cent of 
a p p l i c a n t s t o government sch o o l s were r e j e c t e d due t o 
l a c k o f space. T h i s was i n sharp c o n t r a s t t o t h e 
s i t u a t i o n i n Jewish s c h o o l s as t h e Z i o n i s t s had been 
g i v e n a f r e e hand t o develop a semi-autonomous system o f 
e d u c a t i o n . T h i s , i n i t s e l f , would have been a spur t o 
t h e demand f o r e d u c a t i o n w i t h i n t h e Arab s e c t o r . 
The f a i l u r e o f t h e government s e c t o r t o keep pace w i t h 
demand f o r s c h o o l s i s i l l u s t r a t e d by t h e f a c t t h a t i n 
1944, out of a t o t a l non-Jewish school-age p o p u l a t i o n of 
300,000, o n l y 97,400 were r e c e i v i n g an e d u c a t i o n (32.5 
per c e n t ) . By comparison, t h e number of Jewish school 
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c h i l d r e n was 84,600 out of a p o s s i b l e t o t a l of 87,000 
( i . e . 9 7 per c e n t ) (Graham-Brown, 1984:18). 
One r e s u l t o f t h e inadequate l e v e l o f s t a t e p r o v i s i o n o f 
e d u c a t i o n was t h e r a p i d expansion of p r i v a t e schools so 
t h a t : 
I n 1931, 70.5 per cent o f t h e s t u d e n t p o p u l a t i o n 
a t t e n d e d B r i t i s h , French, German, I t a l i a n , American 
or Swedish sch o o l s (Haddad,1980:153). 
By 1946 a p p r o x i m a t e l y o n e - t h i r d of urban, and o n e - f i f t h 
of r u r a l c h i l d r e n a t t e n d e d government schools 
(Haddad,1980:153)*. However, even these f i g u r e s h i d e t h e 
p a u c i t y o f government investment i n Arab e d u c a t i o n (which 
Haddad p u t s at o n l y f i v e per cent of t h e bu d g e t ) : 
What caught my a t t e n t i o n , when I was appointed 
i n s p e c t o r of e d u c a t i o n f o r t h e d i s t r i c t of Samira i n 
1945 C w r i t e s I b r a h i m Sunandar], was t h a t t h e number 
of government b u i l d i n g s f o r schools had remained t h e 
same, from 1918 t o 1945, as i t was at t h e t i m e of 
Ottoman r u l e . A l l expansion i n t h e e d u c a t i o n a l f i e l d 
was b e i n g c a r r i e d out i n r e n t e d b u i l d i n g s t h a t had 
been b u i l t as houses not schoo l s . The f a u l t s of 
these b u i l d i n g s were t h a t they had not s u f f i c i e n t 
room, or playground space, a i r or 
lig h t . ( T u q a n , 1 9 9 0 : 1 9 4 n . 1 8 ) . 
The p r o v i s i o n o f e d u c a t i o n f o r g i r l s was even more 
c i r c u m s c r i b e d . Graham-Brown suggests t h a t g i r l s accounted 
f o r a p p r o x i m a t e l y 20 per cent o f elementary school p u p i l s 
d u r i n g t h e mandate p e r i o d . I n an attempt t o overcome t h e 
s h o r t a g e o f government s c h o o l s , a number of p r i v a t e 
g i r l s ' s c h o o l s were e s t a b l i s h e d i n t h e 1920s 
(Mogannam,1937:254). 
U n l i k e t h e m i s s i o n s c h o o l s which were e s t a b l i s h e d i n t h e 
l a t t e r p a r t o f t h e n i n e t e e n t h , and t h e e a r l y t w e n t i e t h , 
c e n t u r y , t h e m a j o r i t y o f t h e s e s c h o o l s were s t a r t e d by 
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l o c a l Arab r e s i d e n t s . For example, i n 1925 Rat i b a Shuqair 
s t a r t e d a g i r l s ' school i n B i r Z e i t , an a f f l u e n t , l a r g e l y 
C h r i s t i a n v i l l a g e near Ramallah. Known as the N a t i o n a l 
High School f o r G i r l s , i t was t r a n s f e r e d t o Bethlehem i n 
t h e e a r l y - 1 9 3 0 s , and r e p l a c e d i n B i r Z e i t by a new school 
run by Nabiha Nasser (a former teacher at t h e High 
S c h o o l ) . Both s c h o o l s c a t e r e d f o r t h e daughters of t h e 
burgeoning p r o f e s s i o n a l c l a s s e s . 
One t h i n g i s c e r t a i n i n these s c h o o l s : they teach 
s e l f - i n d e p e n d e n c e C^-ic] and imbue t h e i r s t u d e n t s 
w i t h a t r u e n a t i o n a l s p i r i t . Many o f t h e i r graduates 
have a l r e a d y taken t h e i r p l a c e s w i t h success i n 
p u b l i c and p r i v a t e l i f e (Mogannam,1937:255). 
T h i s l i m i t e d i n c r e a s e i n female e d u c a t i o n d u r i n g t h e 
mandate p e r i o d was not r e f l e c t e d i n a corresponding 
expansion o f employment o p p o r t u n i t i e s f o r educated women. 
In urban areas, female employment depended on c l a s s -
w e a l t h i e r f a m i l i e s tended t o p r a c t i c e s e c l u s i o n o f women 
i n one form or another and i t was unusual t o f i n d women 
from t h i s s e c t o r o f s o c i e t y working o u t s i d e t h e home. I f 
t h e y d i d i t would n o r m a l l y be i n a c h a r i t a b l e c a p a c i t y 
(see Chapter 2 ) . For t h e l e s s w e a l t h y , o t h e r employment 
o p p o r t u n i t i e s were found i n t e a c h i n g and n u r s i n g . 
For t h e most p a r t , i n r u r a l P a l e s t i n e , women's labour -
l i k e t h a t o f men - was l a r g e l y bounded by t h e demands of 
t h e household farm. Gender d i v i s i o n s o f labour w i t h i n t h e 
household d i d e x i s t b u t , as Moors e x p l a i n s , these were 
not always c l e a r c u t . Women took r e s p o n s i b i l i t y f o r 
domestic work, c h i l d c a r e and food p r o c e s s i n g . In 
a g r i c u l t u r a l work men's 'labour imput was c o n s i d e r a b l y 
g r e a t e r t h a n women's' i n p r o d u c t i o n o f w i n t e r crops, but 
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summer crops were more labour i n t e n s i v e and so women's 
i n p u t was g r e a t e r (Moors,1990:199). 
I n animal husbandry, women's work was e s s e n t i a l . 
While men herded t h e f l o c k s , i t was mainly women who 
mi l k e d t h e goats and cows; t h e pro c e s s i n g of m i l k 
was e x c l u s i v e l y women's work. Buying and s e l l i n g 
s m a l l e r q u a n t i t i e s o f a g r i c u l t u r a l products i n 
Nab1 us was a l s o done by women, but men were 
r e s p o n s i b l e f o r l a r g e r amounts (Moors,1990:199). 
Women were a l s o i n v o l v e d i n house b u i l d i n g and 
p l a s t e r i n g , and made s t o r a g e j a r s , m a t t r e s s e s and c l o t h e s 
(Warnock,1990:99). I n a d d i t i o n , some among t h e l a n d l e s s 
r u r a l poor might work as h i r e d l a b o u r e r s d u r i n g harvest 
and engage i n l i m i t e d h a n d i c r a f t p r o d u c t i o n . 
Developments i n Women's Education and Employment,1948-67. 
The e s t a b l i s h m e n t o f t h e S t a t e o f I s r a e l i n 1948 had 
r e p e r c u s s i o n s on both e d u c a t i o n and employment i n t h e 
West Bank and Gaza S t r i p . The massive i n f l u x o f refugees 
meant t h a t , a long w i t h t h e d e s t r u c t i o n of much of t h e 
P a l e s t i n i a n a g r i c u l t u r a l economy, t h e r e was a l a r g e pool 
of l a n d l e s s poor r e f u g e e s a v a i l a b l e f o r waged labour (see 
Chapter 1 ) . 
The d e s t i t u t i o n o f many of t h e refu g e e s f o r c e d women t o 
seek employment wherever i t was a v a i l a b l e . T h i s was 
p a r t i c u l a r l y t h e case f o r widowed or d i v o r c e d women who 
were heads o f households. 
Among t h e in d i g e n o u s p o p u l a t i o n of t h e West Bank and Gaza 
S t r i p women's employment d i d not change s u b s t a n t i a l l y 
from t h e pre-war p e r i o d . However, t h e gradual s h i f t 
t o wards a cash economy, which a c c e l e r a t e d post-1948, 
meant t h a t a l t h o u g h women i n r u r a l s o c i e t y may have 
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c o n t i n u e d t o do much t h e same s o r t of work, the value of 
t h e i r labour d i m i n i s h e d i n r e l a t i o n t o t h e e x t e r n a l 
economy, as s u b s i s t e n c e a g r i c u l t u r e was i n c r e a s i n g l y 
r e p l a c e d i n importance by ( m i g r a n t ) wage labour 
(Moors, 1990:204)-==. 
The impact o f e x i l e and d i s p o s s e s s i o n on th e value placed 
upon e d u c a t i o n by t h e P a l e s t i n i a n p o p u l a t i o n a l s o needs 
t o be c o n s i d e r e d . The importance placeo upon g a i n i n g a 
'modern' e d u c a t i o n can be t r a c e d back t o the 
d i s i n t e g r a t i o n o f t h e Ottoman Empire and th e impact of 
t h e West upon t h e r e g i o n . The es t a b l i s h m e n t of th e S t a t e 
of I s r a e l , w i t h a l l t h a t i t e n t a i l e d f o r P a l e s t i n i a n s , 
o n l y served t o a c c e l e r a t e and expand a t r e n d ( a l r e a d y 
e v i d e n t i n t h e upper-middle c l a s s ) so t h a t i t embraced 
t h e m a j o r i t y o f P a l e s t i n i a n s o c i e t y . 
I n t h i s c o n t e x t , t h e r o l e of UNRWA, which set up i t s 
e d u c a t i o n department i n 1950 and c o n t i n u e s , a f t e r more 
than f o r t y y e a r s , t o p r o v i d e s e r v i c e s f o r t h e m a j o r i t y of 
P a l e s t i n i a n r e f u g e e s , was c r u c i a l . Without t h e imput of 
res o u r c e s by UNRWA t h e r e f u g e e p o p u l a t i o n would have been 
w i t h o u t an e d u c a t i o n a l i n f r a s t r u c t u r e . I t s e x i s t a n c e 
enabled t h e c h i l d r e n o f dispossessed and d i s p l a c e d 
peasant farmers and wage l a b o u r e r s t o o b t a i n an 
educat i o n . 
T h i s r e p r e s e n t e d a major change from t h e s i t u a t i o n b e f o r e 
1948 when, as we have seen, o n l y about 20 per cent of 
r u r a l c h i l d r e n a t t e n d e d s c h o o l . For g i r l s s c h o o l i n g would 
have been v i r t u a l l y n o n - e x i s t e n t . UNRWA - and t h e o t h e r 
e d u c a t i o n a l s e c t o r s - responded t o a need f o r t h e 
widespread p r o v i s i o n o f p r i m a r y and secondary e d u c a t i o n . 
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As--we have seen, one aspect of t h e response t o e x t e r n a l 
encroachment upon P a l e s t i n i a n s o c i e t y was t h e demand f o r 
e d u c a t i o n . With t h e s h a t t e r i n g of t h e i r homes, 
d i s p o s s e s s i o n and e x i l e , i n c r e a s i n g l y P a l e s t i n i a n s had 
r e c o u r s e t o e d u c a t i o n as o f f e r i n g some hope for the 
f u t u r e , and of employment i n s i d e P a l e s t i n e or elsewhere. 
I n t h e space o f a g e n e r a t i o n t h e y had become among the 
best educated and most h i g h l y - s k i l l e d s o c i e t y i n t h e Arab 
w o r l d . Education had been tr a n s f o r m e d from a d e s i r a b l e 
accoutrement o f t h e upper-middle c l a s s e s i n t o a 
d e t e r m i n i n g f a c t o r of economic and s o c i a l s u r v i v a l i n t h e 
c o n t e x t of t h e near a n n i h i l a t i o n of P a l e s t i n i a n s o c i e t y . 
E d u c a t i o n was a l s o a key component of any attempt t o 
r e c o n s t r u c t an idea of P a l e s t i n e b e f o r e 'the 
c a t a s t r o p h e ' . I n t h i s sense, t h e l a c k o f an e x p l i c i t l y 
n a t i o n a l i s t c o n t e n t t o t h e c u r r i c u l a i n both t h e West 
Bank and t h e Gaza S t r i p , was t h e cause of growing 
d i s c o n t e n t . The c o n t r o l of e d u c a t i o n , and i t s c o n t e n t , 
was a l l t h e more i m p o r t a n t because of t h e extremely young 
age p r o f i l e o f t h e P a l e s t i n i a n s . 
The Impact of the Occupation on Education. 
A f t e r t h e I s r a e l i o c c u p a t i o n , e d u c a t i o n became a focus of 
a t t e n t i o n almost i m m e d i a t e l y . The n a t i o n a l c o n f r o n t a t i o n 
i m p l i c i t i n t h i s q u i c k l y became e x p l i c i t i n t h e case of 
s c h o o l s i n East Jerusalem. The a n n e x a t i o n of East 
Jerusalem brought w i t h i t an attempt t o impose t h e 
I s r a e l i c u r r i c u l u m i n government s c h o o l s . As a r e s u l t , a 
l a r g e number o f p u p i l s chose t o a t t e n d p r i v a t e schools 
i n s t e a d as t h e y c o n t i n u e d t o f o l l o w t h e Jordanian 
c u r r i c u l u m . 
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The b a t t l e f o r t h e minds of young P a l e s t i n i a n s was 
e v i d e n t t o o i n t h e censorship of books and other 
l e a r n i n g m a t e r i a l s , which was a r e g u l a r f e a t u r e of 
s c h o o l i n g . T h i s caused p a r t i c u l a r problems i n r e l a t i o n t o 
s u b j e c t s such as h i s t o r y , geography and l i t e r a t u r e , where 
any mention o f P a l e s t i n e , P a l e s t i n i a n achievements, or 
t h e Arab h e r i t a g e o f I s r a e l , were h e a v i l y censored. 
The i s s u e o f c e n s o r s h i p o f school books r e s u l t e d i n a 
s t r i k e by school s t a f f and s t u d e n t s a t t h e beginning of 
t h e o c c u p a t i o n . I n August 1967 t h e m i l i t a r y a u t h o r i t i e s 
banned 78 of 121 approved school t e x t b o o k s . In t h e 
ensuing s t r i k e , e d u c a t i o n a l i s t s were s u b j e c t e d t o 
d e p o r t a t i o n , and a r r e s t and d e t e n t i o n by the I s r a e l i 
a u t h o r i t i e s . E v e n t u a l l y a compromise was reached and 
s e v e r a l o f t h e books were r e p r i n t e d w i t h t h e ' o f f e n d i n g 
passages' amended (Fasheh,1984:300). 
Such p o l i c i e s appeared t o have changed l i t t l e i n t h e 
course of t h e I s r a e l i o c c u p a t i o n . I n t h e Gaza S t r i p i n 
1984-85, o f t h e 92 books recommended f o r use a t t h e 
elem e n t a r y and p r e p a r a t o r y l e v e l s o n l y 35 had been 
approved by t h e I s r a e l i M i n i s t r y o f Education 
(Roy,1986:98). 
Educ a t i o n c o n t i n u e d t o be p e r c e i v e d , by both I s r a e l i s and 
P a l e s t i n i a n s , as a key area of n a t i o n a l s t r u g g l e , and 
a s s e r t i o n o f n a t i o n a l i d e n t i t y . 
As w e l l as t h e q u e s t i o n of c e n s o r s h i p , t h e ed u c a t i o n 
system i n t h e West Bank and Gaza S t r i p had t o deal w i t h 
s t r i c t c o n t r o l s on t h e t e a c h i n g s t a f f . Teachers were 
f o r b i d d e n t o form a u n i o n , engage i n p o l i t i c a l a c t i v i t y , 
e x p ress any p o l i t i c a l o p i n i o n a g a i n s t t h e o c c u p a t i o n , or 
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p u b l i s h any book or a r t i c l e w i t h o u t p r i o r p ermission 
(Graham-Brown, 1984a:77), Any teacher who f e l l f o u l of 
t h e a d m i n i s t r a t i o n c o u l d be dismissed or t r a n s f e r r e d 
w i t h o u t c o n s u l t a t i o n t o another area and a d i f f e r e n t 
grade. 
There were alsct severe f i n a n c i a l and economic c o n s t r a i n t s 
which i n e v i t a b l y a f f e c t e d t h e standard of educ a t i o n . 
T h e i r e f f e c t s have been f e l t i n a l l s e c t o r s and i n c l u d e 
d i f f i c u l t i e s such as: 
r e d u c t i o n s i n t e a c h e r s s a l a r i e s , overcrowded 
classrooms, d e t e r i o r a t i n g p h y s i c a l s t r u c t u r e s , poor 
s a n i t a r y c o n d i t i o n s , r e s t r i c t e d expansion p o t e n t i a l , 
i n s u f f i c i e n t e d u c a t i o n a l resources, i n c r e a s i n g 
f i n a n c i a l burdens on i n d i v i d u a l f a m i l i e s and l i m i t e d 
post-secondary and t e a c h e r - t r a i n i n g f a c i l i t i e s 
(Roy,1986:99). 
I n a d d i t i o n , t h e m i l i t a r y a c t i o n s o f t h e occupation 
produced o b s t a c l e s t o adequate e d u c a t i o n a l p r o v i s i o n . 
Schools and c o l l e g e s were o f t e n t a r g e t e d f o r a t t a c k and 
r e p r i s a l a c t i o n s i n c o l l e c t i v e punishment of a 
community. A few b r i e f examples w i l l s u f f i c e t o 
i l l u s t r a t e t h e n a t u r e o f t h e problem. 
Road b l o c k s c o u l d prevent an i n s t i t u t i o n from f u n c t i o n i n g 
w h i l e o f f i c i a l l y i t remained open. For example, i n May-
June 1982, An-Najah U n i v e r s i t y l o s t 22 out of 44 working 
days i n t h i s way (WUS-AUT,n.d.:8). 
S t a f f and s t u d e n t s have been s u b j e c t t o a r b i t a r y a r r e s t 
and d e t e n t i o n . For example, cases of secondary school 
s t u d e n t s b e i n g d e t a i n e d f o r a few days d u r i n g t h e 
t a w j i h i * * exams and then r e l e a s e d w i t h o u t charge were 
common, p a r t i c u l a r l y d u r i n g t h e ' i r o n f i s t ' p o l i c i e s of 
t h e mid-1980s when town a r r e s t , and a d m i n i s t r a t i v e 
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d e t e n t i o n were used a g a i n s t both s t a f f and s t u d e n t s (WUS-
AUT,nd:10). 
F i n a l l y , t h e I s r a e l i a u t h o r i t i e s might c l o s e an 
i n s t i t u t i o n by m i l i t a r y o r d e r . Closure o r d e r s were 
n o r m a l l y issued f o r one month at a t i m e but were 
renewable ad infinitum. Before t h e I n t i f a d a began i n 
December 1987, B i r z e i t U n i v e r s i t y had been closed by 
m i l i t a r y o rder on 14 se p e r a t e occasions(WUS-AUT,nd:18). 
A c t i o n s such as these i n e v i t a b l y i n creased i n frequency 
d u r i n g p e r i o d s of t e n s i o n or c i v i l d i s o r d e r . At t h e 
b e g i n n i n g o f t h e I n t i f a d a , schools i n t h e West Bank were 
c l o s e d by m i l i t a r y o r d e r . They were shut f o r some e i g h t 
months of t h e academic year 1987-88, and t h e f o l l o w i n g 
year brought o n l y l i m i t e d improvement. These c l o s u r e s 
a f f e c t e d some 310,000 school p u p i l s (WUS,1989:3). An even 
worse s i t u a t i o n p e r t a i n e d i n higher e d u c a t i o n , w i t h many 
of t h e u n i v e r s i t i e s and c o l l e g e s remaining shut f o r more 
tha n t h r e e y e a r s . 
A t t a c k s upon e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n s - and t h e r e f o r e 
upon t h e whole process o f e d u c a t i o n - were one of t h e 
f i r s t weapons o f t h e o c c u p a t i o n a d m i n i s t r a t i o n i n t h e 
c o n t i n u e d s t r u g g l e f o r c o n t r o l o f t h e young p o p u l a t i o n of 
t h e Occupied T e r r i t o r i e s . With few employment 
o p p o r t u n i t i e s , and faced w i t h t h e prospect of co n t i n u e d 
m i l i t a r y o c c u p a t i o n , e d u c a t i o n was a major focus - both 
f o r a n t i - o c c u p a t i o n o r g a n i s a t i o n a l a c t i v i t y , and f o r 
a f f i r m i n g P a l e s t i n i a n c u l t u r a l i d e n t i t y . I t i s i n t h i s 
c o n t e x t t h a t t h e expansion o f higher e d u c a t i o n needs t o 
be viewed. 
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Higher E d u c a t i o n . 
The e s t a b l i s h m e n t of P a l e s t i n i a n u n i v e r s i t i e s i n t h e West 
Bank and Gaza S t r i p was i t s e l f an a f f i r m a t i o n of n a t i o n a l 
c u l t u r a l i d e n t i t y : these u n i v e r s i t i e s were P a l e s t i n i a n , 
and designed t o serve t h e P a l e s t i n i a n p o p u l a t i o n of t h e 
Occupied T e r r i t o r i e s . The f a c t t h a t from t h e e a r l y years 
o f t h e i r e x i s t e n c e t h e y placed a c o n s i d e r a b l e emphasis on 
p r o j e c t s l i k e t h e v o l u n t a r y work programme ( designed t o 
l i n k s t u d e n t s t o t h e community) and c u l t u r a l d i s p l a y s and 
f e s t i v a l s , i l l u s t r a t e s a d e s i r e t o t a k e on the r o l e of 
n a t i o n a l i n s t i t u t i o n s . 
At t h e same t i m e t h e u n i v e r s i t i e s were meeting a need f o r 
access t o h i g h e r e d u c a t i o n among a young p o p u l a t i o n w i t h 
few p r o s p e c t s and l i t t l e o p p o r t u n i t y t o gain e i t h e r 
e d u c a t i o n or t r a i n i n g s i n c e t h e onset of t h e occupation 
had made t r a v e l more d i f f i c u l t . 
The n a t u r e o f I s r a e l ' s c o n t r o l of t h e domestic economy 
meant t h a t e d u c a t i o n was an e a s i e r arena i n which t o 
develop r e l a t i v e l y autonomous i n s t i t u t i o n s . The I s r a e l i s 
were w i l l i n g t o g i v e p e r m i s s i o n f o r t h e i r e s t a b l i s h m e n t 
because t h e y p r o v i d e d an i m p o r t a n t s a f e t y v a l v e i n 
r e l a t i o n t o t h e a s p i r a t i o n s and f r u s t r t a i o n s o f a young 
p o p u l a t i o n . 
P o l i t i c a l l y t h e new u n i v e r s i t i e s were important as 
n a t i o n a l i n s t i t u t i o n s . They r e c e i v e d c o n s i d e r a b l e J o i n t 
Committee f u n d i n g and were seen as i m p o r t a n t symbols of 
n a t i o n a l a s p i r a t i o n s by both I s r a e l i s and P a l e s t i n i a n s . 
They a l s o p r o v i d e an i l l u s t r a t i o n o f t h e way i n which t h e 
n a t i o n a l i s t p o l i t i c s o f t h e PLO, J o i n t Committee f u n d i n g , 
and t h e c o n s e r v a t i v e s o c i a l s t r u c t u r e o f t h e West Bank 
co-ex i s t e d . 
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Apart from Bethlehem U n i v e r s i t y , which was funded by t h e 
V a t i c a n , t h e new u n i v e r s i t i e s i n t h e West Bank a l l 
r e c e i v e d c o n s i d e r a b l e f u n d i n g from t h e J o i n t Committee. 
They a l s o had on t h e i r boards t h e sc i o n s o f the l e a d i n g 
l o c a l f a m i l i e s - t h e a l ~ M a s r i ' s at an-NaJa U n i v e r s i t y i n 
Nablus, t h e Nasser's a t B i r Z e i t U n i v e r s i t y , t h e a l -
J a b a a r i ' s at Hebron U n i v e r s i t y . 
The o l d e s t of t h e u n i v e r s i t i e s i s B i r Z e i t which gained 
r e c o g n i t i o n from t h e Arab U n i v e r s i t i e s A s s o c i a t i o n i n 
1976. The l a r g e s t i s An-Najah a t Nablus, which has some 
5,000 s t u d e n t s . The ot h e r u n i v e r s i t i e s i n t h e West Bank 
are Bethlehem, Hebron I s l a m i c U n i v e r s i t y , and Al-Quds 
U n i v e r s i t y i n Jerusalem, which i s an amalgam of four 
s m a l l c o l l e g e s i n t h e area. I n a d d i t i o n , t h e Gaza I s l a m i c 
U n i v e r s i t y was founded i n 1978. 
The u n i v e r s i t i e s f o l l o w t h e American degree model. 
Teaching i s i n a m i x t u r e o f Arabic and E n g l i s h . Attempts 
have been made t o i n t r o d u c e more v o c a t i o n a l courses onto 
t h e c u r r i c u l u m - a l t h o u g h t h i s i s s t i l l f a i r l y l i m i t e d . 
Bethlehem has p r o b a b l y made t h e g r e a t e s t s t r i d e s i n t h i s 
d i r e c t i o n w i t h courses i n h o t e l management, n u r s i n g and 
t e a c h e r ' s t r a i n i n g . The u n i v e r s i t i e s a l s o r e q u i r e t h e i r 
s t u d e n t s t o do some community work d u r i n g t h e i r academic 
s t u d i e s . B i r Z e i t was t h e f i r s t u n i v e r s i t y t o i n t r o d u c e 
t h i s s t i p u l a t i o n and i t r e q u i r e s s t u d e n t s t o do 120 hours 
of community work b e f o r e g r a d u a t i o n . The u n i v e r s i t i e s do 
not r e c e i v e any I s r a e l i government a s s i s t a n c e and are 
s u b j e c t t o a number of t a x e s from which I s r a e l i 
u n i v e r s i t i e s a r e exempted. 
P a g e - I l l 
As w e l l as t h e u n i v e r s i t i e s , t h e r e are four v o c a t i o n a l 
t r a i n i n g c o l l e g e s run by UNRWA ( i n c l u d i n g t h e f i r s t 
women-only c e n t r e i n t h e Middle E a s t ) " . The c e n t r e s are 
p r e d o m i n a n t l y teacher t r a i n i n g c o l l e g e s - as a l l UNRWA 
te a c h e r s are l o c a l l y r e c r u i t e d and t r a i n e d . There are 
a l s o a number o f t e c h n i c a l t r a i n i n g courses f o r men and 
courses i n commerce, sewing, h a i r d r e s s i n g and beauty 
t h e r a p y f o r women^. I n 1987 t h e r e were about 22,000 
s t u d e n t s e n r o l l e d i n a l l forms of post-secondary 
e d u c a t i o n : t h e vast m a j o r i t y of these were a t t e n d i n g one 
of t h e u n i v e r s i t i e s . 
I n a d d i t i o n t o t h e measures c i t e d above i n r e f e r e n c e t o 
sc h o o l s , I s r a e l i c o n t r o l over t h e u n i v e r s i t i e s i s 
e x e r c i s e d t h r o u g h m i l i t a r y order 854 which, amending a 
Jo r d a n i a n law co n c e r n i n g school e d u c a t i o n , extended i t s 
J u r i s d i c t i o n t o cover h i g h e r e d u c a t i o n . I t p r o v i d e s f o r 
I s r a e l i c o n t r o l o f c u r r i c u l u m , s t a f f and s t u d e n t s . I t has 
never been f u l l y implemented, but i n 1982 i t sparked o f f 
a c o n t r o v e r s y about t h e employment of f o r e i g n s t a f f at 
t h e u n i v e r s i t i e s who were suddenly r e q u i r e d t o s i g n a 
' l o y a l t y o a t h ' when a p p l y i n g f o r a work p e r m i t . Many of 
t h e ' f o r e i g n ' s t a f f a f f e c t e d by t h i s measure were i n f a c t 
P a l e s t i n i a n s who h e l d J o r d a n i a n papers - or t h e p a s s p o r t s 
o f another c o u n t r y . As a r e s u l t o f t h e r e f u s a l of s t a f f 
t o s i g n , more than t h i r t y l e c t u r e r s were deported from 
t h e West Bank d u r i n g t h e academic year 1982-3 (WUS-
AUT,n.d.:7). Subsequently t h e oath was withdrawn, 
a l t h o u g h t h e r e have been t e n t a t i v e moves t o r e i n t r o d u c e 
i t i n d i f f e r e n t forms s i n c e t h e n . 
In t h e e a r l y p a r t o f t h e c e n t u r y e d u c a t i o n was t h e 
p r o v i n c e o f t h e upper middle c l a s s e l i t e . From t h e 
P a q e - l l : 
an mandate p e r i o d onwards e d u c a t i o n a l p r o v i s i o n was 
i m p o r t a n t forum f o r , and e x p r e s s i o n o f , p o l i t i c a l 
c o n t r o l . A f t e r 1948 t h e Jordanian and Egyptian 
governments imposed t h e i r c u r r i c u l a upon t h e schools of 
t h e West Bank and Gaza S t r i p . 
Subsequently, under I s r a e l i r u l e , e d u c a t i o n was an 
i m p o r t a n t arena f o r p o l i t i c a l a c t i v i t y . From the 1950s 
onwards access t o e d u c a t i o n expanded d r a m a t i c a l l y The 
i n c e p t i o n o f UNRWA's e d u c a t i o n programme was a major 
f a c t o r i n t h i s , but government and p r i v a t e s e c t o r s a l s o 
underwent expansion. 
F'or women t h i s had t h e e f f e c t o f s e c u r i n g r e p r e s e n t a t i o n 
i n e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n s r o u g h l y i n p r o p o r t i o n t o 
t h e i r numbers i n t h e p o p u l a t i o n as a whole. This 
r e p r e s e n t e d a major b r e a k t h r o u g h f o r women o f a l l 
c l a s s e s , t h e s i g n i f i c a n c e of which should not be 
underest imated. 
Strum <1992:> r e l a t e s a v i s i t t o a women's committee i n 
Idna, where t h e members - some f o r t y women - were mostly 
young (many were m a r r i e d w i t h young c h i l d r e n ) and worked 
i n a g r i c u l t u r e . They had been educated o n l y t o elementary 
l e v e l as t h e r e was no p r e p a r a t o r y school i n t h e v i l l a g e , 
but now t h e y had arranged f o r a bus t o t a k e v i l l a g e g i r l s 
t o school i n t h e n e i g h b o u r i n g v i l l a g e . 
Change comes s t e p by s t e p , t h e y say. I t was a major 
step f o r w a r d f o r t h e i r g e n e r a t i o n t o be a b l e t o go 
t o elementary s c h o o l , t h e y p o i n t o u t ; now o t h e r s a r e 
g o i n g t o p r e p a r a t o r y (Strum,1992:241). 
E d u c a t i o n became an i m p o r t a n t t o o l i n t h e s t r u g g l e f o r 
b o t h economic and c u l t u r a l s u r v i v a l f o r P a l e s t i n i a n s . 
T h i s was r e c o g n i s e d by t h e I s r a e l i s whose a t t e m p t s at 
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c o n t r o l were l a r g e l y based upon t he d e s i r e t o supress t he 
element o f c u l t u r a l i d e n t i t y and t o d i r e c t t h e economic 
focus towards e x t e r n a l g o a l s - employment i n the Gulf 
s t a t e s , or m i g r a t i o n t o t h e Uni t e d S t a t e s or elsewhere. 
Women and Higher Education. 
The p o l i t i c a l and s o c i a l s i g n i f i c a n c e of t h e u n i v e r s i t i e s 
as n a t i o n a l i n s t i t u t i o n s p r o v i d e d a framework w i t h i n 
which a new g e n e r a t i o n of P a l e s t i n i a n s c o u l d r e c e i v e a 
formal h i g h e r e d u c a t i o n l o c a l l y and engage i n n a t i o n a l i s t 
p o l i t i c a l a c t i v i t y . For women t h i s was p a r t i c u l a r l y 
i m p o r t a n t as t h e u n i v e r s i t i e s , and other higher education 
i n s t i t u t i o n s , gave them t h e o p p o r t u n i t y t o equip 
themselves f o r employment o u t s i d e t h e home. This had not 
been p o s s i b l e p r i o r t o t h e e s t a b l i s h m e n t of l o c a l 
u n i v e r s i t i e s except f o r a r e l a t i v e l y small number of 
women who e i t h e r t r a v e l l e d abroad f o r s t u d i e s , or gained 
admission t o one o f t h e few v o c a t i o n a l t r a i n i n g 
i n s t i t u t e s i n t h e West Bank. At t h e same t i m e i t ushered 
i n a major s o c i a l change i n terms o f t h e f r e e r s o c i a l 
c o n t a c t w i t h i n t h e u n i v e r s i t i e s - both between women of 
d i f f e r e n t c l a s s e s and r e g i o n s , and between women and men. 
Thus f o r women, t h e expansion of higher e d u c a t i o n was of 
c o n s i d e r a b l e s i g n i f i c a n c e . 
With t h e advent o f l o c a l P a l e s t i n i a n u n i v e r s i t i e s i n t h e 
1970s t h e r e was a steady i n c r e a s e i n t h e number of women 
s t u d e n t s . I n 1981-82 women accounted f o r 42.5 per cent of 
West Bank u n i v e r s i t y s t u d e n t s , and 38 per cent of 
s t u d e n t s a t t h e Gaza I s l a m i c U n i v e r s i t y (Graham-
Brown, 1984a:88). 
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I t i e f a c t t h a t i t had become p o s s i b l e t o l i v e at home 
w h i l e s t u d y i n g at u n i v e r s i t y had helped t o make higher 
e d u c a t i o n more a c c e s s i b l e t o women. In c o n t r a s t , t h e vast 
m a j o r i t y o f those s t u d y i n g abroad were male (Graham-
Brown, 1984:88;) . 
Th i s a l s o suggests some of t h e a d d i t i o n a l problems 
encountered by female graduates. Faced w i t h high l e v e l s 
of unemployment and underemployment, many graduates l e f t 
t h e Occupied T e r r i t o r i e s t o work i n t h e Gulf s t a t e s or 
t h e West (see Chapter 1 ) : however, such o p t i o n s were not 
so r e a d i l y a c c e p t a b l e f o r women. 
Throughout t h e 1980s general l e v e l s of graduate 
unemployment i n t h e West Bank and Gaza S t r i p rose because 
o f t h e d e c l i n e i n overseas o p p o r t u n i t i e s and t h e l a c k of 
ind i g e n o u s a d m i n i s t r a t i v e , i n d u s t r i a l and business 
s e c t o r s capable o f ab s o r b i n g educated P a l e s t i n i a n s . 
B e n v e n i s t i s t a t e s t h a t : 
I n 1981, 11,700 p r o f e s s i o n a l s were i n employment, 
and i n 1983, 12,000, about 8 per cent o f t h e t o t a l 
West Bankers employed. According t o e s t i m a t e s , o n l y 
15 per cent o f post-secondary graduates f i n d work i n 
t h e i r p r o f e s s i o n s . Employment f o r graduates of 
h i g h e r e d u c a t i o n i s t h e r e f o r e p a r t i c u l a r l y scarce, 
I t i s claimed t h a t some 10,000 u n i v e r s i t y graduates 
were unemployed i n 1984 (B e n v e n i s t i , 1 9 8 6 : 2 1 3 ) . 
Consequently, t h e i n c r e a s e i n women's access t o 
u n i v e r s i t y e d u c a t i o n has not had a s i g n i f i c a n t impact on 
employment p a t t e r n s as o p p o r t u n i t i e s remained very 
1 i m i t e d . 
Women a l s o a t t e n d v o c a t i o n a l and teacher t r a i n i n g 
c o l l e g e s . One o f t h e ' best known of these i s UNRWA's 
Ramallah Women's T r a i n i n g Centre (RWTC), e s t a b l i s h e d i n 
1962 as t h e f i r s t women's v o c a t i o n a l t r a i n i n g c o l l e g e i n 
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t h e M i d d l e East. I n 1991 i t had 670 s t u d e n t s , 50 per cent 
of which were on t e a c h e r s t r a i n i n g courses and t h e r e s t 
were on a v a r i e t y of courses c o v e r i n g s u b j e c t s as d i v e r s e 
as p h y s i o t h e r a p y , pharamacy, h a i r d r e s s i n g and n u t r i t i o n . 
The RWTC i s a model c e n t r e and i s w e l l funded and 
equipped'^. 
The RWTC: i l l u s t r a t e s both t h e c o n s t r a i n t s and t h e 
achievements o f UNRWA's t r a i n i n g programme. The c e n t r e 
o f f e r s courses which f a l l w i t h i n t h e c o n f i n e s of what 
would be co n s i d e r e d as 'acceptable' t r a i n i n g f o r women. 
At t h e same t i m e i t i s producing w e l l - t r a i n e d and 
mo t i v a t e d graduates from among t h e poorest s e c t i o n s of 
P a l e s t i n i a n s o c i e t y . Lamis Alami®, d i r e c t o r of t h e 
c e n t r e , has argued f o r c e f u l l y t h a t t h e r o l e o f t h e RWTC 
i s not one of s e l f - c o n s c i o u s s o c i a l e n g i n e e r i n g , but of 
t r a i n i n g young r e f u g e e women i n employable s k i l l s . 
A l t h o u g h t h e c e n t r e , and o t h e r s l i k e i t , may not be 
c h a l l e n g i n g gender c o n s t r u c t s o f 'acceptable' employment, 
by v i r t u e o f p r o v i d i n g women w i t h marketable s k i l l s i t i s 
a s s i s t i n g them t o make a p o s i t i v e f i n a n c i a l c o n t r i b u t i o n 
t o t h e i r own, and t h e i r f a m i l y ' s w e l f a r e , t h e o p t i o n s f o r 
which might o t h e r w i s e have been e x t r e m e l y l i m i t e d . 
Women's Cominittees and Education. 
As we have noted a l r e a d y , t h e e n t r y of women i n t o higher 
e d u c a t i o n i n t h e West Bank and Qaza S t r i p both s i g n i f i e a , 
and i n t r o d u c e d f u r t h e r , s o c i a l change. I n examining t h e 
women's committees and t h e i r a t t i t u d e towards e d u c a t i o n , 
i t s h o u l d be noted t h a t t h e burgeoning numbers of women 
i n h i g h e r e d u c a t i o n p r o v i d e d t h e women's committees w i t h 
a ready cadre upon which t o draw at t h e ti m e of t h e i r 
i n c e p t i o n i n t h e l a t e 1970s. 
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From t h e o u t s e t , t h e numbers of women s t u d e n t s and 
graduates i n v o l v e d i n t h e l e a d e r s h i p of t h e committees 
was out of a l l p r o p o r t i o n t o t h e i r r e p r e s e n t a t i o n i n 
oth e r s o c i a l i n s t i t u t i o n s . The u n i v e r s i t i e s p r o v i d e d an 
i n s t i t u t i o n a l framework w i t h i n which women cou l d meet and 
d i s c u s s n a t i o n a l i s s u e s . The new committees f l o u r i s h e d i n 
t h i s atmosphere. Local branches o f t h e women's committees 
were e s t a b l i s h e d , o f t e n w i t h t h e help of graduates who 
had r e t u r n e d t o t h e i r home towns , but had remained i n 
c o n t a c t w i t h committee a c t i v i s t s . 
The o v e r - r e p r e s e n t a t i o n o f educated women i n t h e ranks o f 
committee a c t i v i s t s a l s o helped t o e x p l a i n t h e e a r l y 
s i g n i f i c a n c e g i v e n t o e d u c a t i o n campaigns. They pro v i d e d 
an o p p o r t u n i t y t o respond t o an obvious s o c i a l need - f o r 
a d u l t l i t e r a c y c l a s s e s f o r women - and at t h e same time 
r e l a t e t h e i r own s k i l l s t o t h e needs of other women. 
De s p i t e t h e f a c t t h a t school i s compulsory f o r c h i l d r e n 
under t h e age o f 16, i l l i t e r a c y remains a s e r i o u s problem 
i n t h e Occupied T e r r i t o r i e s . T h i s i s p a r t i c u l a r l y t h e 
case f o r a d u l t women. A B i r z e i t U n i v e r s i t y p i l o t s t u dy 
conducted i n 1985-86 e s t i m a t e d t h a t i l l i t e r a c y among 
women over t h e age o f 13 years was 51 per cent 
(Baker,1989:102). The I s r a e l i S t a t i s t i c a l A b s t r a c t f o r 
1985 g i v e s an i l l i t e r a c y r a t e o f 36.3 per c e n t , and 33.8 
per cent f o r women i n t h e West Bank and Gaza S t r i p 
r e s p e c t i v e l y ( h e r e i l l i t e r a c y was measured by 
nonattendance a t s c h o o l , so t h e a c t u a l f i g u r e was 
p r o b a b l y c o n s i d e r a b l y h i g h e r ) . These r a t e s were 
a p p r o x i m a t e l y t h r e e t i m e s g r e a t e r than those a p p l y i n g t o 
men (Baker,1989:102). 
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Age was c l e a r l y an imp o r t a n t f a c t o r i n l i t e r a c y ; of those 
under t h e age of 24 years o n l y a small p r o p o r t i o n were 
i l l i t e r a t e , but i n t h e o l d e r age groups t h e percentage 
rose d r a m a t i c a l l y (Baker, 1989:103). 
L i t e r a c y c l a s s e s had been set up by v a r i o u s c h a r i t a b l e 
and r e l i g i o u s groups, and i n 1976 B i r z e i t U n i v e r s i t y 
s t a r t e d t h e L i t e r a c y and A d u l t Education Centre which 
aimed, among ot h e r t h i n g s , t o p r o v i d e a degree o f 
c o o r d i n a t i o n and support f o r e x i s t i n g e f f o r t s . 
The women's committees began t o tak e an i n t e r e s t i n 
l i t e r a c y p r o j e c t s i n t h e e a r l y 1980s. T h i s c o i n c i d e d w i t h 
a r a p i d d e c l i n e i n e x i s t i n g l i t e r a c y c l a s s e s and 
enrolment figures®. An i n d i c a t i o n of t h e ki n d of 
d i f f i c u l t i e s being encountered can be gleaned from t h e 
Women's Work Committee n e w s l e t t e r f o r January 1984: 
L i t e r a c y c l a s s e s were i n session at a number of WWC 
s i t e s and t h e c l a s s a t Beddo graduated t o second 
p r e p a r a t o r y l e v e l . . . F i n a n c i a l d i f f i c u l t i e s 
t e m p o r a r i l y h a l t e d c l a s s e s i n Ramoun, B e i t I I l o and 
Anan, as funds were not s u f f i c i e n t t o cover 
t e a c h e r s ' s a l a r i e s (WWC,1984,2). 
N e v e r t h e l e s s , d e s p i t e t h e d i f f i c u l t i e s , t h e women's 
committees c o n t i n u e d t o h o l d l i t e r a c y c l a s s e s * " . The 
m a j o r i t y o f them were based i n v i l l a g e s - f o r example, 
t h e UPWWC r a n 12 c l a s s e s b e f o r e t h e I n t i f a d a and 
sub s e q u e n t l y opened four new ones. Two of t h e c l a s s e s 
were i n r e f u g e e camps'and t h e r e s t were h e l d i n v i l l a g e s . 
The WCSW ope r a t e d f i v e v i l l a g e l i t e r a c y c l a s s e s w i t h 
between 12-23 women i n each. The PFWAC r e p o r t e d s e r i o u s 
d i f f i c u l t i e s i n c o n t i n u i n g i t s c l a s s e s i n t h e wake of t h e 
I n t i f a d a and t h e G u l f War; a t o t a l of 48 c l a s s e s had 
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shrunk t o o n l y 16, w i t h a t o t a l of 185 s t u d e n t s , by 
1991^^. 
As w e l l as t h e f i n a n c i a l d i f f i c u l t i e s encountered by t h e 
committees i n paying f o r s t a f f and m a t e r i a l s , t he c l o s u r e 
of c l a s s e s a l s o r e f l e c t e d a h i g h drop-out r a t e among 
s t u d e n t s . The main reason given f o r s t u d e n t s l e a v i n g 
c l a s s e s was economic (PFWAC). I n Khan Yunis t h e drop-out 
r a t e was r e p o r t e d t o be as h i g h as 80 per cent (UPWWC). 
T h i s would tend t o suggest t h a t women a t t e n d i n g l i t e r a c y 
c l a s s e s , who would tend t o be from t h e poorest s e c t i o n s 
of s o c i e t y , have d i f f i c u l t y i n keeping up w i t h c l a s s e s 
when they may be working o u t s i d e t h e home, or on f a m i l y 
l a n d , i n a d d i t i o n t o r a i s i n g a l a r g e f a m i l y and l o o k i n g 
a f t e r t h e home. In circumstances where they are u n l i k e l y 
t o r e c e i v e much s u p p o r t , women may f i n d i t ea s i e r t o 
r e l i n q u i s h t h e i r a s p i r a t i o n s : 
S o c i a l a t t i t u d e s ( e s p e c i a l l y those of t h e husband) 
towards an e l d e r l y woman d e v o t i n g t i m e t o becoming 
l i t e r a t e , coupled w i t h t h e b e l i e f t h a t such 
endeavours a r e f u t i l e , have f o r c e d many women t o 
abandon t h e i r l i t e r a c y c l a s s e s (Baker,1989s105). 
The l i t e r a c y c l a s s e s used women's d a i l y experience of t h e 
o c c u p a t i o n as t o o l s f o r l e a r n i n g . They a l s o i n t r o d u c e d 
t h e s t u d e n t s t o t h e p a r t i c u l a r p e r s p e c t i v e o f t h e women's 
c omm i 11 ee: 
T y p i c a l r e a d i n g m a t e r i a l s i n c l u d e committee 
documents, o r d e r s and n o t i c e s issued by t h e m i l i t a r y 
a u t h o r i t i e s , and r e a d i n g s i n P a l e s t i n i a n h i s t o r y 
( H i l termann,1991:152). 
I n o t h e r words, t h e c l a s s e s had a h i g h p o l i t i c a l c o n t e n t 
- b o t h i n terms o f n a t i o n a l i s t c o n s c i o u s n e s s - r a i s i n g , and 
of i n d u c t i o n i n t o t h e p a r t i c u l a r p o l i t i c s o f t h e f a c t i o n . 
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Furthermore, t h e l i t e r a c y c l a s s e s had an a d d i t i o n a l 
p o l i t i c a l v a l u e i n terms o f e s t a b l i s h i n g t h e presence of 
a committee i n a v i l l a g e or camp, and of p r e s e n t i n g a 
p u b l i c face - b o t h f o r t h e d o T i e s t i c P a l e s t i n i a n audience 
who wanted t o know what t h e committees were doing, and 
f o r t h e i n t e r n a t i o n a l donors who were l o o k i n g f o r 
c r e d i b l e p a r t n e r s f o r community-based p r o j e c t s . 
S i m i l a r p o l i t i c a l c o n s i d e r a t i o n s c o u l d a l s o be seen i n 
t h e e s t a b l i s h m e n t of t h e women's committees 
k i n d e r g a r t e n s . Both l i t e r a c y c l a s s e s and k i n d e r g a r t e n s 
were areas which had a t t r a c t e d women's c h a r i t a b l e 
o r g a n i s a t i o n s i n t h e p a s t . Indeed, t h i s was p a r t i c u l a r l y 
t h e case w i t h k i n d e r g a r t e n s as t h e r e was no pre-school 
p r o v i s i o n w i t h i n t h e e x i s t i n g e d u c a t i o n system. Thus 
demand f o r k i n d e r g a r t e n s c o u l d be matched w i t h experience 
i n t h e p r o v i s i o n of pre-school e d u c a t i o n w i t h i n t h e 
women's v o l u n t a r y s e c t o r . 
In a d d i t i o n , both t h e l i t e r a c y c l a s s e s and t h e 
k i n d e r g a r t e n s r e p r e s e n t e d ' a c c e p t a b l e ' womens a c t i v i t i e s , 
and were not o f f e r i n g any obvious c h a l l e n g e t o e x i s t i n g 
s o c i a l norms. Thus t h e y o f f e r e d a u s e f u l p o i n t o f e n t r y 
i n t o a p a r t i c u l a r community w i t h o u t a r o u s i n g t o o much 
host i 1 i t y . 
At l e a s t i n i t i a l l y , t h e p r i m a r y m o t i v a t i o n f o r 
e s t a b l i s h i n g k i n d e r g a r t e n s appears t o have been woman-
c e n t r e d ; i t gave women an o p p o r t u n i t y t o get out of t h e 
home and p a r t i c i p a t e i n o t h e r a c t i v i t i e s - p r i n c i p a l l y 
t h o s e o f t h e committee. Thus H i l t e r m a n n r e c o r d s one PFWAC 
a c t i v i s t as s a y i n g : 
I f t h e committee t a k e s c a r e o f t h e k i d , t h e mother 
has t i m e f o r t h e committee (Hiltermann,1991;149). 
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Perhaps not s u r p r i s i n g l y g i v en t h i s v i e w p o i n t , t h e 
k i n d e r g a r t e n s r u n by t h e women's committees expanded 
r a p i d l y d u r i n g t h e 1980s. For example, t h e Women's Work 
Committee (PFWAC) r e p o r t e d i n i t s January 1984 n e w s l e t t e r 
t h a t 297 c h i l d r e n a t t e n d e d e i g h t k i n d e r g a r t e n s and day-
ca r e c e n t r e s (WWC,1984:1). By 1985, Hilte r m a n n s t a t e s 
t h a t t h e WWC had 22 k i n d e r g a r t e n s w i t h 1,000 c h i l d r e n , 
and by 1991 3,500 c h i l d r e n were a t t e n d i n g 26 ce n t r e s . 
Seven of these f a c i l i t i e s were based i n refugee camps and 
t h e y accounted f o r h a l f o f a l l t h e p u p i l s . 
S i m i l a r l e v e l s o f expansion were e v i d e n t i n the other 
committees. The UPWWC had t w e l v e k i n d e r g a r t e n s i n 1985 
(Hiltermann,1991:149), and by 1991 i t was runn i n g 
seventeen c e n t r e s w i t h 500 c h i l d r e n . I n 1985 t h e UPWC had 
f o u r t e e n k i n d e r g a r t e n s w i t h 535 c h i l d r e n , and t h e WCSW 
ran t w e l v e . By 1991 i t was c l a i m i n g t o operate 78 c e n t r e s 
w i t h a t o t a l o f 3,000 c h i l d r e n - t h e vast m a j o r i t y of 
whom came from West Bank v i l l a g e s . 
To p l a c e a l l these f i g u r e s i n some k i n d o f c o n t e x t , Asia 
Habash, d i r e c t o r o f t h e E a r l y Childhood Resource Centre 
(ECRC) i n Jerusalem, e s t i m a t e d t h a t , i n 1990, t h e r e were 
about 400 k i n d e r g a r t e n s o p e r a t i n g i n t h e Occupied 
T e r r i t o r i e s . A l t o g e t h e r t h e y c a t e r e d f o r Just 23 per cent 
of 4-6 year olds.*=^ 
Those k i n d e r g a r t e n s r u n by t h e women's committees formed 
a r e l a t i v e l y s m a l l , but s i g n i f i c a n t p r o p o r t i o n of t h e 
t o t a l - p r o b a b l y about 25 per ce n t . Most of them p r o v i d e d 
s e r v i c e s f o r women who had some c o n n e c t i o n w i t h t h e 
committee. T h e i r r a p i d expansion, t o g e t h e r w i t h t h e i r 
woman-centred approach (mentioned above) r e s u l t e d i n a 
number o f problems*-*. 
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In an attempt t o a l l e v i a t e some of these problems, t he 
ECRC e s t a b l i s h e d f i v e model k i n d e r g a r t e n s and ran 
t r a i n i n g courses and workshops on t h e p r o d u c t i o n of 
m a t e r i a l s and c u r r i c u l u m development. Several of t h e 
women's committees r e a l i s e d t h e shortcomings o f t h e 
k i n d e r g a r t e n s , and took advantage o f these f a c i l i t i e s . 
They now o p e r a t e s t a n d a r d i s e d c u r r i c u l a i n t h e i r 
k i n d e r g a r t e n s . 
I n c o n s i d e r i n g t h e c o n t r i b u t i o n of t h e women's committees 
t o p r e - s c h o o l e d u c a t i o n i n t h e Occupied T e r r i t o r i e s two 
p o i n t s should be noted. F i r s t l y , t h e i n i t i a l m o t i v a t i o n 
o f p r o v i d i n g c h i l d c a r e was t o f r e e women t o p a r t i c i p a t e 
i n a v a r i e t y o f a c t i v i t i e s o u t s i d e t h e home. Educational 
concerns about c u r r i c u l u m and c h i l d development emerged 
subs e q u e n t l y . 
The r a p i d expansion o f f a c i l i t i e s suggests t h a t t h e 
committees s u c c e s s f u l l y tapped a r e a l need of women. At 
t h e same t i m e , l i t t l e a ttempt seems t o have been made t o 
i n i t i a t e a new approach t o k i n d e r g a r t e n e d u c a t i o n . For 
example, t h e r e i s no evidence t o suggest t h a t t h e 
committees viewed t h e k i n d e r g a r t e n s as an o p p o r t u n i t y t o 
experiment w i t h g e n d e r - p o s i t i v e forms o f l e a r n i n g . The 
f a c t t h a t t h e k i n d e r g a r t e n s were not developed as models 
f o r i n i t i a t i n g change i n a t t i t u d e s towards gender r o l e s , 
c o u l d be an i n d i c a t i o n o f t h e l a c k of a f e m i n i s t agenda, 
or o f a gender a n a l y s i s o f s o c i e t y , w i t h i n t h e women's 
c omm i 11 ees. 
Nonetheless, by t h e mid-1980s i t does appear t h a t , i n 
some areas, t h e women's committees were r e a l i s i n g t h e 
need t o develop p r o f e s s i o n a l e d u c a t i o n a l approaches t o 
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t h e k i n d e r g a r t e n s and began t o p e r c e i v e them as more than 
u s e f u l 'baby s i t t i n g ' arrangements. 
Women and Employment in the West Bank and Gaza S t r i p . 
Before c o n s i d e r i n g t h e r o l e of t h e women's committees i n 
v a r i o u s employment i n i t i a t i v e s , i t might be h e l p f u l 
b r i e f l y t o l o o k a t t h e p o s i t i o n o f women w i t h i n t h e 
economy of t h e Occupied T e r r i t o r i e s . 
I n Chapter 1 some a t t e n t i o n was p a i d t o t h e economic 
t r a n s f o r m a t i o n o f t h e West Bank and Gaza S t r i p s i n c e 
1967. The s a l i e n t p o i n t s c o u l d be summarised as f o l l o w s . 
F i r s t l y , a c o m b i n a t i o n of economic i s o l a t i o n , l a c k of 
employment o p p o r t u n i t i e s w i t h i n t h e West Bank and Gaza 
S t r i p , and economic growth i n t h e Gulf s t a t e s (and 
elsewhere i n t h e Middle East) l e d t o a s i z e a b l e o u t f l o w 
of labour from t h e Occupied T e r r i t o r i e s . This was 
e s t i m a t e d as amounting t o 165-170,000 people between 
1968-1982 (Samar a,1988:105). 
Secondly, at t h e same t i m e , employment as day l a b o u r e r s 
i n I s r a e l was becoming t h e normal p r a c t i c e f o r 
i n c r e a s i n g l y l a r g e numbers of P a l e s t i n i a n s - p a r t i c u l a r l y 
young males. As a r e s u l t , i t was e s t i m a t e d t h a t by 1984 
l e s s t h a n h a l f o f t h e t o t a l West Bank w o r k f o r c e a c t u a l l y 
worked w i t h i n t h e area (Samara,1988:105). A s i m i l a r 
s i t u a t i o n p e r t a i n e d i n t h e Gaza S t r i p . 
T h i r d l y , t h e s e changes had r e s u l t e d i n a major s h i f t i n 
employment p a t t e r n s w i t h i n t h e Occupied T e r r i t o r i e s , away 
from a g r i c u l t u r e and towards migrant l a b o u r : i n t h e space 
o f 12 y e a r s ( f r o m 1968-80) t h e p r o p o r t i o n of t h e 
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w o r k f o r c e employed i n a g r i c u l t u r e f e l l from 45 t o 26 per 
cent (Graham-Brown, 1983:6). 
F i n a l l y , these general f i g u r e s concealed w i t h i n them t he 
f a c t t h a t t h e i n t e r n a l s t r u c t u r e of t h e labour f o r c e was 
changing. I n c r e a s i n g l y women were r e s p o n s i b l e f o r 
a g r i c u l t u r a l labour w h i l e able-bodied and educated males 
went t o work e i t h e r i n I s r a e l or elsewhere i n t h e Middle 
East. As a r e s u l t , i t was e s t i m a t e d t h a t by t h e mid-1980s 
women were r e s p o n s i b l e f o r 75 per cent of a g r i c u l t u r a l 
work i n t h e West Bank and Gaza S t r i p (Warnock,1990:105). 
In a d d i t i o n , women's labour was a l s o c r u c i a l t o t h e 
p r o s p e r i t y o f t h e I s r a e l i garment i n d u s t r y which made 
e x t e n s i v e use o f workshops i n t h e West Bank and Gaza 
St r i p . 
Women i n A g r i c u l t u r e . 
As men i n c r e a s i n g l y l e f t t h e r u r a l s e c t o r f o r higher p a i d 
employment elsewhere, t h e burden o f a g r i c u l t u r a l labour 
tended t o f a l l more h e a v i l y upon women. T h i s d i d not 
n e c e s s a r i l y mean t h a t t h e gender d i v i s o n of labour w i t h i n 
t h e r u r a l economy had broken down; i t i s s t i l l unusual 
f o r women t o plou g h . 
N e i t h e r d i d i t suggest t h a t decision-making w i t h i n t h e 
r u r a l household had s h i f t e d from men t o women; male heads 
of household c o n t i n u e d t o make d e c i s i o n s about land use 
and p r o d u c t i v i t y . T h i s was p o s s i b l e because, d e s p i t e t h e 
f a c t t h a t t h e y may have been working away from home, th e y 
c o n t i n u e d t o be based t h e r e . I n a d d i t i o n , t h e r a p i d 
i n t e g r a t i o n o f t h e West Bank and Gaza S t r i p i n t o t h e 
I s r a e l i economy, which took p l a c e i n t h e e a r l y years o f 
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t h e o c c u p a t i o n , served t o increase t h e importance of wage 
labour at t h e expense of s u b s i s t e n c e f a r m i n g . 
The v e r y changes t h a t were r e d u c i n g t h e s t a t u s of 
a g r i c u l t u r a l work were a l s o pushing t h e male labour f o r c e 
away from t h e r u r a l s e c t o r towards wage labour i n I s r a e l 
or t h e G u l f s t a t e s . Consequently, as women f i l l e d t h e 
gaps i n t h e r u r a l economy l e f t by men, t h i s d i d not 
a u t o m a t i c a l l y l e a d t o a change i n s o c i a l s t a t u s . 
I n f a c t . Moors suggests t h a t i f male members o f t h e 
household were employed i n t h e Gul f s t a t e s (where wages 
were r e l a t i v e l y h i g h ) , i t was l e s s l i k e l y t h a t women 
would be engaged i n a g r i c u l t u r a l work; h i r e d labour and 
g r e a t e r t e c h n i c a l s p e c i a l i s a t i o n being p r e f e r r e d whet^e 
necessary. On t h e o t h e r hand, i t was more l i k e l y t h a t 
women would c o n t r i b u t e t h e i r a g r i c u l t u r a l labour where 
men were working i n I s r a e l or t h e Occupied T e r r i t o r i e s so 
t h a t household income was i n s u f f i c i e n t e i t h e r t o h i r e 
labour or do w i t h o u t a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n 
(Moors,1990:204). I n a d d i t i o n . 
W i t h i n a g r i c u l t u r e , a f u r t h e r d i f f e r e n t i a t i o n has 
taken p l a c e . As m a i n l y male work t a s k s have become 
mechanised (and mechanised t a s k s become men's work) 
t h e p r o d u c t i v i t y o f men's work i n a g r i c u l t u r e has 
i n c r e a s e d much more than women's, r e s u l t i n g i n a 
d e v a l u a t i o n of women's a g r i c u l t u r a l work. In these 
ways d i f f e r e n c e s between men and women have been 
emphasised (Moors,1990;204). 
These f a c t o r s would tend t o f u r t h e r undermine t h e 
p o t e n t i a l o f a g r i c u l t u r a l labour t o improve women's 
s o c i a l s t a t u s . 
As w e l l as t h e i r work w i t h i n t h e household economy, women 
were employed as a g r i c u l t u r a l wage l a b o u r e r s . This 
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oc c u r r e d where t h e f a m i l y had no l a n d , or where t h e 
h o l d i n g was t o o small t o make a s i g n i f i c a n t c o n t r i b u t i o n 
t o t h e household economy. 
The m a j o r i t y of women a g r i c u l t u r a l wage l a b o u r e r s were 
employed on l o c a l P a l e s t i n i a n - o w n e d farms ( o f t e n working 
f o r a r e l a t i v e ) , a l t h o u g h women d i d work i n t h e I s r a e l i 
a g r i c u l t u r a l s e c t o r . Women l a b o u r e r s were p o o r l y paid and 
d i d Jobs t r a d i t i o n a l l y considered as women's work 
sowing, weeding, and p i c k i n g . 
CtheyD have l i t t l e power as workers and are among 
t h e w o r s t - o f f as f a r as pay and c o n d i t i o n s are 
concerned. L i k e a g r i c u l t u r a l l a b o u r e r s t h e world 
over, t h e y belong t o t h e po o r e s t , l e a s t educated and 
most v u l n e r a b l e s e c t i o n o f s o c i e t y (Warnock, 
1990:112). 
Women in Industry. 
I t i s e s t i m a t e d t h a t women wage l a b o u r e r s i n t h e Occupied 
T e r r i t o r i e s c o n s t i t u t e about 30 per cent o f t h e t o t a l 
w o r k f o r c e . Educated women found employment as te a c h e r s , 
i n t h e medical p r o f e s s i o n , or as o f f i c e workers, c a r e r s 
or b e a u t i c i a n s , as discussed above. But f o r t h e m a j o r i t y 
o f women o p t i o n s were e x t r e m e l y l i m i t e d . Some worked i n 
one o f t h e s m a l l P a l e s t i n i a n - o w n e d f a c t o r i e s , and o t h e r s 
commuted t o work i n I s r a e l i f a c t o r i e s . But most women 
wage l a b o u r e r s were employed as seamstresses i n l o c a l 
sweatshops p r o d u c i n g f i n i s h e d garments f o r t h e I s r a e l i 
market. 
I n 1980 t h e Women's Work Committee conducted a survey i n 
t h e Ramallah area and' found t h a t o f 250 women f a c t o r y 
workers, 60 per cent were employed i n sewing and 
t a i l o r i n g (Pesa,1985;8). The m a j o r i t y of these were 
employed i n workshops dependent on s u b - c o n t r a c t i n g work 
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from I s r a e l i m anufacturers. The workshops tended t o be 
s m a l l , o p e r a t i n g i n cramped, inadequate c o n d i t i o n s -
o f t e n i n someone's house - and f u n c t i o n e d on the b a s i s of 
e x t r e m e l y low wages*=. Yet, d e s c r i b i n g a 1985 i n t e r v i e w 
w i t h a woman employee of one such workshop, Pesa s t a t e s : 
Salima, a 29 y e a r - o l d unmarried woman w i t h a t h i r d -
grade e d u c a t i o n (whose s i x b r o t h e r s are u n i v e r s i t y 
g r a d u a t e s ) , fought her f a t h e r f o r t h r e e years t o 
have a chance t o work i n such a sweatshop. ' I was 
bored at home', she says, 'and wanted t o earn a 
l i t t l e money f o r m y s e l f (Pesa, 1985:8) . 
I n t h e Qaza S t r i p women c o n s t i t u t e d t h e m a j o r i t y of those 
working i n t h e sewing i n d u s t r y . 
F a c t o r y owners s a i d they p r e f e r r e d h i r i n g women t o 
men s i n c e t h e y had t o pay men higher wages as an 
i n c e n t i v e not t o work i n I s r a e l . . . I n t h e Gaza S t r i p 
many co n s i d e r t h e pool of cheap female labour t o be 
a l l t h a t i s keeping t h e o u t d a t e d f a c t o r i e s from 
g o i n g under i n t h e face o f I s r a e l i c o m p e t i t i o n 
(Rockwell,1985:120). 
The women workers tended t o be young and most were 
unmarr i e d ; r e l a t i v e l y few c o n t i n u e d t o work o u t s i d e t h e 
household a f t e r marriage - but t h e y might do piece-work 
at home. Otherwise, women workers tended t o be e i t h e r 
d i v o r c e d or widowed . T h i s , t o g e t h e r w i t h t h e i r low pay, 
served t o emphasise f u r t h e r t h e l a c k of s t a t u s accorded 
t o women wage l a b o u r e r s . 
Women's Committees and Women Workers. 
A l o n g s i d e t h e i r a c t i v i t i e s i n t h e e d u c a t i o n a l sphere, 
soon a f t e r t h e i r i n c e p t i o n , t h e women's committees began 
t o t a k e a keen i n t e r e s t i n women's employment. At one 
l e v e l t h i s r e f l e c t e d t h e i d e o l o g y o f t h e t h r e e l e f t i s t 
committees which gave credence t o t h e concept t h a t wage 
lab o u r was t h e road t o women's emancipation. At another 
l e v e l i t was a r e c o g n i t i o n o f t h e socio-economic changes 
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which had taken p l a c e i n t h e years s i n c e 1967, and which 
had l e d t o a d i s p r o p o r t i o n a t e i n c r e a s e i n t h e numbers of 
women wage l a b o u r e r s . 
The women's committees a c t i v i t i e s encompassed two broad 
aspects o f t h e problems faced by P a l e s t i n i a n women 
workers. F i r s t l y , t h e committees attempted t o work w i t h 
women wage l a b o u r e r s . P r i m a r i l y t h i s i n v o l v e d v a r i o u s 
a t t e m p t s t o u n i o n i s e t h i s s e c t o r of t h e wor k f o r c e , and t o 
g i v e them a s s i s t a n c e and support i n t h e i r s p e c i f i c 
d i f f i c u l t i e s , b oth v i s - a - v i s t h e i r employers and w i t h i n 
t h e unions. 
Secondly, t h e women's committees i n i t i a t e d t h e i r own 
t r a i n i n g and employment p r o j e c t s . These tended t o b u i l d 
upon women's t r a d i t i o n a l s k i l l s such as embroidery, 
sewing and food p r o c e s s i n g . 
Taken t o g e t h e r , these two aspects o f t h e committees' work 
r e p r e s e n t e d an attempt t o draw women i n t o waged labour 
( p r e f e r a b l y o u t s i d e t h e home), and t o or g a n i s e t h e female 
w o r k f o r c e . Here t h e involvement o f t h e women's committees 
i n o r g a n i s i n g women workers and t h e n a t u r e of t h e 
employment p r o j e c t s t h e y r a n , w i l l be cons i d e r e d . 
Women's Committees and Union i s a t i o n . 
The t r a d e u n i o n movement, l i k e t h e women's committees, i s 
d i v i d e d i n t o f o u r b l o c s r e p r e s e n t i n g t h e four p r i n c i p a l 
f a c t i o n s w i t h i n t h e n a t i o n a l i s t movement. (Recent 
a t t e m p t s t o u n i f y t h e t r a d e unions w i t h i n a s i n g l e 
f e d e r a t i o n have y e t t o bear fruit.)*® 
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AB' a r e s u l t , w i t h i n t h i s s p h e r e , t h e a c t i v i t i e s o f t h e 
women's c o m m i t t e e s t e n d e d t o be l i m i t e d t o 1 i a s o n w i t h 
t h e u n i o n r e p r e s e n t i n g t h e i r p a r t i c u l a r f a c t i o n . The 
c l o s e r e l a t i o n s h i p between t h e women's c o m m i t t e e s and t h e 
t r a d e u n i o n s was e v i d e n t , f o r example, i n t h e a c t i v i t i e s 
t o mark I n t e r n a t i o n a l Women's Day i n 1984; t h e Union o f 
P a l e s t i n i a n W o r k i n g Women's Committ e e s h e l d a c e l e b r a t i o n 
i n t h e b u i l d i n g o f t h e P r o f e s s i o n a l U n i o n s , i n B e i t 
H a n i n a , and t h e U n i o n o f P a l e s t i n i a n Women's Committees 
met i n t h e E l e c t r i c i a n s U n i o n i n J e r u s a l e m (.Al—Fajr 
14.3.84) 
Soon a f t e r t h e i r i n c e p t i o n , t h e women's c o m m i t t e e s 
e x p r e s s e d t h e i r d e s i r e t o work f o r i m p r o v e d c o n d i t i o n s 
f o r women w o r k e r s . The p o s s i b l e e x c e p t i o n t o t h i s was t h e 
WCSW. A 1984 r e p o r t on i t s a c t i v i t i e s s t a t e d : 
O r g a n i s a t i o n o f w o r k i n g women o r u n i o n a c t i v i t i e s 
w ere n o t m e n t i o n e d i n t h e p a s t y e a r ' s programme 
o t h e r t h a n a s o l i d a r i t y v i s i t t o women i n T u l k a r m 
s e w i n g f a c t o r i e s t o d i s t r i b u t e f l o w e r s on Women's 
Day ( A l - F a j r 2 1 . 3 . 1 9 8 4 ) . 
I n c o n t r a s t , t h e c o m m i t t e e s s y m p a t h e t i c t o t h e communi s t s 
and t h e D e m o c r a t i c F r o n t were p a r t i c u l a r l y a c t i v e i n t h i s 
f i e l d . 
U n d e r l y i n g t h e e f f o r t s o f t h e women's c o m m i t t e e s i n t h e 
u n i o n i s a t i o n o f women w o r k e r s was t h e i d e a t h a t t h e s e 
women had a g r e a t e r p o t e n t i a l f o r b e i n g l i b e r a t e d , and 
t h e r e f o r e were more l i k e l y t o become p o l i t i c a l l y 
m o b i l i z e d , t h a n t h e i r c o u n t e r p a r t s who r e m a i n e d a t home. 
T h i s was due t o t h e i d e a t h a t waged l a b o u r was, i n 
i t s e l f , a f o r m o f l i b e r a t i o n , p r o v i d i n g an i n d e p e n d e n t 
income, and r e m o v i n g women f r o m t h e c o n f i n e s o f t h e 
house. I n t h e c o u r s e o f t h i s , i t was a r g u e d , women w o u l d 
d i s c o v e r a bond o f common e x p e r i e n c e s t h a t e x t e n d e d 
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beyond f a m i l y and k i n . However, such an a p p r o a c h does n o t 
t a k e i n t o c o n s i d e r a t i o n t h e n a t u r e o f much o f women's 
employment i n t h e O c c u p i e d T e r r i t o r i e s . Most women wage 
l a b o u r e r s were employed on a t e m p o r a r y or s h o r t - t e r m 
b a s i s , and r e c r u i t m e n t o f t e n t o o k p l a c e t h r o u g h male 
r e l a t i v e s . One consequence o f t h i s was t h a t : . 
c o n d i t i o n s i n t h e w o r k p l a c e ...'do n o t d i f f e r 
d r a m a t i c a l l y f r o m t h e ones e x i s t i n g a t home,' w h i c h 
a l s o b l o c k s any p o s s i b l e move t o w a r d g r e a t e r 
i n d e p e n d e n c e , or even t o w a r d a sense o f empowerment 
( H i l t e r m a n n , 1991 .-SS:). 
I n a d d i t i o n , a number o f p r a c t i c a l p r o b l e m s were 
e n c o u n t e r e d i n a t t e m p t s t o u n i o n i s e women w o r k e r s . I n 
most f a c t o r i e s , women worked s e p a r a t e l y f r o m men and were 
c o l l e c t e d f r o m t h e i r homes by a w o r k s bus and t a k e n back 
a g a i n a t t h e end o f t h e day. I t was d i f f i c u l t f o r 
u n i o n i s t s t o e s t a b l i s h any c o n t a c t w i t h t h e women w o r k e r s 
and, as a r e s u l t , t h e women's c o m m i t t e e s began t o make 
e f f o r t s t o o r g a n i s e women w o r k e r s a t t h e i r p l a c e o f 
employment. T h i s l e d t o : 
a de facto d i v i s i o n o f l a b o u r ... w i t h t h e u n i o n 
s e r v i n g male w o r k e r s , and t h e women's c o m m i t t e e 
s e r v i n g f e m a l e w o r k e r s ( H i l t e r m a n n , 1931:157). 
T h i s t r e n d was r e i n f o r c e d by t h e women's r e l u c t a n c e t o be 
seen m i x i n g i n t h e m a l e - d o m i n a t e d u n i o n . 
F u r t h e r p r o b l e m s o f o r g a n i s a t i o n a r o s e because most women 
w o r k e r s were young and u n m a r r i e d . Upon m a r r i a g e t h e y 
t e n d e d t o s t o p w o r k i n g . T h i s meant t h a t t h e t u r n - o v e r i n 
t h e l a b o u r f o r c e was h i g h - and t h u s , so was u n i o n 
m embership. J u l i e P e t e e t n o t e d s i m i l a r t r e n d s i n t h e 
r e c r u i t m e n t o f women i n t o P a l e s t i n i a n o r g a n i s a t i o n s i n 
Lebanon: 
M a r r i a g e u s u a l l y assumes p r i m a c y b o t h o f i d e n t i t y 
and l o y a l t i e s o v e r o t h e r s such as employment and 
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n a t i o n a l a c t i v i t i e s . Once t h e y have undergone t h e 
m a r i t a l r i t e o f passage, f o r m a l p o l i t i c a l a c t i v i t y 
and employment d r a s t i c a l l y d e c l i n e as women u p h o l d 
t h e c u l t u r a l c o n s e n s u s on f e m a l e p r o p r i e t y 
C P e t e e t , 1 9 9 1 : 1 3 3 ) . 
For women's c o m m i t t e e a c t i v i s t s engaged i n u n i o n work, 
t h e c r u c i a l i s s u e s f o r c a m p a i g n i n g were - e q u a l pay f o r 
e q u a l w o r k , t h e r i g h t t o p a i d m a t e r n i t y l e a v e , and b e t t e r 
c h i l d - c a r e f a c i l i t i e s t o e n a b l e m o t h e r s t o c o n t i n u e t o 
work o u t s i d e t h e home. 
D e s p i t e t h e p r o m o t i o n o f t h e s e i s s u e s w i t h i n t h e t r a d e 
u n i o n s , and among t h e i r own members, t h e l a c k o f a 
u n i f i e d t r a d e u n i o n movement d i d n o t enhance t h e a b i l i t y 
o f t h e u n i o n s t o r e c r u i t w o r k e r s and t o a d e q u a t e l y 
r e p r e s e n t t h e i r c o l l e c t i v e needs and d e f e n d t h e i r r i g h t s . 
Under t h e s e c i r c u m s t a n c e s , t h e r i g h t s o f women w o r k e r s , 
anyway r e g a r d e d as a m a r g i n a l g r o u p , were u n l i k e l y t o be 
w e l l c a t e r e d f o r . Because o f t h e s e s t r u c t u r a l weaknesses, 
and t h e s u b s e r v i e n c e o f t h e u n i o n movement t o t h e 
n a t i o n a l i s t c a u s e , u n i o n s have had o n l y l i m i t e d s u c c e s s 
i n r e p r e s e n t i n g w o r k e r s i n P a l e s t i n i a n c o m panies. 
I n u n i o n i s i n g and r e p r e s e n t i n g m i g r a n t w o r k e r s i n I s r a e l , 
t h e s i t u a t i o n was even more p r o b l e m a t i c ; P a l e s t i n i a n 
u n i o n s had no j u r i s d i c t i o n , and t h e r e f o r e no n e g o t i a t i n g 
p l a t f o r m . Members r i s k e d i n s t a n t d i s m i s s a l and w o r k p l a c e 
o r g a n i s a t i o n was v i r t u a l l y i m p o s s i b l e . For women w o r k e r s 
i n I s r a e l t h e s e p r o b l e m s were f u r t h e r e x a c e r b a t e d and, as 
y e t , no r e a l i s t i c way r o u n d them has been f o u n d by any o f 
t h e u n i o n s o r t h e women's c o m m i t t e e s . 
The n a t u r e o f t h e r e l a t i o n s h i p between t h e women's 
c o m m i t t e e s and t r a d e u n i o n s had an i m p o r t a n t e f f e c t on 
t h e work o f t h e women's c o m m i t t e e s i n r e c r u i t i n g women 
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w o r k e r s . F i r s t l y , t h e f a c t i o n a l i s e d b a s i s o f t h e 
a s s o c i a t i o n between u n i o n and women's c o m m i t t e e , and t h e 
e x t r e m e n a t u r e o f t h e p o l i t i c a l d i v i s i o n s and c o m p e t i t i o n 
w i t h i n t h e t r a d e u n i o n movement, meant t h a t t h e p o o l o f 
p o t e n t i a l r e c r u i t s f o r u n i o n i s a t i o n was a r t i f i c i a l l y 
1 i m i t e d . 
F u r t h e r m o r e , t h e women's c o m m i t t e e s a c t i v i t i e s i n t h i s 
f i e l d were s e c o n d a r y t o t h e p o l i t i c s o f t h e t r a d e u n i o n s . 
Thus, i m p l i c i t l y , t h e y were i n v o l v e d i n a numbers game t o 
b o l s t e r membership o f v a r i o u s u n i o n s i n c o m p e t i t i o n w i t h 
u n i o n s o f o t h e r p o l i t i c a l f a c t i o n s . 
I n a d d i t i o n , t h e u n i o n s were e s s e n t i a l l y an arm o f t h e 
n a t i o n a l i s t movement, h a v i n g suspended t h e s o c i a l 
s t r u g g l e a t t h e b e g i n n i n g o f t h e o c c u p a t i o n i n 1967. As a 
r e s u l t , i t c o u l d be a r g u e d t h a t t h e t r a d e u n i o n ' s p r i m a r y 
p u r p o s e was t h e r e c r u i t m e n t o f P a l e s t i n i a n w o r k e r s i n t o 
t h e s p h e r e o f i n f l u e n c e o f one o r o t h e r o f t h e p o l i t i c a l 
f a c t i o n s . 
I n r e l a t i o n t o I s r a e l , t h e i r a b i l i t y t o r e p r e s e n t t h e 
economic and s o c i a l needs o f t h e i r members was subsumed 
w i t h i n t h e n a t i o n a l s t r u g g l e ; and i n r e l a t i o n t o 
P a l e s t i n i a n e m p l o y e r s , i t was o f t e n abandoned a l t o g e t h e r 
u n d e r t h e p r e t e x t o f p r e s e r v i n g n a t i o n a l u n i t y . 
The g r o w t h o f t r a d e u n i o n s d u r i n g t h e 1970s and 1980s was 
p r e d i c a t e d upon t h e use o f n a t i o n a l i s t s l o g a n s and 
s y m b o l s and t h e s e t t i n g a s i d e o f t h e c l a s s s t r u g g l e . 
Under t h e s e c i r c u m s t a n c e s , t h e r e c r u i t m e n t o f women i n t o 
t r a d e u n i o n s , o r i n t o p a r a l l e l women-only s t r u c t u r e s , d i d 
n o t n e c e s s a r i l y i m p l y a r a d i c a l change i n s o c i a l 
p e r c e p t i o n s o f women, o r o f t h e i r s e l f - p e r c e p t i o n , s i n c e 
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t h e r e was no a r t i c u l a t e d c h a l l e n g e t o e x i s t i n g s o c i a l 
r e l a t i o n s w i t h i n P a l e s t i n i a n s o c i e t y . 
The Women's C o m m i t t e e s and Employment P r o j e c t s . 
The o t h e r a r e a o f a c t i v i t y i n w h i c h t h e women's 
c o m m i t t e e s h ave been i n v o l v e d i s t h a t o f t r a i n i n g and j o b 
c r e a t i o n * - ^ . For t h e most p a r t t h e s e schemes made use o f 
t r a d i t i o n a l women's s k i l l s , a t t e m p t i n g t o i m p r o v e t h e 
q u a l i t y o f p r o d u c t i o n , and f a c i l i t a t e m a r k e t i n g . The 
o r g a n i s a t i o n o f t h e p r o j e c t s v a r i e d f r o m one c o m m i t t e e t o 
a n o t h e r ; f o r ex a m p l e , t h e PFWAC had a s p e c i a l s u b -
c o m m i t t e e t o d e a l w i t h a l l t h e t r a i n i n g and employment 
p r o j e c t s , b u t women on t h e schemes d e t e r m i n e d t h e i r own 
methods o f w o r k i n g . On t h e o t h e r hand, t h e UPWWC p r o j e c t s 
s e l e c t e d t h e i r own management c o m m i t t e e s f r o m among t h e 
p a r t i c i p a n t s . 
The m a j o r i t y o f t h e p r o j e c t s i n v o l v e d s e w i n g or 
e m b r o i d e r y . I n a d d i t i o n , t h e r e was i n c r e a s i n g i n t e r e s t i n 
m a k i n g use o f women's s k i l l s i n f o o d p r o c e s s i n g . T h i s 
i n t e r e s t e v o l v e d o u t o f a r e a l i s a t i o n t h a t many o f t h e 
e x i s t i n g p r o j e c t s t e n d e d t o depend upon p r o d u c t i o n o f 
l u x u r y i t e m s - s u c h as e m b r o i d e r e d d r e s s e s - w h i c h meant 
t h a t m a r k e t i n g was l i m i t e d t o a s m a l l l o c a l e l i t e and 
o v e r s e a s s a l e s . As an a l t e r n a t i v e t o t h i s , f o o d 
p r o d u c t i o n was seen as s u p p l y i n g a b a s i c l o c a l need. I n 
a d d i t i o n , i t w o u l d a s s i s t women employed o u t s i d e t h e home 
who no l o n g e r had t h e t i m e t o p r e p a r e f o o d i n t h e 
t r a d i t i o n a l manner e v e r y day*"^. 
The u s e o f f o o d p r o c e s s i n g was d e v e l o p e d i n , f o r example, 
t h e ' P r o d u c t i o n i s o u r P r i d e ' c o o p e r a t i v e w h i c h was s e t 
up a t t h e s t a r t o f t h e I n t i f a d a i n t w o v i l l a g e s - Bet i l l o 
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and 3 a i r - and aimed t o implement an i n t e g r a t e d 
d e v e l o p m e n t a l a p p r o a c h t o t h e e s t a b l i s h m e n t o f t h e 
co o p e r a t i v es ( K u t t a b , 1 9 3 9 : 9 - 1 2 ) . 
As an o f f - s h o o t o f t h e t r a i n i n g and employment 
programmes, i t was hoped t h a t women • w o u l d l e a r n new 
s k i l l s such as b o o k - k e e p i n g , management, m a r k e t i n g and 
p l a n n i n g , and i n t h e p r o c e s s o f making d e c i s i o n s about 
t h e i r w ork, w o u l d become i n c r e a s i n g l y s e l f - r e l i a n t . 
A l t h o u g h t h i s r e p r e s e n t e d p a r t o f t h e p o s i t i v e 
a c h i e v e m e n t o f t h e women's c o m m i t t e e s i n o r g a n i s i n g t h e s e 
programmes, i t has been t h e case as w e l l t h a t women who 
' g r a d u a t e d ' f r o m t h e t r a i n i n g p r o j e c t s f o u n d t h e m s e l v e s 
t r a p p e d , by l a c k o f r e a l a l t e r n a t i v e s , i n t o w o r k i n g i n 
t h e I s r a e l i g a r m e n t i n d u s t r y o r i n s w e a t s h o p s d o i n g s u b -
c o n t r a c t e d work f o r I s r a e l i c o m panies. Thus, t h e 
anomalous s i t u a t i o n a r o s e where women's c o m m i t t e e s were 
t r a i n i n g e m p l o y e e s f o r I s r a e l i i n d u s t r y 
( H i l t e r m a n n , 1 9 9 1 : 1 5 0 ) . U n l e s s t r a i n i n g and employment can 
be g r o u n d e d f i r m l y i n t h e needs o f t h e l o c a l economy, 
g i v e n t h e c o n t e x t o f I s r a e l i o c c u p a t i o n , i t i s d i f f i c u l t 
t o see how su c h a s i t u a t i o n can be a v o i d e d . 
The employment p r o j e c t s o p e r a t e d by t h e women's 
c o m m i t t e e s d i d n o t g e n e r a l l y o f f e r an a l t e r n a t i v e t o 
e x i s t i n g gender d i v i s i o n s o f l a b o u r . For t h e most p a r t 
t h e y made use o f women's t r a d i t i o n a l s k i l l s i n e m b r o i d e r y 
and d r e s s m a k i n g and t h e p r o c e s s i n g o f f o o d s t u f f s . I t 
c o u l d be a r g u e d t h a t , g i v e n t h e c o n s e r v a t i v e n a t u r e o f 
P a l e s t i n i a n s o c i e t y i n t h e West Bank and Gaza S t r i p , and 
t h e economic c o n s t r a i n t s o f t h e o c c u p a t i o n , t h e y had 
l i t t l e a l t e r n a t i v e , and t h a t what m a t t e r e d was t h a t women 
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were a b l e t o use t h e i r s k i l l s t o g e n e r a t e an i n d e p e n d e n t 
income. 
I n t h i s c o n t e x t t h e manner o f w o r k i n g s h o u l d be r e g a r d e d 
as s i g n i f i c a n t ; f o r i f women were b e i n g o r g a n i s e d t o work 
on a c o o p e r a t i v e b a s i s o u t s i d e t h e home, t h e n i t c o u l d be 
a r g u e d t h a t t r a d i t i o n a l s k i l l s were b e i n g p u t t o new 
u s e s . 
An i n t e r v i e w w i t h L a y l a Kawasmeh, a WWC w o r k e r , 
i l l u s t r a t e s t h i s . She s t a r t e d work a f t e r she became 
r e s p o n s i b l e f o r her f a m i l y , w h i c h i n c l u d e d f o u r a d u l t s 
and h e r s i x c h i l d r e n . She b o u g h t a s e w i n g and k n i t t i n g 
m a c hine and worke d f r o m home. S u b s e q u e n t l y she became 
i n v o l v e d i n t h e WWC t h r o u g h a n e i g h b o u r : 
I f o u n d i n t h e work o f t h e Committee an o p e n i n g t o 
t h e o u t s i d e w o r l d away f r o m t h e d r u d g e r y o f my home. 
A few weeks l a t e r , I v o l u n t e e r e d t o work t h r e e days 
a week t e a c h i n g s e w i n g and machine k n i t t i n g . A f t e r 
one y e a r o f v o l u n t e e r work, t h e Committee asked me 
t o become a s t a f f member r e s p o n s i b l e f o r t h e Wadi 
T u f f a h a C e n t r e i n Hebron w i t h a m o n t h l y s a l a r y o f 25 
d i n a r s ( a b o u t *65) (WWC,1985:7). 
As t h e 1980s p r o g r e s s e d , and p a r t i c u l a r l y a f t e r t h e s t a r t 
o f t h e I n t i f a d a , i t was c l e a r t h a t t h e p r o d u c t i o n o f f o o d 
s t u f f s - w h e t h e r i n f a r m i n g or f o o d p r o c e s s i n g - was seen 
as an i m p o r t a n t e l e m e n t i n t h e d r i v e t o r e d u c e dependency 
upon I s r a e l i g oods. As such t h e women's c o m m i t t e e s 
p r o j e c t s t o o k on a new s i g n i f i c a n c e , p l a c i n g women a t t h e 
h e a r t o f t h e camp a i g n f o r g r e a t e r s e l f - r e l iance==^. 
Women were u r g e d t o i n c r e a s e p r o d u c t i o n o f f o o d s t u f f s i n 
t h e l e a f l e t s o f UNLU ( U n i t e d N a t i o n a l L e a d e r s h i p o f t h e 
U p r i s i n g ) , and t h e use o f t h e s e t r a d i t i o n a l s k i l l s was 
c l e a r l y v a l u e d a t a t i m e when p r o l o n g e d c u r f e w s were 
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common p l a c e . As p a r t o f t h e n a t i o n a l movement, t h e 
women's c o m m i t t e e s n a t u r a l l y s u p p o r t e d t h e s e e f f o r t s . 
However, w h i l e e n h a n c i n g t h e p e r c e p t i o n o f t h e i m p o r t a n c e 
o f women's p r o d u c t i o n , t h e s e p o l i c i e s a l s o r e i n f o r c e d t h e 
t r a d i t i o n a l g ender d i v i s i o n s o f l a b o u r : a p o i n t w h i c h t h e 
women's c o m m i t t e e s were i n l i t t l e p o s i t i o n t o c o u n t e r a c t . 
C o n c l u s i o n . 
T h r o u g h o u t t h e c e n t u r y s o c i o - e c o n o m i c changes i n 
P a l e s t i n e had a p a r t i c u l a r e f f e c t upon women's acc e s s t o 
e d u c a t i o n and employment. I n t h e c o n t e x t o f c o m p e t i n g 
n a t i o n a l i s m s ( i n i t i a l l y Z i o n i s t v. Ar a b , and t h e n I s r a e l i 
V. P a l e s t i n i a n ) , e d u c a t i o n was a key a r e n a o f p o l i t i c a l 
a c t i v i t y - b o t h i n t e r m s o f i t s i n s t i t u t i o n s and t h e 
c o n t e n t o f i t s c u r r i c u l u m . The i m p a c t o f t h i s was e v i d e n t 
a l s o i n t h e d e v e l o p m e n t o f t h e women's c o m m i t t e e s i n t h e 
l a t e 1970s. Women g r a d u a t e s and s t u d e n t s were i n t h e 
v a n g u a r d o f t h e d e v e l o p m e n t o f t h e c o m m i t t e e s , and p l a y e d 
a r o l e o u t o f a l l p r o p o r t i o n t o t h e i r numbers i n s o c i e t y 
as a w h o l e . The women's c o m m i t t e e s o f f e r e d a p l a t f o r m f o r 
e d u c a t e d women t o engage i n p o l i t i c a l a c t i v i t y , and i n 
t h e 1980s t h e y began t o emerge as n a t i o n a l p o l i t i c a l 
f i g u r e s , r a t h e r t h a n J u s t as r e p r e s e n t a t i v e s o f women=^. 
A l t h o u g h h i g h e r e d u c a t i o n h e l p e d t o g i v e u p p e r - m i d d l e 
c l a s s p r o f e s s i o n a l women a c c e s s t o p u b l i c and p o l i t i c a l 
r o l e s w i t h i n P a l e s t i n i a n s o c i e t y , f o r most women 
im p r o v e m e n t i n e d u c a t i o n d i d n o t h e r a l d s u b s t a n t i a l 
c h a n g e s t o t h e i r t r a d i t i o n a l r o l e s o r b e t t e r employment 
p r o s p e c t s . 
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W h i l e t h e a c q u i s i t i o n o f e d u c a t i o n had e n a b l e d women f r o m 
p r o f e s s i o n a l m i d d l e c l a s s and p r o m i n e n t f a m i l i e s t o e n t e r 
t h e p r o f e s s i o n s t h e m s e l v e s - u s u a l l y as m e d i c a l w o r k e r s 
o r t e a c h e r s - t h e m a j o r i t y o f l o w e r - m i d d l e c l a s s women 
t o o k on t h e r o l e o f h o u s e w i f e a f t e r m a r r i a g e . Women fr o m 
poor r u r a l f a m i l i e s , or f r o m t h e w o r k i n g c l a s s c o n t i n u e d 
t o be employed as a g r i c u l t u r a l l a b o u r e r s , f a c t o r y 
w o r k e r s , or home-based p i e c e w o r k e r s i n t h e garment 
i n d u s t r y . 
Thus, g i v e n t h e t r u n c a t e d n a t u r e o f t h e i n d i g e n o u s 
P a l e s t i n i a n economy, and t h e d i s t o r t i o n s caused by t h e 
I s r a e l i o c c u p a t i o n o f t h e West Bank and Gaza S t r i p , 
women's i m p r o v e d e d u c a t i o n a l s t a t u s was n o t r e f l e c t e d i n 
g r e a t e r a c c e s s t o employment, or i n changes t o t h e 
t r a d i t i o n a l g ender d i v i s o n o f l a b o u r . 
The women's c o m m i t t e e s h i g h l i g h t e d e d u c a t i o n and 
employment p r o j e c t s as c r u c i a l e l e m e n t s o f t h e i r p u b l i c 
p r o f i l e . I n c o n c e n t r a t i n g on women's a d u l t l i t e r a c y , 
k i n d e r g a r t e n s , and employment p r o j e c t s u t i l i s i n g women's 
t r a d i t i o n a l s k i l l s , t h e c o m m i t t e e s were a b l e t o e s t a b l i s h 
a p u b l i c p r e s e n c e f o r t h e m s e l v e s w i t h o u t n e c e s s a r i l y 
c h a l l e n g i n g t h e s o c i a l norms o f t h e s o c i e t y w i t h i n w h i c h 
t h e y w e re o p e r a t i n g . 
C o n c e n t r a t i o n upon s u c h p r o j e c t s s e r v e d t o h i g h l i g h t t h e 
d o m i n a n c e o f t h e n a t i o n a l agenda w i t h i n t h e c o m m i t t e e s . 
T h i s was b e c a u s e t h e v a r i o u s p r o j e c t s t h a t were i n t i a l l y 
e s t a b l i s h e d by t h e c o m m i t t e e s o f t e n r e f l e c t e d t h e i r own 
c o m p e t i t i o n f o r a c o n s t i t u t e n c y and f o r a p u b l i c p r o f i l e . 
B e f o r e 1987, t h e s i g n i f i c a n t c o n t r i b u t i o n o f t h e women's 
c o m m i t t e e s i n r e l a t i o n t o t h e i r e d u c a t i o n a l and 
employment p r o j e c t s was t h e s p r e a d i n women's 
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p a r t i c i p a t i o n i n s p e c i f i c a l l y c o o p e r a t i v e v e n t u r e s . The 
c o n t e n t o f t h e i r programmes was n o t n o t i c e a b l y d i f f e r e n t 
f r o m t h a t o f women's c h a r i t a b l e a c t i v i t y i n t h e p a s t . 
However, t h e d u r a b i l i t y o f some o f t h e employment 
p r o j e c t s , and t h e k i n d e r g a r t e n s s u g g e s t s t h a t t h e women's 
c o m m i t t e e s d i d s u c c e e d i n m e e t i n g t h e needs o f l o c a l 
women, and i n v o l v i n g them i n t h e dev e l o p m e n t o f s o l u t i o n s 
t o t h o s e needs. At t h e same t i m e , t h e r e i s l i t t l e t o 
s u g g e s t t h a t t h e s e s o l u t i o n s were i n f o r m e d by a w i d e r 
c r i t i q u e o f e x i s t i n g gender r e l a t i o n s w i t h i n P a l e s t i n i a n 
s o c i e t y i n t h e West Bank and Gaza S t r i p . 
The d e g r e e t o w h i c h t h e I n t i f a d a a f f e c t e d t h e agendas o f 
t h e women's c o m m i t t e e s w i l l be c o n s i d e r e d s u b s e q u e n t l y , 
b u t p r i o r t o 1987 t h e e v i d e n c e w o u l d t e n d t o s u g g e s t t h a t 
t h e r e a l s i g n i f i c a n c e o f t h e women's c o m m i t t e e s 
a c t i v i t i e s i n t h e f i e l d s o f e d u c a t i o n and employment was 
p o l i t i c a l r a t h e r t h a n e d u c a t i o n a l or economic. 
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NOTES 
* I n 1946 t h e r e were 795 s c h o o l s w i t h 118,335 p u p i l s . Of 
t h e s e , 478 were government s c h o o l s , 135 were M u s l i m , and 
182 were C h r i s t i a n (Graham-Brown, 1984a:19). 
The c h a n g i n g s t a t u s o f women's work, and t h e e x p a n s i o n 
o f waged employment f o r women w i l l be c o n s i d e r e d 
s u b s e q u e n t 1y. 
^ For ex a m p l e , Lesch s t a t e s t h a t between 1967-1978, 
I s r a e l d e p o r t e d 1,151 P a l e s t i n i a n s f r o m t h e West Bank and 
Gaza S t r i p . Out o f a sample o f 166 o f t h i s t o t a l , 79 were 
e i t h e r s t u d e n t s o r t e a c h e r s ( L e s c h , 1 9 7 9 : 1 0 5 ) . T h i s 
s u g g e s t s s o m e t h i n g o f t h e c e n t r a l i t y o f e d u c a t i o n t o t h e 
n a t i o n a l s t r u g g l e . 
•* T a w j i h i i s t h e m a t r i c u l a t i o n exam t a k e n a t t h e end o f 
s e c o n d a r y s c h o o l . 
= They a r e Q a l a n d i a V o c a t i o n a l T r a i n i n g C e n t r e , R a m a l l a h 
Teacher T r a i n i n g C e n t r e f o r Men, Rama l l a h Women's 
T r a i n i n g C o l l e g e , and Gaza V o c a t i o n a l T r a i n i n g C e n t r e . 
® As w e l l as t h e UNRWA c e n t r e s t h e r e a r e f i v e v o c a t i o n a l 
t r a i n i n g c o l l e g e s r u n by t h e g o v e r n m e n t . T h r e e o f them 
a r e t e a c h e r ' s t r a i n i n g c o l l e g e s and t h e o t h e r two o f f e r 
c o u r s e s i n a g r i c u l t u r e . T o t a l e n r o l m e n t i s e s t i m a t e d a t 
1,500 (WUS-AUT,n.d.:6). 
The West Bank a l s o has n i n e p r i v a t e l y - r u n community 
c o l l e g e s . They o f f e r t w o - y e a r c o u r s e s i n a v a r i e t y o f 
s u b j e c t s , and o p e r a t e on a s i m i l a r b a s i s t o t e c h n i c a l 
c o l l e g e s . The l a r g e s t o f t h e c o l l e g e s i s i n Hebron. T h e i r 
t o t a l e n r o l m e n t i s a p p r o x i m a t e l y 4,000 s t u d e n t s (WUS-
AUT,n.d.:5). 
Some s t u d e n t s a r e c o n s i d e r e d t o be o v e r - t r a i n e d i n 
r e l a t i o n t o t h e employment o p p o r t u n i t i e s t h e y can e x p e c t 
t o f i n d . 
® I n t e r v i e w a t RWTC, 7 J u l y 1990. 
« See B a k e r , 1989, f o r d e t a i l s . 
Much o f t h e m a t e r i a l p r e s e n t e d h e r e c o n c e r n i n g 
l i t e r a c y c l a s s e s and k i n d e r g a r t e n s r u n by t h e women's 
c o m m i t t e e s i s d e r i v e d f r o m a q u e s t i o n a i r e w h i c h was 
c o m p l e t e d b y t h r e e o f t h e c o m m i t t e e s i n t h e summer o f 
1991 (FWAC, UPWWC and WCSW). Q u e s t i o n s c o v e r e d a v a r i e t y 
o f s u b j e c t s i n c l u d i n g s i z e and t y p e o f a c t i v i t i e s and 
a t t i t u d e s t o w a r d s d i f f e r e n t m a t t e r s . 
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'•^  The p a r t i c u l a r l y s e v e r e i i f f i c u l t i e s e n c o u n t e r e d by 
t h e PFWAC i n m a i n t a i n i n g i t s a c t i v i t i e s was a l s o a r e s u l t 
o f t h e s p l i t i n i t s r a n k s w h i c h r e f l e c t e d t h e s p l i t i n 
t h e DFLP, between f a c t i o n s l e d by Yaseer Abed Raboo, and 
Nayef Hawatma ( b r o a d l y s p e a k i n g , t h o s e i n f a v o u r o f peace 
moves begun a t t h e M a d r i d c o n f e r e n c e , and t h o s e a g a i n s t ) . 
The d i s c r e p a n c y between t h i s l a s t f i g u r e and t h o s e o f 
t h e o t h e r c o m m i t t e e s s u g g e s t s t h a t t h e r e may w e l l be a 
d i f f e r e n t c a t e g o r i s a t i o n o f what c o n s t i t u t e s a 
k i n d e r g a r t e n . 
^® T h i s , and t h e i n f o r m a t i o n f o l l o w i n g , was o b t a i n e d i n 
an i n t e r v i e w c o n d u c t e d w i t h A s i a Habash a t t h e ECRC i n 
J e r u s a l e m on 7 J u l y 1990. 
*•* Habash s u g g e s t e d t h a t many o f t h e k i n d e r g a r t e n s were 
l i t t l e more t h a n g l o r i f i e d 'baby s i t t i n g ' and t h a t t h e 
s t a f f were p o o r l y e d u c a t e d , u n t r a i n e d and had 
i n s u f f i c i e n t u n d e r s t a n d i n g o f e a r l y l e a r n i n g methods. 
^° 10 y e a r s l a t e r , i n 1989, t h e n e w l y formed Women's 
R e s o u r c e C e n t r e i n Eas t J e r u s a l e m , u n d e r t o o k a s u r v e y 
w h i c h a t t e m p t e d t o l o c a t e e v e r y woman w a g e - l a b o u r e r i n 
t h e West Bank. The p r e l i m i n a r y f i n d i n g s s u g g e s t e d t h a t 
h a l f o f t h e f e m a l e work f o r c e was employed i n t h e garment 
i n d u s t r y , i n home w o r k i n g o r i n s m a l l f a c t o r y u n i t s , or 
i n I s r a e l , and t h a t most o f them r e c e i v e d wages b e l o w t h e 
UNLU recommended minimum wage. Wages f o r women were f o u n d 
t o be r o u g h l y h a l f t h o s e p a i d t o men d o i n g t h e same work 
( S t r u m , 1 9 9 2 : 2 0 9 - 2 1 2 ) . 
*^ I n 1990 t h e v a r i o u s t r a d e u n i o n f e d e r a t i o n s h e l d t a l k s 
c o n c e r n i n g e s t a b l i s h i n g a u n i f i e d t r a d e u n i o n movement i n 
t h e West Bank and Gaza S t r i p . D i s p u t e s a r o s e c o n c e r n i n g 
r e p r e s e n t a t i o n a t e x e c u t i v e l e v e l , and a l t h o u g h a u n i f i e d 
o f f i c e was s e t up i n E a s t J e r u s a l e m i t r e m a i n e d l a r g e l y 
i n a c t i v e . 
These t w o i n c i d e n t s p r o v i d e e x a m p l e s o f t h e way i n 
w h i c h , i n t h e f i r s t y e a r s o f t h e i r e x i s t e n c e , f a c t i o n a l 
r e l a t i o n s were more i m p o r t a n t t h a n t h o s e based on g e n d e r ; 
a women's c o m m i t t e e was more l i k e l y t o c o o p e r a t e w i t h t h e 
a s s o c i a t e d t r a d e u n i o n t h a n w i t h a n o t h e r women's 
c o m m i t t e e . 
^® The i n f o r m a t i o n p r e s e n t e d h e r e on t h e women's 
c o m m i t t e e s employment p r o j e c t s i s drawn l a r g e l y f r o m 
r e s p o n s e s t o a q u e s t i o n a i r e s e n t t o t h e c o m m i t t e e s i n 
summer 1991. 
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S t r u m ( 1 9 9 2 ) e l a b o r a t e s a t some l e n g t h i n t h e c o u r s e 
o f h er book, 'The Women Are M a r c h i n g ' on t h e s i g n i f i c a n c e 
o f f o o d p r e p a r a t i o n w i t h i n t h e f a m i l y s t r u c t u r e . 
For f u r t h e r d e t a i l s on t h e ' P r o d u c t i o n i s Our P r i d e ' , 
and o t h e r p r o d u c t i o n c o o p e r a t i v e s e s t a b l i s h e d by t h e 
women's c o m m i t t e e s d u r i n g t h e I n t i f a d a , see Chapter 5. 
=1 See C h a p t e r 5 f o r d e t a i l s . 
==== T h i s was a t r e n d w h i c h a l s o a p p l i e d t o women who were 
n o t a l i g n e d t o a p a r t i c u l a r c o m m i t t e e . The most n o t a b l e 
e x a m p l e b e i n g Hanan A s h r a w i , s p o k e s p e r s o n f o r t h e 
P a l e s t i n i a n d e l e g a t i o n t o t h e peace t a l k s . 
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CHAPTER 4 
Motherhood and D r e s s i n P a l e s t i n i a n P o l i t i c a l C u l t u r e . 
The p r e v i o u s c h a p t e r s have c o n s i d e r e d some o f t h e g e n e r a l 
s o c i o - e c o n o m i c and p o l i t i c a l changes t h a t have t a k e n 
p l a c e i n t h e West Bank and Gaza S t r i p s i n c e t h e I s r a e l i 
o c c u p a t i o n i n 1957, and t h e i r e f f e c t on women's a c t i v i s m . 
I n t h i s c h a p t e r t h e i m p a c t o f t h e s e changes upon t h e 
p e r c e p t i o n o f t h e p o s i t i o n o f women i n s o c i e t y , and i t s 
r e f l e c t i o n i n t h e p o l i t i c a l c u l t u r e o f t h e n a t i o n a l 
movement, w i l l be c o n s i d e r e d . Two a s p e c t s o f women's 
l i v e s w i l l be examined - t h o s e o f mo t h e r h o o d and d r e s s . 
These a r e u s e f u l i l l u s t r a t i o n s o f t h e b r o a d e r p i c t u r e as 
t h e y h ave been t h e s u b j e c t o f c o n s i d e r a b l e p o l i t i c a l 
a c t i v i t y , and encompass b o t h t h e d o m e s t i c and p u b l i c 
s p h e r e s . 
The c h a p t e r w i l l b e g i n w i t h a b r i e f o u t l i n e o f t h e 
s a l i e n t f e a t u r e s o f t h e ' t r a d i t i o n a l ' f a m i l y s y s t e m i n 
o r d e r t o see what changes have o c c u r e d i n women's s t a t u s 
w i t h i n t h e f a m i l y , and t h e n t o c o n s i d e r t h e way i n w h i c h 
t h e s e have been r e f l e c t e d i n t h e p o l i t i c a l c u l t u r e o f t h e 
n a t i o n a l movement. 
How f a r t h i s has a f f e c t e d t h e a c t i v i t i e s , o f t h e women's 
c o m m i t t e e s i n d e a l i n g w i t h i s s u e s c o n c e r n i n g m o t h e r h o o d -
i n p a r t i c u l a r , f a m i l y p l a n n i n g and c h i l d h e a l t h - w i l l 
a l s o be c o n s i d e r e d . F i n a l l y , t h e p o l i t i c s o f women's 
d r e s s , and t h e r e s p o n s e o f t h e women's c o m m i t t e e s w i l l be 
e x a m i n e d . 
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The ' t r a d i t i o n a l ' f a m i l y s t r u c t u r e . 
I n r e c e n t y e a r s much has been w r i t t e n c o n c e r n i n g t h e 
f a m i l y and m a r r i a g e i n t h e M i d d l e E a s t , and t h e impact o f 
' m o d e r n i t y ' and r e l i g i o n upon t h e ' t r a d i t i o n a l ' f a m i l y ^ . 
The f a m i l y i n ' t r a d i t i o n a l ' P a l e s t i n i a n s o c i e t y was based 
upon endogamous m a r r i a g e and bound by t h e hamoaleh 
(. c 1 a n ) . 
The f a m i l y f o r m e d t h e b a s i s f o r v i r t u a l l y a l l s o c i a l 
r e l a t i o n s . T h i s c o n t i n u e d t o be t h e case even a f t e r t h e 
o n s e t o f w e s t e r n i s a t i o n and t h e i n c r e a s e d u r b a n i s a t i o n o f 
s o c i e t y i n t h e t w e n t i e t h c e n t u r y . T h i s was r e f l e c t e d , f o r 
e x a m p l e , i n t h e f a c t t h a t many o f t h e e a r l y s c h o o l s were 
s t a r t e d under t h e p a t r o n a g e o f l e a d i n g l o c a l n o t a b l e s -
a p a t t e r n w h i c h c o n t i n u e d w i t h t h e e s t a b l i s h m e n t o f t h e 
u n i v e r s i t i e s i n t h e 1970s. I n t r a d e and commerce, w e l l -
known f a m i l i e s were a b l e t o g a i n near monopoly powers i n 
c e r t a i n a r e a s . 
S i m i l a r l y , t h e Arab p o l i t i c a l p a r t i e s t h a t were s e t up i n 
t h e 1920s and 1930s were e s s e n t i a l l y e x t e n d e d f a m i l y 
a f f a i r s ; and even i n t h e 1980s f a m i l y and k i n s h i p were 
i m p o r t a n t f a c t o r s i n p o l i t i c a l o r g a n i s a t i o n . Thus, t h e 
e x t e n d e d f a m i l y was, and r e m a i n e d , t h e d o m i n a n t f o r m o f 
s o c i a l o r g a n i s a t i o n i n t h e West Bank and Gaza S t r i p . 
The i d e a l f o r m o f m a r r i a g e was h e l d t o be t h a t o f c o u s i n 
m a r r i a g e . However, even i n t h e 1920s, G r a n q v i s t n o t e d 
t h a t t h e i n c i d e n c e o f c o u s i n m a r r i a g e s t h r o u g h t h e 
f a t h e r ' s l i n e was r e l a t i v e l y s m a l l ( a c c o u n t i n g f o r o n l y 
13.3 per c e n t o f her s t u d y ) . F u r t h e r m o r e , i n t h e v i l l a g e 
o f A r t a s , where she c o n d u c t e d her r e s e a r c h , o n l y a t h i r d 
o f m a r r i a g e s were c o n t r a c t e d w i t h i n t h e hamoaleh 
( G r a n q v i s t , 1 9 3 1 : 8 1 ) . Numerous r e a s o n s a c c o u n t e d f o r t h i s . 
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f r o m gender d i s p a r i t i e s w i t h i n t h e f a m i l y and hamoo.Ieh, 
t o c o m p e t i n g economic and s o c i a l i n t e r e s t s . 
C o u s i n m a r r i a g e was h i g h l y r e g a r d e d because: 
C i t ] i n d i c a t e s t h a t a f a m i l y has a t t a i n e d a c e r t a i n 
power and s i z e , so t h a t a man can m a r r y one o f h i s 
own r e l a t i v e s i n t h e v i l l a g e , and t h a t f a c t r a i s e s 
t h e p r e s t i g e o f c o u s i n m a r r i a g e ( G r a n q v i s t , 1 9 3 1 : 8 2 ) . 
I n a d d i t i o n , m a r r i a g e was an i m p o r t a n t means o f 
s t r e n g t h e n i n g t h e e x t e n d e d f a m i l y and h e l p i n g t o cement 
t h e economic and s o c i a l bonds between d i f f e r e n t f a m i l i e s . 
I n c o n c e p t u a l i s i n g t h e e x i s t e n c e o f a ' t r a d i t i o n a l ' 
f a m i l y u n i t , t h e i m p o r t a n c e o f c l a s s i n d e t e r m i n i n g t h e 
n a t u r e o f t h e f a m i l y and m a r r i a g e s h o u l d n o t be 
u n d e r e s t i m a t e d . C l e a r l y , even w i t h i n t h e hamouleh t h e r e 
e x i s t e d d i f f e r e n t s o c i a l c l a s s e s . The t y p e o f m a r r i a g e 
and f a m i l y a r r a n g e m e n t s v a r i e d a c c o r d i n g l y . For example, 
G r a n q v i s t o b s e r v e d t h a t t h e need f o r a d d i t i o n a l f e m a l e 
l a b o u r was o f t e n a r e a s o n f o r e a r l y m a r r i a g e among t h e 
p e a s a n t r y ^ . On t h e o t h e r hand, among upper c l a s s women, 
m a r r i a g e was more c l o s e l y l i n k e d w i t h p r o p e r t y r i g h t s and 
so i t t e n d e d t o be more r e s t r i c t i v e t h a n among t h e 
p e a s a n t r y , where d i v o r c e was n o t uncommon (Abdo-
Z u b i , 1 9 8 7 : 1 2 ) . 
C o n c e r n i n g t h e o r g a n i s a t i o n o f l a b o u r > w i t h i n t h e 
h o u s e h o l d . Moors n o t e d t h a t : 
t h e main c r i t e r i o n f o r t h e d i v i s i o n o f l a b o u r 
b e t w e e n t h e women o f t h e h o u s e h o l d was age. S i n c e 
d a u g h t e r s g e n e r a l l y m a r r i e d young, l e a v i n g t h e 
ho u s e , and m a r r i e d women had a g r e a t e r 
r e s p o n s i b i l i t y f o r d o m e s t i c work, i t was t h e 
d a u g h t e r s - i n - l a w who d i d t h e h e a v i e s t work w i t h t h e 
l e a s t s o c i a l s t a t u s ( M o o r s , 1 9 9 0 : 1 9 9 ) . 
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Thus, t h e p o s i t i o n o f women w i t h i n t h e f a m i l y was s u b j e c t 
t o c o n s i d e r a t i o n s o f b o t h age and c l a s s . I n a d d i t i o n , 
g e o g r a p h y a l s o p l a y e d an i m p o r t a n t p a r t - t h e n a t u r e o f 
t h e f a m i l y i n an u r b a n s e t t i n g was c o n s i d e r a b l y d i f f e r e n t 
f r o m t h a t o f i t s r u r a l c o u n t e r p a r t , and t h e r o l e o f women 
w i t h i n i t a l t e r e d l i k e w i s e . 
I n p e a s a n t f a m i l i e s i d e a s o f v e i l i n g and t h e s e c l u s i o n o f 
women were i r r e l e v a n t : 
women i n t h e p o o r e r c l a s s e s worked on t h e l a n d 
t o g e t h e r w i t h t h e i r husbands and f a t h e r s . For t h e s e 
women b o t h t h e p u b l i c domain and t h e p r i v a t e one 
came t o g e t h e r as p a r t o f t h e p r o d u c t i o n and 
r e p r o d u c t i o n p r o c e s s CAbdo-Zudi,1987:12). 
I n c o n t r a s t , among t h e r u r a l and u r b a n m i d d l e c l a s s and 
e l i t e , t o g r e a t e r or l e s s e r e x t e n t , t h e y were m a t t e r s o f 
c o n c e r n . 
F i n a l l y , c e n t r a l t o t h e e x i s t e n c e o f t h e hawouleh was t h e 
c o n t r o l and p o s s e s s i o n o f l a n d , b u t i t m a i n t a i n e d i t s 
c o h e s i o n t h r o u g h a complex web o f s o c i a l c o n v e n t i o n s 
w h i c h gave c o n s i d e r a b l e w e i g h t t o i d e a s o f honour and 
c h a s t i t y : 
h o nour o f t h e men and t h e k i n s h i p i s r e i n f o r c e d by 
t h e women f o l l o w i n g an i d e a l code o f c o n d u c t and 
p r e s c r i b e d p a t t e r n s o f b e h a v i o u r . T h i s i n d e e d 
r e v o l v e s a r o u n d t h e c h a s t i t y o f women, w h i c h i n t u r n 
i s i n f o r m a l l y g u a r d e d by t h e i r i m m e d i a t e male 
r e l a t i v e s ( A t a , 1 9 8 6 : 5 9 ) , 
I n t h i s r e s p e c t , t h e i m p a c t o f 1948 upon t h e f o u n d a t i o n s 
o f t r a d i t i o n a l P a l e s t i n i a n s o c i e t y was t r a u m a t i c . For 
many men had t a k e n t h e i r f a m i l i e s i n t o e x i l e i n o r d e r t o 
p r o t e c t t h e su p p o s e d honour o f t h e f e m a l e members o f 
t h e f a m i l y , and e x p e c t e d t o be a b l e t o r e t u r n t o t h e i r 
homes w i t h i n a few weeks. As P e t e e t s t a t e s : 
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A c r i s i s o f such m a g n i t u d e exposed t h e u t t e r 
i n c o n g r u i t y , i f n o t i n d e e d f a i l u r e , o f t r a d i t i o n a l 
c u l t u r a l f o r m s and key c o n c e p t s such as honour i n 
c o n f r o n t a t i o n w i t h p o w e r f u l e x t e r n a l f o r c e s and 
i d e o l o g i e s i n t e n t on e s t a b l i s h i n g hegemony i n 
P a l e s t i n e . N o t i o n s o f hon o u r , w h i c h i n a n o t h e r 
c o n t e x t m i g h t have c o m p e l l e d a c t i o n t o p r o t e c t t h e 
co m m u n i t y , i n t h i s case c o n t r i b u t e d t o i t s demise 
( P e t e e t , 1991:186:). 
Under t h e s e c i r c u m s t a n c e s , t h e n a t i o n a l movement was 
i n s t r u m e n t a l i n a t t e m p t s t o d e l i n k i d e a s o f l a n d and 
h o n o u r , and t o s u b s t i t u t e t h e s l o g a n ' l a n d b e f o r e honour' 
f o r t h e t r a d i t i o n a l s a y i n g 'he who has no l a n d has no 
h o n o u r ' . I n e f f e c t t h e aim was t o t r a n s f o r m t h e c o n c e p t 
o f h onour i n t o a n a t i o n a l i s t c a l l t o r e c l a i m t h e l a n d . 
The Impact of S o c i a l and P o l i t i c a l Change on t h e F a m i l y . 
The p r e d o m i n a n t l y r u r a l n a t u r e o f s o c i e t y p r i o r t o 1948, 
and i t s c u l t u r a l r o o t i n g i n t h e l a n d , meant t h a t f o r t h e 
p e a s a n t r y t h e b u r d e n o f e x i l e and d i s p o s s e s s i o n was 
p a r t i c u l a r l y s e v e r e - c o u p l e d as i t was w i t h d i r e p o v e r t y 
and d e s t i t u t i o n . For women t h i s had t h e i m m e d i a t e 
p r a c t i c a l e f f e c t o f r e m o v i n g them f r o m t h e s o u r c e o f 
t h e i r p r o d u c t i v e l a b o u r and t h u s n a r r o w i n g t h e i r f i e l d o f 
a c t i v i t y . Whereas p r e v i o u s l y p e a s a n t women wo u l d have 
p l a y e d a f u l l p a r t i n a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n , as w e l l as 
p e r f o r m i n g t h e i r d o m e s t i c t a s k s , i n e x i l e t h e y f o u n d 
t h e m s e l v e s d e n i e d a c c e s s t o l a n d , cooped up i n 
o v e r c r o w d e d camps. 
Of t h e 475 v i l l a g e s e x i s t i n g i n P a l e s t i n e b e f o r e 1948, 
385 w e re d e s t r o y e d c o m p l e t e l y ( t h i s does n o t t a k e i n t o 
accc>unt t h e r e m o v a l o f t h e b e d o u i n t r i b e s f r o m t h e i r 
t r a d i t i o n a l l a n d s ) < M e h d i , 1 9 7 3 : 7 ) . T h i s d e s t r u c t i o n 
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c o n t i n u e d i n t o t h e 1950s and e f f e c t i v e l y o b l i t e r a t e d 
r u r a l P a l e s t i n e . 
Dumped i n r e f u g e e camps i n t h e n e i g h b o u r i n g s t a t e s , t h e 
West Bank and Gasa, 700,000 P a l e s t i n i a n s were d e n i e d 
t h e i r h i s t o r y and, t h e r e f o r e , t h e i r c l a i m on t h e p r e s e n t 
and t h e i r r i g h t s i n t h e f u t u r e . The l o s s o f t h e l a n d , and 
w i t h i t an e n t i r e way o f l i f e based on a g r i c u l t u r a l 
p r o d u c t i o n and s o c i a l r e l a t i o n s r o o t e d i n peasant 
s o c i e t y , meant t h a t w h a t e v e r f r a g m e n t s o f t h a t s o c i e t y 
s u r v i v e d , were t o be p r e s e r v e d and r e a s s e m b l e d i n a f o r m 
a t l e a s t s y m b o l i c a l l y r e m i n i s c e n t o f t h e p a s t . 
Under t h e s e c i r c u m s t a n c e s i t was n o t s u r p r i s i n g i f t h e 
i d e a o f t h e f a m i l y t o o k on new s i g n i f i c a n c e . For n o t o n l y 
d i d i t f o r m t h e b a s i s o f economic and e m o t i o n a l s u p p o r t , 
b u t i t a l s o r e p r e s e n t e d one o f t h e few t a n g i b l e r e m n a n t s 
o f t h e o l d s o c i a l o r d e r . 
These t r e n d s were g i v e n a d d i t i o n a l e m p h a s i s by t h e 
I s r a e l i o c c u p a t i o n o f t h e West Bank and Gaza S t r i p , w h i c h 
seemed o n l y t o c o n f i r m t h e v u l n e r a b i l i t y o f P a l e s t i n i a n 
s o c i e t y t o e x t e r n a l d o m i n a t i o n . One r e s p o n s e t o t h i s , 
w h i c h was made by t h e n a t i o n a l movement, was t o emphasise 
t h e c e n t r a l i t y o f t h e f a m i l y i n t h e s t r u g g l e f o r n a t i o n a l 
s e l f - d e f i n i t i o n and t h e a s s e r t i o n o f n a t i o n a l r i g h t s . 
W i t h i n t h i s f r a m e w o r k , c o n c e p t s o f f o r e b e a r a n c e , 
s t e a d f a s t n e s s , and p e r s e v e r a n c e were c e n t r e d upon women. 
Images o f women i n a r t and p o e t r y were i n t e r w o v e n w i t h 
t h o s e o f t h e l a n d , d r a w i n g upon t h e o l d i d e a s o f l a n d and 
h o n o u r t o c r e a t e t h e new s y n t h e s i s - ' l a n d b e f o r e 
h o n o u r ' . The n a t u r a l r e s u l t o f t h i s was a t e n d e n c y t o 
g l o r i f y t h e ' t r a d i t i o n a l ' . T h i s c o u l d o f t e n l e a d t o t h e 
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a c c e p t a n c e o f skewed f o r m s o f s o c i a l r e l a t i o n s , and t h e 
i m p o s i t i o n o f new b e h a v i o u r a l norms i n t h e name o f 
u p h o l d i n g t r a d i t i o n ^ . 
C e n t r a l t o t h e s e c o n f l i c t i n g demands was t h e r o l e o f 
women w i t h i n t h e f a m i l y . T h i s was emphasised i n two 
p a r t i c u l a r r e s p e c t s - t h e mother as a p r o v i d e r and 
p r o t e c t o r o f t h e f a m i l y home, and t h e image o f ' t h e 
mother o f t h e m a r t y r ' C A b d o , 1 9 9 1 : 2 5 - 2 7 ) . 
Images o f women p r o t e c t i n g t h e i r homes and f a m i l i e s f r o m 
a s s a u l t by I s r a e l i s o l d i e r s a r e r e s o n a n t w i t h n a t i o n a l 
s y m b o l i s m . However, t h e y may s e r v e t o c o n c e a l t h e v a r i e t y 
o f p r e s s u r e s t h a t women were p l a c e d under as t h e y t o o k 
up t h i s r o l e . The r e l a t i o n s h i p b etween p o l i t i c a l change, 
e s p e c i a l l y v i o l e n t change, and p e r s o n a l p s y c h o l o g i c a l 
r e a c t i o n i s d i f f i c u l t t o gauge because o f t h e l a r g e 
number o f m e d i a t i n g f a c t o r s . 
I n h e r s t u d y o f t h e s e p r o c e s s e s among West Bank women i n 
1982 and 1985, Punamaki s u g g e s t e d t h a t t h e l e v e l o f 
s t r e s s s u f f e r e d by women was g r e a t e r i n 1985 t h a n i n 
1982. T h i s a p p e a r e d t o be due t o t h e f a c t t h a t i n 1982 
t h e ' m i n i - u p r i s i n g ' i n t h e O c c u p i e d T e r r i t o r i e s , and t h e 
l e v e l o f o r g a n i s e d r e s i s t a n c e t o t h e I s r a e l i i n v a s i o n o f 
Lebanon, h e l p e d t o m a i n t a i n a sense o f hope d e s p i t e t h e 
d i f f i c u l t o b j e c t i v e s i t u a t i o n . 
By c o m p a r i s o n , i n 1985 t h e P a l e s t i n i a n s had been c r u s h e d 
i n L ebanon, and t h e ' i r o n f i s t ' p o l i c y o f c o l l e c t i v e 
p u n i s h m e n t s and h a r s h r e p r i s a l s f o r r e s i s t a n c e a c t i v i t y 
had been i n t r o d u c e d i n t h e O c c u p i e d T e r r i t o r i e s . T h i s was 
a p e r i o d o f l u l l i n t e r m s o f o r g a n i s e d p o l i t i c a l and 
armed r e s i s t a n c e . Punamaki f o u n d t h a t : 
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E x p o s u r e t o p o l i t i c a l h a r d s h i p s had a d i f f e r e n t 
i m p a c t on t h e p s y c h o l o g i c a l s t r e s s p r o c e s s i n 1982 
t h a n i n 1985. For i n s t a n c e , i n 1982, t h e more women 
e x p e r i e n c e d p o l i t i c a l h a r d s h i p s t h e more t h e y 
b e l i e v e d t h e m s e l v e s a b l e t o c o n t r o l t h e P a l e s t i n i a n 
n a t i o n a l f a t e and t h e more f r e q u e n t l y t h e y coped 
w i t h s t r e s s by u s i n g s o c i o - p o l i t i c a l a c t i v i t y . A f t e r 
t h e Lebanon war, e x p o s u r e t o p o l i t i c a l h a r d s h i p s was 
a s s o c i a t e d w i t h a l o w e r l e v e l o f s o c i o - p o l i t i c a l 
a c t i v i t y as a c o p i n g mode (Puna m a k i , 1 9 9 0 : 1 7 9 ) . 
I n 1982, p e r s o n a l r e s i s t a n c e t o o k on a w i d e r n a t i o n a l 
p o l i t i c a l s i g n i f i c a n c e as women who were a c t i v e l y 
i n v o l v e d i n o p p o s i n g m i l i t a r y a c t i o n f o u n d a g r e a t e r 
s e nse o f n a t i o n a l i d e n t i t y . 
A 5 5 - y e a r - o l d woman d e s c r i b e d her f e e l i n g s a f t e r t h e 
d e t e n t i o n o f her son and d e s t r u c t i o n o f her home as 
f o l l o w s : ' I n e v e r t h o u g h t t h a t I c o u l d f i n d so much 
s t r e n g t h i n m y s e l f as I d i d when f i g h t i n g a g a i n s t 
t h e s o l d i e r s who were t e r r o r i z i n g my f a m i l y . ' T h i s 
phenomenon was n o t p r e s e n t s t a t i s t i c a l l y i n t h e 1985 
g r o u p ( P u n a m a k i , 1 9 9 0 : 1 7 9 ) . 
The c o i n c i d e n c e o f d o m e s t i c s t r e s s and a sense o f 
p o l i t i c a l i m p o t e n c e as a s o u r c e o f i n c r e a s e d m e n t a l 
a n x i e t y was h i g h l i g h t e d i n a Women's Work Committee 
r e p o r t o f a h e a l t h work day o r g a n i s e d i n B e i t i l l o , near 
R a m a l l a h . The m e e t i n g was h e l d i n December 1983 ( d u r i n g 
t h e P a l e s t i n i a n ' c i v i l war' i n T r i p o l i , Lebanon) and 
t h i r t y women had gone t o meet t h e t w o d o c t o r s : 
T e e n a g e r s i n b l u e J e a n s and o l d e r women i n 
t r a d i t i o n a l d r e s s l i s t e n e d i n t e n t l y as t h e d o c t o r 
began t o d i s c u s s t h e i s s u e o f m e n t a l s t r e s s and 
t e n s i o n . He n o t e d t h a t many women s u f f e r f r o m m e n t a l 
s t r e s s b e c a u s e o f t h e p r e s s u r e s o f t h e h o u s e h o l d and 
c h i l d r e n . They f e e l i s o l a t e d a t t i m e s A m i d d l e -
aged woman began t o speak: ' I ' v e f e l t v e r y d e p r e s s e d 
l a t e l y . I s i t and l i s t e n t o t h e news f r o m Lebanon 
and I f e e l s a d . I c a n ' t c h e e r m y s e l f u p.' Some women 
nodded i n agreement (WWC, 1 9 8 4 : 2 ) . 
The c o m p a r i s o n s b e t w e e n Punamaki's t w o s e t s o f r e s e a r c h 
a l s o e m p h a s i s e t h e p s y c h o l o g i c a l i m p o r t a n c e o f images 
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such as ' t h e mother o f t h e m a r t y r ' i n p r o v i d i n g a model 
o f p o l i t i c a l i d e n t i t y and s o c i a l s o l i d a r i t y . Abdo 
d e s c r i b e s t h e mother o f t h e m a r t y r i n t h e f o l l o w i n g 
t e r m s : 
She i s t h e p e r s o n i f i c a t i o n o f t h e n a t i o n , r e a d y f o r 
t h e s a c r i f i c e s r e q u i r e d f o r t h e n a t i o n ' s l i b e r a t i o n 
CAbdo,1991:26). 
The mother o f t h e m a r t y r came t o p r o m i n e n c e i n Lebanon; 
women who had l o s t a c h i l d i n t h e f i g h t i n g were f e t e d by 
m i l i t a n t s and g a i n e d a new s t a t u s and r e s p e c t w i t h i n t h e 
n a t i o n a l movement ( P e t e e t , 1 9 9 1 : 1 8 5 ) . Commenting upon t h i s 
d e v e l o p m e n t , P e t e e t s u g g e s t s t h a t : 
The s t a t u r e a c c o r d e d t h e mother o f t h e m a r t y r 
e p i t o m i s e s t h e p r o c e s s by w h i c h t h e meanings o f 
r e p r o d u c t i v e and d o m e s t i c r o l e s have become enmeshed 
i n t h e p o l i t i c a l m a t r i x ( 1 9 9 1 : 1 8 5 ) . 
S i m i l a r l y , i n t h e O c c u p i e d T e r r i t o r i e s , t h e m o t h e r s o f 
m a r t y r s a r e h o n o u r e d f o r t h e i r c o n t r i b u t i o n t o n a t i o n a l 
1 i b e r a t i o n . 
The U n i t e d N a t i o n a l L e a d e r s h i p o f t h e U p r i s i n g (UNLU) i n 
one o f i t s communiques i s s u e d i n March 1990, r e f e r r e d t o 
t h e r o l e o f women i n t h e I n t i f a d a i n t h e f o l l o w i n g 
manner: 
We pay t r i b u t e t o t h e s t r u g g l i n g r o l e o f t h e 
P a l e s t i n i a n u p r i s i n g ' s women's movement, t o e v e r y 
m o t h e r who has l o s t a son, d a u g h t e r , husband or 
b r o t h e r , and e v e r y woman who meets w i t h a s t r u g g l i n g 
d a u g h t e r o r a h e r o i c son f r o m b e h i n d t h e B a s t i l l e o f 
t h e Z i o n i s t enemy ( H i 1 t e r m a n n , 1 9 9 1 : 2 0 2 ) . 
The p o l i t i c i s a t i o n o f m o t h e r h o o d i n t h i s way s e r v e d 
s e v e r a l p u r p o s e s : i t e m p h a s i s e d t h e r e p r o d u c t i v e a s p e c t 
o f women's r o l e w i t h i n t h e f a m i l y , i m p l i c i t l y a p p l a u d i n g 
t h e m o t h e r o f many s o n s , and i t r e i n f o r c e d t h e 
i d e o l o g i c a l l i n k a g e b etween ' t h e m o t h e r ' and ' t h e 
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n a t i o n ' . I t a l s o s e r v e d as a v a l u a b l e p s y c h o l o g i c a l 
s u p p o r t f o r women who had s u f f e r e d p e r s o n a l l o s s and 
b e r e a v e m e n t . At t h e same t i m e i t c o n v e y e d a b a r e l y 
d i s g u i s e d message t h a t t h e most v a l u a b l e c o n t r i b u t i o n 
t h a t women c o u l d make t o t h e n a t i o n a l s t r u g g l e was t o 
have l a r g e numbers o f c h i l d r e n . 
These images were c o n s c i o u s l y n u r t u r e d i n PLO m a t e r i a l s , 
as w e l l as i n p o p u l a r c u l t u r e . For example, t h e PLO 
I n f o r m a t i o n D e p a r t m e n t p r o d u c e d a s e r i e s o f b o o k l e t s 
e n t i t l e d P a l e s t i n e Today, i n c l u d i n g one on women - 'To 
P r e s e r v e and P e r s e v e r e ' . One s e c t i o n l o o k e d a t women 
d e f e n d i n g t h e l a n d and c o n c l u d e d : 
As t h e y p r u n e t h e i r v i n e s o r h a r v e s t o l i v e s , 
P a l e s t i n i a n women p r o t e c t t h e i r f a m i l y ' s h e r i t a g e 
and t h e i r n a t i o n a l l a n d (PLO,1990). 
As Abdo p o i n t s o u t , w i t h i n n a t i o n a l l i b e r a t i o n movements, 
t h e i d e a o f ' m o t h e r h o o d ' was used i n t e r c h a n g e a b l y w i t h 
t h e ' s u r v i v a l o f c u l t u r a l and n a t i o n a l 
i d e n t i t y ' ( 1 9 9 1 , 2 7 ) . I t was w i t h i n t h i s c o n t e x t o f t h e 
p o l i t i c i s a t i o n o f t h e c u l t u r a l p e r c e p t i o n o f m o t h e r h o o d , 
t h a t a t t i t u d e s t o w a r d s f a m i l y p l a n n i n g and women's 
r e p r o d u c t i v e r i g h t s s h o u l d be v i e w e d . 
F a m i l y P l a n n i n g . 
I n P a l e s t i n i a n s o c i e t y i n t h e West Bank and Gaza S t r i p 
t r a d i t i o n a l c o n c e r n s a b o u t t h e c h a n g i n g n a t u r e o f women's 
r o l e w i t h i n t h e f a m i l y and s o c i e t y , and women's d u a l r o l e 
as b o t h p r o d u c t i v e and r e p r o d u c t i v e a g e n t , a r e 
s u p p l e m e n t e d b y t h e o f t e n d e e p l y f e l t b e l i e f t h a t women 
s h o u l d h a ve many c h i l d r e n i n o r d e r t o s t r e n g t h e n t h e 
P a l e s t i n i a n n a t i o n a g a i n s t Z i o n i s m . 
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T h i s d e m o g r a p h i c a r g u m e n t , w h e t h e r e x p r e s s e d i n t e r m s o f 
t h e r e l a t i v e s i r e s o f P a l e s t i n i a n and I s r a e l i p o p u l a t i o n s 
l i v i n g i n P a l e s t i n e , or i n t t j r m s o f t h e p r o d u c t i o n o f 
f i g h t e r s and t h e m a i n t e n a n c e o f P a l e s t i n i a n t r a d i t i o n s , 
h a s been a p o w e r f u l f a c t o r i n l i m i t i n g t h e a c c e p t a b i l i t y 
o f f a m i l y p l a n n i n g and e n s u r i n g a c o n t i n u e d h i g h b i r t h 
r a t e . T h i s i s a s s i s t e d by t h e f a c t t h a t t h e I s r a e l i 
g o v e r n m e n t makes use o f t h e same a r g u m e n t s r e f e r r i n g t o 
' t h e d e m o g r a p h i c time-bomb' and u s i n g J e w i s h i m m i g r a t i o n 
as a weapon i n t h e e q u a t i o n . 
Thus, t h e p e a s a n t c u l t u r e o f p r e - p a r t i t i o n P a l e s t i n e has 
been r e i n f o r c e d b y t h e p o l i t i c a l demography o f t h e 
I s r a e l i - P a l e s t i n i a n c o n f l i c t . The e x i s t i n g t e n d e n c y 
t o w a r d s l a r g e f a m i l i e s , w h i c h was p r e v a l e n t i n r u r a l 
P a l e s t i n e , has been e l e v a t e d t o t h e l e v e l o f n a t i o n a l 
d u t y w i t h i n t h e p o p u l a r c u l t u r e o f t h e r e f u g e e camps. 
At p r e s e n t , t h e a v e r a g e number o f c h i l d r e n per f a m i l y 
r a n g e s between f i v e and s e v e n . P o p u l a t i o n p r o j e c t i o n s f o r 
t h e Wes:t Bank and Gaza S t r i p show a g r o w t h r a t e o f 43 per 
c e n t and 55 p e r c e n t , r e s p e c t i v e l y , by t h e y e a r 2002 
( M c D o w a l l , 1 9 8 9 : 2 1 ) . 
D e s p i t e t h e s e h i g h b i r t h r a t e s , and t h e c o n s i d e r a b l e 
s o c i a l c o n s t r a i n t s a g a i n s t b i r t h c o n t r o l , t h e r e i s 
e v i d e n c e o f i n c r e a s e d i n t e r e s t among women i n t h e use o f 
f a m i l y p l a n n i n g . 
The U n i o n o f P a l e s t i n i a n W o r k i n g Women's Committe e s 
i d e n t i f i e d t h e main r e a s o n s f o r t h i s among i t s own 
members as b e i n g t h e 'movement o f women t o w a r d s work 
o u t s i d e t h e home' and t h e 'movement o f women t o w a r d s 
i n c r e a s e d e d u c a t i o n ' (UPWWC,1989:4). However, because o f 
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t h e p o l i t i c a l c u l t u r e o f t h e n a t i o n a l movement, and i t s 
p r o m o t i o n o f m o t h e r h o o d as a key n a t i o n a l s y m b o l , t h e 
women's c o m m i t t e e s have o f t e n been r e l u c t a n t t o s e r i o u s l y 
c o n s i d e r t h e i s s u e . 
T h r o u g h o u t t h e 1980s t h e r e was l i t t l e p u b l i c d i s c u s s i o n 
w i t h i n t h e women's c o m m i t t e e s o f t h e r e l a t i o n s h i p between 
f a m i l y p l a n n i n g , p a t r i a r c h y and p o l i t i c a l c u l t u r e . I n 
f a c t t h e r e a p p e a r e d t o be an i m p l i c i t a c c e p t a n c e o f t h e 
p o l i t i c i s a t i o n o f m o t h e r h o o d as b e i n g an i m p o r t a n t a s p e c t 
o f t h e d e v e l o p m e n t o f n a t i o n a l i d e n t i t y i n t h e r e s i s t e n c e 
movement. 
Some a c t i v i s t s w i t h i n t h e women's c o m m i t t e e s c o n s i d e r e d 
t h e m a t t e r t o be t o o s e n s i t i v e f o r them t o d e a l w i t h f o r 
f e a r o f d i s c r e d i t i n g t h e i r w i d e r c o n t r i b u t i o n t o t h e 
n a t i o n a l movement. As a r e s u l t , t h e r e was a t e n d e n c y t o 
s u g g e s t t h a t t h e n a t u r e o f women's s t a t u s w i t h i n t h e 
f a m i l y , and t h e use o f f a m i l y p l a n n i n g were q u e s t i o n s 
w h i c h w o u l d be r e s o l v e d a f t e r n a t i o n a l s e l f -
d e t e r m i n a t i o n . 
Thus, f o r ex a m p l e t h e UPWWC, a l t h o u g h r e p o r t i n g t h e 
i n c r e a s e d c a l l s among i t s members f o r b i r t h c o n t r o l , d i d 
n o t c h a l l e n g e t h e v i e w t h a t t h e e s t a b l i s h m e n t o f a 
P a l e s t i n i a n s t a t e w o u l d c r e a t e t h e frame w o r k f o r 
r e s o l v i n g s u c h q u e s t i o n s . Acknowledgement o f 
t h e enormous b u r d e n P a l e s t i n i a n women c a r r y i n d o i n g 
h o u s e w o r k , t a k i n g c a r e o f t h e c h i l d r e n and, i n many 
c a s e s , a l s o w o r k i n g o u t s i d e t h e home (UPPWC,1989:4) 
d i d n o t b r i n g w i t h i t t h e need t o f i n d s o l u t i o n s t o t h e s e 
p r o b l e m s , b u t r a t h e r was seen a s p r o v i d i n g a d d i t i o n a l 
r e a s o n s f o r t h e need f o r an i n d e p e n d e n t s t a t e . As a 
r e s u l t , w i t h i n t h e women's c o m m i t t e e s , q u e s t i o n s o f 
f a m i l y p l a n n i n g t e n d e d t o be v i e w e d w i t h i n t h e n a t i o n a l 
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p o t i t i c a l c o n t e x t r a t h e r t h a n as s o c i a l and h e a l t h i s s u e s 
c e n t r a l t o t h e improvement o f t h e q u a l i t y o f women's 
1 i v e s . 
The F a m i l y P l a n n i n g and P r o t e c t i o n A s s o c i a t i o n (FPPA) i s 
one o f t h e main o r g a n i s a t i o n s w o r k i n g t o pr o m o t e f a m i l y 
p l a n n i n g i n t h e O c c u p i e d T e r r i t o r i e s . I t o p e r a t e s e l e v e n 
c l i n i c s t h r o u g h o u t t h e West Bank and p r o v i d e s a s s i s t a n c e 
t o UNRWA's mother and c h i l d h e a l t h c l i n i c s i n t h e Saza 
S t r i p , and t o c l i n i c s r u n by t h e m e d i c a l r e l i e f 
c o m m i t t e e s . 
I t s c e n t r a l s t r a t e g y a ims t o p r o m o t e an i n t e g r a t e d 
a p p r o a c h t o mother and c h i l d h e a l t h , f a m i l y p l a n n i n g , and 
economic and s o c i a l w e l f a r e . To t h i s end i t s u p p o r t s , f o r 
exa m p l e , s e r v i c e s t o i n f e r t i l e c o u p l e s , h e a l t h e d u c a t i o n 
programmes, and i n c o m e - g e n e r a t i n g schemes r u n by t h e 
a g r i c u l t u r a l r e l i e f c o m m i t t e e s . 
I n c o n j u n c t i o n w i t h t h e FPPA, t h e women's and h e a l t h 
c o m m i t t e e s have p r o m o t e d programmes o f c h i l d s p a c i n g and 
f a m i l y p l a n n i n g , as w e l l as c a m p a i g n i n g a g a i n s t e a r l y 
m a r r i a g e . However, w i t h i n t h e work o f t h e women's 
c o m m i t t e e s h e a l t h c l i n i c s t h e p r o m o t i o n o f f a m i l y 
p l a n n i n g has n o t been a c e n t r a l p r i o r i t y . An a c t i v i s t o f 
t h e FPWAC, i n t e r v i e w e d by H i l t e r m a n n , s e t s o u t a 
d i f f e r e n t s e t o f p r i o r i t i e s i n t h e i r h e a l t h work: 
The c o m m i t t e e p r o m o t e s p r e v e n t i v e h e a l t h c a r e 
t h r o u g h d e n t a l and m e d i c a l c h e c k u p s , and o f f e r s 
h e a l t h e d u c a t i o n t h r o u g h f i l m s , l e c t u r e s , and p a n e l 
d i s c u s s i o n s . The c o m m i t t e e a l s o p a y s a t t e n t i o n t o 
p u b l i c h e a l t h i s s u e s s u c h as h y g i e n e and s a n i t a t i o n . 
I t o f f e r s i n s t r u c t i o n on m a t t e r s s u c h as m a t e r n i t y 
and d e l i v e r y , on e p i d e m i c s , and on how t o a p p l y 
h e a l t h p r i n c i p l e s i n d a i l y l i f e 
( H i l t e r m a n n , 1 9 9 1 : 1 5 3 ) . 
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Under d i f f e r e n t c i r c u m s t a n c e s t h e I n c l u s i o n o f t h e 
p r o m o t i o n o f f a m i l y p l a n n i n g w o u l d have s a t c o m f o r t a b l y 
w i t h t h i s d e s c r i p t i o n o f t h e h e a l t h a c t i v i t i e s o f t h e 
c o m m i t t e e , b u t ( a s has a l r e a d y been d i s c u s s e d ) t h e 
p r e v a i l i n g p o l i t i c a l c u l t u r e a p p e a r e d t o e x c l u d e i t . 
C h i l d H e a l t h . 
As t h e above d i s c u s s i o n s u g g e s t s , t h e h e a l t h work o f t h e 
women's c o m m i t t e e s t e n d s t o r e v o l v e a r o u n d mother and 
c h i l d h e a l t h and r e l a t e d a s p e c t s o f e n v i r o m e n t a l h e a l t h . 
For t h e women's c o m m i t t e e s t h i s i s a n a t u r a l d e v e l o p m e n t 
o f t h e i r work as t h e s e w o u l d t e n d t o f o r m t h e b a s i c 
h e a l t h c o n c e r n s o f t h e m a j o r i t y o f women i n t h e West Bank 
and Gaza S t r i p . 
A n o t h e r r e a s o n f o r women's c o m m i t t e e s t o t a k e a keen 
i n t e r e s t i n c h i l d h e a l t h i s t h e need t o combat t h e s o c i a l 
and c u l t u r a l p r e f e r e n c e f o r sons as opposed t o d a u g h t e r s . 
T h i s i s e v i d e n c e d i n t h e gender d i f f e r e n t i a t i o n o f much 
o f t h e a v a i l a b l e r e s e a r c h on c h i l d h e a l t h . 
The h i g h r a t e o f i n f a n t m o r t a l i t y i s c l e a r l y a c e n t r a l 
i s s u e when l o o k i n g a t mother and c h i l d h e a l t h . The I n f a n t 
M o r t a l i t y R a t e (IMR) f o r t h e O c c u p i e d T e r r i t o r i e s i s t h e 
h i g h e s t i n t h e r e g i o n , and c o n t a i n s w i t h i n i t g e o g r a p h i c , 
c l a s s and gend e r v a r i a b l e s " * . 
The g e n d e r b i a s t h a t a p p e a r s t o e x i s t i n IMR d a t a i s 
e v i d e n t i n o t h e r h e a l t h i n d i c a t o r s c o n c e r n i n g i n f a n t s . 
L e v e l s o f m a l n u t r i t i o n appear t o be h i g h e r among g i r l s 
t h a n b o y s . The A i n a l - D y u k s u r v e y f o u n d : 
The o v e r a l l r a t e o f 447. p r o t e i n - c a l o r i e m a l n u t r i t i o n 
f o r a l l i n f a n t s was h i g h e r f o r g i r l s (517.) t h a n f o r 
b o y s (347.). The r e s u l t s p r o v i d e d e v i d e n c e t h a t b oys 
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r e c e i v e d p r e f e r e n t i a l c a r e , w i t h a l o n g e r a v e r a g e 
p e r i o d b e f o r e weaning t h a n g i r l s , and a l o n g e r 
a v e r a g e p e r i o d b e f o r e n o n - m o t h e r * s m i l k was 
i n t r o d u c e d (UPMRC S< BUCHU, 1988:45). 
S i m i l a r l y , Giacaman's s t u d y o f h e a l t h i n t h r e e v i l l a g e s 
i n t h e R a m a l l a h a r e a f o u n d t h a t m a l n u t r i t i o n r a t e s among 
g i r l s were a l m o s t d o u b l e t h o s e among b o y s , and t h a t g i r l s 
w ere more l i k e l y t o s u f f e r f r o m t h e more s e r i o u s f o r m s o f 
m a l n u t r i t i o n ( G iacaman,1988:153). 
R e s e a r c h i n t o l e v e l s o f anaemia does n o t appear t o 
s u g g e s t a gender b i a s , b u t does i n d i c a t e t h e e x i s t e n c e o f 
c o n s i s t e n t l y h i g h l e v e l s . I n A i n a l - D y u k anaemia was 
e v i d e n t i n 59 per c e n t o f c h i l d r e n under t h e age o f f i v e , 
and i n 64 per c e n t o f m o t h e r s (UPMRC S< BUCHU, 1988:35-
3 6 ) . A 1984 n u t r i t i o n s u r v e y c o n d u c t e d by UNRWA among 
r e f u g e e s i n t h e West Bank, Gaza S t r i p and J o r d a n f o u n d a 
50 p e r c e n t r a t e o f anaemia among c h i l d r e n and a l s o among 
p r e g n a n t and l a c t a t i n g women, w h i l e a s u r v e y o f p r e g n a n t 
women i n Gaza f o u n d anaemia l e v e l s o f 70 per c e n t ( H e a l t h 
D e v elopment I n f o r m a t i o n P r o j e c t , 1 9 9 0 : 1 3 - 1 4 ) . 
The a v a i l a b l e r e s e a r c h w o u l d appear t o i n d i c a t e a 
c o i n c i d e n c e o f m a l n o u r i s h m e n t and anaemia w i t h c e r t a i n 
s o c i o - e c o n o m i c f a c t o r s . F or example, t h e A i n a l - D y u k 
s u r v e y s u g g e s t s a l i n k w i t h t h e e d u c a t i o n a l l e v e l o f t h e 
m o t h e r ; w h i l e Hmaid's s t u d y o f anaemia among p r e g n a n t 
r e f u g e e women i n Gaza makes an a s s o c i a t i o n w i t h : 
y oung m a r r i a g e age, l o w b i r t h i n t e r v a l , — 
m a l n u t r i t i o n , l o w s o c i o - e c o n o m i c s t a t u s and f a i l u r e 
t o u t i l i z e UNRWA i n t e r v e n t i o n programmes (HDIP, 
1 9 9 0 : 1 4 ) , 
A l t h o u g h t h e ' f o c u s o f p r e v e n t a t i v e m e d i c a l c a r e has been 
on m a t e r n a l and c h i l d h e a l t h ' , Roy comments upon t h e f a c t 
t h a t s e r i o u s p r o b l e m s i n c h i l d h e a l t h p e r s i s t : 
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P o v e r t y i n t h e Gaza S t r i p and l a c k o f h e a l t h 
e d u c a t i o n s e r v i c e s a r e l e a d i n g f a c t o r s i n c h i l d h o o d 
m a l n u t r i t i o n . S i m i l a r l y , d i a r r h o e a l d i s e a s e s among 
c h i l d r e n c o n s t i t u t e a major h e a l t h p r o b l e m as do 
p a r a s i t i c i n f e c t i o n s and i n f e c t i o n s o f t h e e a r , eye, 
and nose ( R o y , 1 9 8 6 : 1 1 1 ) . 
T h e r e i s l i t t l e i n d i c a t i o n t h a t such i s s u e s a r e b e i n g 
e xamined w i t h i n t h e g o v ernment h e a l t h s e c t o r . A l t h o u g h 
t h e number o f West Bank mother and c h i l d h e a l t h c l i n i c s 
i n t h e government s e c t o r has i n c r e a s e d s i n c e t h e 
o c c u p a t i o n , t h e number o f v i s i t s t o t h o s e c l i n i c s a p p e a r s 
t o have d e c l i n e d f r o m 1000,000 t o 70,000 i n 1979 
(WWC,1985:5). I n a d d i t i o n , o n l y a s m a l l number o f b i r t h s 
t a k e p l a c e i n g o v ernment c l i n i c s , and t h e s t a n d a r d o f 
c a r e p r o v i d e d i s l o w : 
I n f a c t , t h e v a s t m a j o r i t y o f m o t h e r s p r e f e r t o use 
t h e h e a l t h f a c i l i t i e s p r o v i d e d by P a l e s t i n i a n 
c h a r i t a b l e s o c i e t i e s o r p r i v a t e c l i n i c s o r none a t 
a l l (WWC,1985:5). 
UNRWA have a t t e m p t e d t o m o n i t o r ' a t r i s k ' c h i l d r e n 
t h r o u g h t h e i r m o t h e r and c h i l d h e a l t h c l i n i c s and t o 
i n t r o d u c e a programme o f s u p p l e m e n t a r y f e e d i n g where 
n e c e s s a r y . Y e t , a c c o r d i n g t o t h e i r own r e s e a r c h , and 
o t h e r s u r v e y s c o n d u c t e d i n UNRWA f a c i l i t i e s , r a t e s o f 
m a l n u t r i t i o n and anaemia r e m a i n h i g h . 
The women's and m e d i c a l c o m m i t t e e s have h e a l t h e d u c a t i o n 
programmes o f v a r y i n g t y p e s , w h i c h i n c l u d e s u b j e c t s l i k e 
b r e a s t f e e d i n g , n u t r i t i o n and c l e a n w a t e r . They a r e used 
i n w r i t t e n m a t e r i a l s , l e c t u r e s and h e a l t h p r o m o t i o n d a y s , 
a t women's c e n t r e s and permanent and m o b i l e h e a l t h 
c l i n i c s . I t i s d i f f i c u l t t o a s s e s s t h e e f f e c t i v e n e s s o f 
t h e s e c a m p a i g n s b o t h i n t e r m s o f t h e number o f women t h e y 
h a v e r e a c h e d , and i n t h e i r a b i l i t y t o change and a d a p t 
s o c i a l a t t i t u d e s . 
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However, t h e r e s e a r c h t h a t has been done seems t o 
i n d i c a t e t h e need f o r an i n t e g r a t e d programme o f c u r a t i v e 
m e d i c i n e and h e a l t h e d u c a t i o n when d e a l i n g w i t h q u e s t i o n s 
o f h e a l t h and d i e t among women and c h i l d r e n - a p o l i c y 
w h i c h t h e women's and h e a l t h c o m m i t t e e s have been t r y i n g 
t o i m p l e m e n t d e s p i t e t h e l a c k o f r e s o u r c e s . 
The women's c o m m i t t e e s p r o m o t e d mother and c h i l d h e a l t h 
as a c e n t r a l a s p e c t o f community h e a l t h . By d o i n g so t h e y 
were a b l e t o b e g i n t o a d d r e s s many o f t h e h e a l t h needs o f 
women w i t h i n t h e c o n t e x t o f n a t i o n a l p o l i t i c a l work. I n 
many ways t h i s was a s s i s t e d by t h e p o p u l a r images o f 
women as m o t h e r s p r o m o t e d i n t h e n a t i o n a l movement. 
I n e f f e c t , n a t i o n a l i s t images, and t h e work o f t h e 
women's and h e a l t h c o m m i t t e e s i n mother and c h i l d h e a l t h 
c o m p l e m e n t e d one a n o t h e r , so t h a t t h e c o m m i t t e e s ' h e a l t h 
work was seen as c o n t r i b u t i n g t o t h e n a t i o n a l s t r u g g l e . 
T h i s c o i n c i d e n c e o f i n t e r e s t s gave t h e women's (and 
m e d i c a l ) c o m m i t t e e s t h e space t o d e v e l o p t h e i r mother and 
c h i l d h e a l t h programmes. 
T h i s s t o o d i n c o n t r a s t t o t h e p o s i t i o n o f women's 
c o m m i t t e e s i n t h e p r o m o t i o n o f f a m i l y p l a n n i n g - where 
t h e p o l i t i c a l c u l t u r e o f t h e n a t i o n a l movement and t h e 
s o c i a l n eeds o f women a p p e a r e d n o t t o c o i n c i d e . As t h e 
c o m m i t t e e s were u n w i l l i n g t o be seen t o be c h a l l e n g i n g 
s o c i a l c u s t o m or p o l i t i c a l c u l t u r e , t h e y were r e l u c t a n t 
t o embrace f u l l y t h e q u e s t i o n o f f a m i l y p l a n n i n g . T h i s 
w o u l d seem t o i n d i c a t e t h e i r i n a b i l i t y t o s e t t h e i r own 
agenda, o r t o a f f e c t s u b s t a n t i a l l y t h e agendas o f t h e 
p o l i t i c a l f a c t i o n s t o w h i c h t h e y were a l i g n e d . 
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The i m p a c t o f t h e p o l i t i c a l c u l t u r e o f t h e n a t i o n a l i s t 
movement upon t h e p o s i t i o n o f women i n P a l e s t i n i a n 
s o c i e t y i n t h e West Bank and Gaza S t r i p i s e v i d e n t i n 
many o t h e r a s p e c t s o f t h e i r l i v e s . As has a l r e a d y been 
d i s c u s s e d , m o t h e r h o o d and r e l a t e d h e a l t h i s s u e s p r o v i d e 
one e x ample o f t h i s ; a n o t h e r i s f o u n d i n t h e q u e s t i o n o f 
d r e s s . 
P o l i t i c a l C u l t u r e and Women's D r e s s . 
D r e s s , p a r t i c u l a r l y women's d r e s s has been a common t o o l 
o f p o l i t i c a l e x p r e s s i o n and o f c o n t r o l by t h e s t a t e . I n 
t h e M i d d l e E a s t e x a m p l e s abound o f s t a t e i n f l u e n c e o v e r 
i t s s u b j e c t s ' p u b l i c a p p e a r a n c e . I n t h e 1920s A t a t u r k 
banned t h e v e i l and t h e f e z , w h i l e i n t h e p r e s e n t - d a y 
G u l f s t a t e s and I r a n , women a r e r e q u i r e d t o wear t h e v e i l 
i n p u b l i c . 
For P a l e s t i n i a n s , i n t h e absence o f a s t a t e , t h e n a t i o n a l 
movement i n v e s t e d women's d r e s s w i t h t h e s y m b o l i s m o f 
n a t i o n a l s o l i d a r i t y . I n t h i s way i d e a s o f a common 
n a t i o n a l m o r a l i t y , w h i c h u n d e r l y s t a t e i n t e r v e n t i o n i n 
m a t t e r s o f d r e s s , were e x t e n d e d t o f o r m a b a s i s f o r 
n a t i o n a l i d e n t i f i c a t i o n . 
The i d e a t h a t women's d r e s s had a s y m b o l i c p o l i t i c a l 
m e a ning i s n o t new. Widad Kawar s t a t e d t h a t i n 1936: 
The women, who w o u l d p r e v i o u s l y n o t be seen w i t h o u t 
a w e s t e r n h a t , r e p l a c e d i t w i t h some k i n d o f v e i l o r 
s c a r f . The a c t i o n e x p r e s s e d t h e P a l e s t i n i a n s ' 
i d e n t i t y w i t h t h e i r l a n d , and t h e i r s o l i d a r i t y w i t h 
t h e i r l e a d e r s , c a l l i n g f o r i n d e p e n d e n c e 
( N a s i r , 1 9 8 0 : 1 2 4 ) . V 
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The d i s t i n c t i v e t r a d i t i o n a l P a l e s t i n i a n d r e s s has been 
p r o m o t e d as one o f t h e key s y m b o l s o f n a t i o n a l i d e n t i t y . 
As Kawar p u t i t : 
A v i l l a g e woman r e a d s her o a t t e r n s l i k e a s t o r y . She 
i s p r o u d o f them and t h e p e r f e c t i o n o f t h e i r 
e x e c u t i o n upon her costume. For h e r , t h e costume i s 
h e r ' p a s s p o r t ' , a b e a r e r o f her i d e n t i t y 
( N a s i r , 1 9 8 0 : 1 2 5 ) . 
I n t h e 1970s and 1980s t h e n a t i o n a l i s t movement, i n i t s 
a t t e m p t s t o p r e s e r v e t h e c u l t u r a l h e r i t a g e o f P a l e s t i n e , 
e n c o u r a g e d t h e w e a r i n g o f t r a d i t i o n a l d r e s s . I n i t s 
v a r i o u s f o r m s i t was c o n s i d e r e d as a badge o f n a t i o n a l 
s e l f - i d e n t i t y . The women's c o m m i t t e e s a l s o e n c o u r a g e d 
women t o wear t r a d i t i o n a l d r e s s - i n p a r t i c u l a r t h e 
c o m m i t t e e a l i g n e d t o F a t a h . 
As w e l l as e n c o u r a g i n g women t o wear t h e t r a d i t i o n a l 
d r e s s , t h e women's c o m m i t t e e s were a c t i v e l y p r o m o t i n g t h e 
s k i l l s r e q u i r e d t o make t h e d r e s s e s i n t h e e m b r o i d e r y and 
s e w i n g p r o j e c t s t h e y r a n . For t h e c o m m i t t e e s , as w e l l as 
f o r t h e more t r a d i t i o n a l women's c h a r i t i e s , e m b r o i d e r y 
was a m a i n s t a y o f t h e i r i n c o m e - g e n e r a t i n g a c t i v i t i e s , and 
one o f t h e main f o r m s o f e m b r o i d e r y was t h a t f o u n d on 
women's d r e s s e s . One r e s u l t o f t h i s c o i n c i d e n c e o f 
p o l i t i c a l c u l t u r e and employment was t h a t t h e d r e s s e s 
became i n c r e a s i n g l y e l a b o r a t e a s t h e e m b r o i d e r y s e l f -
c o n s c i o u s l y echoed t h e f i n e r e x a m p l e s o f P a l e s t i n i a n 
c o s t u m e . The d r e s s e s a l s o became c o r r e s p o n d i n g l y more 
e x p e n s i v e . 
The a t t e n t i o n p a i d by t h e P a l e s t i n i a n n a t i o n a l movement 
t o t h e p r e s e r v a t i o n of..women's t r a d i t i o n a l d r e s s c o u l d be 
seen as a r e s p o n s e t o t h e c u l t u r a l a t t a c k o f Z i o n i s m . 
T h i s a t t a c k s o u g h t t o c o - o p t some a s p e c t s o f P a l e s t i n i a n 
c u l t u r e as b e i n g a u t h e n t i c a l l y I s r a e l i - as was t h e c a s e 
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wi t h c e r t a i n a r c h i t e c t u r a l forms, and items of food and 
d r e s s . 
The women's committees were a c t i v e i n t h e defence of 
P a l e s t i n i a n n a t i o n a l c u l t u r e , o r g a n i s i n g b a z a a r s and open 
days t o promote P a l e s t i n i a n produce, a r t , dance and 
d r e s s . I n t h i s way they were a b l e t o promote a 
n a t i o n a l i s t agenda under t h e g u i s e of c u l t u r a l s o c i a l 
a c t i v i t y . A s i m i l a r p o l i c y was a l s o employed by t he 
s t u d e n t u n i o n s of t h e P a l e s t i n i a n u n i v e r s i t i e s . 
In c o n t r a s t t o t h e t r a d i t i o n a l d r e s s promoted by the 
n a t i o n a l movement, n e i t h e r t h e v e i l nor s h a r i ' a d r e s s was 
i n d i g e n o u s t o P a l e s t i n e . They were imported forms which 
found t h e i r p o l i t i c a l meaning i n t h e c o n t e x t of the 
I r a n i a n r e v o l u t i o n and t h e upsurge of I s l a m i c a c t i v i t y 
which f o l l o w e d i n i t s wake. 
The i d e a t h a t d r e s s c o u l d be more than a matter of 
p e r s o n a l c h o i c e , and c o u l d a l s o s i g n a l a p o l i t i c a l l i n e , 
was a l r e a d y w e l l e n t r e n c h e d when t h e I s l a m i c i s t s s t a r t e d 
campaigning for t h e wea r i n g of t h e v e i l - f i r s t i n Gaza 
and then i n t h e West Bank. 
The Musiim Br o t h e r h o o d had made m a t t e r s of d r e s s and 
p u b l i c deportment key i s s u e s throughout t h e 1970s and 
1980s. 
The liujama' CBrotherhood] endowed t h e hijat- w i t h new 
meanings of p i e t y and p o l i t i c a l a f f i l i a t i o n . Women 
a f f i l i a t e d w i t h t h e movement s t a r t e d t o wear long, 
p l a i n , t a i l o r e d o v e r c o a t s , known a s shari'a d r e s s , 
which have no r e a l p r e c e d e n t s i n i n d i g e n o u s 
P a l e s t i n i a n d r e s s . Supposed t o r e p r e s e n t a r e t u r n t o 
a more a u t h e n t i c I s l a m i c t r a d i t i o n , i t i s i n f a c t an 
' i n v e n t e d t r a d i t i o n ' i n both form and meaning 
C Hammam i , 1990: 25 :>, 
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However, they d i d hold an i n t r i n s i c appeal for women i n 
t h e Occupied T e r r i t o r i e s . The form of d r e s s being 
promoted by t h e I s l a m i c i s t s was s i m p l e , sober and cheap, 
making i t an a t t r a c t i v e uniform for poor camp d w e l l e r s 
who were hard p r e s s e d t o be a b l e t o a f f o r d t h e 
t r a d i t i o n a l P a l e s t i n i a n dress=». 
T h i s , combined w i t h i t s i d e n t i f i c a t i o n w i t h a r e l i g i o u s 
community, meant t h a t many P a l e s t i n i a n women were e a s i l y 
p ersuaded t o adopt t h e new form of d r e s s - i n common with 
many o t h e r s throughout t h e I s l a m i c world. 
I n t h e Middle E a s t i n p a r t i c u l a r , i t c o u l d be argued t h a t 
t h e demise of Arab n a t i o n a l i s m meant t h a t i d e a s 
c o n c e r n i n g t h e p o l i t i c a l s i g n i f i c a n c e of r e l i g i o u s 
community were a b l e t o g a i n ground w i t h g r e a t r a p i d i t y 
a f t e r t h e s u c c e s s of t h e I r a n i a n r e v o l u t i o n . The spr e a d 
of I s l a m i c d r e s s i n t h e West Bank and Qaza S t r i p s h o u l d 
be seen i n t h i s c o n t e x t . 
When t h e I n t i f a d a e r u p t e d a t t h e end of 1987, t h e 
Brotherhood a l r e a d y had persuaded i t s growing numbers of 
women s u p p o r t e r s t o adopt t h e s e new forms of I s l a m i c 
d r e s s , which were assumed t o denote an a f f i n i t y w i t h t h e 
v a l u e s of t h e new I s l a m i c awakening. In t h e i r 
r e i n c a r n a t e d form, a s Hamas, t h e Brotherhood c o n t i n u e d t o 
campaign around t h e i s s u e , and where p e r s u a s i o n f a i l e d , 
s u c c e e d e d i n imposing t h e v e i l on t h e v a s t m a j o r i t y of 
women i n t h e Qaza S t r i p , under t h e g u i s e of s o l i d a r i t y 
w i t h t h e I n t i f a d a . By t h e end of 1988 i t was e x t r e m e l y 
d i f f i c u l t for women t o walk around i n Gaza without 
c o v e r i n g t h e i r heads. 
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Hammami s u g g e s t s t h a t t h e o r i g i n a l s i g n i f i c a n c e which the 
I s l a m i c i s t s i n v e s t e d i n t h e hijat-^ 'were a l l but swept 
away' by t h e new c o r r e l a t i o n of hi Jab and n a t i o n a l 
c omm i t men t (1990 j 2 6 ) . 
However, t h e r e i s an ob v i o u s c o n n e c t i o n between t h e two: 
when I s l a m i s t a c i t l y a c c e p t e d a s be i n g t h e b a s i s of 
n a t i o n a l c u l t u r e and when a popular u p r i s i n g for n a t i o n a l 
s e l f - d e t e r m i n a t i o n i s be i n g waged a g a i n s t an occupying 
f o r c e (which p a r t l y defines- i t s e l f through r e c o u r s e t o 
symbols of r e l i g i o u s l e g i t i m a c y ) then a c e r t a i n a f f i n i t y 
between r e l i g i o u s p i e t y and n a t i o n a l r e g e n e r a t i o n i s 
bound t o e x i s t . 
T h i s i d e a was enhanced by t h e i n a b i l i t y of Arab 
n a t i o n a l i s m t o r e t u r n t h e P a l e s t i n i a n s t o t h e i r l a n d . The 
a b j e c t f a i l u r e of e x t e r n a l f o r c e s t o i n t e r v e n e i n t h e 
I s r a e l i - P a l e s t i n i a n d i s p u t e t o f o r c e a r e s o l u t i o n of t h e 
c o n f l i c t s e r v e d t o promote t h e i d e a t h a t a s o l u t i o n would 
be found o n l y i n a p u r i f i e d r e l i g i o u s ' commitment which 
enmeshed p i o u s l i v i n g w i t h r e l i g i o u s community and 
p o l i t i c a l a c t i o n . 
As Hammami r e c o u n t s ( 1 9 9 0 : 2 6 ) , a range of arguments were 
employed t o p e r s u a d e women t o wear t h e hiJab. They 
s u c c e s s f u l l y m a n i p u l a t e d r e l i g i o u s , p o l i t i c a l and s o c i a l 
s e n s i b i l i t i e s , drawing upon i s s u e s such a s r e s p e c t for 
m a r t y r s , n a t i o n a l c u l t u r e , and p r o t e c t i o n of f a m i l y 
honour. 
By promoting t h e i d e a t h a t a woman's d r e s s might b r i n g 
d i s h o n o u r t o her f a m i l y , t h e I s l a m i c i s t s were e x p l o i t i n g 
t h e t r a d i t i o n a l i d e a s of honour c e n t r e d upon women's 
s e x u a l p u r i t y , which t h e n a t i o n a l movement had attempted 
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to a l t e r i n t h e s l o g a n ' l a n d b e f o r e honour'. However, 
a l t h o u g h t h e I s l a m i c i s t s were at t he f o r e f r o n t of the 
campaign, t h e n a t i o n a l i s t groups d i d nothing t o det e r i t , 
and i n many c a s e s gave t h e i r i m p l i c i t endorsement. 
In J u l y 1989 t h e U n i f i e d N a t i o n a l L e a d e r s h i p of the 
U p r i s i n g CUNLU) d i d i s s u e a condemnation of a t t a c k s on 
women who were not wearing hijab-. Communique 43 (25 July!) 
c a r r i e d an appendix acknowledging t h e c o n t r i b u t i o n of 
women t o t h e I n t i f a d a and demanding t h a t they be p r o p e r l y 
r e s p e c t e d . A c c o r d i n g t o Hammami i t had an immediately 
p o s i t i v e e f f e c t , but, a s she quotes a woman from Beach 
Camp a s s a y i n g : 
' I was angry because i t was so l a t e . . . . O n c e you put 
the hijab on i t ' s v e r y d i f f i c u l t t o t a k e i t o f f . ' 
(Hammam i , 1990:28.). 
The main t e x t of communique 43 i s a l s o of i n t e r e s t for 
what i t has t o s a y on t h e i s s u e : 
We denounce t h e i r r e s p o n s i b l e p r a c t i c e s of some 
i n f i l t r a t o r s and c o l l a b o r a t o r s i n t h e c i t i e s of 
Hebron, J e r u s a l e m and Gaza, where women and g i r l s 
were a t t a c k e d w i t h t h e aim of d i s r u p t i n g u n i t y , 
under t h e g u i s e of de f e n d i n g r e l i g i o n . We a p p r e c i a t e 
Hamas' condemnation of t h o s e a c t s . 
By blaming ' i n f i l t r a t o r s ' and ' c o l l a b o r a t o r s ' , and 
f o c u s i n g upon t h e need f or u n i t y , i t e f f e c t i v e l y removes 
t h e n e c e s s i t y t o a d d r e s s t h e q u e s t i o n s r a i s e d by t h e 
campaign t o e n f o r c e t h e hi Jab. Furthermore, by r e f e r r i n g 
t o Hamas' condemnation of a t t a c k s on women, i t a b s o l v e s 
them of any r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e r e s u l t s of a campaign 
which t h e y had promoted. S u b s e q u e n t l y , t h e campaign was 
r e a c t i v a t e d and extended t o i n c l u d e t h e wearing of f u l l 
' I s l a m i c ' d r e s s . 
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The women's committees were i n i t i a l l y r e l u c t a n t to t a k e a 
s t r o n g l i n e a g a i n s t t h e i m p o s i t i o n of the v e i l i n S aza. 
T h i s was l a r g e l y due t o t h e l a c k of support they r e c e i v e d 
from t h e l e a d e r s h i p of t h e p o l i t i c a l f a c t i o n s , and of 
UNLU. As has a l r e a d y been d i s c u s s e d , i t was not u n t i l 
e i g h t e e n months a f t e r t h e s t a r t of the I n t i f a d a t h a t the 
U n i f i e d L e a d e r s h i p f e l t t h e need t o make any comment upon 
t h e i s s u e . Without t h i s p o l i t i c a l b a c k i n g the women's 
committees were a f r a i d of being seen a s u p s e t t i n g 
n a t i o n a l u n i t y at a time when c o n s i d e r a b l e compromises 
had been made t o keep the I s l a m i c i s t groups from openly 
c o n f l i c t i n g w i t h t h e programme of the I n t i f a d a . 
At t h e same time, b e c ause of t h e s o c i a l c o n s e r v a t i s m of 
t h e Gaza S t r i p , t h e women's committees found t h e m s e l v e s 
i n an e m b a t t l e d p o s i t i o n i n any attempt t o r e s i s t wearing 
t h e v e i l once t h e p r a c t i c e had become w i d e l y e s t a b l i s h e d . 
Many a c t i v i s t s r a t i o n a l i s e d t h a t i t was b e t t e r t o make 
t a c t i c a l compromises on t h e i s s u e , r a t h e r than r i s k a 
damaging c o n f r o n t a t i o n . 
The n a t i o n a l movement's encouragement of t r a d i t i o n a l 
d r e s s , and t h e I s l a m i c i s t s ' promotion of t h e veiT had 
o b v i o u s d i f f e r e n c e s , but t h e y a l s o o v e r l a p p e d i n some 
r e s p e c t s . T r a d i t i o n a l d r e s s was i n d i g e n o u s t o P a l e s t i n i a n 
c u l t u r e , and many women had c o n t i n u e d t o wear t h e costume 
b e f o r e t h e PLO s t a r t e d t o promote i t . I n c o n t r a s t , t h e 
hijab was not a t r a d i t i o n a l p a r t of l o c a l costume. 
The n a t i o n a l movement's promotion of women's t r a d i t i o n a l 
d r e s s a s b e i n g somehow bound up w i t h n a t i o n a l i d e n t i t y , 
and n o t i o n s of modesty, which found t h e i r apotheoses i n 
women's r o l e s a s w i f e and mother, i m p l i e d t h a t t h e 
e x i s t i n g s o c i a l c o n s t r a i n t s upon women's d r e s s had a 
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p o l i t i c a l dimension. By l i n k i n g s o c i a l custom and 
p o l i t i c a l i d e n t i t y i n t h i s way, t h e n a t i o n a l movement 
( i n c l u d i n g t h e women's committees) u n w i t t i n g l y l a i d the 
groundwork for t h e subsequent campaign oif t h e I s l a m i c i s t s 
t o impose t h e v e i l . 
The I s l a m i c i s t s manipulated r e l i g i o u s s e n s i t i v i t i e s , 
n a t i o n a l i d e n t i t y and i d e a s of women's modesty t o promote 
t h e hiJab. The women's committees, because of t h e i r t i e s 
w i t h t h e p o l i t i c a l f a c t i o n s , and t h e i r own support for an 
i d e a of a p o l i t i c a l l y a p p r o p r i a t e form of women's d r e s s , 
found i t d i f f i c u l t t o t a k e a s t r o n g o r g a n i s a t i o n a l s t a n d 
a g a i n s t t h e I s l a m i c i s t s ' campaign. I n d i v i d u a l members of 
t h e committees fought long, and o f t e n p e r s o n a l l y c o s t l y , 
campaigns a g a i n s t f o r c e d v e i l i n g , but they r e c e i v e d 
l i t t l e r e a l support from t h e l e a d e r s h i p s of the women's 
committees, t h e n a t i o n a l p o l i t i c a l f a c t i o n s or UNLU. 
In e f f e c t , w i t h o u t t h e s t r o n g p u b l i c support of t he 
I n t i f a d a l e a d e r s h i p and t h e i r p r a c t i c a l b a c k i n g on t he 
ground, women a c t i v i s t s i n t h e Gaza S t r i p , who would 
o t h e r w i s e have chosen not t o wear t h e v e i l , were i n no 
p o s i t i o n t o r e f u s e t o conform t o t h e new c u l t u r a l norm. 
In t h i s way t h e dilemma f a c e d by t h e women's committees 
over t h e q u e s t i o n of t h e campaign t o impose t h e v e i l 
s e r v e d t o emphasise t h e p a t r i a r c h a l n a t u r e of t he 
n a t i o n a l movement a t a time of i n t e n s e r e s i s t a n c e 
a c t i v i t y . 
Conclusion. 
In c o n s i d e r i n g t h e a t t i t u d e s towards .just two a s p e c t s of 
women's l i v e s ( d r e s s and motherhood) i n t h e West Bank and 
Gaza S t r i p , t h e importance of t h e p o l i t i c a l c u l t u r e of 
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the n a t i o n a l movement i s e v i d e n t . S i n c e t h e mid-1960s i t 
has been i n s t r u m e n t a l i n c o n s t r u c t i n g a new s e n s e of 
n a t i o n a l s e l f - i d e n t i f i c a t i o n for P a l e s t i n i a n s l a r g e l y 
based on h i s t o r y and c u l t u r e . 
The h i s t o r i c a l model upon which t h i s was grounded was 
e s s e n t i a l l y r u r a l p e a s a n t - b a s e d and p r e s e n t e d an 
i d e a l i s e d v i s i o n of t h e hamoaleh and the r e l a t i o n s h i p 
between t h e l a n d and s o c i e t y . Thus, i n t h e ideology of 
th e n a t i o n a l movement, s l o g a n s such a s 'Land b e f o r e 
Honour' were a b l e t o c a l l upon a potent s e n s e of communal 
l o s s and s h a r e d i d e n t i t y . 
W i t h i n t h i s framework s e v e r a l s p e c i f i c v i e w s of women, 
were promoted. They s i t u a t e d women f i r m l y w i t h i n t h e 
c o n f i n e s of t h e f a m i l y , w h i l e endowing them with h e r o i c 
q u a l i t i e s . 'The mother of t h e mart y r ' became t h e i d e a l 
t y p e , and t h e message t h i s conveyed was t h a t having l a r g e 
f a m i l i e s was p o l i t i c a l work; t h a t women s e r v e d t h e ca u s e 
of n a t i o n a l l i b e r a t i o n by being p r e p a r e d t o s a c r i f i c e 
t h e i r c h i l d r e n . 
The popular c u l t u r e of t h e n a t i o n a l movement promoted 
images of women J u x t a p o s e d w i t h t h o s e of t h e land i n such 
a way a s t o r e i n f o r c e t r a d i t i o n a l c o n c e p t s of honour,- and 
t h e c l o s e r e l a t i o n s h i p between f a m i l y honour and t h e la n d 
which e x i s t e d i n pe a s a n t s o c i e t y . Rooted i n p a t r i a r c h a l 
p e a s a n t s o c i e t y t h e s e images have been used t o b u t t r e s s 
t h e p o l i t i c a l a s c e n d a n c y of t h e n a t i o n a l movement, and 
were e x p l o i t e d s u b s e q u e n t l y by t h e I s l a m i c i s t s . 
P a l e s t i n i a n women's o r g a n i s a t i o n s have not undertaken a 
s y s t e m a t i c c r i t i q u e of t h e images of women p r e s e n t e d i n 
t h e n a t i o n a l movement. The tendency has been t o a c c e p t 
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t h e p o l i t i c i s a t i o n o f women's t r a d i t i o n a l r o l e s w i t h i n 
t h e n a t i o n a l movement as i n some way a s s i s t i n g t h e 
s u b s e q u e n t l i b e r a t i o n o f women i n an i n d e p e n d e n t s t a t e . 
The women's c o m m i t t e e s , w h i l e p r o m o t i n g i n c r e a s e d a c c e s s 
o f women t o e d u c a t i o n , waged l a b o u r , and h e a l t h c a r e , and 
t o p o l i t i c a l p a r t i c i p a t i o n w i t h i n t h e n a t i o n a l movement, 
have been c a r e f u l n o t t o c h a l l e n g e t h e p r e v a i l i n g images 
o f women. Feather, t h e tejndency has been t o d e m o n s t r a t e 
t h a t women can e f f e c t i v e l y do two .jobs, and a t t h e same 
t i m e shoulde?r t h e c o n t r a d i c t i o n s between b e i n g b o t h 
'modern' and ' t r a d i t i o n a l ' ; b o t h ' r e v o l u t i o n a r y ' and 
Where t h e work o f t h e women's c o m m i t t e e s was a b l e t o 
complement t h e n a t i o n a l p o l i t i c a l c u l t u r e , t h e y were a b l e 
t o make some p r o g r e s s i n a t t e m p t i n g t o meet women's b a s i c 
needs - f o r example i n t h e case o f mother and c h i l d 
h e a l t h . On t h e o t h e r hand, where a p o t e n t i a l , or a c t u a l 
c o n f l i c t e x i s t e d , t h e c o m m i t t e e s were u n a b l e t o u n d e r t a k e 
a c r i t i c a l e v a l u a t i o n o f t h e n a t i o n a l movement and c h a r t 
an i n d e p e n d e n t c o u r s e o f a c t i o n - as i n t h e case o f 
f a m i l y p l a n n i n g and t h e g r o w t h o f I s l a m i c d r e s s . 
As a r e s u l t o f t h e p r i m a c y o f t h e n a t i o n a l movement i n 
e v e r y a s p e c t o f P a l e s t i n i a n p o l i t i c a l l i f e , and because 
o f t h e c l o s e l i n k s o f t h e women's commi'ttees t o t h e 
d i f f e r e n t f a c t i o n s o f t h e n a t i o n a l movement, t h e i r room 
f o r manouevre on key a s p e c t s o f t h e image o f women w i t h i n 
t h e n a t i o n a l p o l i t i c a l c u l t u r e was e x t r e m e l y l i m i t e d . Far 
f r o m b e i n g i n a p o s i t i o n t o o f f e r an i n d e p e n d e n t 
c r i t i q u e , f o r t h e most p a r t t h e y c o n s t r a i n e d t h e i r 
a c t i v i t i e s t o c o n f o r m t o t h e p r e d o m i n a n t s o c i o - p o l i t i c a l 
v i e w o f what was ' a c c e p t a b l e ' . 
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NOTES 
1 See f o r e x a m p l e , A g a r w a l C I 9 8 8 ) ; a l - H i b r i (1982:) 
M e r n i B s i ( 1 9 8 5 ) ; M i n c e s C I 9 8 2 ) ; T i l l i o n C19S3;!. 
^ The economic b a s i s o f e a r l y m a r r i a g e i s a l s o e v i d e n t 
i n i t s r e s u r g e n c e d u r i n g t h e I n t i f a d a Csee Chapter 5 ) . 
•"^  The p r e s s u r e s o f t h e I n t i f a d a have h i g h l i g h t e d some o f 
t h e d i f f i c u l t i e s i n t h i s r e s p e c t . T h e r e has been a 
r e s u r g e n c e o f e a r l y m a r r i a g e s , and i n t h e Hebron a r e a , 
t h e r e were r e p o r t s o f polygamous m a r r i a g e s h a v i n g t a k e n 
p l a c e - w h i c h had n o t been t h e p r a c t i c e i n t h e r e g i o n 
b e f o r e . I n t h i s r e s p e c t , t h e PLO's i s s u i n g o f t h e i r 
p r o v i s i o n a l f a m i l y p a s s p o r t w i t h space a l l o c a t e d f o r f o u r 
w i v e s CStrum, 1992) gave o f f i c i a l s a n c t i o n t o a s o c i a l 
f o r m w h i c h was n o t c u s t o m a r y among P a l e s t i n i a n s . 
•** The I s r a e l i B u r e a u o f S t a t i s t i c s gave IMP o f 70/1000 
f o r t h e West Bank i n 1985. P a l e s t i n i a n s o u r c e s r a n g e f r o m 
59-100/1000 CUPMPC,1987:8), R e g i o n a l d i s p a r i t i e s a r e a l s o 
e v i d e n t - b e t w e e n t h e West Bank and t h e Gaza S t r i p , and 
w i t h i n t h e West Bank f r o m town t o v i l l a g e t o r e f u g e e 
camp. For d e t a i l s see, f o r example, UPMRC ?/ BUCHU C1988) 
and H e a l t h D e velopment I n f o r m a t i o n P r o j e c t C1990). 
= Many o f t h e hand e m b r o i d e r e d t r a d i t i o n a l P a l e s t i n i a n 
d r e s s e s w e re e x t r e m e l y e x p e n s i v e and, by c o m p a r i s o n , t h e 
p l a i n d r e s s f a v o u r e d by t h e I s l a m i c i s t s was e a s i l y 
a f f o r d a b l e . 
^ Hi Jab r e f e r s t o t h e c o v e r i n g o f t h e head i n such a way 
as t o c o m p l e t e l y c o n c e a l t h e h a i r by means o f a c l o t h 
w h i c h i s a l s o h e l d i n p l a c e under t h e chin.-
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CHAPTER 5 
The Impact o f t h e I n t i f a d a on t h e P a l e s t i n i a n Women' 
Movement i n t h e West Bank and Gaza S t r i p . 
W i t h i n a few weeks o f t h e s t a r t o f t h e I n t i f a d a i n 
December 1987, i t a p p e a r e d t o many o b s e r v e r s t h a t what 
was t a k i n g p l a c e i n t h e O c c u p i e d T e r r i t o r i e s was a 
r e b e l l i o n w h i c h w o u l d have p r o f o u n d i m p a c t upon 
P a l e s t i n i a n s o c i e t y as w e l l as r e l a t i o n s between o c c u p i e r 
and o c c u p i e d . The I n t i f a d a seemed t o succeed i n 
s u s t a i n i n g an a l l i a n c e o f f o r c e s w h i c h c u t a c r o s s c l a s s 
and gender d i v i s i o n s and b r o u g h t t o g e t h e r o l d and young, 
c i t y , camp and c o u n t r y i n a u n i t e d u p r i s i n g a g a i n s t t h e 
o c c u p a t i o n ^ . 
I n o r d e r t o see how f a r t h i s was t h e cas e , and what were 
t h e p a r t i c u l a r i m p l i c a t i o n s f o r t h e women's 
o r g a n i s a t i o n s , i t i s n e c e s s a r y t o p r o v i d e a b r i e f summary 
o f t h e s a l i e n t e v e n t s , and phases, o f t h e I n t i f a d a as i t 
un f o l d e d . 
The I n t i f a d a can u s e f u l l y be s u b d i v i d e d i n t o s e v e r a l 
p h a s e s w h i c h a r e marked by s p e c i f i c e v e n t s and a l s o by 
p e r c e p t i b l e c hanges i n mood. I n t h i s sense f i v e b r o a d 
p e r i o d s can be d i s c e r n e d : t h e f i r s t y e a r , c u l m i n a t i n g i n 
t h e d e c l a r a t i o n o f I n d e p e n d e n c e , t h e PLO's' r e n u n c i a t i o n 
o f ' t e r r o r i s m ' and r e c o g n i t i o n o f t h e S t a t e o f I s r a e l , 
and t h e i n i t i a t i o n o f t h e PLO-US d i a l o g u e (December 1987-
Novemtaer 1 9 8 8 ) ; t h e p e r i o d o f t h e PLO-US d i a l o g u e 
(November 1988-hlay 1 9 9 0 ) ; t h e p e r i o d o f t h e I r a q i 
i n v a s i o n o f K u w a i t ( A u g u s t 1 9 9 0 - J a n u a r y 1 9 9 1 ) ; t h e p e r i o d 
o f t h e G u l f War and t h e e x p u l s i o n o f t h e P a l e s t i n i a n s 
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f r o m K u w a i t ( J a n u a r y - O c t o b e r 1 9 9 1 ) ; and t h e p e r i o d o f t h e 
'peace t a l k s ' ( O c t o b e r 1 9 9 1 - ) = . 
I t i s n o t i n s i g n i f i c a n t t h a t a f t e r t h e f i r s t y ear o f t h e 
U p r i s i n g , t h e s e s u b - d i v i s i o n s a r e marked by e x t e r n a l 
e v e n t s . I t s u g g e s t s t h a t as t h e I n t i f a d a c o n t i n u e d , 
e x t e r n a l p o l i t i c a l r e a l i t i e s o f i n t e r n a t i o n a l d i p l o m a c y , 
r e g i o n a l p o l i t i c s and t h e d e mise o f t h e S o v i e t b l o c , 
i n c r e a s i n g l y i m p i n g e d upon t h e c o u r s e o f i t s d e v e l o p m e n t -
The? p e r i o d a f t e r 1933 can be c h a r a c t e r i s e d f i r s t by an 
e n t r e n c h m e n t and r o u t i n i s a t i o n o f I n t i f a d a a c t i v i t i e s , 
f o l l o w e d by a g r a d u a l l y i n c r e a s i n g sense o f despondency 
among P a l e s t i n i a n s i n t h e O c c u p i e d T e r r i t o r i e s . T h i s grew 
p e r c e p t i b l y i n 1990 and was e v i d e n t i n such t r e n d s as t h e 
g r o w t h o f i n t e r - f a c t i o n a l t e n s i o n s , i n c l u d i n g t h e 
i n c r e a s e i n t h e k i l l i n g o f c o l l a b o r a t o r s , and t h e 
s t a g n a t i o n o f many o f t h e a c t i v i t i e s o f t h e I n t i f a d a . I t 
was a l s o shown i n t h e r e v e r s i o n t o t h e o l d power 
r e l a t i o n s o f o c c u p i e r and o c c u p i e d w h i c h had t e m p o r a r i l y 
seemed t o be u p s e t . 
Thus, s l o w l y , t h e I s r a e l i o c c u p a t i o n f o r c e s r e g a i n e d t h e 
i n i t i a t i v e , and t h e P a l e s t i n i a n s were i n c r e a s i n g l y f o r c e d 
back i n t o t h e p o s i t i o n o f r e a c t i n g t o e v e n t s , r a t h e r t h a n 
h a v i n g t h e s p a c e t o s e t t h e i r own agenda. I n t h i s sense 
t h e i m p o s i t i o n o f new i d e n t i t y c a r d s on t h e p o p u l a t i o n o f 
t h e Gaza S t r i p i n A u g u s t 1989, and t h e s t r u g g l e a g a i n s t 
t h i s , c o u l d be seen as s o m e t h i n g o f a t X i r n i n g p o i n t . CIt 
was a l s o a t t h i s t i m e t h a t a d m i n i s t r a t i v e d e t e n t i o n was 
e x t e n d e d f r o m s i x months t o one y e a r . ) At t h e same t i m e 
t h e h e a v y economic and s o c i a l c o s t s o f t h e I n t i f a d a began 
t o be f e l t more s e v e r e l y - a t r e n d w h i c h was t o worsen 
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d r a m a t i c a l l y w i t h t h e I r a q i i n v a s i o n o f K u w a i t t h e 
f o l l o w i n g year=^. 
I t was c l e a r f r o m t h e o u t s e t o f t h e I n t i f a d a t h a t t h e 
P a l e s t i n i a n s had s u c c e e d e d i n r e s t i n g t h e i n i t i a t i v e f r o m 
t h e o c c u p a t i o n f o r c e s , who were on t h e d e f e n s i v e , 
r e a c t i n g t o t h e a c t i o n s and agendas s e t by o t h e r s . I t was 
t h i s o b v i o u s s e n s e o f empowerment , a l o n g w i t h t h e b r u t a l 
n a t u r e o f t h e I s r a e l i r e p r e s s i o n , w h i c h c a u g h t t h e 
a t t e n t i o n o f t h e i n t e r n a t i o n a l community. T h i s i m p r e s s i o n 
was r e i n f o r c e d a t t h e o u t s e t when Y i t z h a k R a b i n ( t h e n 
I s r a e l i d e f e n c e m i n i s t e r ) i n t r o d u c e d t h e p o l i c y o f 
' m i g h t , power and b e a t i n g s ' i n an a t t e m p t t o b r e a k t h e 
I n t i f a d a . As a r e s u l t t h o u s a n d s o f P a l e s t i n i a n s were 
h o s p i t a l i s e d w i t h b r o k e n bones and o t h e r s e r i o u s 
i n j u r i e s . 
S i m i l a r l y , I s r a e l i r e s o r t t o measures such as mass 
d e t e n t i o n s , c u r f e w s , c l o s u r e s o f s c h o o l s and c o l l e g e s , 
h ouse d e m o l i t i o n s , and d e p o r t a t i o n s p a r a d o x i c a l l y s e r v e d 
t o f u r t h e r t h e i m p r e s s i o n t h a t t h e y were n o t i n c o n t r o l 
o f e v e n t s . 
A f t e r t h e i n i t i a l s p a t e o f d e m o n s t r a t i o n s and g e n e r a l 
s t r i k e s , t h e I n t i f a d a q u i c k l y assumed an i n s t i t u t i o n a l 
f o r m i n t h e name o f t h e U n i t e d N a t i o n a l L e a d e r s h i p o f t h e 
U p r i s i n g (UNLU). UNLU i n c l u d e d r e p r e s e n t a t i v e s f r o m a l l 
t h e m ain p o l i t i c a l f a c t i o n s ( o n l y Hamas d i d n o t . j o i n ) . 
The l e a d e r s h i p a p p e a r e d t o be f l e x i b l e so t h a t a r r e s t s , 
d e p o r t a t i o n s and c u r f e w s d i d n o t s i g n i f i c a n t l y d i s r u p t 
i t s o p e r a t i o n . 
The l e a d e r s h i p s e t t h e agenda o f p o l i t i c s , p u b l i c 
r e l a t i o n s , and a c t i o n , and i s s u e d communiques t o 
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p u b l i c i s e t h e s e s c h e d u l e s and cam p a i g n s . Thus, s t r i k e 
d a y s , b o y c o t t s and s p e c i a l e v e n t s were c e n t r a l l y 
o r g a n i s e d and w i d e l y a d h e r e d t o by a l l s e c t i o n s o f 
soc i e t y . 
D u r i n g t h i s i n i t i a l p e r i o d p o p u l a r and n e i g h b o u r h o o d 
c o m m i t t e e s were e s t a b l i s h e d , as we?l 1 as s p e c i a l i s t 
c omm i 11 ees t o o v e r see t he? needs o f t he 1 oc a 1 c ommun i t y. 
These c o m m i t t e e s c a t e r e d f o r e v e r y t h i n g f r o m g u a r d i n g t h e 
a r e a a g a i n s t army a c t i o n , t o p r o v i d i n g e d u c a t i o n and 
f i r s t a i d . Women o f t e n p l a y e d an i m p o r t a n t r o l e i n t h e s e 
c o m m i t t e e s . T h e i r d e v e l o p m e n t , t h e k i n d s o f a c t i v i t i e s 
t h e y u n d e r t o o k , and women's s p e c i f i c c o n t r i b u t i o n t o 
t h e i r f u n c t i o n i n g r e ? f l e c t s much o f t h e o f t e n 
c o n t r a d i c t o r y n a t u r e o f women's i n v o l v e m e n t i n t h e 
n a t i o n a l movement. 
T h e r e was a c l o s e r e l a t i o n s h i p between t h e new p o p u l a r 
and n e i g h b o u r h o o d c o m m i t t e e s o f t h e I n t i f a d a , and t h o s e 
a l r e a d y e x i s t i n g Cmedical and a g r i c u l t u r a l r e l i e f , y o u t h , 
and women's c o m m i t t e e s ) . The m e d i c a l c o m m i t t e e s r e m a i n e d 
i n t h e i r p r e v i o u s f o r m . T h e i r w o r k l o a d was d r a m a t i c a l l y 
i n c r e a s e d , and t h e r a n g e o f t h e i r a c t i v i t i e s e n l a r g e d 
f r o m work w i t h an e s s e n t i a l l y d e v e l o p m e n t a l b i a s t o 
i n c o r p o r a t e emergency m e d i c a l a s s i s t a n c e . 
The a g r i c u l t u r a l c o m m i t t e e s were a more r e c e n t i n n o v a t i o n 
and as a r e s u l t were n o t p a r t i c u l a r l y w e l l e s t a b l i s h e d 
when t h e I n t i f a d a began. They were s t r e n g t h e n e d as t h e 
c o n c e p t o f s e l f - s u f f i c i e n c y and d i s e n g a g e m e n t f r o m t h e 
I s r a e l i economy g a i n e d pace. 
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The shabab ( y o u t h o r g a n i s a t i o n s ) f o r m e d t h e backbone o f 
t h e g u a r d i n g c o m m i t t e e s , and o f many o f t h e p o p u l a r 
c o m m i t t e e s i n t h e v i l l a g e s and r e f u g e e camps. 
A c t i v i s t s f r o m t h e women's c o m m i t t e e s were i n v o l v e d i n 
t h e p o p u l a r c o m m i t t e e s i n t h e t o w n s , and i n some o f t h e 
u r b a n n e i g h b o u r h o o d c o m m i t t e e s . However, Jad a r g u e s t h a t 
women were n o t a c t i v e i n t h e p o p u l a r c o m m i t t e e s o f t h e 
v i l l a g e s and r e f u g e e camps, where m e e t i n g s t o o k p l a c e i n 
a c o f f e e shop or mosque ( p l a c e s where women d i d n o t 
r ead i 1 y go) ( J a d , 1990: 135)"*, 
I n a d d i t i o n , p a r t i c u l a r l y i n t h e s m a l l e r v i l l a g e s , one 
c o m m i t t e e t e n d e d t o s e r v e as o r g a n i s e r f o r a number o f 
d i f f e r e n t a s p e c t s o f t h e p o p u l a r s t r u g g l e , t h u s g i v i n g 
women l i t t l e o p p o r t u n i t y t o p a r t i c i p a t e i n d e c i s i o n 
mak i n g . 
However, women were a c t i v e i n t h e I n t i f a d a i n t h e 
v i l l a g e s and r e f u g e e camps. I n f a c t , as Jad p o i n t s o u t , 
i n t h e v i l l a g e s t h e y p l a y e d an i m p o r t a n t r o l e i n a r e a s 
where t h e y d i d n o t p a r t i c i p a t e i n t h e to w n s - most 
n o t a b l y i n n e i g h b o u r h o o d g u a r d i n g d u t i e s ( J a d , 1 9 9 1 : 1 3 5 ) . 
The c o m m i t t e e s were o r g a n i s e d a t t h e b e h e s t o f UNLU, b u t 
t o a l a r g e e x t e n t t h i s amounted t o r e c o g n i s i n g what was 
a l r e a d y h a p p e n i n g on t h e g r o u n d i n many a r e a s , and 
e x t e n d i n g i t ( Y a h y a , 1 9 9 0 : 9 6 ) . The c o m m i t t e e s p u b l i c i s e d , 
and c a r r i e d o u t , t h e d i r e c t i v e s o f UNLU i n t h e l o c a l 
a r e a . L e a v i n g a s i d e t h e i r c e n t r a l r o l e i n o r g a n i s i n g 
r e s i s t a n c e t o army a c t i o n s , t h e y p l a y e d an i m p o r t a n t p a r t 
i n s e v e r a l i n i t i a t i v e s o f t h e I n t i f a d a : most n o t a b l y , t h e 
d e v e l o p m e n t o f a l t e r n a t i v e e d u c a t i o n , t h e b o y c o t t o f 
I s r a e l i goods and t h e d e v e l o p m e n t o f t h e home economy. 
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Women p l a y e d a p r o m i n e n t r o l e i n a l l t h e s e campaigns, and 
we s h a l l t h e r e f o r e b r i e f l y c o n s i d e r each one and t h e 
n a t u r e o f women's i n v o l v e m e n t i n them. 
The Campaign f o r P o p u l a r E d u c a t i o n . 
P o p u l a r e d u c a t i o n was d e f i n e d by UNLU i n t h e f o l l o w i n g 
t e r m s : 
The o b j e c t i v e o f p o p u l a r e d u c a t i o n i s n o t o n l y t o 
c o m p l e t e t h e s c h o o l c u r r i c u l u m , b u t t o w i p e o u t 
i g n o r a n c e among t h e e l d e r l y and t o s p r e a d t h e 
n a t i o n a l c u l t u r e i n e v e r y home and q u a r t e r w i t h o u t 
f e a r o f t h e enemy Our s l o g a n i s : Knowledge f o r 
r es i s t an c e C Com,26;27,9.38), 
The i d e a o f p o p u l a r e d u c a t i o n had been t a k e n up by t h e 
I n t i f a d a l e a d e r s h i p i n r e s p o n s e t o t h e I s r a e l i c l o s u r e o f 
a l l s c h o o l s , c o l l 6 ? g e s and u n i v e r s i t i e s i n t h e West Bank 
and Gaza S t r i p . I n communique 9 UNLU c a l l e d upon b o t h 
t e a c h e r s and s t u d e n t s t o d e f y t h e c l o s u r e s by o r g a n i s i n g 
' t h e e d u c a t i o n a l p r o c e s s on a n a t i o n a l i s t b a s i s ' , and so 
' d e f e a t t h e p o l i c y o f k e e p i n g our p e o p l e i g n o r a n t ' . 
From t h e o u t s e t women p l a y e d a c r u c i a l r o l e i n t h e 
d e v e l o p m e n t o f p o p u l a r e d u c a t i o n . T h i s was f o r s e v e r a l 
r e a s o n s . The m a j o r i t y o f s c h o o l t e a c h e r s a t a l l l e v e l s 
were women. Many women f o u n d t h e m s e l v e s r e s p o n s i b l e f o r 
t h e e d u c a t i o n o f t h e i r c h i l d r e n when t h e s c h o o l s were 
c l o s e d , and were a l r e a d y o r g a n i s i n g c l a s s e s f o r t h e i r 
own, and n e i g h b o u r s ' c h i l d r e n d u r i n g t h e l o n g c u r f e w s . 
I n a d d i t i o n , f r o m t h e i r i n c e p t i o n t h e women's c o m m i t t e e s 
had s t r e s s e d t h e i m p o r t a n c e o f e d u c a t i o n i n t h e s o c i a l 
l i b e r a t i o n o f women. They were a c t i v e i n t h e 
e s t a b l i s h m e n t o f k i n d e r g a r t e n s and o f a d u l t l i t e r a c y 
programmes. A l t h o u g h many o f t h e l i t e r a c y c l a s s e s p r o v e d 
t o be s h o r t - l i v e d , n e v e r t h e l e s s , t h e women's c o m m i t t e e s 
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v i e w e d e d u c a t i o n as a v i t a l t o o l i n t h e p r o c e s s o f 
p o l i t i c a 1 mob i 1 i ssit i on . 
Thus, when t h e c a l l t o d e v e l o p p o p u l a r e d u c a t i o n was made 
a t t h e b e g i n n i n g o f H a r c h 1988, women a c t i v i s t s were w e l l 
p l a c e d t o a s s i s t i n i t s o r g a n i s a t i o n . I n d e e d , many o f t h e 
l o c a l e d u c a t i o n c o m m i t t e e s , w h i c h were s e t up t o o r g a n i s e 
p o p u l a r e d u c a t i o n , were r u n a l m o s t e x c l u s i v e l y by women. 
The c o m m i t t e e s a r r a n g e d a n e t w o r k o f p o p u l a r e d u c a t i o n 
c l a s s e s w i t h i n f o r m a l g r o u p s o f s t u d e n t s m e e t i n g i n 
h o u s e s , r e n t e d rooms, mosques, c h u r c h e s , and even i n t h e 
open a i r . The c l a s s e s began i n mid-March and c o n t i n u e d 
u n t i l t h e end o f May 198S, when t h e I s r a e l i s announced 
t h e r e o p e n i n g o f West Bank s c h o o l s . T h e i r f u n c t i o n i n g was 
c l a n d e s t i n e as : 
t h e a u t h o r i t i e s p r o w l e d t h r o u g h t h e n e i g h b o u r h o o d s , 
t r y i n g t o i n t i m i d a t e p6?ople so t h a t t h e y w o u l d n o t 
r e c e i v e p u p i l s i n t h e i r houses (Nassar ?/ 
Heac oc k, 1990: 1 9 9 ) . 
I t wais c l e a r t h a t t h e I s r a e l i a u t h o r i t i e s v i e w e d t h e 
p o p u l a r e d u c a t i o n programme? as a t h r e a t t o t h e i r c o n t r o l 
o v e r t h e e d u c a t i o n a l p r o c e s s i n t h e West Bank and Gaza. 
P u p i l s were n o t . j u s t t r y i n g t o p l u g t h e gaps i n t h e 
s c h o o l c u r r i c u l u m c a u s e d by months o f e n f o r c e d i d l e n e s s , 
b u t were engaged i n an a c t i v e p r o c e s s o f • n a t i o n a l i s t -
o r i e n t e d e d u c a t i o n as w e l l = . 
The p o p u l a r e d u c a t i o n c l a s s e s became an i m p o r t a n t symbol 
o f p o l i t i c a l d e f i a n c e , and g r o w i n g s e l f - c o n f i d e n c e o f t h e 
I n t i f a d a . T h e i r p r a c t i c a l e d u c a t i o n a l v a l u e was p r o b a b l y 
much more l i m i t e d g i v e n t h e l a c k o f r e s o u r c e s and 
f a c i l i t i e s , and t h e i r r e g u l a r n a t u r e o f t h e c l a s s e s , b u t 
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at t h e h e i g h t of t h e I n t i f a d a t h i s was of secondary 
importance. 
The response o f t h e I s r a e l i s t o t h e success of t h e 
popular e d u c a t i o n c l a s s e s was t o ban them. Any one found 
p a r t i c i p a t i n g i n popular e d u c a t i o n c o u l d be l i a b l e t o a 
maximum of t e n years imprisonment and a f i n e of *5,000 
( E d u c a t i o n a l Network 1.1, 1990:). 
T h i s measure, t o g e t h e r w i t h t h e gradual reopening of 
s c h o o l s , e f f e c t i v e l y ended t h e popular education c l a s s e s . 
UNLU c o n t i n u e d t o c a l l f o r t h e development of popular 
e d u c a t i o n , s u g g e s t i n g t h a t i t should complement t h e 
l i m i t e d t e a c h i n g which p u p i l s were r e c e i v i n g i n school 
(Com. 17: 22. 5. 8 8 ) . 
The I s r a e l i a u t h o r i t i e s pursued a p o l i c y of s e l e c t i v e 
c l o s u r e s , r o a d b l o c k s around s c h o o l s , and s h o r t - t e r m 
c l o s u r e s t o c o n t i n u e t o d i s r u p t formal e d u c a t i o n ^ . This 
a l s o served t o d i s r u p t t h e o r g a n i s a t i o n o f popular 
e d u c a t i o n as w e l l , s i n c e t e a c h e r s and p u p i l s o f t e n d i d 
not know whether t h e y would be a t school or not from one 
day t o t h e n e x t . T h i s , t o g e t h e r w i t h t h e swingeing 
punishments f o r those found t o be i n v o l v e d i n popular 
e d u c a t i o n , e f f e c t i v e l y d i m i n i s h e d i t s p o t e n t i a l r o l e . 
A l t h o u g h UNLL) c o n t i n u e d t o c a l l f o r t h e o r g a n i s a t i o n o f 
pop u l a r e d u c a t i o n , t h i s new r e a l i t y was i m p l i c i t l y 
r e c o g n i s e d when t h e y began t o appeal t o t h e i n t e r n a t i o n a l 
community f o r a s s i s t a n c e i n t h e reopening of schools and 
c o l l e g e s (Com.25:7.9.88). A f t e r t h e summer of 1988 t h e 
r o l e o f popular e d u c a t i o n was e x t r e m e l y l i m i t e d . 
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The f a c t t h a t women played a c r u c i a l r o l e i n t h e 
development o f popular e d u c a t i o n was important f o r 
s e v e r a l reasons. F i r s t l y , i t p r o v i d e d an o p p o r t u n i t y f o r 
many housewives t o p a r t i c i p a t e i n t h e I n t i f a d a . 
O r g a n i s i n g c l a s s e s , t e a c h i n g i n them, a t t e n d i n g , or 
p r o v i d i n g premises, a l l o w e d women t o demonstrate an 
a c t i v e p o l i t i c a l commitment t o t h e n a t i o n a l s t r u g g l e . The 
f a c t t h a t t h e a c t i v i t i e s o f t h e e d u c a t i o n committees were 
so widespread, and were l a r g e l y o rganised by women, a l s o 
i n c r e a s e d t h e l i k e l i h o o d o f p a r t i c i p a t i o n by n o n - a c t i v i s t 
women. 
Thus popular e d u c a t i o n p r o v i d e d an o p p o r t u n i t y f o r l a r g e 
numbers o f women t o p a r t i c i p a t e i n I n t i f a d a - r e l a t e d 
a c t i v i t y i n a manner which d i d not appear t o be s o c i a l l y 
t h r e a t e n i n g , but r a t h e r b u i l t upon a t r a d i t i o n a l female 
r o l e - t h e c a r e and n u r t u r e of c h i l d r e n . The women's 
committees were q u i c k t o e x p l o i t t h e o p p o r t u n i t y by 
r e c r u i t i n g many of these newly m o b i l i s e d women i n t o one 
or o t h e r o f t h e women's committees. 
The women's committees a c t i v i s t s had been w e l l - p l a c e d t o 
p l a y an i m p o r t a n t r o l e i n t h e o r g a n i s a t i o n o f popular 
e d u c a t i o n because t h e y were experienced i n committee work 
and were a l r e a d y f a m i l i a r w i t h t h e concept o f popular 
e d u c a t i o n . At t h e same t i m e , t h e s t i l l p r e d o m i n a n t l y male 
p o l i t i c a l l e a d e r s h i p would not f e e l t h a t t h e prominent 
r o l e o f women i n e d u c a t i o n a l a c t i v i t y would be l i k e l y t o 
a l i e n a t e more c o n s e r v a t i v e s o c i a l elements. However, 
d e s p i t e t h e i r o f t e n dominant r o l e i n popular e d u c a t i o n , 
UNLU never gave p u b l i c r e c o g n i t i o n t o t h e i r c o n t r i b u t i o n . 
T h i s p o i n t w i l l be r e t u r n e d t o subsequently, i n l i g h t of 
o t h e r aspects o f women's involvement i n t h e I n t i f a d a . 
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The campaign f o r s e l f - r e l i a n c e and t h e home economy. 
From t h e o u t s e t , t h e I n t i f a d a made use of economic 
weapons i n t h e s t r u g g l e a g a i n s t t h e occu p a t i o n . The 
mainstays of t h i s were t h e commercial s t r i k e of merchants 
and shopkeepers i n t h e West Bank and Gaza S t r i p , and t h e 
general s t r i k e s of workers employed i n I s r a e l " ^ . 
Prolonged general s t r i k e s were c a l l e d , and workers were 
e n j o i n e d t o ' e s c a l a t e ' t h e a c t i o n : 
Let t h e I s r a e l i wheel o f p r o d u c t i o n be pa r a l y z e d , 
i n j u r i n g t h e I s r a e l i economy. Deepening t h e I s r a e l i 
economic c r i s i s i s one o f t h e measures we use i n 
order t o r e g a i n our r i g h t s t o r e p a t r i a t i o n , s e l f -
d e t e r m i n a t i o n and an independent n a t i o n a l s t a t e 
(com.3,18.1.88). 
The same communique spoke of p r e p a r i n g p l a n s f o r a t a x 
b o y c o t t , c a l l e d on merchants not t o e x p l o i t people by 
t a k i n g advantage of food s h o r t a g e s , but i n s t e a d t o lower 
p r i c e s , and i n t r o d u c e d t h e idea o f a b o y c o t t of I s r a e l i 
goods i n t o t h e h e a r t o f t h e n a t i o n a l s t r u g g l e : 
Let us begin today b o y c o t t i n g t h e I s r a e l i goods f o r 
which an a l t e r n a t i v e i s produced i n our n a t i o n a l 
p r o j e c t s and f a c t o r i e s , s p e c i f i c a l l y such p r o d u c t s 
as c h o c o l a t e s , d a i r y items and c i g a r e t t e s . 
The f o l l o w i n g communique had added another important 
element t o t h e economic s t r u g g l e a g a i n s t t h e o c c u p a t i o n . 
Asking f o r f u l l s u p p o r t i n s i x s p e c i f i c a c t i v i t i e s , UNLU 
put as t h e f i r s t p r i o r i t y ; 
C o n c e n t r a t i n g a l l energy on c u l t i v a t i n g t h e l a n d , 
a c h i e v i n g maximal s e l f - s u f f i c i e n c y aimed at 
b o y c o t t i n g t h e enemy's goods (com.4,24.1.88). 
In 1985, more than 40 per cent o f Gaza's GNP, and 25 per 
cent o f t h e West Bank's, was e x t e r n a l i n o r i g i n , and t h e 
m a j o r i t y came from t h o s e w o r k i n g i n I s r a e l . S i m i l a r l y , i n 
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19S5, i m p o r t s r e p r e s e n t e d 77 per cent of t h e West Bank's 
GDP and 148 per cent of Gaza's: 90 per cent of a l l 
i m p o r t s i n t o t h e Occupied T e r r i t o r i e s came from I s r a e l 
(Sal eh, 1990: 47!) . The success of t h e s t r i k e s and boy c o t t 
i n damaging t h e I s r a e l i economy was i l l u s t r a t e d by the 50 
per cent d e c l i n e i n I s r a e l i e x p o r t s t o t h e Occupied 
T e r r i t o r i e s i n t h e f i r s t q u a r t e r of 1988, and a 3.5 per 
cent d e c l i n e i n i n d u s t r i a l p r o d u c t i o n over t h e same 
p e r i o d ( P a u l , 1988:15). 
At t h e same t i m e , t h e combination o f general and 
commercial s t r i k e s , and a t t e m p t s t o b o y c o t t I s r a e l i 
p r o d u c t s , was a l s o having a severe e f f e c t upon 
P a l e s t i n i a n ' s s t a n d a r d o f l i v i n g , which made t h e 
development o f an a l t e r n a t i v e economy e s s e n t i a l i f t h e 
I n t i f a d a was t o be s u s t a i n e d (Abed,1989:56-63). 
Because i t came i n t h e c o n t e x t of t h e n a t i o n a l s t r u g g l e , 
t h e m a j o r i t y o f t h e p o p u l a t i o n o f t h e West Bank and Gaza 
S t r i p were prepared t o make c o n s i d e r a b l e economic 
s a c r i f i c e s i n t h e course o f t h e I n t i f a d a . A r a d i c a l 
change i n consumption p a t t e r n s took p l a c e i n t h e f i r s t 
few weeks o f 1988, and became t h e new r e a l i t y o f people's 
l i v e s . I n t h i s c o n t e x t t h e r e was no s u g g e s t i o n t h a t s e l f -
r e l i a n c e c o u l d r e c r e a t e t h e same st a n d a r d o f l i v i n g 
e n j o y e d b e f o r e t h e I n t i f a d a , but i t was designed t o 
p r o v i d e people w i t h t h e bare e s s e n t i a l s t o s u r v i v e a 
p a r t i c u l a r phase of t h e n a t i o n a l s t r u g g l e (Warnock, 
1990:114-116). 
W i t h i n t h i s new economic r e a l i t y i t was women who pla y e d 
t h e p i v o t a l r o l e - bo t h as p r o v i d e r s o f t h e f a m i l y ' s 
needs, and as pro d u c e r s w i t h i n t h e domestic economy. 
P r i o r t o t h e I n t i f a d a , some 75 per cent of a g r i c u l t u r a l 
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work was done by women (Warnock, 1990:105). The home 
economy d r i v e c a l l e d f o r by UNLU was c e n t r e d upon t he 
c u l t i v a t i o n o f basic f o o d s t u f f s on domestic p l o t s . 
A l though men who were on s t r i k e , or had been 1 a i d - o f f 
from t h e i r work i n I s r a e l , had r e t u r n e d t o t h e i r v i l l a g e s 
and c o u l d be engaged i n t h e home economy d r i v e , t h e 
backbone o f t h e movement was comprised of women, who 
e i t h e r s t a r t e d , or expanded, c u l t i v a t i o n of garden p l o t s . 
They grew f r u i t s and v e g e t a b l e s , and kept chickens and 
r a b b i t s as w e l l . 
There were other e f f o r t s which i n v o l v e d t h e attempt t o 
b r i n g back i n t o c u l t i v a t i o n v i l l a g e l a n d which had been 
a l l o w e d t o l a y f a l l o w w h i l e i t was more p r o f i t a b l e f o r 
peop l e t o work i n I s r a e l than t o c u l t i v a t e t h e la n d . I n 
a l l t h e s e e f f o r t s t h e a g r i c u l t u r a l r e l i e f committees and 
t h e women's committees played a c e n t r a l r o l e . 
The a g r i c u l t u r a l committees were Joined by v i r t u a l l y 
t h e e n t i r e neighborhood. Throughout t h e s p r i n g and 
summer of 1988, these committees used every 
c u l t i v a t a b l e p l o t , no matter how smal1...Brochures 
e x p l a i n i n g b a s i c gardening were a l s o d i s t r i b u t e d 
t h r o u g h o u t t h e neighborhoods (Nassar and 
Heac oc k,1990:200). 
The a g r i c u l t u r a l committees worked c l o s e l y w i t h t h e 
women's committees t o achieve t h e goal of s e l f -
s u f f i c i e n c y i n t h e household economy, as i t was c l e a r 
t h a t i t was t h e women who were r e s p o n s i b l e f o r t h i s 
s e c t o r o f p r o d u c t i o n (Warnock, 1990:115). During a v i s i t 
t o t h e a g r i c u l t u r a l r e l i e f committee i n Nab1 us i n 1990, 
t h e y e x p l a i n e d t o me a t some l e n g t h t h e c r u c i a l r o l e t h a t 
women pl a y e d i n t h e success o f t h i s programme. Women were 
r e s p o n s i b l e f o r t h e c u l t i v a t i o n o f small f a m i l y p l o t s , 
f o r t h e h a r v e s t i n g , s t o r i n g and p r o c e s s i n g o f f o o d s t u f f s . 
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and f o r e n s u r i n g t h a t t h e r e were s u f f i c i e n t s t o c k s t o 
l a s t p r o l o n g e d curfews which were a r e g u l a r f e a t u r e of 
l i f e t h r o u g h o u t t h e p e r i o d . 
In t h e Nab1 us area, t h e success of t h e home economy d r i v e 
was i l l u s t r a t e d by t h e f a c t t h a t by 1990 s e l f - s u f f i c i e n c y 
had been achieved i n sheep, r a b b i t s , chicken and pigeons, 
and t h a t p r o d u c t i o n g l u t s had become a problem w i t h some 
crop s - n o t a b l y tomatoes and cucumbers. Nassar and 
Heacock quote t h e f o l l o w i n g f i g u r e s f o r t h e p e r i o d 
December 1987 t o A p r i l 1989: 
c a t t l e p r o d u c t i o n has r i s e n from 14,000 t o 27,000 
head; t h e r e l i a n c e on l o c a l l y produced eggs has 
r i s e n from 60 percent t o 75 p e r c e n t ; t h e import of 
I s r a e l i m i l k has dropped from 65 percent of t o t a l 
consumption t o 20 p e r c e n t . Animal feed, of which 95 
percent was imported , i s 60 percent l o c a l l y 
produced, and most i m p o r t a n t l y , t h e area of t h e West 
Bank under P a l e s t i n i a n c u l t i v a t i o n has gone from 1 
m i l l i o n t o 1.3 m i l l i o n dunums....To r e i n f o r c e t h e 
drama t i c i m p l i c a t i o n s of these f i g u r e s , i t appears 
t h a t 70 percent o f t h e increased a g r i c u l t u r a l 
p r o d u c t i o n has been t h e r e s u l t o f home economy 
programs by small producers Cmy emphasis] (1990,312-
3) . 
Thus, t h e r o l e o f women i n t h e home economy d r i v e was 
c e n t r a l , and t h e women's committees made a v i t a l 
c o n t r i b u t i o n i n terms o f o r g a n i s a t i o n , e d u c a t i o n about 
improved t e c h n i q u e s o f p r o d u c t i o n and s t o r a g e , and 
p r o c e s s i n g and m a r k e t i n g o f goods. I n a l l these they 
c o o p e r a t e d c l o s e l y w i t h t h e a g r i c u l t u r a l committees, 
which were i n i t i a l l y comprised m a i n l y of a g r i c u l t u r a l 
e n g i n e e r s , and o t h e r p r o f e s s i o n a l s , but developed an 
e n t i r e network of popular committees i n t h e f i r s t months 
of t h e I n t i f a d a i n or d e r t o promote a g r i c u l t u r a l 
p r o d u c t i o n . 
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I t was t h e women's committees which, i n response t o t h e 
growing economic h a r d s h i p s i n t h e West Bank and Gaza 
S t r i p , and t h e c o n t i n u i n g emphasis of t h e I n t i f a d a 
l e a d e r s h i p upon s t r e n g t h e n i n g t h e n a t i o n a l economy, 
decided t o e s t a b l i s h a number o f p r o d u c t i o n c o o p e r a t i v e s . 
The P a l e s t i n i a n F e d e r a t i o n o f Women's A c t i o n Committees 
PFWAC d e s c r i b e d t h e i r p r o d u c t i o n c o o p e r a t i v e s as 'one 
answer' t o t h e p r e s s i n g need f o r women t o earn an income 
g i v e n t h e ' i n c r e a s i n g l y d i f f i c u l t economic s i t u a t i o n ' ( 
PFWAC newsletter,December 1989:1). I n 1989, t h e PFWAC was 
r u n n i n g f i v e c o o p e r a t i v e s which were producing b i s c u i t s , 
baby food, d a i r y p r o d u c t s , enamel work and sewing (PFWAC 
n e w s l e t t e r , December 1989:4). 
The d a i r y p r o j e c t a t Khan Yunis, i n t h e southern Gaza 
S t r i p , i s a good example o f t h e k i n d of working p r a c t i c e s 
which t h e s e c o o p e r a t i v e s were t r y i n g t o encourage. I t was 
e s t a b l i s h e d i n A p r i l 1989, and served t h e dual needs of 
p r o v i d i n g l o c a l women w i t h a source o f income, and 
pr o d u c i n g a basic pr o d u c t f o r t h e domestic market. Under 
t h e scheme, t h e women o b t a i n e d a lo a n from t h e European 
Community t o buy go a t s , and t o r e n t premises and 
equipment. They then tended t h e goats and used t h e m i l k 
t o produce yoghurt f o r commercial s a l e (PFWAC n e w s l e t t e r , 
December 1989:5). 
The Union o f P a l e s t i n i a n Women's Committees (UPWC) ran 
p r o d u c t i o n c o o p e r a t i v e s along s i m i l a r l i n e s , l i k e t h e 
' P r o d u c t i o n i s our P r i d e ' p r o j e c t mentioned p r e v i o u s l y . 
The UPWC s t a t e d o f i t s c o o p e r a t i v e s t h a t : 
I n emphasising t h e r e l a t i o n between n a t i o n a l 
l i b e r a t i o n and women's eman c i p a t i o n , these t y p e of 
p r o j e c t s aim a t e n a b l i n g women t o en t e r t h e work 
f o r c e and a t improv i n g t h e s i t u a t i o n of women 
e c o n o m i c a l l y and s o c i a l l y . On t h e n a t i o n a l l e v e l , 
c o o p e r a t i v e p r o j e c t s p r o v i d e t h e people w i t h an 
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a l t e r n a t i v e product and enhance t h e campaign of 
b o y c o t t i n g I s r a e l i goods CUPWC,nd:6-7). 
The c l a i m s of t h e UPWC concerning t h e l i n k a g e between 
n a t i o n a l and women's l i b e r a t i o n i s one which we s h a l l 
r e t u r n t o subsequently, t h e p o i n t here i s t h a t i t was the 
women's committees which were a b l e t o take advantage of 
t h e need t o develop l o c a l p r o d u c t i o n i n such a way as t o 
enhance t h e p o s i t i o n o f women w i t h i n t h e l o c a l economy. 
I t was t h e i r o r g a n i s a t i o n a l a b i l i t y which enabled women's 
p r o d u c t i o n c o o p e r a t i v e s t o be e s t a b l i s h e d and s u s t a i n e d , 
and because of t h e i r c o n t r i b u t i o n t o t h e l o c a l economy, 
t h e y were a b l e t o op e r a t e w i t h widespread general 
s u p p o r t . 
However, such c o o p e r a t i v e s remained r e l a t i v e l y few i n 
number. Much more common was t h e domestic p r o d u c t i o n o f 
goods such as Jams, p i c k l e s , f r u i t J u i c e s , e t c . , which 
were marketed by t h e women's committees e i t h e r through 
t h e i r own o f f i c e s and s t a l l s at bazaars, or by l o c a l 
merchants sympathetic t o one or ot h e r of t h e p o l i t i c a l 
f a c t i o n s . T h i s arrangement served t h e purpose o f 
p r o v i d i n g a l i t t l e a d d i t i o n a l income f o r t h e women, but 
d i d not b r i n g them out of t h e i r homes, or i n t r o d u c e them 
t o new wo r k i n g methods. 
I t i s c l e a r t h a t women played a c e n t r a l r o l e i n t h e 
success o f t h e home economy movement as i t developed i n 
t h e f i r s t two yea r s o f t h e I n t i f a d a , and t h a t t h e women's 
committees were c r u c i a l i n t h e t r a n s l a t i o n o f UNLU's 
d i r e c t i v e s on t h e economy i n t o a c t i o n . However, t h e 
q u e s t i o n remains: d i d t h i s change t h e p e r c e p t i o n o f 
women, and of t h e i f c o n t r i b u t i o n t o t h e n a t i o n a l 
s t r u g g l e ? Jad commented on t h e e s t a b l i s h m e n t o f the'^ 
c o o p e r a t i v e s t h a t : 
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S e t t i n g up a women's p r o d u c t i v e c o o p e r a t i v e i n t h e 
c o u n t r y s i d e does not a u t o m a t i c a l l y l e a d t o changes 
i n t h e gender-based d i v i s o n of l a b o r , nor t o an 
upward r e e v a l u a t i o n by men of women's work 
(1990:136). 
T h i s l a t t e r p o i n t i s emphasised by t h e f a c t t h a t , 
a l t h o u g h women formed t h e c e n t r a l p r o d u c t i v e f o r c e of the 
home economy movement, and d e s p i t e t h e f a c t t h a t t h e 
d r i v e f o r g r e a t e r s e l f - s u f f i c i e n c y was c o n s t a n t l y 
emphasised i n t h e UNLU communiques, women were not 
p u b l i c l y a s s o c i a t e d w i t h these e f f o r t s . I n communique 4 
(24.1.88), t h e economic aspects o f t h e I n t i f a d a were 
g i v e n p r i m a r y importance (see above), y e t t h e same 
communique concluded w i t h : 
A s a l u t e t o t h e workers who p a r a l y z e d t h e Z i o n i s t 
economy which i s b r e a k i n g down. B l e s s i n g s t o t h e 
merchants who c h a l l e n g e t h e sabotage o f t h e enemy 
army's crowbars.... A thousand g r e e t i n g s t o t h e 
P a l e s t i n i a n mother who bears c h i l d r e n , demonstrates 
and makes s i t - i n s f o r t h e sake of P a l e s t i n e . 
S i m i l a r l y , i n communique 11 (19.3.88), which develops i n 
more d e t a i l t h e idea of home economy, s e l f - s u f f i c i e n c y 
and t h e b o y c o t t o f I s r a e l i goods, t h e c e n t r a l r o l e of 
women i s not mentioned. Thus, a l t h o u g h i t would have been 
p e r f e c t l y c l e a r t o t h e m a j o r i t y o f t h e p o p u l a t i o n o f t h e 
West Bank and Gaza S t r i p t h a t t h e home economy movement 
c o u l d not have succeeded w i t h o u t t h e involvement o f 
women, t h i s was never p u b l i c l y acknowledged i n t h e UNLU 
communiques i n t h e way t h a t t h e c o n t r i b u t i o n s o f other 
s e c t o r s o f s o c i e t y were acclaimed. 
The g e n e r a l n a t u r e o f UNLU's approach t o women w i l l be 
d e a l t w i t h s u b s e q u e n t l y , but i n t h i s p a r t i c u l a r case i t 
i s s i g n i f i c a n t f o r i t s f a i l u r e t o g i v e r e c o g n i t i o n t o t h e 
p o l i t i c a l c o n t e n t o f women's p r o d u c t i v e (as opposed t o 
r e p r o d u c t i v e ) work. Under these circumstances i t i s 
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d i f f i c u l t t o see t h a t t h e connec t i o n between ' n a t i o n a l 
l i b e r a t i o n and women's emancipation', which t h e UPWC saw 
as c r u c i a l t o t h e development of t h e women's p r o d u c t i v e 
c o o p e r a t i v e s , had been made at t h e n a t i o n a l l e v e l . Thus, 
Jad suggests: 
I t i s d i f f i c u l t t o argue t h a t implementing home 
economy p r o j e c t s p l a y s a p r o g r e s s i v e r o l e i n 
changing t h e s t a t u s of women, unless i t i s 
a s s o c i a t e d w i t h a change i n e x i s t i n g v a l u e s b u i l t on 
t h e gender d i v i s i o n of l a b o r . The present concept of 
implementing home economy i s a q u a l i t a t i v e l y 
advanced one o n l y t h r o u g h i t s co n n e c t i o n t o t h e 
i n t i f a d a . I t has va l u e as a n a t i o n a l demand, but 
t h e r e has been no attempt t o imbue i t w i t h 
p r o g r e s s i v e s o c i a l c o n t e n t (1990:137). 
I t c o u l d be argued t h a t t h e women's committees 
e n t h u s i a s t i c support o f t h e home economy movement, 
w i t h o u t h a v i n g secured p o l i t i c a l r e c o g n i t i o n f o r t h e i r 
c o n t r i b u t i o n , and f o r t h e need f o r a c r i t i q u e of gender 
d i v i s i o n s o f labour w i t h i n t h e domestic economy, a c t u a l l y 
served t o r e i n f o r c e women's t r a d i t i o n a l r o l e , r a t h e r than 
a c t i n g as a c a t a l y s t f o r change. 
Women's Committees i n the I n t i f a d a , 1988-89. 
The l o c a l committees t h a t were set up a f t e r t h e I n t i f a d a 
began i n December 1987 owed much t o t h e i n s t i t u t i o n a l 
model o f th o s e e s t a b l i s h e d i n t h e l a t e 1970s and e a r l y 
1980s. They were s t r u c t u r a l l y d i f f u s e , l o c a l l y - b a s e d 
o r g a n i s a t i o n s which p r o v i d e d an o p p o r t u n i t y f o r members 
o f t h e women's committees t o be i n v o l v e d i n t h e p l a n n i n g 
and o r g a n i s a t i o n o f l o c a l I n t i f a d a a c t i v i t i e s . 
N o t w i t h s t a n d i n g Jad's s u g g e s t i o n s on t h e l i m i t s o f 
women's p a r t i c i p a t i o n i n r e f u g e e camps and v i l l a g e s (see 
above), t h e r e i s c o n s i d e r a b l e evidence t o suggest t h a t 
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members of women's committees were p l a y i n g an a c t i v e r o l e 
i n a v a r i e t y o f l o c a l committees. 
The women's committees, t h e main engines behind t he 
a c t i v i s m of women i n t h e popular committees and 
oth e r frameworks, were enormously s u c c e s s f u l d u r i n g 
t h e f i r s t months of t h e u p r i s i n g 
(Hiltermann,1991:197). 
Nasser and Heacock (1990:205) imply t h a t t h e b r u t a l 
n a t u r e o f I s r a e l i r e p r e s s i o n i n the f i r s t days of t h e 
I n t i f a d a was an i m p o r t a n t f a c t o r i n e n a b l i n g t h e women's 
committees t o p l a y a s i g n i f i c a n t r o l e i n t h e o r g a n i s a t i o n 
of d e m o n s t r a t i o n s and ot h e r a c t i v i t i e s . The f a c t t h a t men 
faced a s i g n i f i c a n t chance of being shot w h i l e 
d e m o n s t r a t i n g meant t h a t women, c h i l d r e n , and t h e e l d e r l y 
p l a y e d an i m p o r t a n t r o l e i n s t r e e t p r o t e s t s . T h i s , 
coupled w i t h t h e o r g a n i s a t i o n a l s t r u c t u r e o f t h e women's 
committees, meant t h a t t h e y were a b l e t o p l a y a prominent 
p a r t i n t h e e a r l y stages o f t h e I n t i f a d a . I n a d d i t i o n , 
t h e f a c t t h a t t h e popular committees r e v o l v e d around t h e 
neighbourhood, and t h u s t h e household, helped t o l o c a t e 
o r g a n i s e d women a t t h e c e n t r e o f I n t i f a d a a c t i v i t y . 
One UPWC a c t i v i s t , i n t e r v i e w e d i n November 1992, 
suggested t h a t t h e involvement o f t h e women's committees 
i n t h e a c t i v i t i e s o f t h e popular committees was such t h a t 
i n t h e f i r s t year o f t h e I n t i f a d a t h e y had v i r t u a l l y 
ceased t o e x i s t as independent u n i t s . 
Thus women made a c o n s i d e r a b l e p o l i t i c a l c o n t r i b u t i o n t o 
t h e I n t i f a d a a t t h e l o c a l l e v e l , and s e v e r a l of t h e UNLU 
i n i t i a t i v e s c o u l d not have been s u s t a i n e d w i t h o u t them. 
Even i f , as has been suggested (see, e.g., Jad,1990, and 
H i l t e r m a n n , 1 9 9 1 ) , t h e work t h e y were doing i n h e a l t h , 
e d u c a t i o n , v i s i t i n g and s u p p o r t i n g f a m i l i e s , and home 
economy, was not c h a l l e n g i n g e x i s t i n g s o c i a l norms of t h e 
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gender d i v i s i o n o f l a b o u r , t h e y were l o c a t e d at t h e h e a r t 
o f t h e popular n a t i o n a l movement. 
T h i s , i n t u r n , served t o enhance t h e p e r c e p t i o n of women 
i n s o c i e t y . Women were a b l e t o leave t h e i r homes t o 
demonstrate a g a i n s t t h e o c c u p a t i o n . Images of women 
de f e n d i n g t h e i r homes and t h e i r f a m i l i e s a g a i n s t m i l i t a r y 
a g g r e s s i o n became p o t e n t symbols of t h e r e s i s t a n c e 
movement, and women were a b l e t o t a k e advantage of t h e 
s i t u a t i o n t o win f o r themselves new freedoms. As one 
a c t i v i s t i n t h e UPWWC commented: 
s o c i e t y was s t a r t i n g t o observe women d i f f e r e n t l y . 
I n t h e q u a r t e r where I l i v e , women were more a c t i v e 
than men. They took b l o o d samples t o t e s t f o r blood 
t y p e s , gave l e c t u r e s and c a r r i e d on popular 
educat i o n (UPWWC,Sept.1989:2). 
T h i s woman went on t o e x p l a i n t h a t because of t h i s new 
awareness, and t h r o u g h d i s c u s s i o n s w i t h members of t h e 
committee, she l e f t her Job at In'ash al-Usrah, and 
J o i n e d t h e committee as a c o o p e r a t i v e s u p e r v i s o r . A f t e r 
i n i t i a l o p p o s i t i o n from her f a t h e r , 
he became used t o t h e idea and I i n v i t e d him t o see 
some of t h e a c t i v i t i e s . My f r i e n d s i n t h e Committee 
used t o come over t o our house and t h e y would r a i s e 
t h ese i s s u e s i n gen e r a l d i s c u s s i o n s , which helped t o 
change h i s a t t i t u d e , and now he r e s p e c t s my work 
(UPWWC,Sept.1989:2). 
T h i s suggests t h a t a t a t i m e of heightened n a t i o n a l 
m o b i l i z a t i o n and p o l i t i c a l f l u x t h e r e i s more l a t i t u d e 
a v a i l a b l e f o r women's a c t i v e p a r t i c i p a t i o n . I t a l s o 
i l l u s t r a t e s t h e way i n which t h e women's committees were 
a b l e t o o r g a n i s e women who had been m o b i l i z e d by t h e 
I n t i f a d a . 
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At t h e h e i g h t o f t h e I n t i f a d a i t had been p o s s i b l e f o r 
women from a l l walks of l i f e t o p a r t i c i p a t e i n s t r e e t 
a c t i o n , a t t e n d meetings and a s s i s t i n implementing t he 
programme l a i d down i n t h e UNL j communiques. Such was t h e 
l e v e l o f m o b i l i z a t i o n throughout t h e whole s o c i e t y t h a t 
t h e usual s o c i a l s t r i c t u r e s t h a t might have i n h i b i t e d 
women's p a r t i c i p a t i o n were overwhelmed by events. 
However, once t h e I n t i f a d a had become more r o u t i n i s e d , 
and t h e l o c u s o f c o n t r o l had s h i f t e d towards t h e e x t e r n a l 
needs of diplomacy and i n t e r n a t i o n a l r e l a t i o n s , much of 
t h e o l d s o c i a l order began t o r e a s s e r t i t s e l f . For 
example, women began t o f i n d i t more d i f f i c u l t t o 
p a r t i c i p a t e i n s t r e e t p r o t e s t s because they were e i t h e r 
u n w i l l i n g or unable t o r e s i s t t h e r e a s s e r t i o n o f male 
a u t h o r i t y w i t h i n t h e f a m i l y . Once t h e general l e v e l of 
d e m o n s t r a t i o n s began t o d e c l i n e , i t became i n c r e a s i n g l y 
p r e v a l e n t f o r male heads of household t o q u e s t i o n t h e 
need f o r female f a m i l y members t o p a r t i c i p a t e i n 
p o l i t i c a l a c t i v i t y ^ . 
P e t e e t , r e f l e c t i n g on s i m i l a r e x p e r iences among 
P a l e s t i n i a n women i n Lebanon draws t h e f o l l o w i n g 
cone 1 u s i o n : 
I n sum, c r i s i s draws women i n t o p o l i t i c s , but at t h e 
same t i m e i t d e f l e c t s a t t e n t i o n away from i s s u e s o f 
concern t o them. Most women respond t o c r i s e s i n a 
c y c l i c a l f a s h i o n : temporary m o b i l i z a t i o n and then 
r a p i d d e m o b i l i z a t i o n as t h e c r i s i s subsides; f o r 
o t h e r s i t i s t h e b e g i n n i n g o f t h e i r p o l i t i c a l 
a c t i v i s m (1991:131). 
At t h e same t i m e , women a c t i v i s t s c o n t i n u e d t o f i n d 
themselves t h e s u b j e c t o f gossip and i n s i n u a t i o n . 
Unmarried women who were a c t i v e i n t h e committees f e l t 
i n c r e a s i n g l y under p r e s s u r e as t h e y reached t h e i r 
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mid/1ate-20s. Many l e f t t h e i r a c t i v i t i e s i n order t o 
enhance t h e i r m a r r i a g e a b i l i t y , w h i l e o t h e r s found t h a t 
m a rriage and motherhood brought w i t h them c o n s t r a i n t s 
upon t h e i r a c t i v i s m which c o u l d not be overcome^. 
Once t h e general l e v e l of p o l i t i c a l m o b i l i z a t i o n 
d e c l i n e d , many women were unable t o counter t he 
p r e v a i l i n g gender r e l a t i o n s w i t h i n t h e household (Strum, 
1992:144). I n other words, t h e women's committees had not 
been a b l e t o p r o v i d e t h e i n s t i t u t i o n a l framework w i t h i n 
which c h a l l e n g e s t o gender r e l a t i o n s c o u l d be adequately 
s u p p o r t e d . T h i s was h a r d l y s u r p r i s i n g g i v en t h a t t h e 
women's committees devoted a l l t h e i r e f f o r t s t o b u i l d i n g 
up t h e popular committees i n t h e f i r s t year o f t h e 
I n t i f a d a . As a r e s u l t , many of t h e i r own a c t i v i t i e s -
p a r t i c u l a r l y t h ose r e l a t e d t o p o l i t i c a l and s o c i a l 
e d u c a t i o n - were n e g l e c t e d . 
Thus, a l t h o u g h t h e y had r e c r u i t e d l a r g e numbers t o t h e i r 
r anks as a r e s u l t o f t h e i r prominent r o l e i n t h e 
I n t i f a d a , t h e y had not p r o v i d e d a woman-centred approach 
t o a c t i v i s m . For example, i t became a common complaint 
among housewives a c t i v e i n t h e women's and popular 
committees t h a t t h e y were not being g i v e n enough 
r e s p o n s i b i l i t y , and t h a t t h e t a s k s which both UNLU and 
t h e women's committees were g i v i n g them were no d i f f e r e n t 
from t h e c h a r i t a b l e a c t i v i t i e s o f t h e o l d women's 
as s o c i a t i o n s * * * . Such d i s a f f e c t i o n was another 
c o n t r i b u t a r y f a c t o r t o t h e d e c l i n e i n membership o f t h e 
women's committees a f t e r t h e f i r s t 18 months or so of t h e 
I n t i fada. 
F i n a l l y , i n c o n s i d e r i n g t h e r o l e of t h e women's 
committees d u r i n g t h e f i r s t year o f t h e I n t i f a d a , i t i s 
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u s e f u l t o b r i e f l y c o n s i d e r t h e n a t u r e of the UNLU 
communiques, and t h e k i n d of s o c i a l images they conveyed. 
As we have seen, women played an impo r t a n t r o l e i n the 
f i r s t year o f t h e I n t i f a d a i n p u b l i c p o l i t i c a l a c t i v i t y , 
i n t h e development and promotion of popular education and 
i n t h e home economy campaign. T h i s r e a l i t y stood i n 
marked c o n t r a s t t o t h e messages of UNLU, which never gave 
s p e c i f i c r e c o g n i t i o n t o women's c r e a t i v e and p r o d u c t i v e 
c o n t r i b u t i o n s t o t h e I n t i f a d a . I n s t e a d general 
commendations, such as t h i s one from communique 32 
(8. 1 . 8 9 ) , r e p r e s e n t e d t h e f u l l e s t e x t e n t of UNLU 
r e c o g n i t i o n accorded t o women's a c t i v i s m : 
We a p p r e c i a t e t h e d i s t i n c t i v e r o l e of t h e 
P a l e s t i n i a n women i n t h e i r s t r u g g l e t o b o l s t e r 
s t e a d f a s t n e s s and t o encourage and p r o t e c t t h e 
i n t i f a d a . 
The communiques d i d not acknowledge women's p r i m a r y r o l e 
i n t h e e d u c a t i o n and home economy campaigns, d e s p i t e t h e 
f a c t t h a t t h e y made f r e q u e n t r e f e r e n c e t o these 
campaigns. T h i s c o n t r a s t e d w i t h t h e i r approach t o other 
s e c t o r s o f P a l e s t i n i a n s o c i e t y which t h e y s i n g l e d out f o r 
s p e c i f i c p r a i s e and commendation. 
Another p o i n t o f i n t e r e s t i s t h e way i n which men were 
addressed a c c o r d i n g t o c l a s s or s o c i a l c a t e g o r i e s , w h i l e 
women were lumped i n w i t h groups needing p r o t e c t i o n : 
To t h e masses o f our P a l e s t i n i a n people; t o our 
merchants, workers, peasants, s t u d e n t s , c h i l d r e n , 
women and e l d e r l y , t o a l l s e c t o r s o f our h e r o i c 
people who p a r t i c i p a t e i n t h e u p r i s i n g C h i l d r e n , 
women, y o u t h , e l d e r l y , merchants, workers, t e a c h e r s 
and employees, we ask you t o J o i n t o g e t h e r i n d a i l y 
marches...(Com.5;30.1.88). 
Women were u s u a l l y mentioned i n r e l a t i o n t o t h e i r 
domestic r o l e s - as mothers, wives or daughters - or w i t h 
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r e f e r e n c e t o g e n e r a l i s e d 'female' a t t r i b u t e s such as 
s t e a d f a s t n e s s and perseverance. Their s p e c i f i c 
c o n t r i b u t i o n t o p a r t i c u l a r events or campaigns was never 
h i g h l i g h t e d . Even t h e UNLU g r e e t i n g on I n t e r n a t i o n a l 
Women's Day, 1989, was g e n e r a l i s e d : 
...we c o n g r a t u l a t e t h e women of P a l e s t i n e . We 
a p p r e c i a t e t h e i r h e r o i c , s e l f l e s s p a r t i c i p a t i o n i n 
t h e n a t i o n a l independence s t r u g g l e ; we h a i l t h e 
women p r i s o n e r s ' s t e a d f a s t n e s s i n t h e 
oc c u p a t i o n J a i l s (Com.35,25.2.89). 
A c o n s i d e r a t i o n o f t h e communiques suggests t h a t on other 
m a t t e r s UNLU d i d show a w i l l i n g n e s s t o address s o c i a l 
i s s u e s w i t h i n t h e framework o f t h e n a t i o n a l s t r u g g l e . For 
example, communique 10 s t a t e d : 
Our merchants have t o deal w i t h t h e l o c a l f a c t o r i e s 
which should abide by s e r v i n g our masses, not 
e x p l o i t i n g them, d e c r e a s i n g p r i c e s , not t o y i n g w i t h 
workers' wages or work hours, and not d i s m i s s i n g 
workers (11.3.88). 
The same communique a l s o c a l l e d f o r t h e l o w e r i n g of 
p r i c e s on a wide range o f e s s e n t i a l items because o f t h e 
economic h a r d s h i p s being faced by people. UNLU supported 
t h e s e i n j u n c t i o n s w i t h mention o f ' s p e c i a l bodies which 
w i l l f o l l o w up the s e m a t t e r s c o n c e r n i n g t h e workers'. 
However, i n r e l a t i o n t o t h e needs o f women, UNLU was 
n o t i c e a b l y s i l e n t . For example, t h e p a r t i c u l a r i s s u e o f 
v e i l i n g , and UNLU's response t o t h i s , has a l r e a d y been 
d i s c u s s e d a t some l e n g t h i n Chapter 4. I t c o u l d be argued 
t h a t i f UNLU had g i v e n more p u b l i c acknowledgement o f t h e 
r o l e o f women i n t h e I n t i f a d a - i f , f o r example, t h e y had 
s p e c i f i e d t h e i r prominent r o l e i n t h e e d u c a t i o n and home 
economy campaigns, and defended t h e i r r i g h t t o 
demonstrate and engage i n p u b l i c p o l i t i c a l a c t i v i t y - t h e 
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I s l a m i c i s t s w o u l d n o t have f o u n d such a s i z e a b l e a u d i e n c e 
f o r t h e i r campaign o f v e i l i n g . 
I n m a k i n g s u c h a s u g g e s t i o n t h e r o l e o f t h e women's 
c o m m i t t e e s i n t h e f i r s t y e a r o f t h e I n t i f a d a c a n n o t be 
i g n o r e d . They d i d n o t use t h e i r c e n t r a l r o l e i n t h e 
I n t i f a d a t o push f o r t h e n a t i o n a l movement t o embrace a 
c r i t i q u e o f gender r e l a t i o n s . I n d e e d , a t t h a t p o i n t i n 
t h e I n t i f a d a t h e women's c o m m i t t e e s t h e m s e l v e s were n o t 
p r o m o t i n g any su c h c r i t i q u e . On t h e c o n t r a r y , t h e 
su b s u m i n g o f t h e i r a c t i v i t i e s i n t o t h o s e o f t h e p o p u l a r 
c o m m i t t e e s s u g g e s t e d t h a t any d i s t i n c t i v e g e n d e r - o r i e n t e d 
a c t i v i t y o r a n a l y s i s t h a t m i g h t have e x i s t e d had been 
sus p e n d e d i n f a v o u r o f n a t i o n a l i s t a c t i v i t y . 
Women A c t i v i s t s on t h e D e f e n s i v e . 
As we have s e e n , t h e p o p u l a r c o m m i t t e e s o f t h e I n t i f a d a 
g ave a c t i v i s t women an o p p o r t u n i t y t o make a c e n t r a l 
c o n t r i b u t i o n t o t h e n a t i o n a l movement. At t h e same t i m e , 
t h e i r i n v o l v e m e n t i n t h e p o p u l a r c o m m i t t e e s gave them t h e 
o p p o r t u n i t y t o o r g a n i s e n e w l y - m o b i l i s e d women i n t o t h e 
women's c omm i 11 e e s . 
The c e n t r a l i m p o r t a n c e o f t h e p o p u l a r c o m m i t t e e s began t o 
r e c e d e i n t h e se c o n d y e a r o f t h e I n t i f a d a . They were 
o f f i c i a l l y banned by t h e I s r a e l i s i n August 1988 CNassar 
and Heacock, 1 9 9 0 : 3 2 1 ) , and a f t e r t h i s t h e i r n a t u r e began 
t o c h ange f r o m mass t o c l a n d e s t i n e o r g a n i s a t i o n s * * . I n 
a d d i t i o n , t h e d e c l a r a t i o n o f i n d e p e n d e n c e , and t h e 
i n i t i a t i o n o f t h e PLO-US d i a l o g u e , were r e g a r d e d as 
s i g n a l l i n g a new s t a g e i n t h e s t r u g g l e , one i n w h i c h mass 
p o p u l a r m o b i l i z a t i o n was a means o f e x p r e s s i n g s u p p o r t 
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f o r t h e d i p l o m a t i i : ' o f f e n s i v e ' , r a t h e r t h a n an 
i n s t r u m e n t o f r e v o l u t i o n a r y change 
I t was a t t h i s p o i n t t h a t t h e p o s i t i o n o f women i n t h e 
p r o c e s s o f p o l i t i c a l m o b i l i s a t i o n became v u l n e r a b l e . As 
t h e s e c o n d y e a r o f t h e I n t i f a d a wore on i t became 
i n c r e a s i n g l y d i f f i c u l t f o r women t o p a r t i c i p a t e i n 
d e m o n s t r a t i o n s and p r o t e s t s and t o engage i n p o l i t i c a l 
a c t i v i t i e s o u t s i d e t h e home. 
At t h e same t i m e t h e p r o l o n g e d and v i o l e n t r e p r e s s i o n , 
and t h e e x t r e m e economic d i f f i c u l t i e s b e i n g e n d u r e d by 
P a l e s t i n i a n s i n t h e West Bank and Gaza S t r i p , were 
g e n e r a t i n g r e s p o n s e s w h i c h had a mixed i m p a c t upon t h e 
p o s i t i o n o f women i n s o c i e t y . We s h a l l b r i e f l y c o n s i d e r 
some o f t h e more s a l i e n t i s s u e s , and c o n c l u d e by l o o k i n g 
a t t h e r e s p o n s e o f t h e women's c o m m i t t e e s t o t h e s e 
d e v e l o p m e n t s . 
The economic c r i s i s w h i c h g r i p p e d t h e O c c u p i e d 
T e r r i t o r i e s f r o m 1988 o n w a r d s was t h e r e s u l t o f numerous 
f a c t o r s ; t h e use o f t h e s t r i k e as a p o l i t i c a l weapon i n 
t h e I n t i f a d a was one, b u t more i m p o r t a n t were t h e v a s t 
a r r a y o f economic s a n c t i o n s imposed by t h e I s r a e l i s . 
These encompassed e v e r y t h i n g f r o m c u t t i n g o f f 
r e m i t t a n c e s , i n c r e a s i n g t a x a t i o n , r e d u c i n g h e a l t h c a r e 
p r o v i s i o n , and r e s t r i c t i n g P a l e s t i n i a n w o r k e r s i n I s r a e l , 
t o t h e d e s t r u c t i o n o f a g r i c u l t u r a l p r o d u c e , c r o p s , 
o r c h a r d s and g r o v e s . I n t h e s e c i r c u m s t a n c e s t h e m a r g i n a l 
wages o f women and c h i l d r e n became i n c r e a s i n g l y 
i m p o r t a n t , e s p e c i a l l y as t h e income o f male w o r k e r s 
became l e s s r e l i a b l e as t h e I n t i f a d a p r o g r e s s e d . The 
P a l e s t i n i a n s e c t o r was c l e a r l y n o t a b l e t o a b s o r b a l l 
t h o s e who needed employment, so t h a t t h e t r e n d , w h i c h 
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a l r e a d y e x i s t e d , t o w a r d s women's home w o r k i n g , o r w o r k i n g 
i n I s r a e l , c o n t i n u e d . 
However, t h e g e n e r a l l a c k o f employment, combined w i t h 
t h e c l o s u r e o f s c h o o l s and c o l l e g e s , gave r i s e t o a 
r e s u r g e n c e o f e a r l y m a r r i a g e s among t e e n a g e g i r l s . A 
r e p o r t on women t a k i n g t h e taNjihi exam w h i c h a p peared i n 
V o i c e o f Women<n.d.), t h e UPWWC magazine, c o n c l u d e d : 
W i t h t h e l o c a l u n i v e r s i t i e s a l l c 1 o s e d . . . t h e i r 
c h a n c e s o f b e i n g a c c e p t e d f o r h i g h e r e d u c a t i o n a r e 
s l i m . As women t h i s i s p a r t i c u l a r l y w o r r i s o m e . T h i s 
i s a h a r d t i m e e c o n o m i c a l l y , and w i t h o u t work or 
e d u c a t i o n , t h e g i r l s f e l t s u r e t h a t t h e i r p a r e n t s 
w o u l d t r y t o f o r c e them i n t o e a r l y m a r r i a g e . They 
ended by s a y i n g : 'we a r e t h e main v i c t i m s o f t h i s 
t e r r i b l e s i t u a t i o n ' . 
H e r e i t i s a l s o i m p o r t a n t t o c o n s i d e r t h e d e c l i n e i n t h e 
mahr ( b r i d e p r i c e ) , w h i c h was h e r a l d e d by many as one o f 
t h e g r e a t s o c i a l a c h i e v e m e n t s f o r women d u r i n g t h e 
I n t i f a d a . However, a n o t h e r i n t e r p r e t a t i o n m i g h t q u e s t i o n 
how p o s i t i v e t h i s was i n a s o c i e t y i n w h i c h b r i d e p r i c e 
was a means o f e x p r e s s i n g esteem t o w a r d s t h e b r i d e and 
h e r f a m i l y , and o f p r o v i d i n g some economic s e c u r i t y i n 
c a s e o f d i v o r c e . W i t h o u t an a c c o m p a n y i n g s o c i a l c r i t i q u e 
o f t h e i n s t i t u t i o n o f mahr i t m i g h t appear as t h o u g h an 
i n j u n c t i o n t o r e d u c e b r i d e p r i c e was a r e f l e c t i o n on t h e 
v a l u e o f women, e s p e c i a l l y when c o u p l e d w i t h t h e 
i n c i d e n c e o f e a r l y m a r r i a g e : 
T h e r e has been a s t e e p r i s e i n t h e number o f 
m a r r i a g e s i n t h e p a s t t w o y e a r s . The main r e a s o n f o r 
t h i s i s t h e d e c l i n e o f t h e b r i d e p r i c e . Once upon a 
t i m e t h e b r i d e ' s f a t h e r w o u l d demand JD3,000 i n g o l d 
and J e w e l s f o r h i s d a u g h t e r , JD2,000 w o r t h o f 
f u r n i t u r e , c l o t h i n g w o r t h JD1,000, and a n o t h e r 
JD2,000 t o be h e l d i n c a s e o f d i v o r c e CToday] 
e v e r y o n e i s aware o f t h e d i f f i c u l t economic 
s i t u a t i o n , and t h e p a r e n t s have l o w e r e d t h e b r i d e 
p r i c e t o JD500. T h i s was a l s o t h e i n s t r u c t i o n i n one 
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o f t h e U p r i s i n g C o m m i t t e e ' s l e a f l e t s ( A l -
B a t a s h , 1 3 8 9 ) . 
One p o s i t i v e outcome o f t h i s t r e n d was t h e i n c r e a s e i n 
m a r r i a g e s between f r i e n d s Cas w e l l as r e l a t i v e s ) . I n 
t h e s e c a s e s i t was common t h a t t h e r e w o u l d n o t be any 
e x c h a n g e o f money as b o t h f a m i l i e s a p p r e c i a t e d t h e 
economic ti i f f i c u l t i e^ s o f t h e o t h e r . Under t h e s e 
c i r cumstanc(3s i t i s c l e a r t h a t t h e d e c l i n e i n b r i d e p r i c e 
h a d a n o b v i o u s t) e r j e f i c i a 1 o u t c o r/i e. 
However, what i s l e s s c l e a r i s t h a t t h i s was g e n e r a l l y 
t h e c a s e - p a r t i c u l a r l y when i t was l i n k e d t o e a r l y 
m a r r i a g e . Here i t s u g g e s t s t h a t t h e r e e x i s t e d a f e e l i n g 
t h a t t h e I n t i f a d a p r o v i d e d a good o p p o r t u n i t y f o r l o c a l 
men t o a c q u i r e a w i f e on t h e cheap. ( E a r l y m a r r i a g e a l s o 
h a s a d i r e c t i m p a c t upon f a m i l y s i z e - i t i s n o t uncommon 
f r women whci mar r i e d i n thie i r mid-1eens t o have had 
e i g h t or more c h i l d r e n b e f o r e t h e age o f t h i r t y ) . 
However, d e s p i t e t h e i n c r e a s e i n e a r l y m a r r i a g e s , and t h e 
c o n t i n u i n g t e n d e n c y f o r c o u p l e s t o have t h e i r f i r s t c h i l d 
as q u i c k l y as p o s s i b l e , t h e r e i s some e v i d e n c e t o s u g g e s t 
t h a t a t t i t u d e s t o w a r d s women's r o l e i n t h e f a m i l y m£iy be 
c h a n g i n g . As we have a l r e a d y n o t e d , t h e r e was an 
i n c r e a s i n g demand - even b e f o r e t h e I n t i f a d a - f o r 
women's employment b e c a u s e o f t h e e x t r e m e l y d i f f i c u l t 
e c o n o m i c c i r c u m s t a n c e s o f t h e West Bank and Saza S t r i p . 
The i m p a c t o f t h e I n t i f a d a , i f a n y t h i n g , s t r e n g t h e n e d 
t h i s t r e n d . T h i s i s r e f l e c t e d , f o r e x a m p l e , i n t h e 
e x p e r i e n c e o f t h e R a m a l l a h Women's T r a i n i n g C e n t r e (an 
UNRWA-run v o c a t i o n a l t r a i n i n g c o l l e g e ) . 
I n 1990, d u r i n g an i n t e r v i e w w i t h t h e d i r e c t o r o f t h e 
c o l l e g e , L a m i s A l l a m i , t h e new phenomenon o f m o t h e r s 
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s t u d y i n g on f u l l - t i m e v o c a t i o n a l c o u r s e s was emphasised 
as be?ing o f m a j o r s i g n i f i c a n c e . The c o l l e g e was c l o s e d --
a l o n g w i t h a l l o t h e r i n s t i t u t i o n s o f h i g h e r e d u c a t i o n •-
f o r t h e f i r s t t w o and a h a l f y e a r s o f t h e I n t i f a d a . When 
i t r e o p e n e d S5 p e r c e n t o f second y e a r t r a i n e e s r e t u r n e d , 
and 50 per c e n t o f f i r s t y e a r s t u d e n t s . Out o f 241 
s t u d e n t s who r e t u r n e d , 91 had m a r r i e d i n t h e i n t e r v e n i n g 
p e r i o d , and had g i v e n b i r t h t o a t o t a l o f 40 c h i l d r e n . 
The e d u c a t i o n a l q u a l i f i c a t i o n s o f t h e i r husbands was as 
f o 11 c;iws;.: 3& had degr ees, 30 had voc a t i o n a 1 c e r t i f i c a t e s ; , 
and t h e r e s t were l e s s e d u c a t e d t h a n t h e i r w i v e s . The 
m a j o r i t y o f the women had m a r r i e d o u t s i d e t h e i r immediate? 
f a m i l y , and 7 5 o f t h e m w e r e 1 i v i n g w i t h t h e i r h LI S b a n d ' s 
f a m i 1y. 
B e f o r e t h e I n t i f a d a , t h e r e were no exam p l e s o f women 
s t u d y i n g a t t h e c o l l e g e a f t e r t h e y had m a r r i e d . The 
i m p j l i c a t i o n i s t h a t d e s p i t e t h e r e c o u r s e t o e a r l y 
m a r r i a g e , p a r t i c u l a r l y among t h e p o o r e s t s e c t i o n s o f 
s o c i e t y , t h i s i s no l o n g e r seen as t h e end o f o t h e r 
o p t i o n s . I t i s p r o b a b l e t h a t t h e same i m p e r a t i v e s t h a t 
l e d t o a r e s u r g e n c e o f e a r l y m a r r i a g e , a l s o r e s u l t e d i n a 
g r e a t e r w i l l i n g n e s s t o c o n s i d e r o t h e r o p t i o n s as w e l l -
such as t r a i n i n g w h i c h m i g h t l e a d t o b e t t e r p a i d 
employment o u t <B i de t he home f or women - even a f t er 
m a r r i a g e and m o t h e r h o o d . 
However, t h e p o i n t s h o u l d n o t be o v e r e m p h a s i s e d : i n t h e 
ca s e o f the' Flamallah Women's T r a i n i n g C e n t r e CRWTC:) 50 
per c e n t o f t h e f i r s t y e a r s t u d e n t s d i d n o t r e t u r n t o 
resume t h e i r c l a s s e s , and f o r t h e v a s t m a j o r i t y o f 
Pa1 e s t i n i a n g i r l s , h i g h e r e d u c a t i o n and v o c a t i o n a 1 
t r a i n i n g were n o t an o p t i o n . For t h e m a j o r i t y t h e 
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e x p e r i e n c e o f 18-year o l d Samer, who wanted t o be a 
doc t o r , i s mor e c ommon s 
. . . h e r f a t h e r s h a k e s h i s head: 'She s t i l l dreams o f 
b e i n g a d o c t o r . She i s v e r y good a t s c h o o l , b u t she 
has l i t t l e c h a n c e . She knows t h i s . ' ( B a x t e r , 1 9 8 9 ) . 
New I n i t i a t i v e s . 
A f t e r t h e f i r s t y e a r o f t h e I n t i f a d a t h e women's 
commi 11 ees ( i n ommcin wi t h other mass c i r gan i s a t i o n s ) 
u n d e r t ook a r e a s s e s s m t ? n t o f , t hei r a c t i v i t y. 
As a r e s u l t t h e y s e t up a number o f p r o d u c t i o n 
c o o p e r a t i v e s ( s e e a b o v e ) , and began t o c o n c e n t r a t e t h e i r 
e n e r g i e s more on s p e c i f i c a l l y women's i s s u e s , and l e s s on-
g e n e r a l p o l i t i c a l m o b i l i s a t i o n . I n a way t h i s was a t r e n d 
w h i c h had been s e t i n m o t i o n by t h e b a n n i n g o f t h e 
p o p u l a r c o m m i t t e e s i n t h e summc-^ r o f 1988, w h i c h had had 
an i m p a c t on t h e i r r o l e i n t h e I n t i f a d a , and on t h e 
c o n t r i b u t i o n o f t h e women's c o m i t t e e s t o t h e i r work. 
I n t h e c o u r s e o f an i n t e r v i e w w i t h an a c t i v i s t i n one o f 
t h e women's c o m m i t t e e s i n Nab1 u s , she s u g g e s t e d t h a t 
a f t e r t h e b a n n i n g o f t h e p o p u l a r c o m m i t t e e s i t became 
more d i f f i c u l t f o r women- t o p l a y . a d i r e c t r o l e i n them. 
T h e i r i n c r e a s i n g l y c l a n d e s t i n e n a t u r e , and sometimes poor 
o r g a n i s a t i o n , meant t h a t women f a c e d o p p o s i t i o n t o t h e i r 
c o n t i n u e d i n v o l v e m e n t . 
T h i s was one reascjn f o r t h e r e d i r e c t i o n o f women's 
e n e r g i e s t o w a r d s t h e p r e e x i s t i n g a c t i v i t i e s o f t h e 
women's c o m m i t t e e s . A n o t h e r i m p o r t a n t f a c t o r was t h e 
p e r c e p t i b l e g r o w t h o f oppos i t i on t o women's a c t i v i s m , 
w h i c h made t h e women's c o m m i t t e e s l o o k a g a i n a t t h e need 
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f o r g r e a t e r c o o p e r a t i o n among t h e d i f f e r e n t c o m m i t t e e s , 
and f o r a g e n e r a l d e b a t e a b o u t t h e f o r m u l a t i o n o f a 
women's agenda w i t h i n t h e n a t i o n a l movement (.Strum, 
1 9 9 2 : 2 1 5 - 2 2 8 ) . 
Roy d e s c r i b e d t h e s i t u a t i o n i n Gaza i n t h e f o l l o w i n g 
t e r m s , w h i c h seem t o r e f l e c t many o f t h e c o n c e r n s b e i n g 
v o i c e d by women a c t i v i s t s w i t h i n t h e c o m m i t t e e s : 
I n t h e e a r l y s t a g e s o f t h e u p r i s i n g , women had made 
l i m i t e d economic and p o l i t i c a l g a i n s , i n c l u d i n g 
i n c r e a s e d o p p o r t u n i t i e s t o l e a v e t h e home s e t t i n g 
f o r i n t i f ada-r e l a t ed ac t i v i t i es. Wit h wor sen i nq 
c c ^ n d i t i o n s and i n c r e a s e d d i s i l l u s i o n m e n t , t h e s e 
g a i n s have f o r t h e most p a r t been l o s t 
CRoy,1991:65). 
The i n i t i a l d r a m a t i c g r o w t h i n women's a c t i v i s m i n a l l 
a s p e c t s o f t h e n a t i o n a l s t r u g g l e , f o l l o w e d by a g r a d u a l 
r e s u r g e n c e o f opipipos i t i on t o t h a t a c t i v i s m , and a s h a r p 
d e t e r i o r a t i o n i n t h e economic s i t u a t i o n , combined t o 
p r o v i d e t h e n e c e s s a r y i m p e t u s t o e n c o u r a g e t h e p r o m o t i o n 
o f a number o f new i n i t i a t i v e s . 
A t t h e same t i m e as t h e d e c l a r a t i o n o f i n d e p e n d e n c e , i n 
November 1983, t h e Women's H i g h C o u n c i l was e s t a b l i s h e d . 
T h i s w£is p a r t o f a g e n e r a l p o l i t i c a l i n i t i a t i v e t o t r y 
and cement a u n i t y between t h e d i f f e r e n t p o l i t i c a l 
f a c t i o n s o f t h e PLO i n s i d e t h e O c c u p i e d T e r r i t o r i e s . I t 
a l s o e n j o y e d a good d e a l o f s u p p o r t w i t h i n ' t h e women's 
c o m m i t t e e s as i t was seen as a n a t u r a l e x t e n s i o n o f 
c o o p e r a t i o n w h i c h had been t a k i n g p l a c e t h r o u g h o u t 1983. 
For exapTiple, i n N a b l u s t h e d i f f e r e n t c o m m i t t e e s h e l d 
J o i n t p u b l i c e v e n t s , o r g a n i s e d common s u p p o r t f o r 
f a m i l i e s o f d e t a i n e e s and m a r t y r s , and h e l d s h a r e d 
m e e t i n g s w i t h I s r a e l i women's g r o u p s . 
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H i l t e r m a n n s u g g e s t s a p r o c e s s o f c o o p e r a t i o n e m e r g i n g o u t 
o f c o n c r e t e p o l i t i c a l work w h i c h i s r e m i n i s c e n t o f t h e 
s i t u a t i o n o f t h e women's a s s o c i a t i o n s i n t h e 1930s: 
The d a i l y s t r u g g l e i n t h e s t r e e t s b r o u g h t a c t i v i s t s 
f r o m t h e v a r i o u s f a c t i o n s i n t h e n a t i o n a l movement 
c l o 5 e ? r t o g e t h e r . I n t h e words o f one 
a c t i V i s t , ' b e c a u s e of n e i g h b o u r h o o d w i:i r k , women f r o m 
t h e d i f f e r e n t b l o c s a r e now b l e n d i n g , d e v e l o p i n g 
s t r o n g p e r s o n a l r e l a t i o n s h i p s , and s t r u g g l i n g s i d e 
by s i d e ' ( H i 1 1 e r m a n n , 1991;197-8) . 
The Women's H i g h e r C o u n c i l (WHO b r o u g h t t o g e t h e r women 
f r o m t h e f o u r e x i s t i n g women's c o m m i t t e e s i n t o a n a t i o n a l 
c o o r d i n a t i n g c o m m i t t e e w i t h t h e aim o f e s t a b l i s h i n g l o c a l 
b r a n c h e s o f t h e WHC, l e a d i n g e v e n t u a l l y t o p o s s i b l e 
un i o n . 
Dn t h e o c c a s i o n o f t h e f i r s t a n n i v e r s a r y o f t h e I n t i f a d a 
( 9 December, 1988) i t i s s u e d a communique w h i c h made 
e x p l i c i t t h e d u a l n a t u r e o f women's s t r u g g l e by c a l l i n g 
on women t o c o n t i n u e t h e i r s u p p o r t f o r UNLU a c t i v i t i e s , 
t o e n s u r e t h e r e p r e s e n t a t i o n o f l o c a l b r a n c h e s o f t h e 
women's c o u n c i l on p o p u l a r c o m m i t t e t s s , and t o work f o r : 
I n c o r p o r a t i n g a l l women i n t o d i f f e r e n t f r a m e s f o r 
t h e p u r p o s e o f e m p l o y i n g t h e i r a b i l i t i e s and 
d i r e c t i n g t h e i r e f f o r t s t o w a r d r a i s i n g t h e 
d e v e l o p m e n t o f women s o c i a l l y , p o l i t i c a l l y and 
e c o n o m i c a l l y . 
The a d v e n t o f t h e WHC marked a g r o w i n g d e t e r m i n a t i o n 
among a c t i v i s t women t o i n i t i a t e a d e b a t e - i n i t i a l l y 
w i t h i n t h e i r own r a n k s , and s u b s e q u e n t l y i n c r e a s i n g l y i n 
p u b l i c - a b o u t t h e r o l e o f women i n t h e I n t i f a d a , and i n 
P a l e s t i n i a n s o c i e t y . 
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An i l l u s t r a t i o n o f t h e n a t u r e o f t h i s d i s c u s s i o n can be 
f o u n d i n t h e September 1989 i s s u e o f V o i c e o f Women 
(UPWWC n e w s l e t t e r ) . I t s f r o n t page e d i t o r i a l s t a r t e d : 
Has t h e i n t i f a d a changed the? p e r c e p t i o n o f women's 
r o l e i n P a l e s t i n i a n s o c i e t y ? Has i t changed t h e way 
women t h e m s e l v e s p e ^ r c e i v e t h e i r r o l e s ? These 
q u e s t i o n s h a ve t o be r e c k o n e d w i t h by t h e 
P a l e s t i n i a n women's movement t o e n a b l e i t t o keep 
pace w i t h t h e f a s t - m o v i n g e v e n t s o f t h e i n t i f a d a . 
The a r t i c l e went on t o s.sk a number a q u e s t i o n s about how 
t h e women's o r g a n i s a t i o n s c o u l d m a i n t a i n t h e i r new 
p o l i t i c a l s t a t u s and e?nhance; women's s o c i a l p o s i t i o n . 
I s t h e t i m e r i p e t o b e g i n a d d r e s s i n g women's i s s u e s 
w i t h courage? and r a t i o n a l i t y ? Are t h e P a l e s t i n i a n 
women r e a d y t o s t a r t a d e b a t e on t h e i r f a m i l i a l and 
s o c i e t a l r o l e s ? A r e t h e y r e a d y t o c h a l l e n g e t h e 
p r e v a i l i n g f a m i l y l a w s ? How can women become a power 
a b l e t o p a r t i c i p a t e i n d e c i s i o n - m a k i n g i n 
Pal e s t i n i an l i f e and p o l i t i c s? 
Such q u e s t i o n i n g seemed t o r e f l e c t a g e n e r a l w i l l i n g n e s s 
amon g t h e women's c omm i t t e e s t o add r ess a sp ec i f i c a l l y 
f e m i n i s t agenda, and t o a t t e m p t t o l o c a t e i t a t t h e h e a r t 
o f t h e n a t i on a1 s t r ug g1e. 
To f u r t h e r t h i s d e v e l o p m e n t , a number o f women's r e s e a r c h 
c e n t r e s were e s t a b l i s h e d , d e a l i n g w i t h i s s u e s o f 
p a r t i c u l a r c o n c e r n t o women*^. I n f o r m a l d i s c u s s i o n s were 
h e l d , and s u b s e q u e n t l y t h e r e were s e v e r a l s e m i n a r s on 
v a r i o u s s o c i a l q u e s t i o n s , l i k e v e i l i n g , e a r l y m a r r i a g e 
and t h e abuse o f women. I n December 1990 t h e women's 
re?search c o m m i t t e e o f B i s a n (a r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t 
g r o u p ) c o n v e n e d a c o n f e r e n c e e n t i t l e d 'The I n t i f a d a and 
some women's s o c i a l i s s u e s ' . I t was a t t e n d e d by a l m o s t 
500 p a r t i c i p a n t s and examined t h e n a t u r e o f women's 
c o n t r i b u t i o n t o t h e I n t i f a d a and why t h e r e had been s e t 
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b a c k s i n t h e s o c i a l and p o l i t i c a l f i e l d s (News From 
W i t h i n 5 . 1 . 1 9 9 1 : 4 ) . 
Over t h e c o u r s e o f 1989-90 t h e o u t l i n e o f a women's 
agenda was b e g i n n i n g t o emerge as a r e s u l t o f t h e s e 
d i s c u s s i o n s and d e b a t e s . I s s u e s o f p r i m a r y i m p o r t a n c e 
were e d u c a t i o n and employment, e a r l y m a r r i a g e and 
d i v o r c e , and l e g a l i s s u e s . A s m a l l g r o u p o f women began 
t o l o o k a t ways o f r e d r a f t i n g f a m i l y l aw t o g i v e e q u a l 
r i g h t s t o women, w h i l e t h e women's c o m m i t t e e s i n g e n e r a l 
began t o r a i s e t h e s e i s s u e s w i t h i n c r e a s i n g v i g o u r i n 
t h e i r n e w s l e t t e r s and i n t e r n a l d i s c u s s i o n s * " * . 
At t h e same t i m e a d e b a t e was b e g i n n i n g among a c t i v i s t s 
i n t h e c o m m i t t e e s - w h i c h i s s t i l l u n r e s o l v e d - about t h e 
b e s t s t r a t e g y t o a d o p t t o f u r t h e r t h e i r c a u s e . W h i l e some 
f a v o u r e d t h e d e v e l o p m e n t o f a women's movement e n t i r e l y 
s e p a r a t e f r o m p o l i t i c a l o r g a n i s a t i o n s and w i t h an 
e x c l u s i v e l y f e m i n i s t agenda, o t h e r s wanted t o see a 
s t r u g g l e w i t h i n t h e p o l i t i c a l f a c t i o n s f o r f u l l 
r e p r e s e n t a t i o n and t h e a d o p t i o n o f a r a d i c a l s o c i a l 
programme. I n a d d i t i o n , a s m a l l e r number c l u n g t o t h e 
v i e w t h a t s o c i a l l i b e r a t i o n w o u l d f o l l o w n a t i o n a l 
1 i b e r a t i o n . 
The p r o p o n e n t s o f t h e second v i e w f e a r e d t h a t t h e 
f o r m a t i o n o f a s e p a r a t e women's movement w o u l d l e a d t o 
t h e m a r g i n a l i s a t i o n o f women i n t h e n a t i o n a l movement and 
a l i e n a t e t h e masses. On t h e o t h e r hand t h e o b j e c t i o n s 
r a i s e d t o s t r u g g l i n g w i t h i n t h e p o l i t i c a l f a c t i o n s was 
t h a t women's r e p r e s e n t a t i o n w o u l d n e v e r be s t r o n g enough 
t o have a d e c i s i v e i m p a c t on t h e c o u r s e o f p o l i t i c a l 
d e v e l o p m e n t . 
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C o n c l u s i o n . 
When t h e I n t i f a d a e r u p t e d i n December 1987, t h e women's 
c o m m i t t e e s i n t h e West Bank and Gaza S t r i p were 
o r g a n i s a t i o n a l l y s t r o n g . They had e s t a b l i s h e d a n e t w o r k 
o f c o m m i t t e e s w h i c h c o v e r e d most o f t h e r e g i o n . T h i s 
i n s t i t u t i o n a l s t r e n g t h , t o g e t h e r w i t h t h e i r c l o s e l i n k s 
w i t h t h e v a r i o u s p o l i t i c a l f a c t i o n s , meant t h a t t h e y were 
i d e a l l y p l a c e d t o make a s u b s t a n t i a l c o n t r i b u t i o n t o t h e 
e a r l y o r g a n i s a t i o n o f t h e I n t i f a d a . 
As we have seen, t h e i r p r e v i o u s e x p e r i e n c e i n r u n n i n g 
h e a l t h , e d u c a t i o n and employment programmes e n a b l e d women 
t o make a v a l u a b l e c o n t r i b u t i o n t o t h e n e i g h b o u r h o o d and 
p o p u l a r c o m m i t t e e s . 
The mass m o b i l i z a t i o n w h i c h o c c u r r e d i n t h e f i r s t months 
o f t h e I n t i f a d a gave women i n g e n e r a l t h e space i n w h i c h 
t o make an a c t i v e and p u b l i c c o n t r i b u t i o n t o t h e n a t i o n a l 
s t r u g g l e . T h i s was a s s i s t e d by t h e v i o l e n t n a t u r e o f 
I s r a e l i r e a c t i o n w h i c h meant t h a t i t was s a f e r f o r women 
t o be on t h e s t r e e t s t h a n men. D e s p i t e t h e f a c t t h a t 65 
women were k i l l e d by I s r a e l i s i n t h e f i r s t t w o y e a r s o f 
t h e I n t i f a d a * " , i t was s t i l l t h e c a s e t h a t t h e y were f a r 
l e s s l i k e l y t o s u f f e r s e r i o u s i n j u r y t h a n t h e i r male 
c o m p a t r i o t s . 
Y e t , d e s p i t e t h e o r g a n i s a t i o n a l r o l e o f a c t i v i s t s f r o m 
t h e women's c o m m i t t e e s , and t h e l e v e l o f women's 
m o b i l i z a t i o n , t h e y w e re u n a b l e t o t u r n t h i s p o l i t i c a l 
a c t i v i s m i n t o c o n c r e t e s o c i a l g a i n s - e i t h e r w i t h i n t h e 
n a t i o n a l movement o r i n s o c i e t y i n g e n e r a l . 
D e s p i t e t h e a p p a r e n t s t r e n g t h o f t h e i r p o s i t i o n w i t h i n 
t h e n a t i o n a l movement, t h e women's c o m m i t t e e s were 
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e s s e n t i a l l y v e h i c l e s f o r t h e o r g a n i z a t i o n o f p o l i t i c a l 
mass m o b i l i z a t i o n . They d i d n o t have any s u b s t a n t i a l 
i m p u t i n t o t h e l e a d e r s h i p , o r t h e agenda, o f t h e n a t i o n a l 
movement. T h i s i s e v i d e n t i n t h e l a n g u a g e o f t h e UNLU 
communiques, t h e i r n e g l e c t o f women's i s s u e s i n t h e 
p r i o r i t i e s w h i c h t h e y s e t , and t h e i r l a c k o f s u p p p o r t f o r 
women a c t i v i s t s . 
I t i s a l s o r e i n f o r c e d i n t h e k i n d o f images o f women 
b e i n g p r o m o t e d by t h e I n t i f a d a l e a d e r s h i p ; t h e mother o f 
t h e m a r t y r , t h e p r o t e c t o r o f t h e f a m i l y home, and by 
e x t e n s i o n , t h e p r e s e r v e r o f n a t i o n a l c u l t u r e . 'To 
p r e s e r v e and p e r s e v e r e ' c o n t i n u e d t o be a f a i r l y a c c u r a t e 
r e f l e c t i o n o f P a l e s t i n i a n n a t i o n a l i s t images o f women*®. 
The r e a c t i o n a r y s o c i a l t r e n d s w h i c h began t o m a n i f e s t 
t h e m s e l v e s t o w a r d s t h e end o f t h e f i r s t y e a r o f t h e 
I n t i f a d a , i n c l u d i n g t h e r e s u r g e n c e o f f a m i l i a l c o n t r o l s 
and t h e r i s e o f I s l a m i c i s t movements, s h o u l d be v i e w e d i n 
t h i s c o n t e x t . They were a d i r e c t t h r e a t t o t h e a c t i v i s m 
o f women: t h e campaign o f Hamas t o e n f o r c e t h e v e i l on 
women c o u l d be seen as a r e a c t i o n t o women's i n v o l v e m e n t 
i n p u b l i c p o l i t i c a l a c t i v i t y . T h e i r p r o m o t i o n o f codes o f 
c o n d u c t f o r women was a n o t h e r a s p e c t o f t h e a t t e m p t t o 
p r o m o t e a p a r t i c u l a r image o f women as b e i n g i n some 
s e n s e c u l t u r a l l y a u t h e n t i c ( a n d t h e r e f o r e , p o l i t i c a l l y 
c o r r e c t ) . 
I n t h i s i n i t i a l p e r i o d o f r e t r e a t t h e women's c o m m i t t e e s 
f o u n d t h e m s e l v e s u n a b l e t o r e s p o n d t o t h e a t t a c k s on 
women's s o c i a l and p o l i t i c a l r o l e . For example, d u r i n g 
t h e c a m p a i g n t o impose t h e v e i l i n Gaza t h e women's 
c o m m i t t e e s d i d n o t o f f e r any p r a c t i c a l s u p p o r t t o t h e i r 
members who were f a c i n g c o n s i d e r a b l e p e r s o n a l 
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i n t i m i d a t i o n . The a c c o u n t o f "^ he e x p e r i e n c e o f one woman 
a c t i v i s t i n Gaza i s i n s t r u c t i v e : 
. . . f l a m m a b l e l i q u i d was t h r o w n a t women and p e o p l e 
i n t h e r e f u g e e camp t a l k e d a b o u t her b e h i n d her back 
and r e f u s e d her e n t r y i n t o t h e i r h o u s e s . . . . ' t h e r e 
was no p r o t e c t i o n f r o m any f r o n t - n e i t h e r t h e 
women's nor t h e n a t i o n a l ' ( T a w f e e q , 1 9 9 0 : 9 ) . 
T h i s m e r e l y i l l u s t r a t e s t h e i n a b i l i t y o f t h e women's 
c o m m i t t e e s t o d e v e l o p and p r o m o t e a s e p a r a t e agenda, and 
t o t a k e i n d e p e n d e n t i n i t i a t i v e s t o d e f e n d t h e i r members. 
T h i s c o n t i n u e d t o be t h e c a s e even a f t e r t h e c o m m i t t e e s 
began t o g i v e s e r i o u s c o n s i d e r a t i o n t o t h e dev e l o p m e n t o f 
a women's agenda. For example, women i n t h e UPWC 
c o n t i n u e d t o i n s i s t t h a t t h e PFLP's a l l i a n c e w i t h Hamas, 
i n o p p o s i t i o n t o t h e peace t a l k s , was a J u s t i f i a b l e 
t a c t i c a l p o s i t i o n , d e s p i t e t h e i n c r e a s i n g i n f l u e n c e o f 
Hamas and t h e i r d e t e r m i n e d p r o m o t i o n o f t h e i r s o c i a l 
agenda. The f a c t t h a t t h i s t a c t i c a l p o l i t i c a l a l l i a n c e 
w o u l d f a t a l l y c o mpromise an e f f e c t i v e c o u n t e r t o t h e 
s o c i a l p o l i c i e s o f t h e s t r o n g e r p a r t y i n t h e a l l i a n c e 
c o n t i n u e d t o be d e n i e d . 
The e x p e r i e n c e o f t h e I n t i f a d a s u g g e s t s t h a t t h e women's 
c o m m i t t e e s w e re e f f e c t i v e a g e n t s o f p o l i t i c a l 
o r g a n i z a t i o n and m o b i l i z a t i o n i n t h e e a r l y s t a g e s , b u t 
t h a t once s u c h i n s t i t u t i o n a l f r a m e w o r k s were no l o n g e r 
c e n t r a l t o t h e c o n t i n u a n c e o f t h e I n t i f a d a , t h e i r 
p o s i t i o n became v u l n e r a b l e t o s o c i a l l y r e a c t i o n a r y 
f o r c e s . 
T h i s h i g h l i g h t e d t h e l a c k o f a s u b s t a n t i a l agenda f o r 
s o c i a l c h ange w i t h i n t h e women's o r g a n i s a t i o n s . As a 
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r e s u l t t h e y were i n no p o s i t i o n t o e n f o r c e t h e a d o p t i o n 
o f s u c h an agenda by t h e n a t i o n a l movement as a whole. 
The a t t e m p t s i n 1989-90 t o b e g i n t o a d d r e s s t h e s e i s s u e s 
seem t o have been i n d u c e d by t h e r e a l i s a t i o n t h a t , w i t h 
i n c r e a s i n g economic h a r d s h i p and s o c i a l d i s l o c a t i o n - and 
t h e l a c k o f a p o l i t i c a l s e t t l e m e n t i n t h e f o r e s e e a b l e 
f u t u r e - t h e women's c o m m i t t e e s had t o a d d r e s s t h e s o c i a l 
c o n c e r n s o f women i f t h e y were t o be a b l e t o m a i n t a i n 
t h e i r p o l i t i c a l p o s i t i o n . 
The n a t u r e o f t h e a t t a c k s on women's p a r t i c i p a t i o n i n t h e 
I n t i f a d a , t h e r e s u r g e n c e o f i s s u e s c o n c e r n i n g women's 
p o s i t i o n i n s o c i e t y , combined w i t h t h e l a c k o f s u p p o r t 
f r o m t h e n a t i o n a l movement as a w h o l e , meant t h a t t h e 
women's c o m m i t t e e s c o u l d no l o n g e r c r e d i b l y a r g u e t h a t 
a f t e r n a t i o n a l l i b e r a t i o n women w o u l d a c h i e v e t h e i r own 
l i b e r a t i o n . I t was c l e a r t h a t t h e n a t i o n a l movement c o u l d 
n o t be r e l i e d upon t o d e f e n d t h e l i m i t e d g a i n s won by 
women i n t h e f i r s t months o f t h e I n t i f a d a , and even l e s s 
t o d e l i v e r s o c i a l f r e e d o m s and l e g a l e q u a l i t y i n t h e 
f u t u r e . 
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NOTES 
* See, f o r example, Lockman and B e i n i n ( 1 9 8 9 ) ; Nassar 
and Heacock ( 1 9 9 0 ) . 
^ T h i s c h a p t e r i s p r i m a r i l y c o n c e r n e d w i t h t h e p e r i o d up 
t o 1990. 
^ See Roy ( 1 9 9 1 ) ; C o - o r d i n a t i n g Committee o f 
I n t e r n a t i o n a l N60s ( F e b . 1 9 9 1 ) ; Tanmiya 2 3 ( J u n e 1 9 9 1 ) . 
"* T h i s argument was s u p p o r t e d i n an i n t e r v i e w w i t h an 
a c t i v i s t f r o m one o f t h e women's c o m m i t t e e s who s u g g e s t e d 
t h a t t h e s o c i a l s t r u c t u r e o f t h e v i l l a g e s and camps a l s o 
h i n d e r e d women's i n v o l v e m e n t . 
The work o f t h o s e i n v o l v e d i n ' E d u c a t i o n f o r Awareness 
and I n v o l v e m e n t ' , e s t a b l i s h e d i n 1986, was g i v e n 
c o n s i d e r a b l e i m p e t u s by t h e I n t i f a d a and t h e c l o s u r e o f 
s c h o o l s . For d e t a i l s see E d u c a t i o n f o r Awareness and 
I n v o l v e m e n t V o l . 1 . 1 (Summer 1 9 9 0 ) . 
^ For d e t a i l s see WUS B r i e f i n g ' P a l e s t i n i a n s : E d u c a t i o n 
D e n i e d ' ( 1 9 8 9 ) . 
See, f o r e x a m p l e , c h a p t e r s by H i l t e r m a n n and Tamar i i n 
Nassar and Heacock ( 1 9 9 0 ) . For t h e s p e c i f i c example o f 
B e i t Sahour i n t h i s p r o c e s s see F i n k e l s t e i n (1990) and 
Grace ( 1 9 9 0 ) . 
® I n t e r v i e w w i t h PFLP a c t i v i s t , J u n e 1991. 
« See S t r u m ( 1 9 9 2 : 1 4 3 - 4 ) . 
*° I n t e r v i e w w i t h PFLP a c t i v i s t , J u n e 1991. 
** For a b r i e f d i s c u s s i o n o f t h e i m p a c t o f t h i s on women 
see St r urn ( 1 9 9 2 : 1 4 2 ) . 
*= I n t e r v i e w w i t h PCP v i l l a g e a c t i v i s t , J u l y 1990. 
*^ The p r i n c i p l e c e n t r e s were - The Women's Resource 
C e n t r e i n J e r u s a l e m , The Women's Rese a r c h C e n t r e i n 
N a b l u s , and t h e Women's S t u d i e s C o m m i t t e e o f t h e B i s a n 
R e s e a r c h and Development C e n t r e . 
See, f o r e x a m p l e , UPWWC, ' V o i c e o f Women'(1. 2; 1989: 1 ) . 
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UPWWC ' Women. .. Speak Out J o i n E f f o r t s f o r Peace', 
p r e s s r e l e a s e ( Dec.1988) l i s t s 65 women m a r t y r s o f t h e 
I n t i f a d a . 
'To P r e s e r v e and P e r s e v e r e ' i s t h e t i t l e o f a pamphlet 
p r o d u c e d by t h e PLO I n f o r m a t i o n D e p artment as p a r t o f a 
boxed s e r i e s under t h e g e n e r a l t i t l e ' P a l e s t i n e Today' 
( 1 9 9 0 ) . 
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C o n c l u s i o n 
The i n t e r a c t i o n o f n a t i o n a l , s o c i a l and gender i s s u e s 
l i e s a t t h e h e a r t o f t h e r e l a t i o n s h i p between t h e 
P a l e s t i n i a n women's o r g a n i s a t i o n s and t h e n a t i o n a l 
movement. I n c o n s i d e r i n g t h e m o b i l i s a t i o n o f women i n t h e 
n a t i o n a l movement i t i s a p p a r e n t t h a t women have been 
o r g a n i s e d a r o u n d t h e n a t i o n a l q u e s t i o n . I n t h e lS 2 0 s and 
1930s t h i s was done t h r o u g h t h e Arab Women's Congress and 
t h e women's s o c i e t i e s , i n t h e 1960s t h r o u g h t h e G e n e r a l 
U n i o n o f P a l e s t i n i a n Women, and i n t h e 1980s t h r o u g h t h e 
women's c omm i 11 ees. 
The v i s i o n o f an i n d e p e n d e n t P a l e s t i n e w h i c h was p r o m o t e d 
by t h e PLO was e s s e n t i a l l y c o n s e r v a t i v e and t r a d i t i o n -
bound. T h i s was p a r t i c u l a r l y t h e case i n r e l a t i o n t o t h e 
images o f women used t o p r o m o t e c e r t a i n key c o n c e p t s o f 
t h e n a t i o n a l movement s u c h a s h o n o u r , s t e a d f a s t n e s s and 
p e r s e v e r a n c e . Images o f women were used t o b o l s t e r 
p a r t i c u l a r i d e a s o f an i d e a l r u r a l p a s t , o f t h e 
p r o t e c t i o n o f t h e home, and o f a w i l l i n g n e s s t o s a c r i f i c e 
a l l f o r t h e c a u s e . T h i s v i s i o n o f P a l e s t i n e p r o m o t e d by 
t h e n a t i o n a l movement d i d n o t c o n t a i n e l e m e n t s o f a 
s o c i a l l y r e v o l u t i o n a r y n a t u r e , n e i t h e r d i d i t do a n y t h i n g 
t o p r o m o t e t h e c a u s e o f gender e q u a l i t y and g r e a t e r 
o p p o r t u n i t i e s f o r women. 
N e v e r t h e l e s s t h e women's o r g a n i s a t i o n s were w i l l i n g t o 
s u b o r d i n a t e t h e i r a c t i v i t i e s t o t h e s u p p o r t o f t h e 
n a t i o n a l movement on t h e b a s i s t h a t a f t e r n a t i o n a l 
l i b e r a t i o n women w o u l d - be g i v e n t h e i r r i g h t s because o f 
t h e i r r o l e i n t h e s t r u g g l e . 
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The a c c e p t a n c e o f t h e p o l i t i c a l g o a l s o f t h e n a t i o n a l 
movement as t h e p r i m a r y aim o f t h e women's o r g a n i s a t i o n s 
c o i n c i d e d w i t h s t r o n g s i m i l a r i t i e s i n t h e i r l e a d e r s h i p s . 
The l e a d e r s h i p o f t h e women's o r g a n i s a t i o n s r e f l e c t e d t h e 
s o c i a l c o m p o s i t i o n o f t h a t o f t h e w i d e r n a t i o n a l 
movement. I n t h e 19205 t h i s c o n s i s t e d l a r g e l y o f a s m a l l 
number o f e l i t e f a m i l i e s and t h e u r b a n b o u r g e o i s i e . By 
t h e 1960s i t had expanded t o encompass members o f t h e 
p r o f e s s i o n a l c l a s s e s . The l e a d e r s h i p o f t h e 1980s had 
been f u r t h e r e n l a r g e d t o i n c l u d e t h e e d u c a t e d p e t i t e 
b o u r g e o i s i e - g r a d u a t e s and p r o f e s s i o n a l s whose p r o s p e c t s 
w ere e x t r e m e l y l i m i t e d i n t h e West Bank and Gaza S t r i p . 
T h i s c o n t i n u i n g s o c i a l c o h e s i o n o f t h e l e a d e r s h i p c a d r e 
o f t h e n a t i o n a l movement and t h e women's o r g a n i s a t i o n s 
o f f e r s a f u r t h e r e x p l a n a t i o n as t o t h e r e l a t i v e l a c k o f 
c o n f l i c t w i t h t h e w i d e r n a t i o n a l movement ov e r aims and 
a p p r o a c h e s t o t h e n a t i o n a l s t r u g g l e . 
R e c r u i t m e n t t o t h e women's c o m m i t t e e s came f r o m a number 
o f o v e r l a p p i n g c h a n n e l s - p o l i t i c a l c o n t a c t s , f a m i l i a l 
t i e s , and c o n t a c t s f r o m e d u c a t i o n a l , employment and 
h e a l t h p r o j e c t s . However, e s s e n t i a l l y i t was d o m i n a t e d 
by t h e p o l i t i c s o f t h e n a t i o n a l movement. The r e a s o n f o r 
c h o o s i n g t o J o i n one c o m m i t t e e as opposed t o a n o t h e r 
depended most upon f a m i l y , and v i l l a g e p o l i t i c a l 
l o y a l t i e s . On t h e w h o l e , women d i d n o t J o i n a c o m m i t t e e 
b e c a u s e o f i t s p a r t i c u l a r a p p r o a c h t o gender i s s u e s , b u t 
b e c a u s e o f f a c t i o n a l a l i g n m e n t s w i t h i n t h e n a t i o n a l 
movement. I n o t h e r w o r d s , d u r i n g r e c r u i t m e n t t o t h e 
women's c o m m i t t e e s i t was t h e n a t i o n a l i s s u e w h i c h was 
t h e p r e d o m i n a n t f a c t o r - . - and n o t i s s u e s o f g e n d e r . 
The g e n e r a l m o b i l i s a t i o n o f women f o r t h e n a t i o n a l 
movement was n o t an e s s e n t i a l f u n c t i o n o f t h e women's 
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c o m m i t t e e s . They t a r g e t e d key s e c t o r s - e.g. women 
w o r k e r s , s t u d e n t s , e t c , and a t t e m p t e d t o r e c r u i t them. 
The mass m o b i l i s a t i o n o f women e v i d e n t i n t h e e a r l y days 
o f t h e I n t i f a d a was a r e s u l t o f a c o m b i n a t i o n o f f a c t o r s . 
The g e n e r a l p o l i t i c a l c l i m a t e was p r i m a r i l y r e s p o n s i b l e . 
I n t h e e a r l y d a y s o f t h e mass p o p u l a r u p r i s i n g a l m o s t 
e v e r y o n e w a n ted t o be i n v o l v e d - and t h a t i n c l u d e d women 
J u s t as much as men. I n f a c t , women's p a r t i c i p a t i o n was 
a s s i s t e d by t h e v i o l e n t n a t u r e o f I s r a e l ' s r e s p o n s e t o 
s t r e e t p r o t e s t s w h i c h meant t h a t i t was l e s s d a n g e r o u s 
f o r women t o be a t t h e f o r e f r o n t o f d e m o n s t r a t i o n s t h a n 
i t was f o r men. 
I n a d d i t i o n t o t h i s p o l i t i c a l a t m o s p h e r e , t h e r e were 
l o n g - t e r m s o c i a l f a c t o r s a t work w h i c h had a s p e c i f i c 
i m p a c t upon t h e p o t e n t i a l f o r m o b i l i s i n g women. I n c r e a s e d 
a c c e s s t o e d u c a t i o n a t a l l l e v e l s , t h e g r o w t h i n 
employment o f women o u t s i d e t h e home, and changes i n t h e 
f a m i l y s t r u c t u r e , i n c l u d i n g t h e emergence o f l a r g e 
numbers o f f e m a l e - h e a d e d h o u s e h o l d s were a l l s i g n i f i c a n t . 
These e l e m e n t s c o m b i n e d t o p r o d u c e a b r o a d e r b a s i s f o r 
women's p o l i t i c a l p a r t i c i p a t i o n w i t h i n t h e e x i s t i n g 
s t r u c t u r e s . I t a l s o meant t h a t women's mass m o b i l i s a t i o n 
i n r e s p o n s e t o a n a t i o n a l c r i s i s was more l i k e l y t h a n 
m i g h t h ave been t h e c a s e p r e v i o u s l y . 
The a c t i v i t i e s o f t h e v a r i o u s women's o r g a n i s a t i o n s have 
been t w o - f o l d ; f i r s t l y , s u p p o r t f o r t h e n a t i o n a l 
movement; and s e c o n d l y , c o m m u n i t y p r o j e c t s i n h e a l t h , 
e d u c a t i o n and employment t r a i n i n g . I n g e n e r a l t e r m s t h e i r 
s t r a t e g y was t o e m p h a s i s e t h e o v e r w h e l m i n g p r e - e m i n e n c e 
o f t h e n a t i o n a l s t r u g g l e i n t h e b e l i e f t h a t o t h e r 
p r o b l e m s c o u l d be r e s o l v e d a f t e r i n d e p e n d e n c e . 
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T h i s a p p r o a c h l e d t o t h e t e n d e n c y t o emphasise t h e need 
t o b u i l d b r o a d based s u p p o r t f o r t h e n a t i o n a l movement, 
a t t h e expense o f d e f i n i n g p o l i c i e s on i s s u e s o f c l a s s 
and gender - f o r f e a r o f d i s r u p t i n g t h e n a t i o n a l 
c o n s e n s u s . 
As a r e s u l t , w i t h i n t h e women's c o m m i t t e e s t h e 
d e v e l o p m e n t o f an agenda f o r change on q u e s t i o n s o f 
gender has been n e g l e c t e d . T h i s was t o have a number o f 
p r a c t i c a l i m p l i c a t i o n s f o r t h e work o f t h e women's 
c o m m i t t e e s . For example, t h e women's c o m m i t t e e s f o u n d 
t h e m s e l v e s u n a b l e t o p r o t e c t women i n Gaza who were b e i n g 
a t t a c k e d o v e r t h e q u e s t i o n o f v e i l i n g . I n t h e i r h e a l t h 
c a r e programmes, l i m i t a t i o n s were v i s i b l e i n t h e 
r e l u c t a n c e t o p r i o r i t i s e c o n t r a c e p t i o n and f a m i l y 
p l a n n i n g as key a r e a s o f work. S i m i l a r l y , i n t h e 
c a m p a i g n i n g t o r e c r u i t women w o r k e r s t o t h e f a c t i o n a l i s e d 
t r a d e u n i o n movement, t h e y n e g l e c t e d t h e d e v e l o p m e n t o f 
e f f e c t i v e s t r a t e g i e s f o r t h e enhancement o f women's 
w o r k i n g c o n d i t i o n s . 
S i n c e 1990 i t has become i n c r e a s i n g l y e v i d e n t t h a t t h e 
I n t i f a d a h a s n o t been a b l e t o s u s t a i n t h e i n i t i a t i v e v i s -
a - v i s t h e o c c u p a t i o n f o r c e s . At t h e same t i m e , t h e 
women's c o m m i t t e e s f o u n d t h e i r r o l e i n t h e I n t i f a d a b e i n g 
s e r i o u s l y c h a l l e n g e d by t h e Islamicists» As a r e s u l t o f 
t h e s e f a c t o r s , and t h e l a c k o f s u p p o r t t h e y r e c e i v e d f r o m 
t h e w i d e r n a t i o n a l movement - and d e s p i t e t h e i r l e a d i n g 
r o l e i n many o f t h e I n t i f a d a ' s most s u c c e s s f u l 
i n i t i a t i v e s - t h e y began a s e r i o u s i n t e r n a l d e b a t e o v e r 
t h e i r r e l a t i o n s h i p t o t h e n a t i o n a l movement. 
For t h e f i r s t t i m e q u e s t i o n s were p u b l i c l y r a i s e d a b o u t 
t h e n a t u r e o f t h e i r r e l a t i o n s h i p t o t h e n a t i o n a l 
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movement. The r e l a t i o n s h i p o f s o c i a l and gender i s s u e s t o 
t h e n a t i o n a l q u e s t i o n l a y a t t h e h e a r t o f t h e d e b a t e . I t 
a p p e a r e d as t h o u g h t h e g e n e r a l l y a c c e p t e d a p p r o a c h o f 
r e s o l v i n g t h e n a t i o n a l q u e s t i o n b e f o r e c o n s i d e r i n g s o c i a l 
and gender i s s u e s was i n c r e a s i n g l y u n t e n a b l e . M a t t e r s o f 
c l a s s and gender were so i n t e r w o v e n w i t h t h e k i n d o f 
s o c i e t y w h i c h t h e n a t i o n a l movement was s t r i v i n g f o r t h a t 
t h e y c o u l d n o t be s e p a r a t e d f r o m t h e e q u a t i o n . 
The e x p e r i e n c e o f t h e I n t i f a d a s u g g e s t e d t h a t t h e 
n a t i o n a l i s s u e was c a p a b l e o f i n s p i r i n g t h e mass 
m o b i l i s a t i o n o f women i n r e a c t i o n t o a p a r t i c u l a r e v e n t , 
o r i n s u p p o r t o f a movement. However, i n t h e l o n g e r t e r m , 
i f t h e a c t i v i s t base o f t h e women's c o m m i t t e e s were t o be 
g e n u i n e l y b r o a d - b a s e d , and i f t h e mass m o b i l i s a t i o n o f 
women was t o be s u s t a i n e d , i t w o u l d appear t h a t t h e r e was 
a need f o r a more nuanced i n t e r p r e t a t i o n o f n a t i o n a l 
r i g h t s , one w h i c h more f u l l y encompassed s o c i a l , c l a s s 
and gender d i s p a r i t i e s . 
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